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TN'!'RODUC~TON GENERALE AU MEMOIRE 
T. OBJF.C~T'FS 
T,e premi.er objecti. f de ce mémoi.re est de détermi.ner. 
comment un système de courrier électroni.que peut amêli.orer les 
moyens de communi.cati.on au sein d'une organi.sati.on et 
d'obteni.r. ai.nsi un ensemble de spêcificati.ons foncti.onnelles 
qui. soi.ent tout a fait indépendantes d'une i.mplêmentati.on 
quelconque. Ces spéci.fications fonctionnelles définiront les 
foncti.ons que devrai.t rempl i.r un système de cour.ri.er. 
électronique pour répondre aux souhaits des patrons, 
secrétai. res et dactylos en ce qui concerne la commun i.cat ion de 
documents êcri.t 
Ces -foncti.ons ne 
propr.ement di.te, 
expêdi.ti.ons et des 
se li.miteront pas a la communi.cati.on 
mais réaliseront également le sui.vi. des 
réceptions des documents échangés. 
T,e deuxième objecti-f de ce mémoire est de défini.r une 
proposi.ti.on d'architecture d' implémentati.on d'un cour.r.i.er. 
électr.onique via un réseau local de micro-or.dinateurs de 
topologie quelconque (étoile, bus, boucle). 
Cette proposition d · arch.i tecture d · implémentat i.on cons i.dêre 
comme acqui.s 1·existence des niveaux 1,2,3,4,5 et 6 du modèle 
OST (OPF.N SYS~MS INTERCONNECTION) défini par 1·1sO et défini.t 
le niveau application (niveau 7 de l'OSI). Elle doi.t également 
tenir. compte du fai.t que les micros-ordinateurs interconnectes 
par. le réseau local peuvent être monotaches . 
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TT. PT.AN DU MF:MOT"RF.. 
T,e mêmoi.re se compose de tr.ois parties : 
Dans la première partie, on présente le courrier électronique 
dans le contexte de la bureautique. 
Dans la deuxième partie, on définit les 
fonctionnelles d'un courrier électronique. 
spéci.cati.ons 
Dans la troisième partie, on présente une proposition 
d'architecture d'implémentation d'un courrier électronique 
vi.a un réseau local de micro-ordinateurs. 
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l?R'EMTERE PARTH: INTRODUCTION AU COURRIER ELECTRONTQUE. 
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T,e courri.er êlec_tronique êtant un des aspects fondamentaux 
de la BUREAU't'IQUE,il parait important de prêsenter au prêalable 
le concept de BîJREAU't'IQUE. ' 
I.BURF:AU't'IQUE: 
La bureauti.que a êtê définie par Najjah Naff.ah [l) 
étant; 
comme 
"T,· ensemble des nouveaux services traitant 1· i.nf.ormati.on dans 
une organi.sati.on et les outils modernes pour y accêder. Un 
servi.ce traitant 1·i.nf.ormation êtant tout système qui. ai.de a la 
producti.on d·une information et qui permet sa mani.pulati.on,son 
stockage,sa consultati.on et son êchange a 1·intêr.ieur. ainsi 
qu · a 1 · extêri.eur d · une organisation" . 
T,a bureauti.que a donc pour objectif 1· amêl i.orati.on du 
travail de bureau. L·amêlioration de la communication au sei.n 
de 1 · organi.sati.on est primordiale pour atteindre cet objecti.f.. 
Af.i.n de mettre en relief l es améliorations possibles 
ce domai.ne,nous allons analyser brièvement les moyens 
communi.cati.on actuels des organisations. 
dans 
de 
T,es moyens de communication les plus utilisés actuellement 
dans les organi.sati.ons sont de 4 types: 












a) l,e te lêphone : 
T.,e telephone offre un moyen de communication entre deux 
personnes. tl presente comme principaux inconvènients: 
la perte de temps due a l'indisponibilite cou~ante du 
correspondant; En effet,certaines mesures ont montre 
que 72 % des comrnunications telephoniques n'aboutissent 
pas. 
l'interruption du travail cause 
telephonique chez son correspondant; 
l'absence de 
telephonique; 
trace mémoire d ' une 
par un appel 
comrnunication 
l'exigence de la presence des deux correspondants lors 
d'une comrnunication têlêphonique; 
seules deux personnes peuvent prendre part a une 
comrnunication têlêphonique; 
b) T.e courrier: 
Le courrier est le moyen le plus utilise pour la 
transmission de documents ecrits. Ses inconvénients majeurs 
sont: 
sa lenteur; 
le risque de perte; 




c) T,e télex: 
T~ télex est utilisé pour 1 ·acheminement de messages 
urgents sous fonne écrite. Ses i nconvénients sont: 
sa lenteur; 
une procédure d'utilisation très lourde; 
pas de facilité d'èdition; 
fai.ble densité d'a.bonnès; 
manque de confidentialité; 
d) T~ face-a-face: 
T..e face-a-face est le plus efficace des moyens de 
communication. Son inconvènient majeur est la nécessité de 
présence simultanée des différents interlocuteurs. 
Suite a l'étude de ces moyens de communication,Najjah 
Naffah définit les caractéristiques essentielles des nouveaux 






causant le minimum d'interruption; 
satisfaisant le besoin de communiquer en groupe; 
contrôlables; 
t..e COURRIER ELECTRONIQUE est un de ces nouveaux moyens. 
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It. LF. COURRIER ELECTRONIQUE . 
Plusieurs définitions du courrier électronique ,encore 
appelé "système de messagerie" ont été proposées. 
Najjah Naffah [l) le définit comme suit : 
"Ce servi.ce permet de poster une infot:11\ati.on,appelêe 
message,d un correspondant qui peut la retirer d sa 
volante.Le but de ce service ne diffère pas de celui du 
courrier traditionnel:faire parvenir un message d 
quelqu·un.Mais,c·est la facon dont le message est 
êdite,transmis,mêmorisê et consulte qui diffère. 
Le message peut être êditê d l ' aide de moyens 
êlectroniques,ce qui facilite sa production,son formattage et 
sa qualitê.tl est envoyé sur un support de transmission 
rapide et fiable ,garantissant son arrivée dans les meilleurs 
dêlams chez le destinataire.Il est retire quand le 
destinataire est disponible ,ce qui minimise les 
interrupti.ons causées par le flux d'informations entrantes 
dans le bureau,et rend le traitement du message plus 
efficace. 
tl est mêmorisê sur un support 
support fiable et accessible 
volume du papier dans le bureau 
agréable. 
êlectronique,archivê sur un 
facilement,ce qui diminue le 
et rend le travail plus 
T,a présence si.multanêe des deux correspondants aux deux bouts 
du canal de communication n·est pas nécessaire. 
Un message peut être achemine d un groupe de personnes en un 
seul envoi..tl suffit d ' avoir un canal de communication d base 
de diffusion interconnectant les différents systèmes de 
messagerie. 
Avec ce type de service,le personnel est plus libre pour 
traiter son information,et pourra mieux maitriser son temps". 
[l) NAFFAR N., "Les services Burotiques", INRIA Projet 
Pilote KAYAK 
nJIN 1979 PP . 8 
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Une autre définition est donnée dans [l): 
"Computer message systems provide message creation and 
message recipient services as wel as message distribution 
services. On the creation side they provide text editing 
capabilities for drafting messages,forms and tables.On the 
recipient side they allow users to retrieve messages ,reply 
to them,store them in files,and forward them to others.'t'hese 
systems may also provide enhanced distribution services,such 
as allowing a user to send delayed messages ,or to send 
reply-required messages.Distribution lists can also be stored 
in the system". 
tl est a remarquer que dans ces deux définitions,seule 
la transmission de textes est envisagée.Cependant,des projets 
sont actuellement en cours ( par exemple le projet KAJAK 
développé a l'INRIA) ayant pour but la transmission 
d'information de toute nature,qu·elle soit 
textuelle,graphique,vocale ou visuelle. 
Dans ce mémoire,nous nous limiterons au systême de 
courrier électronique assurant la transmission de textes. 
Diverses versions de ce type ont déja été réalisées 
parmi lesquelles: 
AGORA a l'INRIA (France); 
MAIT, dans ARPANET (USA); 
MS a la RAND Corporation (USA) 
MAIT, Université de Waterloo (Canada); 
SIGMA Univesity of Californy 
Insti tute (USA); 
MAILWAY Wang; 
HERMES sur TELENET; 
[l) Various paths to electronic mail 
EDP ANAT,YSER 
September 1980 VOL 18,NO 9. 
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Information 
P . 4 
Sciences 
DEUXIEME PARTIE SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES D'UN 
COURRIER ELECTRONIQUE . 
Ces sp· cifications fonctionnelles 
ont fait l ' objet a · une présentation 
au congrès BUREAUTIQUE AFCE~-StCOB 




On veut mettre en relief toutes les fonctions que devrait 
remplir un système de courrier ·e1ectronique pour répondre aux 
souhaits des patrons,secrétaires et dactylos destines a s · en 
sel:'Vir. 
A cet effet,on définit d'abord les concepts fondamentaux: 
courrier électronique, abonné, document circulant; on essaie 
ensuite de déterminer les fonctions a mettre en oeuvre pour 
expédier un document, distribuer un document, recevoir et traiter 
un document . 
Nous allons faire l'hypothèse que le 
est destine a distribuer tous les 
l'intérieur. d'une organisation et on va 
toutes les fonctions a réaliser dans ce 
successivement au point de vue de ceux qui 
et recoivent ces documents . 
11. CONCT.PTS FONDAMENTAUX. 
courrier é l ectronique 
documents circulant a 
tacher de spécifier 
cadre, en nous placant 
émettent, transmettent 
On va définir trois concepts importants 
êlectronique,abonné, document circulant . 
courrier 
l. Courrier électronique : 
on appell e courrier électronique un système automatique 
de transmiss i on et de distribution a des abonnes de documents 
circulant a l ' intérieur d ' une organisation. 
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?.. Abonné 
On appelle abonné tout individu ou 
permis de tr.ansmettre,recevoir, et 
documents par. le cour.r.i.er. électronique. 
Tout abonné est car.actêr.isê par : 
service auquel il 
faire distr.i.buer. 
le nom du service où il travaille; 
son nom (si c·est un individu); 
sa fonction a. l · intérieur de l · organ isat i.on; 
la liste de ses secrétaires; 
est 
des 
la liste des dactylos qui peuvent travailler. pour. lui, 
On distingue tr.ois niveaux dans 1·ensemble des utilisateurs 
travaillant pour. le compte d'un abonné : 
niveau l : L'abonné lui-même ( patron ). Il possède un 
mot de passe personnel qui lui permet de consulter. et de 
traiter. tous les documents. 
ni veau ✓• : T, • ensemble des secrétaires. Chaque secrétai r.e 
possède un mot de passe personnel qui lui permet de 
consulter. et de traiter. d'une part les documents envoyés 
qu'elle a rédigés ou dont elle a 1·autor.isation d'accès 
et d'autre part les documents reçus non confidentiels. 
ni.veau 3 : r,· ensemble des dactylos ( pool de dactylos ) . 
Un mot de passe commun a. toutes les dactylos leur. permet 
de pr.épar.er. des documents et de les soumettre a. 
1·appr.obation du patron. 
~ tout abonné est lié un compte au débit duquel sont notées 
toutes les tr.ansmi.ssions demandées par lui. 
3. Document circulant: 
On appelle document circulant tout texte transmis d'un abonne 
(expéditeur. ) a. un autre abonné (destin'ataire); et par texte, 
on entend notes de service, courrier général, rapports, 
dossiers a. 1·exclusion de photos,de graphiques ou de messages 
vocaux, etc ... 
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Tout document a quelques propriétés qu · on va dêfinir 
type d'un document 
On distinguera les types de documents suivants 
L) les documents ordinaires; 
2) les documents recommandês pour lesquels 1·expêditeur 
exige un accusé de réception; 
3) les documents exprès pour lesquels 1 · expéditeur exige 
a la fois la plus grande rapiditê de transmission et 
un accusê de réception; 
4) les documents de rappel par lesquels un expéditeur 
rêclame de son (ses) destinataire(s) une réponse a un 
document envoyé; 
5) les documents confidentiels qui ne peuvent être lus 
que par leur destinataire (et non, par ex., par une 
secrétaire, sauf accord exprès ) 
Le type de document peut naturellement 
combinaison de ces différents types. 
Structure d'un document 
Chaque document est constituê de : 
être une 
a) Entete du document où sont reprises des informations 
parmi les suivantes : 
Identifiant du document reprenant ,par exemple, 
l'identification de 1·expêditeur, la date 
d'expédition et un numéro de séquence attrihuê 
par compostage et initialise chaque jour al; 
le type du document; 
le sujet du document qui est un résumé du 
contenu du document; 
le nom du rédacteur du document qui permet, par 
exemple, de retrouver tous les documents 
générés par une secrétaire , le cas échêant; 
l ' indication Réponse suivie de l'identifiant du 
document auquel on répond éventuellement; 
l ' indication demande de réponse, eventuellement 
suivie d'une date d ' échéance , si 1 · expéditeur 
- 12 -
demande une réponse au document qu'il envoie; 
la signature éventuelle du patron du service; 
la liste des destinataires : cette liste est 
prédéfinie ou propre a un envoi; 




a éffectuer sur 
aux 
le 
une liste de mots clés qui permet de retrouver 
un document archivé. 
b) Corps du document ou contenu proprement dit; 
c) Clôture du document où sont reprises des informations 
panni les suivantes : 
date de réception d'un document; 
liste des accusés de réception dèja 
document expédié exigeait des 
réception, avec pour chaque 
réception, le nom du destinataire 









la liste des réponses déja reçues si le 
document expédié demandait une réponse, avec 
pour chaque réponse le nom du destinataire,la 
date de réponse, l'identifiant du document 
réponse et la date du dernier rappel. 
Copie a·un document 
On appelle copie a·un document la réplique exacte de ce 
document ( entête,corps,clôture). 
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ttt. F.XPF.Dt't'tON D'UN DOCUMENT. 
l. Modèle sous jacent 
Un utilisateur prépare, via son Editeur. de 't'exte, un 
document; une fois préparé, ce document est soi.t déposé 
dans le signataire pour relecture et vi.sa du patr.on (si. 
1·utilisateur. est une secrétaire ou une dactylo), soi.t 
déposé directement dans le courrier-out (si 1·uti.li.sateur. 
est le patr.on ou une secrétaire). 
Une copie éventuelle du document est classée : 
soi.t dans la farde des documents en attente d'accusé 
de récept i on, s'il s · agi t d·un document expr.·s ou 
r.ecommandê; 
soi.t dans la farde des documents en attente de 
réponse s'il s · agit d'un document dont 1 · expêdi.teur. 
attend une réponse du (des) destinatai r.e(s); 






2. Objets du modèle 
Signataire 

















c · est la collection, propre a un abonné, des 
documents prêts a être expédiés a la poste. 
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Documents en attente d'un accusé de réception 
c·est la collection, propre a un abonné, des copies 
de documents exprès ou recommandés qui. ont déja f.ai.t 
l'objet d'une expédition et pour lesquels les accusés de 
réception n·ont pas encore étê reçus de tous les 
destinataires; chaque copie est identifiée par 
l'identifiant du document original . 
Documents en attente d'une réponse 
c·est la collection , propre a un abonne, des copi.es 
de documents qui ont déja fait l'objet d ' une expédition, 
qui demandent une réponse et pour lesquels des réponses 
n·ont pas encore êtê reçues de tous les destinataires; 
chaque copie est identifiée par l'identifiant du document 
original. On notera, pourtant, que pour son confort, un 
utilisateur pourra archiver les documents pour lesquels 
il a reçu une réponse par une autre voie que celle du 
courrier électronique. 
Courrier envoyé archive: 
c·est la collection, propre a un abonne,des copies 
des documents qui ont deja fait l'objet d ' une expédition 
et qui n·attendent pas (plus) un accuse de réception ou 
une réponse. Ces copies sont archivées de telle sorte 
qu·on puisse les rechercher au moyen de critères 
prêdêfinis tel l'identifiant du document, la date 
d ' envoi, tout ou partie du sujet, tout ou partie des 
destinatai res, un ou plusieurs mots-clês. A chaque copie 
est associée, éventuellement, une liste d·accés qui 
spécifie quelles sont les secrétaires qui peuvent y 
accéder. 
Listes prêdêfinies de destinataires : 
c·est la collection, propre a un abonne, des listes 
prédéfinies de destinataires. 
3. Fonctions a remplir. 
Quatre types de fonctions sont a remplir par le 
C .F..: des fonctions concernant la préparation de 
l'expédition, concernant 1 · expédition proprement di.te, le 
suivi des expéditions et enfin des fonctions plus 
techniques. Une dactylo ne peut effectuer que les 
fonctions concernant la préparation de 1 · expéditi.on. 
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3.l. Fonctions concernant la préparation de 
1·expédition 
Ajout d·un document au signataire: 
Cette fonction permet a un utilisateur 
d•ajouter un document a son signataire. 
consultation et mise a jour du signataire 
Cette fonction permet 
a une secrétaire ou une dactylo de 
consulter les documents du signataire et 
de les supprimer,modifier ou imprimer; 
a un patron de consulter les documents de 
son signataire et de les supprimer, 
modifier, imprimer ou signer(mot de passe 
particulier). 
Ajout d·un document au courrier-out: 
Cette fonction permet a un utilisateur 
d•ajouter un document, provenant de son signataire 
ou d·ailleurs, au courrier-out. 
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3.2. Fonctions concernant 1·expedition proprement dite 
Envoi du courrier-out : 
Cette fonction assure 1·acherninement 
poste de tous les documents contenus 
cou-rrier-out. 





Cette fonction assure 1 · expêdi tion di-recte 
(c·est a dire sans transiter par le courrier-out) 
d'un document exprès a son destinataire. 
Classement du document envoyê : 
Après 1·envoi d ' un document,une copie éventuelle de 
celui-ci est classée 
soit dans l'objet documents en attente 
d·accuse de réception, s•i1 s·agit d·un 
document exprès ou reconunandê; 
soit dans l'objet documents en attente de 
rêponse s'il s · agit 
1 · expêditeur attend 
destinataire( s); 
d ' un document dont 
une réponse du(des) 
soit dans l ' objet courrier envoyê archive 
si le document est ordinaire; 
Demande d'annulation d'une expédition 
Cette fonction permet a 1 · utilisateur-
expêditeur de tenter 1 · annulation de la distribution 
d ' un document déja poste. Pour ce faire, 
1 · utilisateur transmet a la poste l ' identifiant du 
document qu ' il veut supprimer; celle-ci lui 
conununiquera, en retour, la suite favorable ou non 
qu · elle a pu donner a cette requete . 
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3.3. Fonctions assurant le suivi des expêditions 





fonction permet a un 
la collection des copies 
accusê de rêception. 
utilisateur de 
de documents en 
Les conditions d·accês 
suivantes: 
au document sont les 
Si le rêdacteur du document est le patron, 
il est le seul a pouvoir y accêder; 
Si le rêdacteur du document 
secrêtaire, seuls le patron 
secrêtaire peuvent y accéder; 
est une 
et cette 
Si le rêdacteur du 
dactylo, le patron 
document est 
et toutes 
secrêtaires peuvent y accéder. 
une 
les 




ou partielle du 
si le document est une réponse, la 
consultation du document reçu qui a 
demandê 1·envoi de cette réponse; 
si tous les accusés de rêception ont etê 
reçus, 1·archivage du document. 
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Consultation des documents en attente de rêponse: 
Cette fonction permet a un utilisateur de 
consulter la collection des copies de documents en 
attente d'une rêponse. 
T,es candi tiens d · accès 
suivantes: 
au document sont les 
Si le redacteur du document est le patron, 
il est le seul a pouvoir y acceder; 
Si le redacteur du document 
secretaire, seuls le patron 
secretaire peuvent y acceder; 
est une 
et cette 
Si le rêdacteur du document est une 
dactylo, le patron et toutes les 
secretaires peuvent y acceder. 
Apres consultation d'un document,1·utilisateur peut 
demander: 
l'impression totale ou partielle 
document; 
d'un 
la consultation d'une (de toutes les) 
reponse(s) deja reçues; 
si le document est une repense, la 
consultation du document reçu qui en est a 
1·origine; 
1·envoi de rappels a des destinataires qui 
n·ont pas encore rêpondu 
1·archivage du document; 
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Consultation des réponses reçues a un document 
envoyé: 
Cette fonction permet a un utilisateur de 
consulter les réponses reçues a un document envoyé. 
Pour ce faire 
on propose 
identifiants 
a 1 · utilisateur 
des destinataires qui 
envoyé une réponse; 
les 
ont 
on fournit a 1·utilisateur la réponse du 
destinataire qu ' il a sélectionné; il peut 
alors la traiter comme il traite tout 
document reçu archivé; 
Consultation du courrier envoyé archivé: 
Cette fonction va permettre a un utilisateur la 
consultation du (des) documents envoyés archi.vês 
correspondant a un ou plusieurs critères prédéfinis. 
Une secrétaire ne peut accéder a un document que si 
elle répond a 1 · une des conditions suivantes 
elle est le rédacteur de ce document; 
elle est reprise dans la liste d ' accès 
associée a ce document. 
Après consultation d'un document, 1·utilisateur peut 




si le document demandait une 
consultation 
réponse( s) ; 
d'une ( de 











demandé 1·envoi de cette réponse; 
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Envoi d'un rappel : 
cette fonction permet a 
d'envoyer automatiquement des 
destinataires n · ayant pas rêpondu 
un utilisateur 
rappels aux 
pour l ' êchêance 
prêvue a un document demandant une rêponse. 
Consultation du document reçu qui est a 1·origine 
d'un document envoyê 
cette 
consulter 
fonction permet a 
et de traiter le 
un utilisateur de 
document reçu qu i a 
provoquê 1 · envoi d'un document. 
3.4. Fonctions techniques 
Demande de renseignements a la poste 
Cette fonction permet a un utilisateur de 
demander a la poste des renseignements a propos : 
d'un document dont il donne l ' identifiant: 
ce document a-t-il êtê distri.buê au 
destinataire X? A quelle date? 
de l ' êtat de son compte; 
de la liste des a.bonnês au 
êlectronique. 
courrier 
Suivi de la liste prêdêfinie de destinataires : 
Cette fonction permet a un utili sateur de 
consulter les listes prêdêfinies de destinataires 
(sur base du nom de la liste), d'ajouter, supprimer , 
modifier, imprimer une liste. 
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1V. D1STR1BU't'10N DES DOCUMENTS 
l. Modèle sous-jacent 
La poste assure la distribution des documents aux 
abonnes du système de courrier electronique; elle tient a 
jour leur compte et se prémunit de toute critique 
eventuelle, en gardant trace de tous les documents ayant 
transitê che7. elle. Le cas echeant, la poste fournit a un 
abonne les renseignements qu ' il demande . 
Elle s · occupe egalement de l'administration du systeme,de 
la gestton des abonnes et du livre des comptes . 
2. Objets du modèle 
Documents en transit : 
c·est la collection des documents qui ont ete reçus 
par la poste et qui n · ont pas encore ete distribues a 
leur(s) destinataire ( s) . Lorsqu·un même document est 
destine a plusieurs abonnes, un seul exemplaire figure 
panni les documents en transit. 
Traces d'un document : 
on appelle trace d ' un document ayant transite par la 
poste, une information constituee de 
identifiant du document; 
le type du document; 
le nombre de destinatai res du document; 
· liste des destinataires, avec pour chacun d ' eux 
la date a laquelle il a reçu le document. 
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Livre des comptes : 
Ce livre contient les comptes de tous les abonnés au 
courrier électronique, a raison d'un compte par abonné. T,e 
compte d'un abonné expéditeur est débité du montant 
tarifaire, lors de chaque expédition de document. 
Liste des abonnés 
Cette liste contient la description de tous les 
abonnés au système de courrier électronique. 
3. Fonctions a remplir. 
Quatre types de fonctions sont a remplir par le 
courrier électronique des fonctions concernant la 
distribution des documents, la gestion des abonnés, la 
gestion du compte des abonnés et diverses fonctions plus 
techniques. 
3.l. Fonctions concernant la distribution des documents 
Rêception des documents a distribuer : 
Cette fonction ajoute tout nouveau document re~u 
a la collection des documents en transit et dêbite du 
montant tarifaire convenu le compte de 
l'abonné-expéditeur . 
Distri..bution des documents 
cette fonction retire le document de la 
collection des documents en transit, le distri..bue a 
son (ses) destinataire(s) et en garde une trace. 
3.2. Fonctions concernant la gestion des abonnés 
Gestion de la liste des abonnés : 
Cette fonction permet d'ajouter, de supprimer un 
abonné de la liste existante, de modifier la 
description d'un abonné. 
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3.3. Fonctions concernant la gestion du compte des 
abonnês 
Gestion du livre des comptes 
Cette fonction permet a la poste d·ouvrir ou de 
clôturer le compte d·un abonnê. 
3.4. Fonctions proprement techniques 
~nnulation de la distribution d·un document : 
cette fonction permet a la poste, sur demande 
d'un utilisateur , de tenter d·annuler la distribution 
d'un document en transit. Cette annulation pourra 
avoir lieu, si le document n·a pas encore etê 
distribué a son destinataire. Dans tous les cas, le 
rêsultat favorable ou non de 1 · opêration est transmis 
a 1·abonné concerné. 
Demandes diverses de renseignements : 
Cette fonction permet a la poste de donner a un 
abonné qui en a fait la demande des renseignements 
portant sur : 
la distribution d·un document : le document 
d•identifiant I a-t-il ete distribué au 
destinataire X? Quand? 
la liste et 1·adresse des abonnés au 
courrier êlectronique . 
1 · etat du compte d·un abonné 
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V. Réception des documents. 




patr.on ou une de ses secrétaires lève sa boite aux 
et r.eçoit notification du nombre de documents 
contient avec, éventuellement, pour chacun d'eux, 
un brer résumé reprenant 
1·expèditeur 
le type de document 
le sujet du document 
la liste des autres destinataires 
la mention de ce que le document demande réponse ou 
non ainsi que la date d ' échéance de la réponse. 
tl (elle) lit ensuite les documents qu ' il (elle) souhaite 
et 
soit les traite; 
soit les met en attente de traitement; 
soit les archive; 
soit les fait circuler vers d'autres destinataires que 
ceux initialement prévus, avec éventuellement une note 
accompagnatrice; 
soi.t les jette a. la poubelle. 
Dans ce dernier cas, il lui est possible de les 
retirer. pour une nouvelle consultation , par. exemple a. 
condition que ce soit dans un délai de 8 jours. 
















Collection propre a un abonné, des documents 
distribués par la poste, lus par leur destinataire et dont 
le traitement a été différé a une date d'échéance donnée 
pour. un traiteur donné. 
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Cour.r.i.er. r.eç:u archi.vê: 
Collecti.on, propre a un abonné, des documents r.eç:us 
qu·on a déci.dé d"archiver. T~s documents ar.chi.vês sont 
classes sur base de cert ains critères prêdêfi.nis tels 
1. · i.dent i. f.i.cat i.on du document, la date de rêcept i.on , tout ou 
par.ti.e du sujet, le nom de 1· expêdi.teur, un ou plusi.eur.s 
mots-cl.ès. 
Poubelle : 
Collecti.on, propre a un abonné, des documents r.eç:us 
dont on ne dèsi.re pas garder de trace. 
3. Foncti.ons a rempli.r. 
Deux types de f.oncti.o ns sont a rempli.r par le courri.er 
êlectr.oni.que des foncti.ons concer.nant la rêcepti.on de 
documents proprement dite et des foncti.ons concernant le 
sui.vi. d·une rècepti.on de documents. 
3.l. Foncti.ons concernant la récepti.on proprement di.te. 
Rêcepti.on de documents : 
Cette f.oncti.on permet d"ajouter tout nouveau 
document r.eç:u de la poste au courri.er-i.n. 
Rêcepti.on d·un accusé de récepti.on : 
Si. le document reç:u est un accusé de réception, 
cette f.oncti.on va permettre la mi.se a jour du document 
cor.respondant dans la collecti.on des documents en 
attente d·un accusé de réception. 
Si. tous les accusés de rêcepti.on relati.fs a ce 
document ont été reç:us, le document peut alors être 
archi.vê sur demande de 1·utilisateur. 
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Rêception d·une repense : 
Si le document reçu est une repense a un document 
prêalablement expêdiê, cette fonction va pennettr.e la 
mise jour du document correspondant dans la 
collection des documents en attente de rêponse ou des 
documents archives, si le document a dêja ete archive 
par 1·utilisateur (cfr. Expêdition, p. ); elle va 
pennettre en outre d·archiver la repense elle-même. 
3.2. Fonctions concernant le suivi d·une reception de 
documents. 
Consultation du courrier-in 
Cette fonction permet a un utilisateur. de 
consulter un document du courrier-in. T, accès a un 
document confidentiel n·est permis qu·au patr.on. 
Après avoir consulte un document, 1·utilisateur peut 
dêcider de : 
mettre le document en attente de traitement; 
archiver le document; 
mettre le document a la poubelle; 
faire circuler le document; 
imprimer le document; 
rependre a ce document. 
si le document est une rêponse,consulter le 
document envoye qui a demande cette rèponse; 
En outre, lorsqu·un utilisateur prend 
connaissance d·un document recommande ou exprès, cette 
fonction doit lui permettre d·envoyer automatiquement 
un accusé de rêception a 1·expêditeur. 
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Mise d'un document en attente de traitement 
Cette fonction permet a un utilisateur : 
de reporter, a une date d ' ècheance donnée (date 
au plus tard) le traitement d'un document reçu ou 
rêcupere de la poubelle. 
de supprimer le document de la collection dont il 
est issu. 
Consultation des documents en attente de traitement 
Cette fonction permet a un 
consulter les documents qu'il a 
traitement. 
utilisateur. de 
mis en attente de 
L'accès a un document confidentiel n·est pennis qu·aµ 
patron; Après avoir consulte un document en attente de 
traitement, un utilisateur a les mêmes possibilités 
que lorsqùil consulte un document du courrier-in (cfr. 
supra), 
Archivage d'un document reçu : 
cette fonction permet a un utilisateur 





aux documents reçus archives un 
provenant du courrier-in, des documents 
de traitement ou de la poubelle en lui 
des mots-clés et un commentaire 




Consultation du courier reçu archivé 
Cette fonction permet a un utilisateur. de 
consulter un ou des documents reçus archivés, sur base 
de certains critères prédéfinis tels l"identifiant du 
document, la date de réception, tout ou partie du 
sujet, le nom de 1·expéditeur, des mots-clés . 
Si le document est confidentiel,seul le patron peut le 
consulter; 
Apr · s consultation d "un document, 1·utili.sateur peut 
demander : 
l " irnpression totale ou partielle du document; 
la circulation du document; 
Si une réponse a été envoyée au document reçu, la 
consultation de celle-ci; 
Si le document est une réponse, la consultati.on 
du document envoyé qui a demandé cette réponse. 
Ajout d · une lettre a la poubelle : 
cette fonction permet a un utilisateur 
de jeter a la poubelle un document 
courrier-in 
traitement; 





de supprimer ce document de la collection dont i.l 
est issu. 
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Recherche d'un document dans la poubelle 
Cette fonction permet a un utilisateur de 
consulter un ou des documents de la poubelle qui y ont 
êtè jetés depuis moins de 8 jours. 
rJ· accès a un document confidentiel n · est permis qu· au 
patron; 
Aprè avoir consulté un document l'utilisateur 
peut décider soit: 
de le remettre a la poubelle 
de l'ajouter aux documents 
traitement 
en 
de l'ajouter aux documents archivés 
de le faire circuler 
de 1 ·imprimer. 




poubelle depuis plus 
a pour objectif de détruire 
documents qui se trouvent dans la 
de 8 jours. 
Circulation d'un document reçu 
Cette fonction permet a un utilisateur de faire 
circuler un document reçu vers d'autres destinatair.es 
que ceux initialement prevus avec éventuellement un 
commentaire. 
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V[ • CONCT,USION 
T..es spécifications fonctionnelles sont générales et 
indêpendantes de toute implémentation. 
E11e présentent l'ensemble des fonctions que 1·on a jugées 
utiles pour un système de courrier électronique. 
Cependant, toutes ces fonctions ne sont pas indispensables a 
toute organisation. Il convient donc a chaque organisation 
d'éffectuer un choix parmi ces fonctions lors de 
l'implémentation d'un système de courrier électronique. Ce 
choix sera fonction des besoins de 1 · organisati.on et des 
contraintes de son environnement. 
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't'R01S1F.MF. PAR't'1F. PROPOSITION o· ARCHITEC't'URE D' TMPT,EMF.N'C'A't'1ON 
D'UN SYSTEME DE COURRIER ET..EC't'RON1QUF: vtA 
UN RESEAU LOCAL DE MICRO-ORD1NA't'F.URS. 




Description gênêrale de 1·archi-
tecture d'implémentation. 
Le premier chapitre définit les rêseaux 
particulier locaux et l'environnement 
considéré . 
Le deuxième chapitre 







CR~P!TRF. l ENVCRONNEMENT DE L"IMPLEMENTATION. 
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A.. T,F.S 'RF.SF.A.UX T .OCA.UX, 
1. 1N'l"RODUC'l'10N GF.NE'R.ALE A.UX 'RESEAUX. 
1.1, DF.'F1N1'l.'10N. 
Un réseau d'ordinateurs est consti.tuê d ' un ensemble 
de stati.ons communiquant entre elles au tr.avers d'un 
r.éseau de communi.cation. 
Ce réseau de communication est constitué d'un ensemble de 
noeuds connectés entre eux par des li.gnes de 
transmi.ssi.ons. 
T.es li.gnes de transmission sont des moyens pour véhi.culer 
l'i.nformati.on (ex: lignes téléphoniques, cables, fi.br.e -
opti.ques ... ) 
Un noeud est une unité tel un 
concentrateur, un contrôleur ou un 
assur.e 1·achemi.nement des infonnations 







T..es stations et les noeuds sont encore appelés entités du 
réseau. 
1,?.. A.'RCH1TF.C'l.'U'RE GENERALE D'UN 'RESEAU D'ORDINATEURS. 
1,· architecture d· un réseau d'ordinateurs définit les 
fonctions que ce reseau et ses composants doivent 
executer pour permettre aux stations de communiquer entr.e 
elles. 
Un réseau informatique doit être bati 
les· systèmes d'exploitation, afin 
possi.bilités d'évolution et de 
d'applications nouvelles. 
en couches, comme 
de se réserver des 
mise en oeuvre 
1,·architecture de base d'un réseau est donc organisée de 
manière hiérarchisée; 
on la définit souvent comme une architecture a niveaux. 
Le niveau N est caractérisé par le service qu'il offre au 
niveau N+l. Ce service va être utilisé par le niveau N+l 
pour offrir un service au niveau suivant (N+7.). 
Deux entités de niveau N communiquent entre elles suivant 




Une défi.nition plus précise de la découpe en ni.veaux est 
donnée par [l) et (2). 
T,es speci.fications d· une architecture de réseau decoupee 
en ni.veaux ont été établies par 1·Iso sous le nom Ost 
reference model. 
Ce mod·le d·architecture comprend 7 niveaux 
l. L'F.: NtVEAU PHYSIQUE 
Le niveau physique fournit les foncti.ons qui. 
permettent d·établir, de mai.nteni.r et 
d·abandonner des connections physiques entre 
stations et noeuds du réseau. c·est ce ni.veau 
qui assure la transmission de bits sur les li.gnes 
de transmissions connectant les stations et 
noeuds du réseau. 
Exemple de protocole : V24, X21., . 
2. L'F.: NtVEAU LIAISON DE DONN'E'ES. 
Le niveau liaison de données fournit les 
moyens fonctionnels et procéduraux pour 
établir,maintenir et abandonner des li.ai.sons de 
données entre des entités du réseau. Il assure le 
transfert de blocs de données sans erreurs entre 
deux entités du réseau. 
Les règles de protocoles des liaison de données 
définissent: 
l'initialisation d'un flux de données sur 
une liai son physique deja etablie. 
le controle de l'échange normal de données. 
la terminaison de la liaison a la fin de la 
transaction. 
[ l) HUBF.R't' ZtMMERMAN "OSI REFERENCE MODEL : THE ISO MODET., OF 
ARCRITF.C't'URE FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION" 
TF.Er: 'l'RANSACTtONS ON COMMUNICATIONS, VOL.COM-28, No.4, 
APRtT, 1980 
pp 433-443. 
[2) JACOBSEN 't',, "THE ISO REFERENCE MODEL OF OPEN SYSTEMS 
IN'l'ERCONN'F.:CTtON", NETWORK 80, London, Juin 1980. 
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+ 
des techniques de contrôle, de recouvrement 
de conditions anormales comme des pertes de 
synchronisation ou d ' erreurs résultant 
d ' anomalies dans la liaison de 
conununication. 
Exemple de protocole HDLC. 
3. LE NIVEAU RESEAU 
Le niveau réseau fourni une connexion 
logique entre deux stations en leur laissant une 
complète indépendance vis a vis des 
caractéristiques du réseau (routage, 
commutation) . 
Les règles de protocole du niveau réseau 
définissent: 
la gestion du réseau; 
la transmission de blocs 
le format des blocs . 
Exemple de protocole : X25. 
4. LE NIVEAU DE TRANSPORT 
Le niveau de transport 
transmission de messages entre 
Pour ce faire, il èffectue 
le contrôle de flux; 
la gestion des buffers; 
assure la 
deux stations. 
1·assemblage/désassemblage des blocs 
par le service du niveau réseau; 
fourni 
le séquencement des blocs. 
S. LE NIVEAU SESSION. 
Le niveau de session permet d'établir des 
relations~ i ~ entre processus. 
- -
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6. LE NTVEAU PRESENTATION 
Le but du niveau de prêsentation est de 
fournir un ensemble de services qui peuvent être 
utilises par le niveau application pour lui 
permettre d'interpreter la signification des 
donnêes echangees. 
l,es services fournis par le niveau de 
prêsentation peuvent être les suivants: 
le formattage de donnêes; 
la codification de donnêes; 
la representation de donnêes; 
la transformation de donnees; 
le cryptage de donnêes. 
ex:le V.T.P. (virtual terminal protocol). 
7. LE NIVEAU APPLICATION 
T..es protocoles de ce 





fournissant des informations appropriêes a son 
application . 
Une application est composêe de processus 
d'application repartis sur diffêrentes stations 
d'un rêseau et qui communiquent entre eux selon 
des protocoles de niveau application. 
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I "C . T,ES RES"F.AUX LOCAUX. 
11,l. DEF"CNIT"CON. 
Le rêseau local est un rêseau qui pennet un 
transfert de donnêes a grande vitesse entre des 
utilisateurs qui se trouvent a des distances de l'ordre 
du kilomètre. 
I"C.2. ARCHITECTURE D'UN RESEAU LOCAL. 
Un rêseau local est constituê de 3 êlêments hardware de 
base 
un moyen de transmission qui est souvent le cable 
coaxial, le fil torsadé ou les fibres optiques. 
un mécanisme de contrôle de la transmission sur ce 
moyen. 
une interface au rêseau pour les ordinateurs et 
les autres appareils (les noeuds du réseau) qui 
sont connectes au réseau. 
A ces trois éléments de base, il faut ajouter un autre 
élément de base des réseaux locaux 
Un ensemble de protocoles qui contrôlent la 
transmission de l ' information d'un noeud du réseau 
a un autre via les éléments hardwares du réseau . 
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A. Topologies des réseaux locaux. 
La topologie d·un réseau est le modèle 
d•interconnect i on des différents noeuds du réseau. 
On peut distinguer 3 topologies de réseaux locaux: 
l) Les réseaux locaux en étoile . 
En localisant le routage de chaque message 
dans un noeud central, le réseau local en étoile 
élimine le besoi n pour chaque noeud du réseau de 
faire des décisions de routage. 
Commutateur 
0 Station utilisateur 
Avantages : 
simple 
solution économique si peu de stations et si 
le traf.'ic est conversationnel avec des 
messages très courts . 
Tnconvênients : 
Si les communications sont très 
et le nombre d · utilisateurs 





Faible degré de fiab i l i té a cause de la 
présence d · un système central . 
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Exemple : Gros ordinateur auquel sont connectés 
des terminaux. 
2) Les réseaux locaux de type bus ou anneau. 
Le but des topologies de type bus ou anneau 
est d'éliminer le noeud central sans sacrifier la 
simplicité des autres noeuds du réseau . 
Dans une topologie de type anneau, un message est 
passé de noeud a noeud le long de liens 
unidirectionnels. Il n · y a pas de décisions de 
routage qui doivent être faites dans ce type de 
topologie; le noeud expéditeur transmet 
simplement son message au noeud voisin sur 
1·anneau, et le message passe autour de 1 · anneau, 
noeud par noeud, jusqu · a ce qu'il atteigne le 
noeud auquel il est destiné. La seule condition 
requise pour CP ~que noeud est d'etre capable de 




















De même, dans la structure de type bus, il n·y a 
pas de décisions de routage requises pour. les 
noeuds. On message circule depuis le noeud 
origine dans les deux directions a la f.oi.e 
jusqu·a la fin du bus. Le noeud destinatai.r~ li.t 
le message quand il passe. De nouveau, un noeud 
doit être capable de reconnaitre les messages qui. 







B. Structures de contrôle des reseaux locaux. 
1. stratêgie de contrôle d·un reseau en anneau. 
Najah Naffah (1) distingue 3 techniques 
d·accès a 1·anneau 
technique NEWHALL basee sur le jeton 
technique PIERCE basee sur le dêcoupage en 
tranches 
tecniques d·insertion de registre. 
2. Stratêgies de contrôle d·un reseau local de type 
bus. 
Najah Naffah (1) distingue 2 techniques 
d·accès au bus 
technique de "contention" 
une technique hybride de multiplexage dans 
le temps et de contention, utilisant deux 
cables coaxiaux. 






rr.3. ARCHITEC't'URE D'UNE APPLICATION CONSTRUITE A\J't'OUR D'UN 
RESF.AU LOCAL. 
Najjah Naffah présente dans (1) 1·architectur.e 
d'un système de bureau intégré (Integrated Office 
System) construit autour d'un réseau local. 
cette architecture uitilise le meme 
hi.êrarchie que celui dêfini dans 
réf.êrence OSI de l'ISO. (cfr supra). 
pri.nci.pe 
le rnoae·le 
Seulement, le nombre de niveaux n·est pas le rneme. 
7 application layer 
.-------------+ applicatio n 
6 presentation layer 
~------------• 
presentation 
5 session layer i-------------t session 
transport layer •------------~ transport 
-
network layer 




reference model of Open 
System Architecture applied 
to Public Data Net (FSN ) 




Fig 1- The Reference Model 
l. Ni.veau réseau local. 
Les 3 premiers niveaux de l'ISO sont remplacês 
par le niveau rêseau local 
de base la transmission 
plusieurs destinataires. 
qui assure comme servi.ce 
de paquets a· un ou 
Tl effectue aussi la dêtection des erreurs dans les 
paquets. 
A partir du niveau de transport,il y a une 
compatibilitê entre le mode·1e de rêférence de 1·rso et 
1 · archi.tecture d'un bureau intègre construit autour. 
( l) NAITAR N. , "T,es rêseaux locaux en burotiques-
Burotics", 
Pr.oceedi.ngs of. the I . F.I . P. TC-6, 
1980, North Rolland Publishing Company. 
pp. 13-7.5 
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2. Niveau de transport. 
Le niveau de transport permet la crêati.on d·un 
ni.veau unique et universel sur lesquels les niveaux 
supérieurs peuvent etre définis indépendemment des 
moyens de transmission. 
ce ni.veau assure les services suivants: 
a) 'Le service "datagrarmne". . 
r.- Nu 
B. SCHEURER et M. MARTIN [l] définissent le 
service "datagramrne" du projet pilote KAJAK comme 
sui.t: 
" Ce service utilise la possiblitê de di.ffusi.on 
du réseau.Le datagrarmne est contenu dans un 
paquet diffusé contenant les identificateurs de 
source et de destination ,et il est donc recu par 
toutes les stations qui le filtrent par logi.ci.el 
et le remettent aux destinataires.on peut 
utiliser cette possibilité pour faire de 
1·adressage de groupe." 
b) le service "liaison virtuelle" . / 1 ·4-.... ~ 
,,. C,.,.,.J.,,....., -t_ ._, ,..._ , ,. '.(,, '8. SCHEURER et M MARTIN [ l) définissent le 
projet pilote hv " ,t.{..., JJ--t"' r-~ 4 service "liaison virtuelle" du 
KAJAK comme suit: 
I ,...,., 




"Ce service fournit le controle de flux et 
d·erreurs entre deux unités logiques 
correspondantes. La station de transport utilise 
la possibilité de diffusion pour envoyer un 
paquet "Appel" contenant les identificateurs de 
source et de destination ainsi que 1 · adresse 
phisique de la station source Toutes les 
stations recoivent ce paquet d·appel,qui. est 
filtré par logiciel, et celle qui reconnait 
l'identificateur de destination répond par un 
paquet de meme type(qui contient donc son 
adresse physique): apre·s cette phase 
"d.établissement de 1 · appel",chaque stati.on de 
transport correspondante connait l ' adresse 
physique de 1·autre, de sorte qu · elles peuvent 
alors utiliser des paquets "normaux" jusq·a· la 
fin de la liaison virtuelle." 
(1) 'BULLETIN DE LIAISON DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET 
AUTOMATIQUE. No 70/1981 KAYAK PP. 8-12 
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3. Niveau de session . 
Le niveau de session assure 
relations logiques entre 
d ' application, la maintenance de 




J. -'4 .1-t ;~le, ~ 1 
4. Niveau de présentation. 
processus 
relation et 
(' .$ d C 
Le niveau de présentation qui concerne la 
structuration des données contient un ensemble de 
protocoles qui dépendent du type de message a· 
échanger. 
Dans un syste · me de bureau intêgrê, devront etre 
prévus: 
un protocol e pour la voix; 
un protocole pour les graphiques; 
un protocole d'image; 
un VTP( Virtual Terminal Protocol); 
un FTP (File Transfert protocol); 
s. Niveau application. 
Le niveau application inclut les 
pour 1·execution des applications 
syste·me de bureau intêgrê (courrier 





Ces niveaux ont été implémentés dans le cadre du projet 
KAYAK de 1·rNRIA de sur le réseau local de type bus 
DANUBE (l] de la manière suivante : 
l. Le niveau réseau local. 
un cable coaxial comme moyen de transmission; 
un adaptateur relié au cable coaxial au moyen 
d·une prise de dérivation .cet adaptateur. est 
chargé de 1 · adaptation des émissions et 
réceptions ,de la détection d·occupation du 
cable et de la détection de collisions . 
une carte coupleur microprogramrnée intégrée 
dans . une boite intelligente qui contro-1e la 
transmission; elle décide quand un paquet peut 
etre émis sur le bus et ge·re les collisions 
de paquets sur le bus. 
2. Le niveau de transport. 
Le niveau de transport est implémenté dans la 
boite intelligente citée ci-dessus sur une carte 
basée sur un micro-processeur Z80. 
3 . T,es ni veaux 5, 6 , et 7 . 
T,es niveaux supérieurs sont implémentés sur la 
station elle meme. 
[ l] BUT,LF.:T!N OF. LIAISON DE LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET 




PRISE C ZBO 
0 ,._ 
u - 8 K h ,._ 








BOITE INTEL: !GENTE 
Figure 3 · Raccordement DANUBE par boi'te intelligente. 
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1:1:,4. CARACTERISTIQUES GENERALES DES RES'F.AUX LOCAUX. 
Distance : 
Un réseau local peut couvrir une distance 
allant d ' une dizaine de mètres a quelques 
kilomètres. (Ex: un ètage,un immeuble, un 
hospital, une usine, une université, etc ... ) 
Vitesse 
Il permet de véhiculer des informations a 
grande vitesse grace 
transmission tels que le 
fibre optique . 
Bande passante : 
a des moyens de 
cable coaxial et la 
Il offre une bande passante très large qui. 
peut aller jusqu·a 100 200 MHz . (beaucoup 
d'utilisateurs- textes - voix) 
Reconfiguration: 
On peut connecter ou déconnecter une station 
sans perturber le fonctionnement du reseau. 
Fi.abilitè : 
Le réseau est fiable.(Une bonne protect i on 
contre les bruits électromagnétiques) 
Interconnexion: 
Un réseau local est interconnectable a 
d ' autres réseaux locaux a travers un système de 
réseau public. 
Diffusion 
Une station peut envoyer un message a 
plusieurs stations en même temps . 
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Connectivite totale : 
Une station doit pouvoir communiquer avec 
toute autre station du reseau. 
Voie prioritaire : 
Certains messages doivent avoir en 
permanence une voie sore et prioritaire. 
Adressage logique : 
On peut adresser les stations par un nom 
logique. 
Prix . limité : 
Coat peu eleve du a 1·utilisation de 
composants electroniques et aux distances 
courtes. 
oeveloppement : 
Les réseaux locaux sont g~neralement 
administrés et maintenus par 1·utilisateur (ou 
ses agents). Ce qui donne aux utilisateurs une 
plus grande flexibilité pour adapter 
progessivement le reseau à leurs besoins. 
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T,es hypothèses suivantes sont faites sur le réseau local 
l. Le rêseau local peut être soit en êtoile,soit en 
boucle soit de type bus. 
2. l:.e réseau local offre les services des niveaux 
l, 2 et 3 du modèle de l'ISO. 
T,es services 4, s et 6 doivent être assurés par la 
station utilisateur et une interface intelligente. 
3. Le niveau de session doit fournir au moins les 
services suivants: 
établissement, 





une station de 
travail et la station de gestion ou entre une 
station de travail et la station d'impr.ession. 
la station de gestion ou la station 
d'impression ne peut être en liaison logique 
qu·avec une seule station de travail a un même 
moment. 
4. Le niveau de présentation doit fournir. au moins 
les services suivants : 
Virtual Terminal Protocol (VTP) C'est 
un ensemble de commandes normalisées des 
fonctions de terminaux d'une même classe 
qui permettent de décrire d'une facon 
unique dans le programme l·appel a des 
fonctions identiques ou voisines sur 
différent s modèles de terminaux. 
Par terminal on entend aussi bien un 
écran qu·une imprimante. 
Pile Transfert Protocol (FTP) T,e 
protocole de transfert de fichier 
correspond d'une part au mécanisme de 
transfert de fichier et d·autr.e part a 
une structure de fichier canonique. 
Lorsqu·un fichier doit être envoyé, il 
est transformé dans la forme canonique et 
lorsqu'il est reçu, la forme canonique 
est transformée dans la forme requise par 
le système rècepteur. 
S. Le protocole d'application (niveau 7 du mode·le 
de l'ISO) sera défini en dètail dans la proposition 
d'architecture d' implêmentation d'un courri.er 
êlectronique sur un réseau local de micro-
ordinateurs qui suit. 
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STATtON OF. 'l'RAVAIL 
Une station utilisateur comprenant au minimum 
Un micro-ordinateur monotache doté de 
deux unités de mini-disquettes; e n effet, deux 
mini-disquettes peuvent être util i sées a un même 
moment. 
une unitê de disquette car les documents archivés 
sont mémorisês sur disquette . 
STATtON OF. GESTION DE DOCUMENTS 
T.a. station de gestion de documents est consti tuêe de 
Un gesti.onnaire des documents 
Micro-ordinateur monotache; 
une mémoire second aire qui contient 
1 · ensemble des objets propres aux abonnes 
les objets propres a la poste 
Cette mêmoire secondaire peut être un disque dur . 
STATtON D'IMPRESSION 
Elle est constituée d 'une imprimante. 
On considère qu·une imprimante dessert plusieurs abonnes. 
T,e nombre d · imprimantes 
1 · organisation . 
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dépend des besoins de 
C'RA'PtTRf: 7-: DESCRt'P't'ION GENERALE DE r,· ARCHt't'F.C't'URf: 
D"IMPLEMEN't'A't'ION. 
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A. Adaptat i.on des spêci. fi.cat i.ons fonct i.onne l les prèsentêes 
dans la deuxi.ême pa r.t i.e. 
l. T.es objets 
1.. T, ·objet cour.r.i.er-out n · exi.ste plus. 
F.n effet, chaque document prêt a. être envoyé est achemi.nê 
di.r.ectement vers ses desti.natai.res 
objet i.nter.mêdi.ai.re. Il n·y a donc 
entr.e 1.·envoi. d"un document exprès et 
sans passer. par. un 
aucune di.ffèr.ence 
tout autre envoi.. 
Cela est dû au fai.t qu"i.l n·est pas plus 
avantageux,sur un réseau local, de grouper. des documents 
avant leur. envoi. que de les envoyer sêparêment. 
7.. r,·objet Documents en transit n·existe plus. 
T,a poste a di.rectement accès au courri.er-i.n de chaque 
abonné. F.lle place donc directement un document envoyê 
dans le courri.er.-i.n de chacun de ses desti.natai.r.es. 
7. • T,es fonct i.ons : 
1.. T,es foncti.ons portant sur 1 · objet Courrier-out 
dispar.aissent. A savoi.r: 
ajoot a·un document au courrier-out; 
F.nvoi. du courrier-out. 
7.. T,a fonct i.on Demande de 1 · annu lat i.on d · une 
expêdi.tion disparatt, 1· objet Documents en transi.t ayant 
etê suppri.mê. 
3. Un nouveau concept est introduit 
système . 
l"administrateur du 
ce der.ni.er. s· occupe de 1 · administration du système de 
courr.i.er. électronique _ ,c·est a. di.re,entre autres ,de la 
gesti.on des abonnés et de leurs comptes. 
r,· admi.ni.str.ateur. possède un mot de passe parti.cul i.er.. 
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'R. 1'.r.chi.tectur.e d ' i.mplêmentation proposée. 
T,a descr.i.pti.on de la propositi.on d ' archi.tecture 
d· i.mplêmentati.on compor.te deux poi.nts : 
l. la descr.i.pti.on des objets de 1·architecture; 
7. • la descr.i.pt i.on des fonct i.ons de 1 · arch i. tecture. 
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t. Objets de 1·archi.tecture. 
Pr.ésentati.on générale. 
T~s objets propres a 1·applicati.on Courrier 
Electronique sont classés en 3 groupes : 
l. T,es objets propres a 1 · expêd i. t i.on de 
documents; 
?.. T~s objets propres au système de 
di.stri.buti.on (encore appelé poste); 
3. T~s objets propres a la récepti.on des 
documents. 
T,a descri.pti.on d'un objet comporte 4 points 
l. Présentation. 
Dans ce point, nous présentons 1·objet en 
question. 
?.. ~utor.i.sati.on d'accès: 
Dans ce point, nous spéci.fi.ons les 
autor.i.sati.ons d'accès aux éléments de 
1·objet. 
3. Représentation. 
Dans ce point, nous présentons le ou les 
fi.chi.ers utilisés qui. constituent 
l ' i.mplémentati.on de cet objet. 
4. Schèma. 
Dans ce point, nous prêsentons un schêma qui. 
reprend 1 · ensemble des fi.chi.ers qui. 
constituent l ' i.mplêmentati.on de l'objet 
et les relations entre ces fi.chi.ers. 
T,a descri.pti.on des fi.chi.ers se trouve en 
annexe B. 
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OEJ'F.'t'S PROPRES A T, . 'EXP'EDtTION DE DOCUM'EN't'S . 
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l. OOCUMF.N't'S EN ~'M'F.N't'F. DE MODIFICATION. 
P-r:êsentat i.on. 
Collecti.on, 
qu·i.1. a r.eti.rê 
mod i. f.i .cat i.ons. 
Reprêsentati.on. 
propre d un utilisateur, 
du si.gnatai.re en vue d · y 
des documents 
apporter des 
Un document en attente de modification est consti.tuê de 
deux parti.es: 
1·enregi.strement descriptif de ce document dans le 
f.i.chi.er FD11.MOD 
T,e document proprement dit rêparti sur 3 fi.chi.ers: 
T,a de script ion du document dans le fi.ch i.er .,. ; DSC. 
T,e cor.ps du document dans le fi.chier .,. .CPS; 
T,a l i.ste des destinataires du document dans le 
fi.chier .,. . DST. 
où.,. est un nom donnê par 1·utilisateur. 
Schêma. 
FDEAMOD 
*.DOC *.CPS ?{.DST 
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?. • T,F. SîGN:11.'t'lU'RF.. 
Pr.êsentati.on. 
soi.t: 
Co 1.1.ect i .on , pr.opr.e a. un abonnê des documents qui. sont 
en attente de 1·approbati.on du patron . 
en attente de correction par une secr.êtai.re ou une 
dactylo. 
Autor.i.sat i.on d · accès : 
Si. le document est en attente d'approbation, seul le patron 
peut y accêder. 
s· i.1. est en attente de correct i on, seule la secrêtai.re ou l a 
dactylo qui. a r.êdi.gê le document et 1 · a soumis a. 1· appr.obati.on 
du patr.on peut y accêder. 
Repr.êsentat i.on. 
Un document du s i.gnata i. re est const i. tuê de deux pa r.t i.es: 
1. • enr.egi.str.ement descri.pti. t: du document dans l e f i.ch i.e r. 
"FSîGN; 
le document proprement di.t dans un f i.chier ~.ooc ou~ est 










T,e fi.chi.er FStGN conti.ent les enregistrements descri.pti.. fs 
de tous les documents du signataire de tous les abonnes. 
T,e si.gnatai..re d'un abonnê est mêmo-ri.sê sur la mêmoi..-re 
secondai. r.e de la stat i..on de gest i..on; toute consu 1.tat i..on du 
si.gnatai.r.e entr.ai..ne un dialogue et un êchange de donnêes 
entr.e la stati.on de travai. l et la station de gestion. 
Un document du signataire est suscepti.ble d'être encor.e 
modi.fi.ê. c· est pourquoi.. le document pr.oprement di.t n· est 
pas encore r.êparti. sur les fi.chi.ers EN't'DOC,CORDOC,DS't'DOC 
et CT~DOC,comme c·est le cas pour les autres objets 
si.tuês sur la station de gestion. ( ex:documents en attente 
d'accusé de r.êcepti..on). 
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3. OOCtJMF.N't'S EN 11.'t"t'F.N't"F. o· ACCUSE DE RECEP'l'ION. 
'Prèsentati.on. 
Col.lecti.on propre a. un abonne des documents de type 
expr.ês ou recommande qui. ont deja. fai.t 1.·objet d·une 
expêdi.ti.on et pour lesquels les accusés de récepti.on n· ont pas 
encore êtê recus de tous les desti.nataires. 
Un document en attente d. accuse de reception peut être archi.vé 
par un uti.li.sateur lorsque tous les accuses de recepti.on ont 
êtê r.ecus de tous les destinataires. 
1'.utor.i.sat i.on d · accès: 
Si. le rédacteur du document est le patron, i.l est le seul êl. 
pouvoir. y acceder. 
Si. le rédacteur du document est une secrétaire,seul le patron 
et cette secretai.re peuvent y accéder. 
Si. le rédacteur du document est une dactylo,le patron et 
toutes les secretai.res peuvent y acceder. 
Représentati.on: 
TJn document en attente d'accusé de 
consti.tuê de deux parti.es: 
rêcepti.on est 
1- enregi.strement descri.ptif dans le fichier FDEMR. 
T,e document proprement dit 
secondai.re de la station 
sui.vante: 
reparti sur 
de gestion de 
l ' entête du document mémorisée 






le corps du document mémorisé dans une chatne 
d·enregi.strements du fichier CORDOC. 
les destinataires du document mémori.sés dans une 
· chatne d · enregistrements du fichier DSTOOC. 
la cloture du document mêmori.sée 




ENTDOC CORDOC 'CSTDOC 
Remarque: 
T,e fi.chi.el'." FOf.:ll-AR con· i.ent les enregistrements descri.pti. fs des 
documents en attent d·accusê de rêception de tous les 
abonnês. 
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4. DOCUMEN't'S EN A'M'ENTF. DE REPONSE. 
Prêsentati.on. 
Collecti.on,propre a un a.bonnê ,des documents qui. ont deja 
f.ai.t 1· objet d· une expédition, qui demandent une repense et 
pour lesquels des réponses n·ont pas encore eté recues de tous 
les desti.natai.res. 
Un document en attente de repense peut etre archi.vé sur 
déci.si.on de l · uti.li.sateur même si toutes les réponses n·ont 
pas encore étê recues de tous les destinatai.res . 
Autori.sati.on d·accès: 
Si. le rédacteur du document est le patron,il est le seul a 
pouvoi.r y accéder. 
Si. le rédacteur du document est une secretaire,seuls le patron 
et cette secrétai.re peuvent y accéder. 
Si. le rédacteur du document est une dactylo, le patron et 
toutes les secrétaires peuvent y accéder. 
Reprêsentati.on: 
Un document en attente de réponse est constitué de deux 
parti.es : 
1·enregi.strement descriptif dans le fichier FDEARP. 
le document proprement dit réparti sur la 




1·entête du document mémorisée dans un 
enregi.strement du fichier ENTDOC. 
le corps du document mémorisé dans une chaine 
d·enregistrements du fichier CORDOC. 
la liste des destinataires du document memori.sée 
dans une chaine d·enregistrements du fichier DSTDOC. 
la cloture du document mémori.sêe 





ENTDOC CORDOC DSTDOC CLODOC _ 
'Remarque: 
Lle ftchter FDEARP contient les enregistrements descrtpttfs des 
documents en attente de réponse de tous les abonnés. 
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5. COURRIER ENVOYE ARCHIVE. 
Prèsentati.on. 
Collecti.on propre a un abonnè des documents qui. ont dèja 
f.ai.t 1·objet d·une expèdition et qui n·attendent pas (plus) un 
accusè de rècepti.on ou une rèponse. 
Ces documents sont archivès de telle sorte qu·on puisse les 
rechercher sur base des critères suivants: 
1·1.denti.fi.ant du document; 
la date d·envoi du document; 
le destinataire du document ,s-il est unique; 
un ou plusieurs keywords (au maximum 5). 
~utorisati.on d·accès: 
Le patron a accès a tous les documents envoyès archivès. 
Une secrètai.re a accès aux documents envoyès archivès dans les 
conditions su i.vantes : 
si. elle en est le rèdacteur; 
si. el le est reprise dans la liste d · accès au document. 
Reprèsentati.on. 
On pourrai.t i.magi.ner de mémoriser tout le courri.er envoyê 
archi.vê sur la mèmoi.re secondaire de la station de gesti.on. 
Ma i.s, êta nt donne : 
1·accroi.ssement rapide du courrier envoyè archi.vè (en 
effet,tout document envoyè y est archivè après avoi.r 
èventuel l ement transi tè par les objets documents en 
attente d·accusè de rèception et documents en attente de 
rèponse ) ; 
la li.mi.tati.on de la mémoire secondaire de la stati.on de 
gestion; 
i.l convi.ent de rèpartir le courrier envoyé archi.vè entre la 
memoi.re secondai.re de la station de gestion et la mèmoi.re 
secondaire de la station de travail. 
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Un document envoyé archivé est composé de deux parties: 
l. r,· enregistrement descriptif du document 
tl est mémor.isé soit: 
dans le fichier FCENVA sur mémoire secondaire de la 
station de gestion,s•i1 n·a pas encore fait l'objet 
d'un back-up de description. 
dans un fichier ARCENV sur mémoire secondaire de 
back-up de l'abonné 1 s•i1 a fait l'objet d'un back-
up de description. 
Un back-up de description est effectué toutes les 
périodes de Y jours par chaque abonné (Y dépendant de la 
taille de la mémoire secondaire de la station de gestion 
,du nombre moyen de documents envoyés et recus par 
abonné par jour et du nombre d'abonnés). La procédure 
de back-up de description est expliquée en de·tail plus 
loin (cfr fonction BACK-UP DE DESCRIPTION). 
On peut alors définir les concepts suivants: 
la période courante: Un document envoyé archivé 
appartient a la période courante si 
1·enregistrement descriptif qui le décrit n·a pas 
encore fait l'objet d'un back-up de description.ce 
dernier se trouve donc toujours dans le fichier 
FCENVA situé sur la mémoire secondaire de la 
station de gestion. 
la période antérieure: Un document envoyé archivé 
appartient a une période antérieure si 
1·enregistrement descriptif qui le décrit a déja 
fait l'objet d'un back-up de description .ce 
dernier se trouve donc dans un fichier ARCENV sur 
mémoire secondaire de back-up de l'abonné. 
A chaque période antérieure correspond sur la 
mémoire secondaire de back-up de l'abonné un 
fichier ARCENV qui contient les enregistrements 
descriptifs de tous les documents envoyés et 
archivés par l'abonné durant cette période. 
✓•• T,e document proprement dit : 
Il peut etre mémorisé a deux endroits : 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion 
s • i l n·a pas encore fait l'objet d'un back-up de 
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document. Il y est réparti de la manière suivante: 
1 · entete du document mémorisée 
enregistrement du fichier ENTDOC; 
dans un 
le corps du document mémorisé dans une chatne 
d'enregistrements du fichier CORDOC ; 
la liste des destinataires du document 
mémorisée dans une chaine d'enregistrements du 
fichier DSTDOC; 
le commentaire éventuel du document mémorisé 
dans une chaine d'enregistrements du fichier 
COMDOC; 
sur la mémoire secondaire de back-up de 
l'abonnè,dans un fichier *.DDI (oO * est la 
référence au document) , s'il a déjà fait l ' objet 
d ' un back-up de document. 
Un back-up de document est effectué par chaque 
abonné après une période de X jours (X dépendant de la 
taille de la mémoire secondaire de la station de gestion 
,du nombre moyen de documents envoyés et recus par 
abonnè,par jour,et du nombre d'abonnés). La procédure 
de back-up de document est expliquée en détail plus loin 
( cfr fonction BACK-OP DE DOCUMENT ) . 
Schéma. 
a) Documents n'ayan t f ait l'objet d' aucun back-up 
FCENVA 
ENTDOC CORDOC DSTDOC COMDOC 
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c) Documents ayant fa i t l'objet d'un back-up 
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6. ttS'l'ES PREDEFINIES DE DESTINATAIRES. 
Prèsentati.on. 
Collection, propre a un abonné, des listes prédéfinies de 
desti.natai.-res. 
Auto-ri.sati.on d'accès. 
Un uti.lisateur peut consulter 
p-rèdèfi.nies de destinataires. 
toutes les li.stes 
Seul un patron peut modifier, ajouter ou supprimer une li.ste 
p-rèdêfi.ni.e de destinataires. 
Reprêsentati.on. 
Une li.ste p-rèdéfinie est mémorisée dans un enregi.st-rement 




OBJE~S PROPRES AU SYSTEME DE DISTRIBUTION . 
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l. LISTF. DES ABONNES ET LIVRE DES COMPTES. 
Présentation. 
Cet objet contient la description de 1·ensemble des 
abonnés au système de courrier électronique. 
Chaque abonné est caractérisé par: 
un numéro attribué par 1·administrateur du système; 
1·identifiant de 1·aoonnê (propre a 1·organisation); 
la fonction de 1·abonné dans 1·organisation; 
la liste des secrétaires au service de 1·aoonné;chaque 
secrétaire étant caractérisée par: 
un numéro de secrétaire attribué par le patron; 
1·identifiant 
1·organisation); 
de la secrétaire (propre 
le mot de passe de la secrétaire. 
Un abonné peut avoir au maximum 10 secrétaires a son 
service. 
la liste des dactylos 
1·aoonné,chaque dactylo 
identifiant. 
qui peuvent travailler pour 
étant caractérisée par son 
Au pool des dactylos est associé un mot de passe connnun a 
1·ensemble des dactylos. 
le compte de 1·abonnê au débit duquel sont notées toutes 
les transactions demandées par lui. 
Autorisation d·accès: 
Seul 1 · administrateur du système peut ajouter ou supprimer un 
abonné. 
Seul le patron peut modifier la description de 1·abonné. 
Tout utilisateur(patron,secretaire ou dactylo) peut consulter 




Un abonnê est representê par un enregistrement du fi.chi.e-r 
FABON. ce fichier est situê sur la mêmoire secondaire de la 




2. TRACES DE DOCUMENTS. 
Pl'.'ésentati.on. 
T,a poste doi. t garder une trace de tous les documents 
envoyés vi.a 1e système de courrier électl'.'onique. Poul'.' chaque 
document envoyê,elle mémorise dans l'objet TRACES DE OOCUMEN'l'S 
une tl'.'ace de cet envoi qui contient les i.nfol'.'mati.ons 
sui.vantes: 
1'i.denti.fi.ant du document; 
1e numél'.'o de l'abonnè qui 1·a expédié (l'expéditeul'.'); 
1e type du document; 
1e nombre de destinataires du document; 
la liste des destinataires du document ( chaque 
desti.natail'.'e étant identifié par son numél'.'o d'abonné); 
Autol'.'i.sati.on d'accès: 
seul le patron peut consulter les traces de documents . 
Repl'.'èsentati.on. 
Chaque tl'.'ace de document 
enl'.'egi.stl'.'ement du fichier TRACES. 
est représentée pal'.' un 
ce fichier est situé sut'.' la 




3. TDEN't'TFTCATTON DES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME . 
Présentation. 
T,e système doit conna~tre d tout moment l ' identification 
des utilisateurs actifs dans le système. 
Ainsi, un utilisateur ne devra pas s'identifier chaque fois 
qu'il désire accéder d un objet. 
Il ne fournira son identification (mot de passe, abonnê pour 
lequel il travaille, son identifiant , son niveau) qu·une seule 
fois pour toute la session et ce lors de la procédure de 
connexion (cfr. fonction CONNEXION AU SYSTEME). 
Cette identification sera mêmorisêe sur la station de gestion 
dans 1·objet i dentification des utilisateurs actifs dans le 
système. 
Chaque utilisateur actif y sera caractérisé par 
le numéro de station de travail d laquelle il est occupê ; 
le numêro d·abonnê pour lequel il travaille ; 
son niveau: 
l , si c·est un patron; 
?.,si c · est une secrêtaire; 
3,si c·est une dactylo. 
son identifiant ; 
Cet objet peut être consulté par un patron qui dêsire 
prendre connaissance des ut i lisateurs qui sont actifs d un 
moment donnê dans le système . (cfr fonction CONSULTATION DE T..A 
LIS'l'E DES U'I'ILTSAT'EURS ACTIFS DANS LE SYSTEME) 
Autorisation d·accès: 
Uniquement le patron. 
Représentation. 
Chaque utilisateur acti f est représenté par un 
enregistrement du fichier FIDENT. Ce fichi er est mêmorisê sur 






















par l eur 
Un patron a accès a tous les documents du courri.er- i n . 
Une secretai.re a accès aux documents non-confidenti.els du 
courri er-i.n. 
Representati.on. 
Un document du courrier-in est constitue de deux parties 
r, · enregi.strement descriptif dans le fichi er FCOUIN . 





l ' entête du document dans un enregistrement du 
fi.chier ENTOOC; 
le corps du document dans une chatne 
d'enregi.strements du fichier CORDOC; 
la li.st e des destinataires du document dans une 
chatne d'enregist rements du fichier DSTDOC; 
le commentai re, s ' il y en a un , dans une chatne 
d ' enregi strements du f ichier COMDOC. 
FCOUIN 
CORDOC DSTDOC COMDOC 
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?. • DOCUMF.N't'S F.N A.'t"t'F.N'l'F. OF. 'l'RAI'l'EMEN't'. 
'Pr.êsentati.on. 
Collecti.on, propre a. un abonné, des documents di.stri.hués 
par. la poste, lus par leur destinataire et dont le traitement 
a êtê di.f.f.êrê a. une date d'échéance donnée pour un traiteur. 
donné. 
A.utor.i.sati.on d'accès. 
Un patr.on ou une secrétaire a accès a. un document en 
attente de tr.a i.tement, s · i. l (el le) en est le tra i. teur. 
Repr.êsentati.on. 
Un document en attente de traitement est constitué de 
deux parti.es : 
1,· enregi.strement descriptif dans le fichier FDU'l'R. 




1·entéte du document dans un enregi.strement du 
f.i.chi.er EN't'OOC; 
le corps du document dans une chatne 
d'enregi.strements du fichier COROOC; 
la li.ste des destinataires du document dans une 
chatne d·enregi.strements du fi.chier DSTDOC; 
le commentai.re, s•i1 y en a un, dans une chatne 
d'enregistrements du fichier COMDOC. 
FDEATR 
ENTDOC CORDOC DSTDOC COMDOC 
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3 . POTIBF.l,T,F.. 
P't'êsentati.on. 
Collecti.on, prop't'e a un abonné, des documents reçus dont 
on ne dêsi.'t'e pas garder de trace. 
~uto't'i.sati.on d'accès. 
Un pat't'on a accès a tous les documents de la poubelle. 
Une sec't'êtai.re a accès aux documents non-confidenti.els de la 
poubelle. 
Rep't'êsentati.on. 
Un document de la poubell e est constituè de deux parti.es : 
r,· en't'egi.st't'ement descriptif dans le fichie't' FPOUBE. 
T~ document p't'oprement dit reparti de 
sui.vante: 
la mani.ère 
l'entête du document dans un enregi.st't'ement du 
fi.chi.er ENTDOC; 
le corps du document dans une chatne 
d'enregistrements du fichier CORDOC; 
la li.ste des destinataires du document dans une 
chatne d'enregistrements du fichier DSTDOC; 
le commentaire, s'il y en a un, dans une chatne 




ENTDOC CORDOC DSTDOC COMDOC 
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4. COURRU:R RECU ARCH1VE. 
Prêsentati.on. 
Collection, propre a · un abonnê, des documents reçus 
qu·on a dêci.dé d'archiver. 
Ces documents sont archi.vês de telle sorte qu·on pui.sse les 
rechercher sur base des critères suivants: 
l'i.denti.fi.ant du document; 
la date de rêcepti.on du document; 
le nom de 1·expêdi.teur; 
un ou plusieurs keywords (au maximum 5). 
Auto-ci.sati.on d'accès: 
T..e patron a accès a. tous les documents reçu archi.vês; 
Une secrêtai.re a accès aux documents reçus archi.vês non 
confidentiels. 
Reprêsentati.on. 
On pourrait i.magi.ner de mêmoriser tout le courrier reçu 
archi.vê sur la mémoi.re secondaire de la station de gesti.on. 
Mai.s,êtant donnê : 
1·accroi.ssement rapide du courrier reçu archi.vê (en 
eff.et, la plupart des documents reçus sont archivês); 
la l i.mi.tati.on de la mémoire secondaire de la stati.on de 
gestion; 
i.l convi.ent de rêpartir le courrier 
mêmoi.re secondaire de la station 
secondaire de la station de travail. 
reçu archivé entre la 
de gestion et la mêmoire 
Un document reçu archivê est composê de deux parties: 
l.r,·enregistrement descriptif du document 
Il est mémorisê soit : 
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dans le fichier FCRARC sur mémoire secondaire de la 
stat i on de gestion,s ' il n · a pas encore fait l'objet 
d ' un back-up de description. 
dans un fichier ARCREC sur mémoire secondaire de 
back-up de l ' abonné,s'il a fait l'objet d'un back-
up de description. 
Un back-up de description est effectué toutes les 
périodes de Y jours par chaque abonné (Y dépendant de la 
taille de la mémoire secondaire de la station de gestion 
,du nombre moyen de documents reçus par abonné par jour 
et du nombre d'abonnés) . La procêdure de back-up de 
description est expliquêe en de·tail plus loin (cfr 
fonction BACK-OP DE DESCRIPTION). 
On peut alors dêfinir les concepts suivants: 
la pêriode courante: Un document reçu archivé 
appartient a la période courante si 
l'enregistrement descriptif qui le dêcrit n · a pas 
encore fait l'objet d'un back-up de description.ce 
dernie,:- se trouve donc toujours dans le fichie,:-
FCRARC situê sur la mémoire secondaire de la 
station de gestion. 
la pêriode antérieure: Un document reçu a,:-chivê 
appa,:-tient a une période anté,:-ieure si 
1·en,:-egistrement descriptif qui le décrit a déja 
fait l'objet d'un back-up de desc,:-iption .ce 
dernier se trouve donc dans un fichier ARCREC 
sur mémoire secondaire de back-up de l'abonnê. 
A chaque pêriode 
mêmoire secondaire 
fi.chie,:- ARCREC qui 
antérieure correspond sur la 
de back-up de l'abonné un 
contient les enregistrements 
descriptifs de tous les documents reçus et archivés 
pa,:- l'abonné durant cette pêriode. 
?. • T,e document proprement dit : 
Il peut etre mémorisé a deux endroits : 
sur la mêmoire secondaire de la station de gestion 
s'il n·a pas encore fait l'objet d'un back-up de 
document. Il y est rêparti de la manière suivante: 
1·entête du document mêmorisée dans un 
enregistrement du fichier ENTOOC; 
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Schéma. 
le corps du document mémorisé dans une chatne 
d ' enregistrements du fichier CORDOC; 
la liste des desti.natai.res du document 
mémorisée dans une chatne d'enregistrements du 
fi.chier DSTDOC; 
le commenta i.re éventuel du document mémori.sê 
dans une chaine d'enregistrements du fi.chi.er 
COMOOC; 
sur la mémoire secondaire de back-up de 
l ' abonné,dans un fi.chier *.DDI (où * est la 
rêf.érence au document),s'il a déj~ fai.t l ' objet 
d'un back-up de document. 
Un back-up de document est effectué par chaque 
abonné après une période de X jours (X dépendant de la 
tai l l.e de la mémoire secondaire de la station de gesti.on 
,du nombr e moyen de documents reçus par abonnê,par 
jour,et du nombre d'abonnés). La procédure de back-up 
de document est expliquée en détail plus loin (cf.r 
f.oncti.on BACK-tJP DE DOCUMENT ). 
a) Document n'ayant fait l'objet d'aucun back-up 
FCRARC 
ENTDOC CORDOC DSTDOC COMDOC 
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c) Documents ayant fait l'objet d'un back• up 
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tt. Foncti.ons de 1· archi.tecture. 
Pr.êsentati.on gênêral e. 
TtP.s foncti .ons pr.opr.es a 1· appl i.cati.on Courr.i.er. 
"F.lectr.oni.que sont c l assêes en 4 groupes : 
l. T,es foncti.ons li.êes a 1·expêdi.ti.on de 
documents; 
?.. TtP.s foncti.ons li.êes a la rêcepti.on de 
documents; 
3. T,es foncti.ons pr.opres a la gestion du ser.vi.ce 
courri.er. de l'abonnê. 
4. T,es foncti.ons propres a 1· admi.ni.strati.on du 
système. 
T,a descri.pti.on d'une foncti.on comporte 3 poi.nts 
l. But de la foncti.on. 
Dans ce poi.nt, nous expli.quons le but de la 
foncti.on en question. 
?.. Descri.pti.on. 
Dans ce poi.nt, nous prêsentons : 
?. • l. T,a ou les fonctions en amont de la 
foncti.on dêcri.te; 
?..?.. La ou les foncti.ons en aval de la 
foncti.on dêcri.te; 




Dans ce point, nous présentons : 
3.l. La liste des modules intervenant dans la 
réalisation de la fonction en 
distinguant d'une part les modules 
implémentés sur la station de gestion 
et d'autre part les modules implémentés 
sur la station de travail. 
La description de chaque module se trouve 
en annexe . A. 
3.2. Un schéma reprenant les modules cités 
ci-dessus et les interactions entre ces 
différents modules. 
Sur ce schéma sont renseignés les messages 
propres au protocole d'application échangés 
entre les modules situés sur la station de 
travail et ceux situés sur la station de 
gestion. La description de ces messages se 
trouve en annexe C. 
En regard du titre de chaque fonction se trouve mentionné 
le rédacteur de celle-ci de la manière suivante 
(P) si c·est J-P. PIERRET; 
(~) si c·est J-P. THIRY. 
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Descr.i.pti.on des foncti.ons. 
CONNEXION AU SYSTEME (P ) 
l. But de la f.oncti.on. 
Permettr.e a un uti.li.sateur. de se connecter. au système de 
cour.r.i.er. électr.oni.que a par.tir. d" une station de tr.avai l. 
T~r.squ ' i.l est connecté, l 'état de sa charge(cfr. fonction 
consultati.on de l'état de la charge de tr.avail) est af.f.i.chê 
a 1. • Acr.an de la station et un menu lui. est présenté lui. 
proposant les di. ff.ér.entes actions qu · il peut éffectuer., a. 
savoi.r. : 
Sélect i.on des f.onct i.ons l i.ées a 1 · expéd i. t i.on de 
documents; 
SAlecti.on des fonctions liées a la r.écepti.on de 
documents; 
Consultati.on de l'état de la charge de travai.l; 
consult ati.on de la li.ste des abonnés; 
mod i. f.i.cat i.on de la description de 1 - abonné; 
consul.t ati.on des traces de document; 
consul.tati.on de l'état du compte de l'abonné; 
consultation de la liste des uti l i.sateurs acti.f.s dans 
le système; 
changement du mot de passe d'une secrétai.re; 
demande a · une nouvelle connexi.on; 
f.oncti.on de back-up; 
f.oncti.ons admini.strati.ves . 
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?. . Descr.i.pt i.on. 
?..l. Foncti.ons en amont : 
?..?.. Foncti.ons en aval : 
?..3. Objets uti.li.sés 
3. tmplementati.on. 
3. 1.. Modules uti.l i.sés. 
stati.on de t-ravai. l 
Stat i.on de gest i.on 
Consultation de la char.ge d'un 
uti.li.sateu-r; 
Selecti.on des f.oncti.ons li.êes 
a. 1.·expédi.ti.on; 
Sélection des foncti.ons l i.èes 
a. la -récepti.on; 
Consultati.on de la liste des 
abonnés; 
Changement du mot de passe d'une 
sec-rétai-re; 
Mod i fi.cati.on de la de se-ri.pt i.on de 
l'abonné; 
Consultati.on des t-races; 
Consultati.on de l'état du compte 
de l'abonné; 
Consultati.on de la liste des 




- Li.ste des abonnés. 
- Connexi.on au systeme. 
T-rai.tement d'une demande de 
connexi.on; 
calcul de la cha-rge d·un 
uti.lisateu-r. 
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3.7-. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL · STATION DE GESTION 
Demande de 
connexion 
,__ ________ - ~ - - ------l 
Connexion 
au système 
Réponse à une 
demande de connexion 
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Traitement d'une 
demande de connex ion 
Calcul de la 
charge d'un utilisateur 
FONC'l'TONS T, IEES 'A. T,. EXPEDITION OF. DOCUMF.N'l'S 
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SF.T,F.C't'tON DES FONC't'tONS LIEES A r,· EXP'F.:DI'l'tON DF. OOCUMF.N'l'S (T) 
l. But de la f.oncti.on: 
Pet:1nett-re a un uti. l i.sateu-r d" effectuer une ou plusi.eur.s 
fonct i.ons l i.êes a 1. • exped i. t i.on de documents. Ces f.onct i.ons 
sont les sui.vantes: 
c-rêati.on d·un document; 
consul tat i.on du s i.gnata i. -re; 
consultati.on des documents en attente de modi.f.i.cati.on; 
consultati.on des documents en attente d·accusê de 
r.êcepti.on; 
consultati.on des documents en attente de -repense; 
consultati.on du cou-r-ri.e-r envoye a-rchi.vê; 
consu ltati.on des l i.stes prêdêfi.ni.es de desti.natai. r.es; 
?. . Desc-ri.pt i.on: 
?..l. Foncti.ons en amont: -connexi.on au système; 
?..?.. Foncti.ons en aval: -creati.on d"un document; 
?..3. Objets ut i lisés: 
-consultation du si.gnatai.-re; 
-consultati.on des documents en 
attente de modi.fi.cati.on; 
-consultati.on des documents en 
attente d" accuse de -recepti.on; 
-consultati.on des documents en 
attente de -repense; 
-consultati.on du cou-r-ri.er. envoyé 
archi.vê; 
-consultation des li.stes 
prêdêfinies de desti.natai.res; 
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3. tmplémentati.on: 
3.1.. Modules uti.li.sés: 
stati.on de tt:avai. l: 
Stati.on de gesti.on: 
3 . ~. Schéma des modules: 
sélection des foncti.ons li.ées 
a 1 · expédi.ti.on de documents; 
STATION DE TRAVAIL 
Sélection des fonctions 
liées à l'expédition 
de documents 
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CRF.A't'10N o· UN DOCUMEN't' ( T) 
l, But de la foncti.on. 
Permettre a un uti.li.sateur de créer un document qu•ï.1 se 
pr.opose d'envoyer a. un ou plusieurs destinatai.res vi.a le 
système de courri.er êlect-roni.que . 
Un document se compose de trois parl i.es: 
-la descri.pti.on du document 
-le cor.ps du document 
-la li.ste des desti.natai.res du document 
Une foi.s le document c-rêe,le système de cou-rri.er 
êlect-roni.que soumet a. 1·utilisateu-r un menu -reprenant les 
acti.ons qu·;_1 peut effectue-r su-r le document.A savoir.: 
-soi.t envoyer le document a ses dest ,atai.r.es. 
-soi.t soumettre le document au pat-ror, 
si. 1·uti.li.sateu-r est une sec-re · tai.re 
ou une dactylo . 
-soi.t le mett-re en attente de modi.fi.cati.on . 
7.. Descri.pti.on. 
7..l. Ponctions en amont: 
7. , 7., Poncti.ons en aval: 
7.,3. Objets uti.li.sês: 
sèlecti.on des foncti.ons l i.êes 
êl. l"expêdi.t i.on de documents; 
sourni ssi.on d "un document au 
patron; 
envo i d " un document a. ses 
desti nataires; 




3.1.. 'Modules utilisês: 
Stat i.on de tr.ava il: 
stati.on de gestion: 
crêation d'un document; 
vérification de l'existence a·un 
abonné; 
vérification de l'existence 
d'une liste prédéfinie; 
3.~. Schéma des modules : 
STATION DE TRAVAIL 
Création d'un 
document 
Demande de vérification 
de l'existence d'un 
abonné 
..,, 
STATION DE GESTION 
Vérification de 
L'existence d'un abonné 
Réponse à une demande 
de vérification de 
l'existence d'un abonné 
I/ 
Demande de vérification 
de l'existence d'une 
liste prédéfinie 
" Réponse à une demande 
de vérification de 
l'existence d'une 
liste prédéfini e 
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/ Vérification de 
l'ex istence d'une 
liste prédéfinie 
SotJM1:SS1:0N n· UN DOCUMEN't' A t· APPROBA't'1:0N DU P1'.'l'RON. (P) 
l. But de la foncti.on. 
Pet:"mettre a une secrêtai.re ou une dactylo de soumettre 
a l·approbati.on de son patron un document qu ' elle vi.ent de 
creer. ou de corri.ger. T,e document est place dans 
si.gnatai.r.e du patron. 
?.. Descri.pti.on. 
?..l. Poncti.ons en amont 
?..:7.. Poncti.ons en aval 
?..3. Objets uti.li.sês 
3. 1:mpl.êmentati.on 
3.l. Modules uti.li.ses. 
Stat i.on de t rava i. 1. 
Stati.on de gesti.on 
Crêati.on d'un document; 
Traitement d'un document en 
attente de modifi.cati.on; 
Rêponse a un document r.eçu. 
- Si.gnatai.re 
Soumissi.on d'un document a 
l'approbati.on du patron. 
Réponse a une demande de 
soumissi.on d'un document. 
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3.i . Schéma des modules 
-STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de soum1.ss1.on 
d'un document 
' ,, 
Soumission d'un Réponse à une 
document à demande de 




Fin de la demande de 
soumission 
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MISE EN A'l"l'EN't'E DF. MODIFICATION o· UN OOCTJMEN't' , (P ) 
l , But de la fonction . 
Pennettr.e a un patr.on, une secr.êtaire ou une dactylo de 
mettr.e un document en attente de modification . Ce qui. leur. 
pennettr.a d ' êffectuer. des modifications sur. le cor.ps du 
document a 1 ·ai.de d · un êd i. teur. de texte en dehors de 
1 · appl.i.cation Courr.ier. 'Electr.onique. 
7.. Descr.i.pt i.on. 
7..l. Fonctions en amont: 
7..7.. Foncti.ons en aval 
7..3. Objets ut i.li.sês 
Traitement d ' un document du 
signataire par. une secr.êtair.e ou 
une dactylo; 
~r.ai.tement d'un document du 
si.gnatai.r.e par. un patr.on. 




3.l. Modules uti.li.ses. 
Stati.on de travai.l 
Stati.on de gesti.on 
3.7.. schéma des modules 
- Mise en attente de mod i. f.i.cat i.on 
d"un document. 
STATION DE TRAVAIL 




CONStJT,'t'A't'tON OU StGNA'l'AI'RE PAR UNE SF.:C'RE'l'AIRF.: OU UNF.: OAC'l'YT.O (P) 
l. But de la foncti.on. 
Permettr.e a une secr.etai.r.e ou une dactylo de consulter. le 
si.gnatai.r.e de 1· abonne pour lequel el le tr.avai. l le et de 
trai.ter. les documents que le patron lui. demande de cor.r.i.ger.. 
7.. Descr.i.pti.on. 
7..l. Foncti.ons en amont: 
7..7.. Foncti.ons en aval 
7..3. Objets uti.1.i.sès 
3. tmplêmentati.on. 
3.1.. Modules uti.li.sès. 
Stati.on de travai.l 
Stati.on de gesti.on 
select i.on des fonct i.ons l i.êes 
a 1·expèdi.ti.on; 
'l'rai.tement d·un document du 
si.gnatai.re par une secrêtai.re ou 
une dactylo. 
-le si.gnatai.re. 
Consultati.on du si.gnatai.r.e par. 
une secr.etai.re ou par. une 
dactylo. 
Reponse a une demande de 
consultation du si.gnatai.r.e par. 
une secrètai.re ou une dactylo. 
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3 . ?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation 
1 du signataire par une 
secrétaire ou une dactylo 
' ,, 
Consultation du Réponse à une 
signataire par demande de 
une secrétaire consultation du 
ou signataire par une 




Réponse à une demande de 
consultation d'un objet 
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't'RA 1:'l'F.MEN'l' o· UN DOCUMEN'l' DU SIGNA'l'AIRF. PAR UNF. 
SF.CRE'l'AIRE OU UNE DACTYLO ( p) 
l. But de la f.oncti.on. 
Per.mettre a une secrétaire ou une dactylo de consulter. et 
de trai.ter un document auque l le patron lui. demande 
d'apporter. quelques modifications. 
T,es trai.tements qu· el le peut éffectuer sur ce document sont 
les suivants : 
l ' i..mpri..mer; 
l e supprimer; 
l e mettre en attente de modi.fi.cati.on afin de 
pouvoir en modifier le corps. 
7. • Des cr. i.pt i.on. 
?..l. Ponctions en amont: 
7..?. . Ponctions en aval 
7..3. Objets ut i lisés 
3 . tmpl.êmentati.on. 
3.1.. Modules uti.li.sés. 
Stati.on de travail 
Stati.on de gestion 
Consultation d'un document du 
s i gnataire par une secr.étai.-re 
ou une dactylo. 
Mi.se en attente de mod i. fi.cati.on 
d'un document . 
Impression d ' un document du 
signataire ; 
le signataire . 
'l'rai.tement d·un document du 
signataire par une secrétai re ou 
une dactylo. 
Réponse a une demande de 
consult at i on d · un document du 
s i gnataire . 
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3.7.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE' GESTION 
Traitement d'un Réponse à une 
document du demande de 
signataire par une consultation d'un 
secré taire ou une Demande de consultation document du 




CONSUT,TA'l'tON DU SIGNATAIRE PAR LE PA't'RON. (P) 
l. But de la f.oncti.on 
Per.mettr.e a un patron de consulter son si.gnatai.re et de 
trai.ter. les documents qui. sont soumi.s a son appr.obati.on. 
7. • Descr.i.pt i.on. 
7..l. Foncti.ons en amont: 
7..7.. Foncti.ons en aval 
7..3 . Objets uti.li.sês 
3. tmplêmentati.on. 
3. 1.. Modules ut i. l i.sês. 
stati.on de travai. l 
Stati.on de gesti.on 
Sèlecti.on des f.oncti.ons li.êes 
a 1·expèditi.on. 
Trai.tement d"un document du 
si.gnatai.re par un patr.on. 
- Si.gnatai.re. 
Consultati.on du si.gnatai.r.e par. 1.e 
patron. 
Réponse a une demande de 
consultati.on du si.gnatai.re par. le 
patron. 
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3.?.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation 
du signataire par le 
patron 
" / 
Consultation du Réponse à une demande 
signataire par le de consultation du 
patron signataire par le 
patron 
~ 
" Réponse à une demande de 
consultation d'un objet 
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'1'R1\TTF.MF.N't' D"UN DOCTJMF.N't' DU SIGNA'l'AIRE PAR tJN P:!l..'l'RON. (P) 
l. But de la foncti.on. 
Per.mettr.e a un patr.on de consulter. et de trai.ter. un 
document qui. a êtê soumi.s a son appr.obati.on. T,es 
tr.a i.tements qu · i. 1. peut ê-f-fectuer. sur. ce document sont les 
sui.vants : 
1. • i.mpr. i.mer.; 
le supp r.i.mer.; 
modi.fi.er. sa descri.pti.on et sa li.ste des desti.natai.r.es; 
le mettr.e en attente de modifi.cati.on afi.n de pouvoi.r. 
modi.fi.er. le cor.ps; 
demander. a la secr.êtaire ou a la dactylo qui. le lui. a 
soumi.s d"y apporter des modi.ficati.ons; 
le si.gner. et 1·envoyer.. 
?. • Descr.i.pt i.on. 
?..l. F'oncti.ons en amont 
?..?.. F'oncti.ons en aval 
7..3. Objets ut i li.sês 
Consultati.on d"un document du 
si.gnataire par le patron . 
Mise en attente de mod i. fi.cati.on 
d·un document; 
Impression d "un document du 
signataire; 
Mise en attente de cor.r.ecti.on 
d·un document; 
Envoi d·un document a ses 
destinataires. 







3 . 1.. Modules uti.li.sês. 
stati.on de travai. l 
Stati.on de gesti.on 
3.7.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Traitement d'un 
document du Demande de 
Tt:ai.tement d·un document du 
si.gnatai.t:e pat: un patron. 
Rêponse a une demande de 
consultati.on a·un document du 
si.gnatai.re. 
STATION DE GESTION 
Réponse à une 
consu l tation demande de 
signataire par un d'un document du signataire consultation d'un document du signataire patron 
' I 
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MTS'F. F.N 1\'M'EN't'F. DE CORRECTION o· UN OOCUMF.N't' (P) 
l. But de la foncti.on 
Per.mettre a un patron de remettre dans son si.gnatai.re un 
document qui. lui. avai.t êtê soumis par une secr.êtai.re ou une 
dactylo afi.n que cette derni.ère êffectue quelques 
cor.recti.ons. 
?.. Descr.i.pti.on 
?..l. Foncti.ons en amont: - Traitement d'un document du 
si.gnataire par le patr.on; 
?..?.. Foncti.ons en aval 
?..3. Objets uti.li.sês 
3. 1:mpl.êmentati.on. 
3.1.. Modules uti.li.sês. 
stati.on de travai.l 
Stati.on de gesti.on 
Traitement d'un document en 
attente de modifi.cati.on. 
- s i.gnata i .re . 
Mi.se en attente de correcti.on 
d'un document. 
Rêponse a une demande de mi.se 
en attente de correcti.on d'un 
document. 
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3,7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de ml.Se en attente 




Mise en attente de Réponse à une demande 
correction d'un de mise en attente de 




Fin de demande de mise e n 
attente de correction d'un 
document 
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CONSTJT,'t'A't'tON O'F.S OOCUM'F.N'l'S EN A't'TEN'l"F. OF. MOOU'tCA't'tON (P) 
l. But de la f.onction. 
Permettre a un utilisateur (Patron,secrêtaire,dactylo) 
de consulter. les documents qu ' il a mis en attente de 
modif.ication. 
?. . Oescr.i.pti.on. 
?..l. Fonctions en amont: 
?..?.. Foncti.ons en aval 
?.,3. Objets utili.sês 
3. tmplêmentati.on. 
3. l. Modules uti. l i.sês. 
Stati.on de travail 
Stati.on de gestion 
3 . ?.. Schéma des modules : 
Sêlecti.on des fonctions li.êes 
a 1·expêdition. 
Traitement d ' un document en 
attente de mod i. f.i.cat i.on . 
T,es documents en attente de 
modi.fi.cation . 
Consultation des documents en 
attente de modi.f.i.cation. 
STATION DE TRAVAIL 
Consulta t ion des 
documents en a tt ent e 
de modificat ion 
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TRAt't'F.MF.N't' D'UN OOCUMEN't' EN ATTENTE DE MOOtFtCA't'tON (P) 
l. But de la foncti.on. 
Per.mettre a un uti.li.sateur (Patron, secrêtai.re, dactylo) 
de trai.ter un document qu'il avai.t mi.sen attente de 
modi.fi.cati.on . 
7. • Oescri.pt i.on. 
?..l. Foncti.ons en amont: 
?..7. . Foncti.ons en aval 
7..3. Objets uti.li.sês 
3. tmplêmentati.on. 
3.1.. Modules uti.li.sês. 
stati.on de travail 
Stati.on de gestion 
Consultati.on des documents en 
attente de mod i. fi.cati.on . 
Envoi. d'un document a ses 
destinataires; 
soumi.ssi.on d ' un document a 
1 · approbati.on du patron ; 
Mi.se en attente de correcti.on 
d'un document; 
tes documents en attente de 
modification. 
't'rai.tement d ' un document en 
attente de modi.fi.cati.on. 
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3,l. Schéma des modules : 
STATION DE TRAVAIL 
Traitement d'un 
document en attente 
de modification 
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F.NV01 D'UN OOCUMEN't' A SES DESTINATAIRES (P ) 
7.. But de la f.onct i.on. 
?. • 
Pennettr.e a un uti.li.sateur d'envoyer un document a tous 
ses desti.natai. r es, ce qui. i.mplique 1•ajoot d ' une copi.e de ce 
document au courri.er.-in de chacun de ces destinatai.r.es. 
De plus, cette fonction assure 
la mi.se a jour du compte de 1·abonnê; 
la mi.se a jour des traces de document; 
si. le document n · est pas un transmi.s, 1•ajoot d'une 
copi.e du document: 
Descr.i.pti.on. 
a la collecti.on des documents en attente 
d·accusê de rêcepti.on, si le document demande 
un accusê de rêcepti.on; 
a la collecti.on des documents en attente de 
rêponse si ce document demande une rêponse; 
a la collection des documents envoyés 
a r.chi.vês si. le document est ordi.nai.re. 
?..l. Fonctions en amont: Crêati.on d'un document; 
Traitement d'un document du 
s i.gnatai.re par un patron; 
Trai.tement d'un document en 
attente de mod i. f i.cation; 
Transmissi.on d'un document; 
Réponse a un document reçu. 
?. . ?. . Foncti.ons en aval 
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! -
?..3. Objets uti.li.sés 
3. tmplêmentati.on. 
3,l . Modules uti.li.sès. 
stati.on de travai. l 
stati.on de gestion 
3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Cour-ri.er-i.n; 
Documents en attente a·accusê 
de réception; 
Documents en attente de 
réponse; 
Courrier envoyé archi.vé; 
Traces de document; 
- wiste des abonnés; 
Envoi. d·un document a ses 
destinataires. 
Réponse a une demande d·envoi. 
d·un document; 
STATION DE GESTION 





Envoi d'un document Réponse à une demande 
à ses destinataires d'envoi d'un document 
' 
Fin d'envoi d'un I 
document 
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CONSTJT,'l'A'l'10N DES OOCUM"F:N't'S EN A'l'TENTE D'ACCUSE DE R'ECE'P'l'10N ( T ) 
l. But de la fonction. 
'Per.mettr.e a un utilisateur de consulter les copiP.s de 
documents envoyês qui sont en attente d·accusê de 
r.êcP.pti.on. 
?. . Descr.i.ption. 
?. • 1.. Ponet i.ons en amont: - sê lect ion de f.onct i ons l i.êes a 
1·expêdition de documents; 
?..?. . Fonctions en aval: 
?..3. Objets utilisês 
3 . 1mplêmentation. 
3.l. Modules utilisês: 
Station de travail: 
traitement d · un document en 
attente d · accusês de rêcepti.on; 
documents en attente d·accusé 
de rêception; 
consultation des documents en 
attente d·accusê de 
rêception; 
Stati.on de gestion: - traitement d· une demande de 
consultati.on des documents en 
attente d · accusê de rêception; 
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3.?.. Schéma des modules: 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation 
des documents en attente 
d'accusé de réception 
' ✓
Consultation des Traitement d'une 
documents en attente demande de consultatiob 
d'accusé de réception des documents en 




Réponse à une demande de 
consultation d'un objet 
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TRA "["l"P.MF.N't' o· UN OOCTJMEN't' EN A'!"l'ENT'E o· ACCUSF. DE RECEP't'tON (T) 
l. But de la f.onction: 
T, ut il i.sateur vient de sè lect i.onner un document en 
attente d' accusA de réception.Cette foncti.on va lui. 
per.mettr.e d'effectuer un ou plusi.eurs trai.tements sur le 
document sélecti.onnè. 
Ces trai.tements sont les sui.vants: 
-consul.ter. le document; 
-fai.re impri.rner le document; 
-archiver. le document; 
-copi.er le corps du document 
-si. le document est une réponse,consulter. le document 
r.eç:u qui. a demandé cette réponse; 
7.. Descri.pti.on: 
✓..1. Poncti.ons en amont: - consultation des documents en 
attente d·accuse de récept i on; 
'-·'- Poncti.ons en aval: 
7. , 3 Objets uti.li.sês 
consultation a·un document; 
impression d'un document; 
archi.vage d ' un document 
envoyè; 
copie du corps d ' un document sur 
mémoire secondaire de travail.; 
consultat i.on du document reç:u 
origine d'une réponse 
envoyée; 
documents en attente a·accusê 
de récept i on ; 
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3. 1mplAmentation: 
3.l Modules utilisês: 
stati.on de travail: 
station de gestion: 
3.~ Schêma des modules: 




document en attente 





traitement d ' un document en 
attente d ' accusê de rêcepti.on; 
transfert d 'un document envoyê; 
envoi d'un document par. pages a 
la station de travail; 






une demande de 
d'un document 
Envoi d'un document 
par pages à la 
station d e travail 
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CONSULTATION D'UN DOCUMENT (T) 
1. But de la fonction: 
Permettre a un utilisateur de consulter un document situé 
sur sa mémoire secondaire de travail. 
Les consultations qu'il peut effectuer sont les suivantes: 
consulter l ' entête du document; 
consulter le corps du document; 
consulter la liste de destinataires du document; 
consulter le conunentaire du document; 
2. Description: 
2.1. Ponctions en amont: 
2.2. Ponctions en aval: 
2.3. Objets utilisés : 
traitement d'un document en 
attente d'accusé de réception; 
traitement d'un document en 
attente de réponse; 
traitement d'un document envoyé 
archivé; 
traitement d'un document du 
courrier-in; 
traitement d'un document en 
attente de traitement; 
traitement a·un document de la 
poubelle; 




3.l. Modules utilises. 
Stati.on de t-ravai.l 
- consultation d'un document; 
station de gestion 
3.?.. Schêma des modules 




tMPRESStON o·UN DOCUMEN't' (T) 
l.. Rut de la f.oncti.on: 
Permettre a un uti.li.sateur de faire imprimer un document 
si.tuê sur sa mêmoire secondaire de travail. 
tl pourra faire imprimer tout ou partie du document,c·est a 
dire soi.t: 
faire imprimer tout le document; 
(entête,corps,liste de destinataires,commentaire) 
faire imprimer 1·entête du document; 
faire imprimer le corps du document; 
fair.e imprimer la liste de destinataires du document; 
- faire imprimer le commentaire associê au document; 
r,·utilisateur aura le loisir de lancer son impression sur. la 
station d·impressi.on de son choix. 
?.. Descri.ption: 
?..l. Ponctions en amont: 
?..?.. Foncti.ons en aval: 
?..3. Objets utilisês : 
traitement d·un document en 
attente d·accusê de réception; 
traitement d·un document en 
attente de réponse; 
traitement d·un document envoyê 
archivé; 
traitement d·un document du 
courrier-in; 
traitement d·un document en 
attente de traitement; 
traitement a · un document de la 
poubelle; 




Cette foncti.on n · a pas êtê unplêmentêe. 
Son i.mplêmentati.on requi.ert l ' êtabl i.ssement d ' un protocole 
de di.al.ogue entre stati.on de travail et stati.on d ' i.mpressi.on. 
T,e système d ' i.mpressi.on peut être considère comme une 
autre appl i.cati.on unplêmentêe sur le rêseau local. 
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COP1:F. DU CORPS . D . UN DOCUMEN'l' (T) 
l. But de la fonction: 
tl peut arr i ver qu·un utilisateur dêsire copier le corps 
d · un document sur un fichier externe au système de cour.r.i.er. 
êlectr.onique , s·il dêsire par exemple l'envoyer avec une 
nouvelle entête,de nouveaux destinataires et un cor.ps 
légèrement modi.fiê. 
Cette fonction lui. peTinet d ' effectuer une telle copi.e. 
2. Description de la fonction: 
?..l. Fonctions en amont: 
?. . 2. Ponctions en aval: 
?..3. Objets utilisés 
traitement d ' un document en 
attente d ' accusé de réception; 
traitement d'un document en 
attente de réponse ; 
traitement d ' un document envoyê 
archivé; 
traitement d ' un document du 
courrier- i n; 
traitement d ' un document en 
attente de traitement; 
traitement d'un document de la 
poubelle; 
traitement d'un document reçu 
arch i vê; 
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3. !mplêmentati.on: 
3.l. Modules uti.li.sês, 
Stati.on de travai.l copi.e du corps d'un document; 
stati.on de gesti.on 
3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Copie du corps d'un 
document 
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A'RCH't~GF. D'UN OOCUMEN't' ENVOYE (T) 
l. But de la foncti.on: 
Permettr.e a un uti.li.sateu-r d·a-rchi.ve-r dans le cou-r-ri.er 
envoyê archi.vê un document en attente d·accusê de 
r.êcepti.on ou un document en attente de -rêponse. 
r, · uti. l i.sateur peut êventuellement ajoute-r un commentai.r.e 
d' ar.chi.vage au document. 
7.. Descri.pt ion: 
7..1.. Fonctions en amont: - t-raitement d ' un document en 
attente d'accusê de r.ecepti.on; 
7..7.. Foncti.ons en aval: 
7..3. Objets uti.li.sês : 
3. 1mplêmentati.on: 
3.l. Modules uti.li.sês. 
Station de tr.avai.l: 
Station de gesti.on: 
traitement d'un document en 
attente de rêponse; 
documents en attente d'accusê de 
rêcepti.on; 
documents en attente de r.êponse; 
courrier envoyê ar.chivê; 
archivage d'un document envoyé; 
traitement d"une demande 
d·a-rchivage d'un document 
envoyê; 
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3.'- . Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
-
Archivage d'un Traitement d'une 
document reçu Demande d'archivage d'un demande d'archivage 




CONSUT.'t'A'l.'1:ON DU OOCIDŒN't' RECU ORIGINE D'UNE RE'PONS'F. ENVOYF.F. (T) 
l. But de la f.onction: 
'PeTinettr.e a un utilisateur de consulter. et de traiter. le 
document reç:u qui. demandai.t la rêponse envoyêe et archi.vêe 
qu · i. l vi.ent de tra i. ter. 
Nous nommerons ce document le document origi.ne de 
la r.êponse. 
T,e document ori.gi.ne a êtê reç:u du dest i.nata i. re de la 
rêponse et se trouve mêmori.sê dans l'objet courri.er reç:u 
et archi.vê (en ef.fet,toute rêponse reç:ue est archi.vêe). 
Deux cas sont possi.bles: 
i.l a êtê archi.vê durant les pêri.odes 
antêri.eures, auquel cas sa descri.pti.on 
ne se trouve plus sur la mêmoi.re secondai.re de la 
stati.on de gesti.on; 
i.l a êtê archi.vê durant la pêri.ode courante; 
cette fonction va rechercher ce document ori.gi.ne et le 
mettre a la di.sposi.tion de 1·utilisateur pour qu·1.1. pui.sse 
le trai.ter. comme i.l traite tout document reç:u et archivê; 
?.. Descr.ipti.on: 
?..1.. 'Foncti.on en amont: 
?..?.. 'Foncti.on en aval: 
?..3. Objets uti.li.sês 
-trai.tement d'un document envoyê 
archi.vê ; 
-trai.tement d'un document r.eç:u 
archi.vê ; 
courri.er reç:u et archi.vê; 
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3. 1mplêmentatton: 
3.l. Modules uttltsês. 
Station de tr.avail consultation du document r.eçu 
origine d'une r.êponse envoyêP.; 
montage unitê de mêmoir.e 
secondaire de back-up de 
descr.iption; 
Stati.on dP. gP.stion r.echer.che document or. t gtne r.P.çu; 
3.?.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Consultation du 
document recu origine 
d'une réponse envoyée 
Montage unité de 
mémoire secondaire de 
back-up de description 
Demande de recherche d'un 
document origine reçu 
Réponse à une demande de 
recherche d;un· docu~ent 
origine reçu 
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STATION DE GESTION 
Recherche document 
orig:bne reçu 
CONSUT,'t'1'.'t'"CON D'F.:S DOCUMEN't'S EN A't"l'ENTE DE REPONSE (T) 
l. But de la fonction. 
'Per.mettre a un utilisateur de consulter les copies de 
documents envoyés qui sont en attente de réponse. 
2. Descripti.on. 
2.l. Foncti.ons en a.mont:- sélection de fonctions liées a 
l'expédition de documents; 
2.2. Fonctions en aval: -traitement d ' un document en 
attente de réponse; 
7..3. Objets utilisés documents en attente de 
réponse; 
3. "Cmplémentation. 
3.l. Modules utilisés: 
Station de travail: consultation des documents en 
attente de réponse; 
stati.on de gestion: - traitement d ' une demande de 
consultation des documemts en 
attente de réponse; 
3 . 2. Schéma des modules: 
STATION DE TRAVAIL 
Consultation des 
documents en attente 
d e réponse 
I'\ 
Demande de consu l tation 
des docum ents en attent e 
de réponse 
Réponse à une d emande de 
consultation d' un obj e t 
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/ 
STATION DE GEST ION 
Tra i tement d'une 
demande de consultatior 
des d0cuments en 
att ente de réponse 
TRA '['t'IDŒN't' o· UN DOCTJMEN't' EN ATTENTE DE REPONSE (T) 
l. But de la fonction . 
r,· utilisateur vient de sêlectionner un document en 
attente de réponse.cette fonction va lui 'permettre 
d'effectuer un ou plusieurs traitements sur le document 
sélectionné. 
ces traitements sont les suivants: 
consulter le document; 
faire imprimer le document; 
al'.'chi.vel'.' le document; 
copier le corps du document sur mémoire secondaire de 
tl'.'avail; 
envoyel'.' des 1'.'appels ; 
consulter les repenses déj' reçues au document 
envoyé; 
si. le document est une rêponse,consultel'.' le document 
reçu qui a demandê cette réponse; 
2. Description. 
2.l. Ponctions en amont: - consultation des documents en 
attente de rêponse ; 
2.2. Fonctions en aval: consultation d'un document; 
impression d ' un document; 
archivage d ' un document 
envoyê; 
copie du col'.'ps d'un document 
sur mémoi re secondail'.'e de 
travail ; 
envoi de rappels; 
consultation des 1'.'êponses 
deja reçues a un document 
envoyé ; 
consultation du document 1'.'eçu 
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?. • 3 . Objets ut i. li.ses 
3. Tmplêmentati.on. 
3.l. Modules uti.li.sés: 
stat i.on de b:-ava i. 1.: 
origine d'une réponse 
envoyée; 
documents en attente de 
réponse; 
trai.tement d ' un document en 
attente de réponse; 
Stati.on de gesti.on: - transfert d ' un document 
envoyé; 
3.?.. Schéma des modules: 
STATION DE TRAVAIL 
Demande de 
envoi. d'un document par. pages 
a la station de travai.l; 




document en attente 
de r éponse 
î 
I' Réponse à 
transfert 
' ,,, 
une d emande de 
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Transfert d'un 
document envoy é 
Envoi d'un document 
par page s à la 
s t a tion de travai l 
F.NVOt DF. RAPPELS (T) 
l. But de la foncti.on: 
Permettr.e a un uti.li.sateur. d ' envoyer. des rappels aux 
desti.natai.r.es qui. n·ont pas encore répondu a un document. 
?. . Descr.i.pti.on: 
?..l. Foncti.ons en amont: tr.ai.tement d ' un document en 
attente de r.êponse ; 
?..?.. Ponctions en aval: 
?. . 3. Objets ut i. l i.sês : 
3. tmplêmentati.on: 
3.l. Modules uti.li.sês. 
stati.on de tr.avai. l 
Stati.on de gesti.on 
3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVA IL 
Cr éa t ion d 'un r appel Demande 
rappel 
documents en attente de r.êponse; 
cour.r.i.er.-i.n de chacun des 
destinatai.res; 
cr.êati.on d'un rappel; 
envoi. d ' un rappel; 
STATION DE GESTI ON 
d' envoi d 'un Envo i d' un rappel 
' ,,, 
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CONSUT.'t'A't'l:ON DES 'REPONSES DEJA 'RECUF:S A UN DOCUMEN't' ENVOYF. (T) 
l. But dP. la fonction: 
Permettre a. un utilisateur de consulter et de trai.ter 1.P.s 
rêponses dêjêl. reçues a. un document qui. est soit en 
attentP. de rêponse ,soit dêjêl. archi.vê dans le courrier 
envoyê a r.ch i.vê . 
7.. Description: 
?..l. Fonctions en amont: 
?..?.. Fonctions en aval: 
?..3. Objets uti.li.sês 
3. 1:mplêmentati.on: 
3.l. Modules utilisés. 
Station de travail 
Station de gestion 
traitement d'un document en 
attente de réponse; 
traitement d'un document envoyé 
archivé; 
traitement d'un document reçu 
archivê; 
courrier reçu archivé; 
consultation des réponses reçues 
a. un document; 
transfert descriptif r.êponse 
reçue; 
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3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de transfert du 
descriptif réponse reçue 
.. 
' 
Consultation des Transfert descriptif 




Réponse à une demande de 
transfert du descriptif 
réponse reçue 
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CONSUT,'t'~'t'1ON DU COURRIER ENVOYE ARCHIVF.: (T) 
1.. But dP. la f.oncti.on: 
PennettrP. a un uti.li.sateur de consulter son courri.er. 
envoyé archi.vé. 
Deux cas sont a envisager: 
l. T, uti.1.i.sateur dêsi.re consulter des documents envoyés 
et ar.chi.vés durant la période courante, c · est a di.re 
depuis 1.e der.nier back-up de description jusqu·a ce 
jour. 
T,a descri.pti.on de tels documents se trouve toujour.s 
mêmori.sêe sur la mémoire secondaire de la station 
de gestion. 
?.. 1,·uti.li.sateur désire consulter des documents envoyés 
et archi.vés durant une péri.ode antérieure,c·est a 
di.r.e avant le dernier back-up de description. 
Cette f.oncti.on permet a 1·utilisateur de chai.sir l'une ou 
1·autre possi.hili.té. 
?. • Descri.pt i.on: 
?..l. Fonction en amont: 
?..?.. Foncti.ons en aval: 
?..3. Objets uti.1.i.sès 
sélection des fonctions 1.i.ées a 
1·expêdi.ti.on de documents; 
consultation du courrier envoyé 
archivé dans la péri.ode courante; 
consultation du courrier envoye 




3. 1.. Modules ut i. l i.sês: 
stati.on de t-cavai. l: - consultati.on du cou-c-ci.er. envoyê 
a-cchi.vê; 
stat i.on de gest i.on: -
3.?.. Schéma des modules: 
STATION DE TRAVAIL 
Consultation du courrier 
envoyé archivé 
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CONSUT/l'A'l'tON DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS T,A PERtODr: 
COîJRAN't'F.. (T) 
l. But de la foncti.on: 
PeT."11\ett-re a un uti. l i.sateur de consulter son courri.er 
envoyê _archi.vê dans la pêri.ode courante a parti.r. 
d'une stati.on de travail. 
T,a consultati.on des documents va se fai.re sur base de 
cer.ta i.ns cr.i.têres de recherche. 
Ces cri.têr.es peuvent être les suivants: 
1 · i.dent i. fiant du document; 
la date d'envoi. du document; 
un ou plusi.eurs keywords; 
l'i.denti.fi.ant du destinatai.re du document 
(s'i.l est unique) 
7.. Descri.pti.on de la foncti.on: 
7.,l. Foncti.ons en amont: 
7..7.. Foncti.ons en aval 
7.. 3. Objets uti. l i.sés 
3. tmplêmentati.on: 
3.l. Modules uti.li.sés: 
Stati.on de travai.l: 
consultati.on du courri.er envoyé 
archi.vé; 
trai.tement d'un document envoyé 
archi.vê; 
courri.er envoyé archi.vê; 
consultati.on du courri.er envoyê 
archivê pêriode courante; 
stati.on de gesti.on: - traitement d·une demande de 
consultation du courri.er envoyé 
période courante; 
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3,?. Schéma des modules: 
·STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation 
du courrier envoyé 
archivé 
' , 
Consultation du Traitement d'une 
courrier envoyé archivé demande de consul tatio1 
période courante du courrier envoyé 
période courante 
~ 
"' Réponse à une demande de 
consultation d'un objet 
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TRAT't'F.MF.N't' D'UN DOCUMEN't' ENVOYE ARCHIVE (T) 
1. But de la fonction: 
T, uti. l i.sateur vient de sêlectionner un document envoyê 
archi.vê.Cette fonction va lu i. permettre d'e-ffectuer un ou 
plusi.eurs traitements sur le document sêlecti.onnê. 
Tl peut dêci.der soit: 
de consulter le document; 
d'imprimer le document; 
de copier le corps du document 
de consulter les rêponses dêja reçues au document; 
si. le document est une rêponse,de consulter le 
document reçu qui. est a l'origine de 1·envoi. de cette 
r.êponse; 
?. • Descr.i.pt i.on de la -fonct i.on: 
?..1. Fonctions en amont: 
7.,?.. Fonctions en aval: 
7..3. Objets uti.lisês 
consultation du courri.er envoyê 
archivê peri.ode courante 
consultation du courrier envoyê 
archivé pêriode antêri.eure; 
consultation d'un document; 
impression d'un document; 
copie du corps d'un document; 
consultation des rêponses déja 
reçues a un document; 
consultation du document reçu 
origine d'une rêponse envoyée; 
courrier envoyé archi.vê; 
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3. Tmplêmentati.on : 
3.1. Modules uti.li.sés. 
Stati.on de travai.l 
stati.on de gesti.on 
3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Demande de 
traitement d'un document envoyé 
archivé 
pêchage a·un document dans les 
archives. 
transfert d 'un document envoyé; 
envoi. d'un document par pages~ 
la station de travai.l; 




Traitement d'un Transfert d'un 
document envoyé document envoyé 
archivé 
I 
i, R~ eponse à une demande de 
transfert d'un document 
Pêchage d'un document Envoi d'un document 
dans les archives par pages à la station 
de travail 
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CONStJT,'t'~'t'1ON DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS UNF. P'F.:R1ODF. 
Mrl'F.R"CF.TJRF.. (T) 
l. But de la foncti.on: 
Permettre a un uti. l i.sateur de consulter son courri.er. 
envoyé archi.vé d · une période antérieure. 
T,a consultati.on des documents va se faire sur base de 
cer.ta i.ns cri.têres de recherche. 
Ces cr.i.teres peuvent être les suivants: 
l"i.denti.fiant du document; 
la date d ' envoi du document; 
un ou plusieurs keywords; 
l'i.de ti.fi.ant du destinataire du document 
(s·1. · est unique) 
?. . Descri.pt i.on : 
?..l. Fonct i ons en amont: - consultati.on du courri.er envoyê 
archi.vè; 
?..?.. Fonct i.ons en aval 
?..3. Objets uti.li.sés 
3. 1:mpl.émentation: 
3 .l. Modules utilisés: 
stat i.on de travail: 
traitement d · un document 
envoyé archivé ; 
courri.er envoyé archi.vé; 
consultation du courri.er envoyé 
période antérieure; 
montage uni.té de mèmoi.re 
secondai.re de back-up de 
descr i ption; 
station de gestion: - identification d ' un utilisateur; 
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3.7.. Schèma des modules: 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 




Consultation du Identification d'un 
courrier envoyé utilisateur 
période antérieure 
1/ 
i\. Réponse à une demande 
d'identification d'un 
utilisateur 
Montage unité de 
mémoire secondaire de 
back-up de description 
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CONSUT,'t'A't'10N DES LIS't"ES PREDEFINIES D'E D'ES't'1NA't'A1RES ( P ) 
l. But de la fonction. 
Pennettre a un utilisateur de consulter 1·ensemble des 
l i stes prédéfinies de destinataires, propres a l ' abonné 
pour. lequel il tr.availle. 
7. • Descri.pt ion. 
7..l. Fonctions en amont: - Création d ' un document. 
7..7.. Fonctions en aval Consultation et mise a jour. 
d ' une liste pr.édéfinie ; 
7..3. Objets utilisés 
3. 1mplêmentation. 
3.l. Modules utilisés. 
Stati.on de travail 
stati.on de gestion 
Constitution d ' une liste 
prêdêfinie; 
Listes prédéfinies de 
destinataires . 
Consultation des listes 
prédéfinies de destinata i r.es. 
Réponse a une demande de 
consultation des l i stes 
prêdêfinies de destinataires. 
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3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation 




Consultation des ' Réponse à une demande 
listes prédéfinies de de consultation des 
destinataires listes prédéfinies de 
destinataires 
/ 
" Réponse à une demande de 
consultation d'un objet 
- l4l -
CONSUT,'l'A'l'tON E'l' MISE A JOUR o· UNr.: LISTE P'RF.DEPtNtF. ( P ) 
• 
l. But de la fonction , 
e Per.mettre a un utilisateur (patron, secrêtaire ou 
dactylo) de consulter une li.ste prêdêfi.nie de 
dest inata i.r.es. 
De plus, si. .l'utilisateur est un patron il peut mettre a 
jour. la liste predêtinie consultêe. 
2. Description. 
7..l. Fonctions en amont: 
2.2. Fonctions en aval 
2,3. Objets utilises 
3. tmplementation. 
3.l. Modules utilises. 
Stati.on de travail 
Station de gestion 
Consultation des listes 
prêdêfinies de destinataires. 
Consultation de la liste des 
a.bonnes. 
Listes prêdefinies de 
destinataires . 
Consultation d ' une li.ste 
prêdefinie. 
Rêponse a une demande de 
consultati on d'une l i ste 
predefinie; 
Suppression a·un destinataire 
d ' une l i ste predetin ie ; 
Ajoat d ' un destinataire a une 
liste prêdetinie; 
Suppression d·une l i ste 
prêdêf i nie . 
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3,7.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
~onsultation d'une 
liste prédéfinie 
Demande de consultation 
d'une liste prédéfinie 
Suppression d'un 





STATION DE GESTION 
Réponse à une demande 





Ajoùt d'un destinataire à~ 
une liste prédéfinie 
Ajoût d'un destinataile 





à une demande 
d'un destinataire 
Suppression d'une liste 
prédéfinie 
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' ~ Suppression d'une 
liste prédéfinie 
CONS~t't'U't'tON D'UNE LISTE PREDEFINIE (P) 
l. But de la fonction. 
Pennettre a un abonné de constituer une liste 
prédéfinie de destinataires et de 1·ajouter a l'ensemble 
des ses listes prédéfinies. 
?.. Description. 
?. • l. Foncti.ons en amont: - Consultation des listes 
prédéfinies; 
?..?.. Fonctions en aval 
?..3. Objets utilisés 
3. tmplémentation. 
3.1. Modules utilisés. 
station de travail 
Stati.on de gesti.on 
- Listes predefinies de 
destinataires; 
Constitution d·une liste 
prédéfinie; 
Repense a une demande a•ajoot 
d ' une liste prédéfinie; 
Vérification de 1·exi stence 
de 1·abonnê . 
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3,7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Constitution d'une 
liste prédéfinie 
Demande de vérification 
de l'existence d'un 
abonné 
/ 
' Réponse à une demande de 
' 
_, 
vérification de l'existence 
d'un abonné 
Demande d'ajoût d'une liste 
prédéfinie 
/ 
\ ~ Repense à une demande 




STATION DE GESTION 
Vérification de 
l'ex istence d'un 
abonné 





CONSTJTlt'A't'l:ON D'F. LA Ll:STE DES ABONNES (P) 
l. 'F.lut de la f.oncti.on. 
Pennettre a un uti.li.sateur de consulter la li.ste des 
abonnês au système de courri.er électronique et d "obtenir. 
sur. chacun d'eux les rensei.gnements sui.vants : 
nom; 
foncti.on; 
li.ste des secrétaires qui sont a son service. 
?. • Descr.i.pt ion. 
?..l. Foncti.ons en amont: 
?..?.. Fonctions en aval 
?..3. Objets utilisés 
3. l:mpl.êmentation . 
3.l. Modules utili.sés. 
Station de travail. 
Station de gestion 
Connexion au système; 
Consultation et mi.se a jour 
d'une liste prédéfinie. 
- Liste des abonnés. 
Consultation de la liste des 
abonnés. 
Réponse a une demande de 
consultation de la liste des 
abonnés. 
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3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Consultation de la Réponse à une demande 
liste des abonnés Demande de consultation de de consultation de la 




FONC't'T.ONS T,tU.S A. TJA RF:CF.P'l'tON OF. DOCTJ'MF.N'l'S 
- 1.48 -
SF.T,F.C'l'T.ON DF.S FONC'l'10NS T,1'F:F.S ~ T.A RF.CF.l?'l'10N DF. OOCTJ"MF.N't'S (T) 
1., Rut de la foncti.on: 
Per.mettr.e a. un uti.l i.sateur d'effectuer. une ou plusi.eur.s 
fonct i.ons 1. i.êes a. la r.ecept i.on de documents. Ces fonct i.ons 
sont les sui.vantes : 
consultati.on du cour.r.i.er.-i.n; 
consultati.on des documents en attente de tr.ai.tement; 
consultat i.on de la poube l le; 
consultati.on du cour.r.i.er reç:u archi.vè; 
7. • Descr.i.pt i.on: 
7.,1.. Foncti.ons en amont: 
7.,?., F'oncti.ons en aval 
7.. 3. Objets uti.li.sês 
3 . i:mplêmentati.on: 
3.1., Modules uti.li.sês: 
stat i.on de t r.ava i. l: 
Stati.on de gesti.on: 
connexi.on au système; 
consultati.on du cour.r.i.er.-i.n; 
consultati.on des documents en 
attente de trai.tement; 
consultati.on de la poubelle; 
consultati.on du cour.ri.er. reç:u 
archi.vè; 
sè lect i.on des fonct i.ons 1. i .êes a. 
la rècepti.on; 
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3.7.. Schêma des modules: 
STATION DE TRAVAIL 
Sélection des fonctioDs 
liées à la r écep t i on 
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• 
CONSUT,'l'A'l'ION DU COURRIER-IN (P ) 
1.. But de la f.oncti.on. 
Per.mettr.e a un patron ou a une secr.étai.r.e de consulter. 
la l i.ste des documents contenus dans le cour.ri.er.-i.n. 
Si. des accusés de r.écepti.on se trouvent dans le 
cour.r.i.er.-i_n , les documents en attente de ces accusés de 
rêcepti.on sont mi.s a jour.. 
Si. des r.êponses se tr.ouvent dans le courr.i.er.-i.n, el les 
sont ar.chi.vêes et les documents en attente de ces r.êponses 
sont mi.sa jour.. 
?. • Descr.i.pti.on . 
?. . l . F'onct i.ons en amont : 
?..?.. F'oncti.ons en aval. 
?..3. Objets uti.li.sés 
3. Implêmentati.on. 
3.1.. Modules utilisés. 
Stati.on de travai 1. 
Stati.on de gest i.on 
se 1.ect i on des f.onct i.ons l i.ées a 
la r.écept i.on. 
'l'r.aitement d ' un document du 
courrier-in. 
cour.ri.er-i.n. 
- Consu 1. tat ion du cour.r.i.er.-i.n. 
Réponse a une demande de 
consul.tati.on du cour.r.i.er.-i.n; 
Réception d ' un accusé de 
récepti.on; 
Réception d ' une réponse. 
- 1.51. -
--------------------- ---- ------- -------------- ---·--- - ---
3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation 
du courrier in 
\ 
I 
Consultation du Réponse à une demande 
courrier-in de consultation du 
courrier l. n 
/ 
\ 
Réponse à une demande 
de consulta t ion d'un 
objet 
Réception d'un réception d'une 
accusé de réponse 
réception 
- 1.52 -
'I'RAt't'EMF.N'l' n· UN OOCUMEN'l' DU COURRH.:R-1:N ( P) 
l. But de la f.oncti.on. 
Permettr.e a un patr.on ou a une secr.êtai.r.e de consulter. et 
de tr.a i .ter. un document du cour.r.i.er.-i.n. 
T,es tr.ai.tements qui. peuvent êtr.e êffectuês sur. le document 
sont les sui.vants 
i.mpr.ess i.on; 
mi.se en attente de tr.ai.tement; 
mi.se a l a poubelle; 
tr.ansmi.ssi.on; 
r.êponse au document; 
ar.chi.vage; 
copi.e du document; 
consultati.on du document qui. a demande cette -rêponse 
( si. le document r.eç:u est une r.êponse) . 
De plus, si. le document est r.econnnande,un accusê de 
r.êcepti.on est envoyê a son expêdi.teur. . 
?. • Descr.i.pt i.on. 
?. • t. Foncti.o n s en amont: - Consultation du cour.r.i.er.-i.n. 
?. • ?. • Foncti.on s en aval Consultati.on d · un document; 
Irnpr.essi.on d · un document; 
Mi.se en attente de tr.ai.tement 
d·un document; 
Mi.se a la poubelle d'un 
document; 
Tr.ansrnissi.on d·un document; 
Rêponse a un document -reçu; 
Ar.chi.vage d·un document r.eç:u; 
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?. . 3. Objets uti.li.sês 
3. tmplêmentati.on. 
3. l . Modules uti.li.sés. 
Stati.on de travail 
Station de gesti.on 
1. 
Copie d ' un document; 
Consultation du document envoye 
a l'origine d ' une réponse 
reçue. 
- Courrier-in. 
Traitement d'un document du 
courrier-in. 
Réponse a une demande de 
transfert d'un document du 
courrier-in; 
Création et envoi. d ' un accusé 
de récept i on; 
Envoi d'un document par pages a 
la station de travail. 
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3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de transfert 
d'un document du 
courrier in 
' / 
Traitement d'un Réponse à une demande 
document du courrier de transfert d'un 




Réponse à une demande 
de transfert d'un 
document reçu 
c.réation et envoi Envoi d'un 
d'un accusé de document par page 




M1S"P. ~ T..11. POUBET.,LE o· UN DOCUMEN't'. (P ) 
l . But de la fonction. 
Fer.mettre a un patron ou a une secrétaire de jeter. un 
document a la poubelle . Ce document qui provient soit du 
cour.r.ier.-in, soit des documents en attente de tr.ai.tement 
r.estera dans la poubelle pendant une période de 8 jour.s 
apr.ès laquelle il deviendra définitivement irrécupérable . 
?. . Descr.i.ption. 
?..l. Foncti.ons en amont: 
?..?. . Fonctions en aval 
?..3. Objets utilisés 
3. tmpl.émentati.on . 
3,1.. Modules utilisés. 
Station de travail 
stati.on de gesti.on 
Traitement d ' un document du 
courrier-in; 
Traitement d ' un document en 
attente de traitement . 
Poubelle; 
Courrier-in; 
Documents en attente de tr.ai.tement. 
Mise a la poubelle d ' un 
document . 
Réponse a une demande de mi.se 
a la poubelle d'un document . 
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3,?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de mise à la 
poubelle d'un document 
' 
Mise à la poubelle ,/ Réponse à une demande 
d'un document de mise à la poubelle 
d'un document 
- 157 -
M1S'F. EN ~'l"!'EN'l'E DE TRAITEMENT D'UN DOCUMEN't'. (P) 
l. But de la fonction. 
Pe't"ll\ettr.e a un patron ou une secrêtaire de mettre un 
document en attente de traitement en lui associant une date 
d · êchêance . . 
?. • Descr.i.ption. 
?..l. Foncti.ons en amont: 
?..?.. Foncti.ons en aval 
?..3. Objets utilisês 
3 , tmplêmentation. 
3 , 1. . Modules utilisês. 
station de travail 
station de gestion 
Traitement d'un document du 
courrier-in; 
Traitement d ' un document de la 
poubelle; 
Traitement d ' un document en 
attente de traitement. 




Mise en attente de trai.tement d ' un 
document. 
Rêponse a une demande de mise 
en attente de traitement a · un 
document. 
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3.7.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Mise en attente de Réponse à une demande 
traitement d'un Demande de mise en de mise en attente 
document attente de traitement de traitement d'un 




ARCHTV11.GF.: o· UN DOCUMEN'l' RECU. (P) 
1.. But dP. la · foncti.on. 
'Per.mettr.e a. un patron ou une secrètaixe d' archi.ver. un 
document reç:u. Ce document provient soi. t du courri.er.-i.n, soi.t 
des documents en attente de traitement, soi.t de la poubelle. 
r,·uti.li.sateur peut ajouter un commentaire et des keywor.ds au 
document avant de 1·archi.ver. 
/. . Descr.i.pt i.on. 
7..l. Foncti.ons en amont: 
7..?.. Foncti.ons en aval 
/.,3. Objets uti.li.sès 
3. tmplèmentati.on. 
3.l. Modules uti.li.sès. 
stati.on de travai.l 
stat i.on de gest i.on 
Trai.tement d'un document du 
courri.er-i.n; 
Trai.tement d ' un document en 
attente de trai.tement; 
Trai.tement d ' un document de la 
poubelle. 
Documents reç:us archi.vês; 
courri.er-i.n; 
Documents en attente de 
trai.tement; 
Poubelle. 
- Archi.vage d ' un document reç:u. 
Réponse a. une demande 
d·archi.vage d ' un document reç:u . 
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3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Archivage d'un Réponse à une demande 
document reçu Demande d'archivage d'un d'archivage d'un 
document reçu document reçu 
' / 
- l6l -
't'RANSMISSION D'UN DOCUMENT (P) 
l. But de la fonction. 
Fer.mettre a un patron ou une secrétaire de transmettr.e un 
document reçu, accompagné éventuellement d·un commentaire, 
a une l i.ste . de destinataires. 
?. . Descri.pt ion. 
?..l. Foncti.ons en amont: 
?..?.. Fonctions en aval 
?..3. Objets utilisés 
3. "Cmplémentation. 
3.l. Modules utilisés. 
Station de travail 
Stati.on de gestion 
Traitement d'un document du 
courrier-in; 
Traitement d'un document en 
attente de traitement; 
Traitement d'un document de la 
poubelle; 
- Envoi d'un document a ses destinatai.r.es; 
Transmission d ' un document; 
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3.?.. Schéma des modules 




'REPONS'F. A UN DOCUMEN't' RECU. (P) 
1.. Rut de la f.oncti.on. 
Pennettr.e a un patr.on ou une secr.êtai.re de cr.Aer. une 
rêponse a un document r.eçu. Ce dernier se tr.ouve soi.t dans 
le cour.r.i.er.-i.n, soit dans les douments en attente de 
tr.ai.tement, -soi.t dans la poubelle. 
T..or.sque la r.êponse est crêêe, 1· uti. l i.sateur. peut soi.t 
l ' envoyer. a son desti.natai.re, soit la soumettr.e a 
l·appr.obati.on du patron(si. l·utilsateur est une secr.ètatr.e). 
Dans les deux cas, le document reçu qui. a r.èclamè cette 
r.èponse est ar.chi.vè. 
?. • nescr.i.pt i.on. 
?..l. Poncttons en~ ~nt: 
?..?.. Poncti.ons en aval 
?. • 3 . Objets ut i. l i.sès 
Tr.aitement d'un document du 
courrier-in; 
Traitement d'un document en 
attente de trai.tement; 
Traitement d'un document de la 
poubelle. 
Envoi. d'un document a ses 
destinatai.res; 
Soumi.ssi.on d'un document a 
l·appr.obati.on du patron; 
Courrier-in; 





3.l. Modules utilisés. 
Station de travail 
- Réponse au document reçu; 
Station de gestion 
3,7.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Réponse au document 
reçu 
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CONSUT,'l':!Vl'TON DU DOCUMEN't' ENVOYE 
~ r,· ORtGtN'F. o· UNF. REPONSE RECUE (T) 
l. But de la f.onction: 
Per.mettl:e a un uti l isateul: de consul tel: et de tl:ai.ter. le 
document envoyé qui demandait une réponse 'reçue qu-il vient 
de consultel:.Nous nonunel:ons ce document envoyé le document 
or.i.gi.ne de la 'réponse. 
ce document origine a été envoyé a l'expéditeur de la 
r.éponse 'reçue et peut se trouver dans deux objets 
di. f.f.êrents: 
l. T,es documents en attente de réponse s · i 1. n · a pas 
encore étê al:chivé; 
?.. T~ courr.ier envoyé archivé s'i.l a déja été 
al:chivê ; 
Deux cas sont alors possibles: 
a) i.l a été archivé durant les péri.odes 
antérieures auquel cas sa descripti.on ne se 
trouve plus sur la mémoire secondai.re de la 
station de gesti.on; 
b) i.l a été archivé durant la péri.ode 
courante; 
cette f.oncti.on va donc devoir rechercher dans lequel de ces 
deux objets le document origine envoyé est mémorisé et le 
mettre a la di.sposi.ti.on de 1·utilisateur pour. qu'i.l pui.sse 
le trai.ter.. 
7. • Descr.i.pt i.on: 
7..l. Foncti.on en amont: 
7. . 7.. Foncti.ons en aval: 
traitement d'un document reçu et 
archivé; 
traitement d'un document du 
courrier-in; 
traitement a·un document en attente 
de réponse 
traitement d ' un document envoyê 
archi.vé; 
- l66 -
2.3. Objets utilisés 
3. Tmplémentation : 
3.l. Modules utilisés. 
stati.on de travail 
Station de gestion 
3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
documents en attente de réponse; 
courrier envoyé archivé; 
consultation d ' un document 
origine envoyé; 
montage unité de mémoir.e 
secondaire de back-up de 
description; 
traitement d·une demande de 
consultation du document envoyé 
origine d'une réponse r.eçue; 
STATION DE GESTION 
Demande de recherche d'un 
document origine envoyé 
' ~
Consultation d'un Traitement d'une 
document origine demande de consultation 
envoyé du document envoyé 




Réponse à une demande de 
consultation d'un document 
origine envoyé 
Montage unité de 
mémoire secondaire de 
back-up de description 
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CONSUT,'t'~'t'10N DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRJH'l'r:MF.NT. (P) 
l. But de la fonction. 
'Pennettre a. un abonné ou a. une secrétaire de consul.ter. 
la liste des document qui sont en attente de traitement de sa 
part. 
2 . Descr.ipt i.on . 
2.1. Ponctions en amont: 
2.2. Ponctions en aval 
?..3. Objets utilisés 
3 . 1mp l.émentat i .on. 
3.1. Modules utilisés. 
Station de travail 
Station de gestion 
Sélection des fonctions ltêes 
a. la réception. 
Traitement d'un document en 
attente de traitement. 
- Documents en attente de traitement. 
Consultation des documents en 
attente de traitement. 
Réponse a. une demande de 
consultation des documents en 
attente de traitement. 
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3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Consultation des 
documents en attente 
de traitement 
Demande de consultation 
des documents en attente 
de traitement 
I/ 
~éponse à une demande de 
consultation d'un objet 
- 169 -
' 
STATION DE GESTION 
Réponse à une demande 
de consultation des 
documents en attente 
de traitement 
~AITF.:MEN't' o· UN DOCUMEN't' EN ATTENTE DE ~AITF.MRN't' (P) 
l. But de la fonction. 
Pennettre a un patron ou a une secrétaire de consulter 
et de tra i.ter un document en attente de traitement. 
T~s traitements qui peuvent être éffectuer sur le document 
sont les suivants 
impression; 
mise a la poubelle; 
transmission; 
r.èponse au document; 
ar.chi.vage; 
copie du document; 
r.emise du document en attente de t r aitement avec une 
nouvelle date d'échéance . 
?.. Description. 
?..1.. 'Fonctions en amont : 
?..?.. 'Fonctions en aval 
consultation des documents en 
attente de traitement. 
Consultation d'un document; 
Impression d ' un document ; 
Mise en attente de trai tement 
d ' un document; 
Mise a la poubel l e d'un 
document; 
Transmission d ' un document; 
Réponse a un document reçu; 
Archivage d'un document reçu; 
Copie d ' un document . 
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?..3. Objets uti.li.sês 
3. tmplAmentati.on. 
3.l. Modules uti.li.sês. 
stati.on de travail 
station de gesti.on 
3.?.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Demande de 
Documents en attente de 
trai.tement. 
Traitement d'un document en 
attente de trai.tement. 
Rêponse a une demande de 
transfert d ' un document en 
attente de traitement; 
Envoi d'un document par pages a 
la station de travail. 
STATION DE GESTION 
transfert d'un 




traitement d'un Réponse à une demande 
document en attente de de transfert d'un 
traitement document en attente 
/ de traitement 
\; Repense à une demande de 
transfert d'un document 
reçu 
Envoi d'un document 
par pages à la station 
de travail 
- l?l -
CONSUT,TATION DE LA POUBET,T,E. (P) 
1.. But de la f.oncti.on. 
Per.mettTe a un abonné ou a une secTêtaire de consul.teT 
la li.ste des documents de la poubelle. 
?.. Descri.pti.on. 
?..l. 'Foncti.ons en amont: 
?..?.. 'Foncti.ons en aval 
?. . 3. Objets uti.li.sês 
3. tmplêmentati.on. 
3 • 1. • Modules ut i. l i.sês • 
Stati.on de tTavai. l 
Stati.on de gesti.on 
Sê lect i.on des fonct i.ons l i.êes 
a la rêcepti.on. 
Traitement d·un document de la 
poubelle. 
- Poubelle. 
Consultati.on de la poubelle. 
Reponse a une demande de 
consultation de la poubelle. 
- 17 2 -
3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation de 
la poubelle 
' ,, 
Consultation de la Réponse à une demande 




Réponse à une demande de 
consultation d'un objet 
- 173 -
't'RA 1:'t"F.:MEN'l' D. UN DOCUMEN't' DF. LA POOBF.T, LF. ( T) 
l. But de la fonction. 
Permettre a un patron ou a une secrétaire de consulter. et 
de t rai.ter. un document de la poubelle. 
T~s traitements qui peuvent être êffectuer sur le document 
sont les sui.vants 
impressi.on; 
mi.se en attente de traitement; 
tr.ansmi.ssion; 
réponse au document; 
ar.chivage; 
copte du document; 
7.. Description. 
7..l. Fonctions en amont: - Consultation de la poubelle. 
7.,7.. Ponctions en aval Consultation du document; 
7..3. Objets utilisés 
Impression d'un document; 
Mise en attente de traitement 
a·un document; 
Transmission d'un document; 
Réponse a un document reçu; 
Archivage d'un document reçu; 




3.1.. Modules ut i.li.sês. 
stati.on de t't'avai. l 
Stati.on de gesti.on 
3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Trai.tement d ' un document de la 
poubelle. 
- Reponse a une demande de 
t't'ansf.erl d'un document de la 
poubelle; 
Envoi. d'un document par. pages a 
la stati.on de t't'avai.l. 
STATION DE GESTION 
Demande de transfert d'un 
document de la poubelle 
' ,,, 
Traitement d'un Réponse à une demande 
document de la de transfert d'un 
poubelle document de la poubell1 
/ 
' Réponse à une demande de 
transfert d'un document 
reçu 
Envoi d'un document 
par pages à la 
station de travail 
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CONSUT,'t'11..'t'1ON DU COURRIER 'RECU ARCHtVE (T) 
l. But de la foncti.on: 
Fer.mettre a. un uti.li.sateur de consulter son courri.er reç:u 
archi.vè a. parti.r d'une station de travail. 
Deux cas sont a. envi.sager: 
l.T,uti.li.sateur dêsi.re consulter des documents reç:us et 
archi.vês dans la pêri.ode courante, c· est a. di. re 
depui.s le del'.'ni.el'.' back-up de descri.pti.on jusqu·a. ce jour.. 
T,a descl'.'i.pti.on de tels documents se trouve toujour.s 
mèmori.sèe sur la mêmoi.re secondaire de la station de 
gesti.on. 
?. • T, · ut i. l i.sateur. dès ire consul ter des documents reç:us et 
ar.chi.vès dans une péri.ode antêri.eure,c · est a. di.r.e 
avant le der.ni.er. back-up de descripti.on. 
Cette f.oncti •n permet a. 1· utilisateur de choisi.r 1· une ou 
l' autr.e possi.· ·il itê. 
?. • Descri.pti.on: 
?..l. Poncti.ons en amont: 
?..?.. Poncti.ons en aval: 
?..3. Objets uti.li.sês 
3 . tmp l.êmentat i.on: 
3.1.. Modules uti.li.sês. 
Stati.on de travai.l 
Station de gestion 
sêlection des fonctions li.èes 
a. 1·expêdi.ti.on de documents; 
consultation du courrier reç:u 
archivê dans la péri.ode courante; 
consultation du courrier reç:u 
archivê dans une pêriode 
antérieure; 
- consultation du courrier reç:u 
archivê; 
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3.2. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Consultation du 
courrier reçu archivé 
- 177 -
CONSTJT/t'A't'TON DU COURRIER RECU ARCHIVE DANS T.A PF.R"CODF. 
CotffiAN't'F. . ( T ) 
l. But de la fonction: 
Pennettre a un utilisateur de consulter son courrier r.eçu 
et ar.chivê dans la période courante 
T,a consultation des documents va se faire sur base de 
certains critères de recherche. 
Ces c-ri.tères peuvent être les suivants: 
l'identifiant du document; 
la date d'envoi du document (date de rêception); 
un ou plusieurs keywords; 
l' ident i. fiant de l' expêd i teur du document 
?. • Desc-ript i.on de la fonction: 
?..l. Fonctions en amont: 
?..?.. Fonctions en aval 
?.,3. Objets utilisés 
3 . Tmp l.êmentat ion 
3.l. Modules utilises. 
Station de travail 
station de gestion 
consultation du courrier reçu 
archivé; 
traitement d'un document reçu 
archivé; 
courrier. reçu archivê; 
consultation du courrier. reçu 
archivé période courante; 
traitement d ' une demande de 
consultation du courrie-r reçu 
archivê période courante; 
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3.?.. Schéma des modules 
,STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation du 
courrier reçu archivé 
' 
_,, 
Consultation du Traitement d'une 
courrier reçu archivé demande de .. 1 
période courante consultation du 




Réponse à une demande de 
consultation d ' un objet 
- 179 -
TR~ t't"EMEN't' D. UN DOCUMEN't' RECU ARCHIVE ( T) 
l. But de la fonction: 
T, utilisateur vient de sélectionner un document reç:u 
arch i vé.Cette fonction va lu i permettre d'effectuer un ou 
plusieurs traitements sur le document sélectionné. 
tl peut décider soit: 
de consulter le document; 
d'imprimer le document; 
de copier le corps du document sur mémoire secondair.e 
de travail; 
de consulter la réponse envoyée a ce document; 
(s'il y en a une); 
si le document reç:u est une réponse,de consul.ter. le 
document envoyé qu i demandait cette réponse; 
(document envoyé origine); 
7.. Description: 
?..l. Fonctions en amont: 
?..7.. Fonctions en aval: 
2.3 . Objets utilisés 
consultation du courrier reç:u 
archivé période courante 
consultation du courri.er reç:u 
archivé période antérieure; 
consultation d'un document; 
impression d'un document; 
copie du corps d ' un document; 
consultation d ' une réponse envoyée 
a un document reç:u ; 
consultation du document envoyé a 
l ' origine d ' une réponse reçue; 
courrier reç:u archivé; 
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3 . tmp lêmentation de la fonction: 
3. 1.. Modu les ut i. l isês. 
station d e travail 
station d e gestion 
3.?.. Schéma des modules 
- traitement d·un document reçu 
archivé; 
transfert d · un document reçu; 
envoi d·un document par pages~ 
l a station de travail; 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de transfert d'un 
document reçu archivé 
\ 
--
Traitement d'un Transfert d'un 
document reçu archivé document reçu 
,; 
\ 
Réponse à une demande de 
transfert d'un document 
reçu archi vé 
~nvoi d'un document 
par pages à la station 
de travail 
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CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE DANS UNE PERIODE 
ANTERIEURE. (T) 
1. But de la fonction: 
Permettre~ un utilisateur de consulter son courrier reçu 
archivê dans une pêriode antêrieure. 
La consultation des documents va se faire sur base de 
certains critères de recherche. 
Ces critères peuvent être les suivants: 
l'identifiant du document; 
la date d'envoi du document 
un ou plusieurs keywords; 
l'identifiant de 1·expêditeur du document 
2. Description: 
2.1. Fonctions en amont: - consultation du courrier reçu 
archivê; 
2.2. Fonctions en aval 
2.3. Objets utilisês 
3. Implêmentation: 
3.1. Modules utilisés. 
Station de travail 
Station de gestion 
traitement d'un document reçu 
archivê; 
courrier reçu archivê; 
consultation du courrier reçu 
archivê pêriode antêrieure; 
montage unité de mémoire 
secondaire de back-up de 
description; 
identification d'un utilisateur; 
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3,7.. Schéma des modules 





Consultation du Identification d'un 
courrier reçu archivé utilisateur 
période antérieure 
v 




Montage unité de 
mémoire secondaire de 





CONSUT/l'A't'ION o· UNE REPONSE ENVOYEE A UN DOCUMEN'l' 'RF.CU (T) 
1.. But de la foncti.on: 
Per.mettr.e a un uti.li.sateur. de consulter. et de tr.ai.ter. la 
r.êponse envoyêe a un document r.eçu. 
T,a r.êponse peut êtr.e memor.i.sêe dans 3 objets di.ffêr.ents: 
l. T,es documents en attente d · accuses de r.êcept i.on si. 
elle est r.ecommandêe,qu·elle ne demande pas de 
r.êponse et qu·elle n·a pas encore ete ar.chi.vêe; 
:'.. T,es documents en attente de réponse si. el le demande 
une r.eponse et qu· el le n· a pas encore êtê ar.chi.vêe; 
3. T.e cour.r.i.er. envoyê ar.chi.ve si. el le a ête ar.chi.vêe; 
Deux cas sont alor.s possi.bles: 
a) F.1.1.e a êtê ar.chi.vêe durant les pêr.i.odes 
ant:êr.i.eur.es auquel cas sa descr.i.pti.on ne se 
trouve plus sur. l a mêmoi.r.e secondai.r.e de la 
stat i.on de gest i.on; 
b) F.lle a ete ar.chi.vêe durant la pêr.i.ode 
cour.ante et sa descr.ipti.on se trouve toujours 
mêmor.i.sêe dans le fi.chi.er. P~ sur. la 
mêmoi.. r.e secondai. r.e de la stat i.on de gest i.on; 
cette foncti.on va donc devoir. rechercher. dans lequel de 
ces 3 objets la r.eponse est mêmorisêe et la mettre a la 
di.sposi.ti.on de l'uti.li.sateur. pour. qu'il pui.sse la tr.ai.ter.. 
:'.. Descr.i.pti.on : 
:'..1.. Foncti.ons en amont: 
:'..:'.. F'oncti.ons en aval: 
tr.ai.tement d'un document r.eçu 
ar.chi.vê; 
traitement d'un document envoyê 
ar.chi.vê; 
traitement d'un document en attente 
d·accusês de recepti.on; 
traitement d'un document en attente 
de réponse 
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7..3. Objets utilisês 
3. tmplêmentation: 
3.1.. Modules utilisês. 
Station de travail 
Station de gestion 
3.7.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
- Documents en attente d·accusês de 
rêception; 
Documents en attente de reponse; 
Courrier envoyê archivê; 
consultation d'une rêponse 
envoyee a un document reçu; 
montage unitê de mêmoire 
secondaire de back-up de 
description; 
traitement d'une demande de 
consultation d'une rêponse 
envoyêe a un document reçu; 
STATION DE GESTION 
Demande de consultation 
d'une réponse envoyée à 
i Cpnsultation d'une 
l
i réponse envoyée à un 
document reçu / 




demande de consultatio1~ 
d'une réponse envoyée 
à un document reçu 
'Réponse à une demande de 1 
consultation d'une réponse 
envoyée à un document 
----------------- '-----------------' 
Montage unité de 
mémoire secondaire de 
back-up de description 
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'FONC't'l:ONS PROPRF.S ~ T.A GF.S't'l:ON DU SF.RVl:CF. COURRTF.R DF. T,- ~'f30NNF. 
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CONSUT,'l'A'l'l:ON DE LA CHARGE o· UN U'l'Il,ISAT'EUR ( P) 
1.. But de la foncti.on. 
P.er.mettr.e a un uti.li.sateur de connai.tre l·êtat de sa 
char.ge a par.ti.r. d · une stati.on de travail. 
T,a char.ge de .tr.avai. l d. un uti. lisateur reprêsente 
a) Si. 1. · ut i. l i.sateur est un patron : 
le nombr.e de documents du si.gnatai.re en attente de 
son approbati.on; 
le nombre de documents urgents du courri.er.-i.n; 
le nombre de documents non urgents du cour.r.i.er.-i.n; 
le nombre de documents en attente de trai.tement de 
sa part. 
b) Si. 1.·uti.li.sateur. est une secr.êtai. re : 
le nombr.e de documents du si.gnatai.re en attente de 
cor.r.ecti.on de sa part; 
le nombre de documents non-confi.denti.els et urgents 
du courci.er.- i.n; 
le nombre de documents non-confi.denti.els et 
non-ur.gents du courrier-in; 
le nombr.e de documents en attente de traitement de 
sa par.t. 
c) Si. l · ut i. l i.sateur est une dactylo : 
le nombr.e de documents du si.gnatai.r.e en attente de 
correcti.on de sa part. 
?. • Descr. i.pt i.on. 
?..l. Foncti.ons en amont: - Connexion au système. 




?..3. Objets utilisés 
3 . "'Cmp lêmentat i.on. 
3.l. Module s utilisés. 
Station de travail 
Station de gestion 
3.?. . Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
1 
- Signataire; 
- Documents en attente de 
traitement; 
Courrier-in . 
- Consultation de la char.ge d · un 
utilisateur; 
- Réponse a une demande de 
consultation de la charge; 
- Calcul de la charge d · un 
utilisateur. 
STAT I ON DE GESTION 
1 Demande de consultation 
de la charge 
' 
-Consultation de la Réponse à une demand e 




Réponse à une demand e d e 
consultation d e la charg e 
Ca lcu l de l a charge 
d'un ut i lisateur 
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MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE L'ABONNE (P) 
1. But de la fonction. 
Permettre a un patron d'apporter des modifications aux 
informations contenues dans 1 · enregistrement du fichier PABON 
qui lui correspond. 
Ces modifications peuvent être : 
modification de son mot de passe personnel; 
modification de la liste de ses secrétaires; 
modification de la liste des dactylos; 
modification du mot de passe du pool des dactylos; 
modification de la fonction de l ' abonné. 
2. Description. 
2.1. Fonctions en amont: - Connexion au système . 
2.2. Ponctions en aval 
2.3. Objets utilisés 
3. Implémentation. 
3.1. Modules utilisés. 
Station de travail 
Station de gestion 
- Liste des abonnés . 
Modification de la description de 
l ' abonné . 
Réponse a une demande de 
transfert de la description d'un 
abonné ; 
Réponse a une demande de mise 
a jour de la descri ption d ' un 
abonné. 
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3,?., Schéma des modules 
·STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Réponse à une demande 
Demande de transfert de de transfert de la _·_; ~, 
de la description d'un description d'un abonn~ 
abonné 
' ,, 
Modification de la , 
description de -· '. 
l'abonné 
Réponse à une demande 





CONSUT,'l'l\'t'10N DES 'l'RACES D'UN DOCUMEN'!' (T) 
1.. Rut de la foncti.on: 
Pennettre a un uti.li.sateur d'i.nterroger le système de 
di.str.i.buti.on ( la poste) pour lui. dell\ander soit: 
l. De prouver l'envoi effectif d'un document 
d'i.denti.fi.ant donné a tous ses destinatai.res. 
?.. De lui. fourni.r l'ensemble des identifi.ants de 
documents envoyés durant une péri.ode donnée pour 
le compte d'un abonné donné. 
r,· êtat du compte d'un abonné peut être ai.nsi. justi. fi .ê 
en cas de réclamati.on. 
?. . nescr.i.pt i.on: 
?..l. Foncti.ons en amont: connexi.on; 
?..?.. Foncti.ons en aval: preuve a·envoi. d'un document; 
recherche liste d · ident i. fi.ants; 
?..3. Objets utili.sés 
3. 1mplémentati.on: 
3.l. Modules utili.sés. 
stati.on de tr.avail - sélection traces; 
stati.on de gestion 
3.?.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Sélec1rion traces 
- 1.91. -
'PRF.îJVF. D"F.:NVO"C n· UN DOCUMENT (T) 
l. But de la foncti.on: 
'Pel'.'Ttlettre a. un uti.lisateu-r d'obtenir la preuve de 1. · envoi. 
effect i. f d · un document a. tous ses dest inata i-res. 
7.. nescr.i.pti.on: 
7.. l. Foncti.ons en amont: 
7..7.. Foncti.ons en aval: 
7..3. Objets utilisés : 
consultati.on de tr.aces de 
documents; 
- traces de documents; 
3. Tmplêmentati.on: 
3 .l . Modules uti.li.sês. 
station de travail 
Stat i.on de gest i.on 
3.7.. Schéma des modules 
preuve d'envoi d'un document; 
traitement d ' une demande de 
preuve d'envoi d'un document; 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de preuve d'envoi 
d'un document 




Réponse à une demande de 








emande de preuve 
d'envoi d'un document 
RF.CHERCHE l , T S'l'F. o · IDENTIFIANTS DE DOCUMENTS ENVOYES DURAN'l' 
UNE PERIODE DONNEE (T) 
l. But de 1.a foncti.on: 
Pennettre a un abonnê d'obtenir la liste des i.denti.fiants 
de documents envoyês durant une péri.ode donnêe,pour le 
compte a · un abonnê donnê. 
?. . Descr.i.pti.on: 
7.. l. Foncti.ons en amont: - consultati.on des traces de 
documents; 
?. . ?. . 'Foncti.ons en aval: 
?..3 . Objets uti.li.sês : - traces de documents envoyés; 
3. Tmpl.êmentati.on: 
3.l. Modules uti.li.sês. 
stati.on de travail recherche l i.ste d' i.dent i. fi.ants; 
Stati.on de gesti.on - traitement d'une demande de 
recherche li.ste d 'i.denti.fiants; 
3.?.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Recherche liste 
d'identifiants 
Demande de recherchf 
liste d'identifiants 
i 
Réponse à une 
demande de 
·consul ta t i on d'un ' 
objet 
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STATION DE GESTION 
Traitement d'une 
demande de recherche 
listes d'identifiant 
CONSUT,'t'A't'îON DE T,'E't'A't' DU COMPTE D'UN ABONNE (T) 
l. But de la f.oncti.on: 
Pennettre a un patron de consulter 1·etat de son compte. 
7.. Descri.pt i.on: 
?..l. Foncti.ons en amont: connexion au systeme; 
7..7.. Foncti.ons en aval: 
7..3. Objets uti.li.sè: 
- l i vre des comptes des abonnes; 
3. !mplémentati.on: 
3.1.. Modules uti.li.sés. 
Stati.on de travai.l 
Stati.on de gesti.on 
3.7.. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Demande de 
consultation de 
l ' état du compte 
d ' un abonné 
Consultation du 
compte d'un abonné 
V 
"Réponse à une 
demande de 
consultation de 
l'état du compte 
d'un abonné 
consultati.on du compte d·un 
abonné; 
traitement d ' une demande de 
consultation du compte d'un 
abonne; 







consultation du cornpt 
d'un abonné 
- l.94 -
CONSUT,'l'A'l'tON D'F. LA LISTE DES UTILISATEURS AC'l'H'S DANS 
T,F. SYS't'F.:ME ( T) 
l. Rut de la fonction: 
Per.mettr.e a. un patron de local i.ser les uti. l isateur.s qui. 
sont pr.êsentement connectès au système de courri.er 
êlectr.oni.que. 
Pour. chaque uti.li.sateur acti.f,les i.nforntati.ons sui.vantes 
ser.ont pr.êsentêes a. 1·uti.li.sateur: 
le numèro de la station de travail a. laquelle est 
occupê 1·utilisateur; 
1.· i.denti.fi.ant de 1.· abonnê pour lequel. il tr.avai l le; 
1.'i.denti.fiant de 1·uti.lisateur; 
le ni.veau de 1. • ut i. l isateur; 
?. • Descr.i.pt i.on: 
?..l. Fonctions en amont: 
?..?.. Fonctions en aval: 
?..3. Objets uti.lisês : 
3. tmplêmentati.on: 
3.1.. Modules uti.lisês. 
Stati.on de travail 
Stat i.on de gest i.on 
connexion au système; 
- utilisateurs actifs dans le système; 
consultation de la liste des 
uti.li.sateurs acti.fs dans le 
système . 
trai.tement d'une demande de 
consultation de la li.ste des 
utilisateurs actifs dans le 
système . 
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3.~. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
Consultation de la 
liste des utilisateurs 
actifs dans le sy stème 
Demande de consultation de 
la liste des utilisateurs 
actifs dans le sy stème 
V 
l' 
Réponse à une demande de 
consultation d'un objet 
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STATION DE GESTION 
Traitement d'une d emand e 
de consultation de la 
liste des utilisateurs 
actifs dans le système 
CR11-.NGF.MF.:N"l' DU MO'l' DE PASSE D'UNE S'ECRE'l'AIRF. ( P ) 
l. But de la fonction. 
Per.mettl'.'e a une secr.êtair.e de modi.fiel'.' son mot de passe 
pel'.'sonnel a parlil'.' d ' une station de travail. 
7.. Descl'.'i.pti.on. 
7..l. Fonctions en amont: 
7..7.. Fonctions en aval 
7. . 3. Objets utilisês 
3. tmplêmentati.on. 
3.1.. Modules utilisês. 
Stati.on de tl'.'avai l 
Station de gestion 
connexion au système. 
- Liste des abonnês. 
Changement du mot de passe a·une 
secl'.'êtaire. 
Réponse a une demande de 
modification du mot de passe 
d ' une secrétaire . 
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3, ?. . Schéma de s modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
1 
Changement du mot de Réponse à une demande 
passe d'une secrétaire Modification du mot de de modification du 





'B A C K - U P (T) 
1.. Rut de la f.oncti.on: 
cette f.oncti.on permet a. un abonné d'effectuer des 
procêdures de back-up de ses archi.ves de documents envoyés 
et r.eç:us. 
T,a mêmoi.re secondaire de la stati.on de gesti.on étant 
1.i.mi.têe, l'ensemble des documents archi.vés envoyés P.t 
r.P.ç:us nP. peuvent y r.ester mémori.sés i.ndèf.i.ni.ment. 
c·est pourquoi. des procédures de back-up sont nécessai.res 
pour. dêcha r.ger. la mèmoi. re secondai. re de la stat i.on de 
gesti.on en transf.erant les archi.ves de documents de la 
mèmoi.r.P. secondai. r.e de la stati.on de gesti.on ver.s la memoi.r.e 
secondai. r.P. de back-up de 1 · abonne . 
Deux pr.ocêdures de back-up se sont avérées nècessai.r.es: 
l. Une pr.ocèdure de back-up de documents; 
?.. Une pr.ocèdure de back-up de descr.i.pti.on de documents; 
7. • Oescr.i.pt i.on: 
7..l. Foncti.ons en amont: connexion au système; 
7..?. . . Foncti.ons en aval: back-up de documents ; 
back-up de descr.i.pt i.on; 
7..3. Objets uti.li.sês 
3 . "CmplêmP.ntati.on: 
3. l. Modules uti.l i.sès. 
Stati.on de travai.l - select i.on back-up; 
Stati.on de gesti.on 
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3.7.. Schéma des modules 




R~CK-îJP OF. DOCUMF.N't'S (T ) 
l. Rut de la foncti.on: 
P.er.mettr.e ~ un abonné de sauver sur mêmoi.re secondai.r.e 
de back-up de document ,dans un fi.chi.er. de type *.Dot ses 
documents ar.ch i.ves envoyés ou reçus se trouvant sur. la 
mémoi.r.e secondai.re de la stati.on de gesti.on ( soi.t dans 
1. · objet cour.r.i.er. envoyê arch i.vê, soi. t dans 1 · objet cour.r.i.er. 
r.eçu a r.ch i.vé ) . 
Cette foncti.on sera exécutée êl. la demande de l'abonné 
tous les X jour.s ( X étant un paramètre du système qui. 
dépend de la tai. l l.e de l a mêmoi.re secondai.T:e de la stati.on 
de gest i.on, du nombr.e moyen de documents envoyés et r.eçus 
par. jour. et du nombre d"abonnés). 
7.. Descr.i.pti.on: 
7..l. Foncti.ons en amont: - back-up; 
7..7.. Foncti.ons en aval : 
7..3. Objets uti.li.sés : 
3. Implémentati.on: 
3. l.. Modules ut i. l i.sês. 
Stati.on de travai.l 
Stat i.on de gesti.on 
courri.er envoyé archi.vé; 
courri.er reçu arch i.vê; 
back-up de documents; 
montage uni.té de mêmoi.re 
secondai.re de back-up de 
documents; 
trai.tement d ' une demande de 
back-up de document s ; 
suppress i.on d'un document; 
envo i. d'un document par. pages a 
la stat i.on de t r.ava i. l; 
- · 7.01 -
3,7.. Sch~ma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 




Back-up de documents Début de sauvetage Traitement d'une 





Fin de sauvetage 
d'un document 
-
Montage unité Suppression Envoi d'un 
de mémoire secondairE d'un document document par 
de back-up de pages à la station 
document de travail 
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RACK-{J'P OF. DF.SCRIP't'10N (T) 
1.. 'Rut de 1.a foncti.on: 
Per.mettr.e a un abonne de sauver sur uni.te de memoi.r.e 
secondai.r.e de back-up de description le contenu de ses 
fi.chi.er.s FCT.NVA et FCRARC contenant la descri.pti..on des 
documents qu'i.l a envoye ou reç:u durant une peri.ode 
donnee. 
Cette foncti.on ser.a executee a la demande de 1- abonne 
tous les Y jours (Y etant un parametre du systeme qui. 
dêpend de la tai.lle de la memoi.re secondai.re de la stati.on 
de gesti.on,du nombre moyen de documents envoyes et r.eç:us par. 
jour. et du nombr.e d'abonnes). 
Cette pêr.i.ode de Y jours sera caracteri..see par une date 
debut pêr.i.ode et une date de fin de peri.ode. 
On s· arr.ange-ra pour. sauver sur une même uni.te de memoi.r.e 
secondai.r.e de back-up de description le contenu des fi.chi.ers 
FCT.NVA et/ou FCRARC d·un même abonne correspondant a une 
même pêr.i.ode. Cette uni. te const i.. tuera une ent i. te pr.opre 
a 1·abonne qui. pourra la ranger et la consulter conune i.l le 
dêsi.r.e. 
T~rsqu·1.1 voudra consulter les archives de documents 
envoyes ou r.eç:us d·une peri.ode anteri.eure i.l lui. suffi.r.a 
de monter. 1·uni.te de memoi.re secondaire de back-up de 
descri.pti.on cor-cespondant a cette peri.ode. 
( cfr. fonctions: consultation de documents envoyes 
archives dans une période anteri..eure; 
7.. Desri.pti.on: 
consultation de documents reçus et 
archives dans une péri.ode 
anterieure; 
?. • l. Foncti.ons en amont: - back-up; 
7..2. Foncti.ons en aval: 
?. • 3. Objets ut i. li.ses : courrier envoye archive; 








3.l. Modules uti.li.sès. 
Stati.on de travai. l 
Stat i.on de gest i.on 
3.2. Schéma des modules 
STATION DE TRAVAIL 
back-up de descri.pti.on; 
- montage nouvelle uni.té de 
mémoire secondaire de back-up de 
description; 
- traitement d ' une demande de 
back-up de descri.pti.on; 
STATION DE GESTION 
Demande de back-up de 
description 
' 
Back-up de Début envo i FCE NVA Traitement d'une 
description demande de back-up / 
" de description 





unité de mémoire 
secondaire de 
de back-up de 
description 
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FONC~1ONS PROPRES A L'ADMINISTRATION DU SYS'l'F.:ME 
- 205 -
FONC'l'îONS ADMINISTRATIVES (T) 
1, But de la f.onction: 
Pennettre a l'administrateur du système a · etfectuer des 
f.oncti.ons propres au système . 
ces f.oncti.ons sont les suivantes: 
~joat a·un abonnê; 
Suppr.ession a·un abonnê; 
Consultation et mise a jour des comptes des abonnês; 
?.. Descr.iption: 
7..1. Foncti.ons en amont: 
7..7.. Poncti.ons en aval: 
7..3. Objets uti.li.sês 
3. împl.Amentati.on: 
3. 1.. Modules ut i. l i.sês. 
Stat i.on de t rava i. 1. 
Stati.on de gesti.on 
connexi.on; 
ajoat a · un abonnê; 
suppressi.on d'un abonnê; 
consultat i on et mi.se a jour des 
comptes des abonnês; 
sêlect ion f.oncti.ons 
admini.strati.ves. 
trai.ternent a·une demande 
d · authenti.fi.cati.on de 
l ' adrnini.strateur . 
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3. ✓•• Schéma des modules 







Réponse à une demande 
d'authenti f ication 
de l'administrateur 
- 207 -





AJOU't' o· UN ABOITTŒ (T) 
l. But de la fonction: 
Per.mettr.e a. 1·aami.ni.strateur du système d • ajouter. un 
nouvel abonné au système de courrier êlectroni.que. 
Son r.Ole se l i.mi.tera a. crêer un nouvel abonnê 
d· i.denti.fi .ant donnê et a. lui. attribuer un numêro et un mot 
de passe i.ni.ti.al. 
T,e nouvel abonné se chargera lui. même de compléter la 
descri.pti.on de 1.· abonne en fournissant: 
sa fonction; 
son mot de passe; 
la l i.ste de ses secreta i. res; 
la liste de ses dactylos; 
11. le fera vi.a la fonct i on :modi. fi.cati.on de la 
descr.i.pt i.on de 1. • abonnê . 
'-. Descr.i.pti.on: 
'-. l. F'oncti.ons en amont : - selecti.on fonctions admi.ni.str.ati.ves; 
'-·'-· Ponctions en aval : 
'-.3. Objets uti.li.ses : 
3. 1mplémentati.on: 
3. 1.. Modules ut i. li.ses. 
Stati.on de travai. l 
Station de gestion 
- liste des abonnes; 
- . ajoat a · un abonné ; 
traitement d · une demande d•ajoat 
d ~~n nouve l abonnê ; 
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3.?.. Schêma des modules 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 




Ajoût d'un abonné Traitement d'une 
demande d'ajoût 
d'un nouvel abonné 
/ 
' Rép onse à une demande 
d 'ajoût d'un nouvel 
abonné 
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SUPPRESSION D'UN ABONNE (T) 
1. But de la fonction: 
Permettre a l ' administrateur du système de supprimer un 
ahonnê du système de courrier êlectroni que . 
2, Description: 
2.1. Ponctions en amont 
2.2 . Ponctions en aval 
2 . 3 . Objets utilisês : 
3. Implêmentation: 
3 .1. Modules ut ilisês. 
station de travail 
station de gestion 
3.2. Schêma des modules 
sêlection fonctions 
administratives; 
- liste des ahonnês; 
- suppression d'un ahonnê; 
traitement d'une demande de 
suppression d ' un ahonnê; 
STATION DE TRAVA I L STATION DE GESTION 
Demand e de suppression 
d'un abonné 
' .. 
Suppression d ' un Tra i t ement d 'une 
abonné demande de suppressiot 
d'un abonné 
.,.. 
' Ré pons e à un e demande 
d e suppr ession d ' un 
abonné 
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CONSîJT,'t'A't'TON 'F:'t' MISE A JOUR DES COMPTES DES ARONN'F:S (T) 
l. Rut de la fonction: 
Fer.mettre a l ' administrateur du système de consulter. et de 
mettr.e a jour. les comptes des abonnês. 
?.. Description: 
?..l. Fonctions en amont: 
?..?.. Fonctions en aval: 
?. . 3. Objets uti l i.sés : 
3. tmplêmentation : 
3.1.. Modules utilisés: 
stati.on de travail: 
Stati.on de gestion: 
sélection fonctions 
administratives; 
- li.vre des comptes des a.bannés; 
consu l tation et mi.se a jour. du 
compte d'un abonné; 
traitement d ' une demande de 
consul tation du compte d'un 
abonnê; 
mi.se a jour compte 
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3.?.. Schema des modules: 
STATION DE TRAVAIL STATION DE GESTION 
Demande de consultation 




demand e de consultatioc1 




Réponse à une demande 
Consultation et de consultation du 
mise à jour du compte d' un abonné par 
compte d ' un abonné l'administrateur 




Mise à jour compte 
1 -
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C O N C ~ U S t O N S 
~pr.ês avoi.r. pr.êsentê le courr.i.er. électr.oni.que da.ns le 
contexte de la bur.eauti.que, nous avons dêf.i.ni. les spêci.f.i .cati.ons 
f.oncti.onnel les d · un système de courri.er électr.oni.que. 
~ par.ti.r de ces spêci.fi.cati.ons, nous avons pr.oposê une 
ar.chi.tectur.e d · i.mplémentat i.on d. un système de cour.ri.er. 
êlectr.oni.que dans le cadr.e d·une confi.gurati.on donnée. 
Cette conf.i.gur.ati.on étant un réseau local de mi.cr.o-or.di.nateur.s, 
nous avons êtê amenés a. parler des réseaux et plus 
pa r.t i.cu l i.êr.ement des r.éseaux locaux. 
Nous avons ensui.te déf.i.ni. et décri.t les objets et les f.oncti.ons 
de cette a r.ch i.tectur.e d · i.mp lêmentat i.on. 
~ ce stade, i. l reste a. effectuer l ·analyse or.gan i.que 
dêtai. l lêe de 1· appl i.cati.on courri.er êlectroni.que sur. base de 
l · ar.ch i.tectur.e d · i .mp lêmentat i.on pr.oposêe. 
F.nf.i.n, nous envi.sageons i.ci. deux types de prolongement a. ce 
tr.avai.l; d. une par.t, 1 · étude de 1.· i.mplémentat i.on d· un système de 
cour.r.i.er. ê lectr.oni.que dans le cadre d. autres conf.i.gur.ati.ons et 
d·autr.e par.t, 1.·1.ntégrati.on du couri:-i.er êlectroni.que avec les 
autr.es appl i.cati.ons bur.eauti.ques. 
l . ~utr.es conf.i.gur.ati.ons possi..bles 
Nous pr.êsentons tr.oi.s autres conf.i.gur.ati.ons sur. lesquelles 
peut ~r.e lmplêmentê un système de coui:-i:-i.ei:- êlectr.oni.que. 







Sur une tel.le conf.i.gu,::-ati.on, 1· ensemble des objets et des 
f.oncti.ons sont i.mple' mente· es sur 1· ordi.nateur. 
T,es ter.mi.naux consti.tuent uni.quement des poi.nts d' acce · s au 
syste·me. 
1 l exi.ste beaucoup d · exemples d' i.mp le· mentat i.on de 
syste· mes de cou,::-,::-i.er e · lectroni.que i.mple' mente· s sur ce 
type de conf.i.gurati.on. Par.mi. ceux-ci. , nous ci.terons : 
MA tT, sur DF.C 7.0/60; 
NMll.tT, sur POP l l/45 ( re· al i.se· par HUGO RADT,F.'l' dans le 
cadre de son me·moi.re). 





Dans cette conf.i.gurati.on , 
role de la poste. 
1.·ordi.nateu,::- cent,::-al joue l e 
Sur chaque mi.ni.-ord i.nateu,::- sont i.mple· mente· s les f.onct i .ons 
qui. re· a li.sent la gesti.on du cour,::- i_e ,::- d'un abonne · et les 
objets propres a · cet abonne · . 
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c. tnter.connexi.on de réseaux locaux. 
Soi.t une ol'.'gani.sati.on compl'.'enant plusi.eul'.'s si.Ages. 
Dans une telle ol'.'ganisati.on, i.l exi.ste a. la foi.s des 
besoi.ns de communi.cati.on i.ntl'.'a-si.êges et i.nter-si.êges. 









Chaque si.êge possède son l'.'èseau local sul'.' lequel est 
i.mp l.êmentê un système de coul'.'l'.'i.er. ê lectr.oni.que i.dent i.que a. 
celui. pr.êsentê dans la tl'.'oi.si.ême parli.e de ce mèmoi.l'.'e. 
T~s réseaux locaux de chaque si.êge sont l'.'eli.ês entr.e eux 
par. le r.êseau publ i.e. T,es échanges entre deux si.êges sont 
gêr.ês par. les stati.ons de gesti.on de chacun des r.êseaux 
cor.r.espondants. 
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?. • Cour.r.i.er. electr.oni.que et bureau du f.utur 
T,e pr.obl.Ame de communi.cati.on etant au coeur. même de toute 
1. · or.gani.sati.on du bur.eau, i. l est desti.ne a jouer. un r.ôle 
i.mpor.tant , si. pas essenti.el, dans le bu-reau du futur.. T.l doi.t 
donc s· i.ntêgr.er. avec toutes les aut-res appli.cati.ons 
bur.eaut i.ques que sont le t-ra i tement de texte, 1. · agenda 
êlectr.oni.que, la têlê-confêrence etc ... 
r,· intêgr.ation de ces applicat i ons bureauti.ques dans un 
systAme de bureau automatique ( offi ce automat i.on) fai.t 1.· objet 
de nombreuses êtudes parmi. lesquelles le pr.ojet 'K~Y1'.K 
dêveloppê a l'TNR"[~ 
Cette i.dêe d · intêgrat i.on se r.etrouve êga lement au centr.e 
des pr.Aoccupati.ons des constr.ucteurs dP. machi.nes bur.eauti.ques. 
Par.mi. ceux-ci. , nous ci.te-rons ~NG et son systemP. dP. bur.ea.u 
automati.sê 01S. 
Dans 1.P. cadr.e de ce mêmoire, il êtai t hor.s de quP.sti .on 
d · envi.sager. les choses de cette façon. 
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DESCRIPTION DES MODULES. 
Il existe deux types de modules : 
- les modules qui sont propres a une station de 
travail; 
- les modules qui sont propres a la station de gestion. 
Chaque module sera décrit de la manière suivante 
l. Les entrées du module. 
Dans ce point, on spécifie les fichiers et les arguments qui 
se trouvent en entrée du module. 
2. Les sorties du module. 
Dans ce point, on spécifie les fichiers mis a jour par le 
module et éventuellement les résultats fournis par ce 
module. 
3. Procédure. 
Dans ce point, on décrit le traitement éffectué par le 
module. 
Dans cette description, certaines procédures particulières 
sont utilisées. Ces procédures sont les suivantes : 
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3.l. Procédures d'accès aux fichiers 
3.l.l. Lecture d"un fichier. 
Cette procédure êffectuë la lecture du ou des 
enregistrement(s) d'un fichier donne répondant a 
une condition donnée. 
La syntaxe de 1·ordre d·appel a cette procédure 
est la suivante : 
JG1-LECTURE (Nom-fichier; Res, Zone-réception] 
\T( tel que condition-l. 
spécifie la station a partir de 
laquelle est appelée la procédure 
(G=station de gestion, T=station de 
travail); 
Nom-fichier : spécifie le nom du fichier 
sur lequel la lecture est effectuée; 
Res : spécifie le nombre d'enregistrements 
répondant a la condition donnée; 
Zone-réception spécifie la zone dans 
laquelle seront mémorisés le ou les 
enregistrements lus; 
Condition-l spécifie la condition de 
sélection d ' un enregistrement du fichier 
Nom-fichier. 
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3.1.2. Ecriture sur un fichier. 
cette procêdure effectue 1·ecriture d'un 
enregistrement sur un fichier donne . 
La syntaxe de l'ordre d'appel a cette procedure 
est la suivante : 
1~\ -ECRITURE [Nom-fichier; Enregistrement] 
OÙ\~\ spêcifie la station a partir de laquelle est appelêe la procêdure 
(G = station de gestion; T = station de 
travail); 
Nom-fichier : spêcifie le nom du fichier 
sur lequel on êcrit; 
Enregistrement : spécifie l'enregistrement 
a écrire sur le fichier Nom-fichier. 
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3.l.3. Suppression d'un enregistrement d'un fichier. 
Cette procédure effectue la suppression d'un 
enregistrement d'un fichier donné. 
La syntaxe de 1·ordre d'appel a cette procédure 
est la suivante : 
1~\ -SUPPRESSION [Nom-fichier; Enregistrement) 
~~ spécifie la station a partir de laquelle est appelée la procédure 
(G = station de gestion; T = station de 
travail); 
Nom-fichier : spécifie le nom du fichier 
duquel on supprime un enregistrement; 
Enregistrement spécifie 1·enregistrement 
a supprimer du fichier Nom-fichier. 
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3.2. Procêdures d'accès au rêseau local. 
3.2.1. Procêdure d'envoi. 
Cette procêdure effectue l ' envoi d'informations 
(messages de protocole, enregistrements, fichiers) 
soit d'une station de travail vers la station de 
gestion, soit de la station de gestion vers une 
station de travail, 
La syntaxe de 1·ordre d'appel a cette procêdure 
dêpend de 1·endroit d'où est effectué 1 · appel 
a) Envoi a partir d'une station de travail : 
T-ENVOI [INFORMATION]. 
L'informat ion INFORMATION sera transmise a 
la station de gestion. 
b) Envoi a partir de la station de gestion 
G-ENVOI [ST-D; INFORMATION] 
où ST-D spécifie la station de travail a 
laquelle l'information INFORMATION doit 
être transmise. 
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3.2.2. Procêdure de reception. 
Cette procédure effectue la réception 
d'informations (messages de protocoles, 
enregistrements, fichiers) en provenance soit 
d ' une station de travail, soit d'une station de 
gestion. 
La syntaxe de l'ordre d'appel~ cette procédure 
dêpend de l'endroit où s'effectue l ' appel: 
a) Rêception sur une station de travail : 
T-RECEPTION [INFORMATION). 
L'information provient de la station de 
gestion. 
b) Rêception sur la station de gestion 
T-RECEPTION [ST-O; INFORMATION) 
où ST-0 spêcifie la station de travail 
d'où provient INFORMATION. 
Les interactions entre les modules d'une station de travail et 
les modules de la station de gestion se font suivant un protocole 
dêcrit en annexe C. 
Lorsqu·une station de travail dêsire obtenir un service de la 
station de gestion, elle lui envoie un message de protocole. ce 
message est rêceptionné par le module "RECEPTION DES MESSAGES 
DE DEMANDE DE SERVICE" de la station de gestion. Ce module active 
le module correspondant au service demande. 
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l. Préparation de la demande de connexion 
-- ·--------------------
L·utilisateur introduit a l'écran les informations suivantes: 
numéro de 1·abonné au nom duquel il demande la connexion; 
son niveau ( l si patron , 2 si secrétaire, 3 si dactylo); 
son identifiant; 
son mot de passe. 
ces informations sont mémoris·ees dans le message "Demande de 
connexion" ( Prot • 1. ) 
2. Envoi de la demande de connexion 
T-ENVOI ( " Demande de connexion " ( PROT , 1 ) ] . 
3. Réception de la réponse 
T-RECEPTION [ "Réponse a une demande de connexion" 
( PROT . 2. ) ) • 
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4. Analyse du contenu de la repense 
Deux cas peuvent se présenter 
4.1. Demande invalide : 
Si la zone RES de la repense est différente de o, cela 
signifie que la demande de connexion est invalide et un 
des messages suivants est affiche a 1·ecran de la 
station de travail : 
- RES= l : "Le nurnèro d · abonnè que vous avez fourni 
est erronè" 
- RES= 2 
- RES= 3 
"L.identifiant utilisateur ou le niveau que 
vous avez fourni est erroné" 
"Le mot de passe que vous avez fourni est 
erronè" 
Ensuite, un menu est présente a 1 · utilisateur lui 
proposant les différentes actions qu·il peut effectuer: 
1. CONNEXION AU SYSTEME 
O. TERMINAISON 
Le traitement correspondant a la proposition 
sèlectionnèe est exécute : 
1. CONNEXION AU SYSTEME. 
Retour au point 1. 
O. TERMINAISON. 
Fin de 1·application. 
4 . 2. Demande valide : 
Si la zone RES= 0, cela signifie que la demande de 
connexion est valide. 
4.2.1. Mémorisation du niveau de 1 · utilisateur 
- e-
Le niveau de 1·utilisateur est mémorisé dans la 
variable de travail NIVEAU-UTILISATEUR. Cette 
variable est utilisée lors de 1·affichage d·un 
menu pour sélectionner les propositions a 
afficher. 
4.2.2. Affichage de 1·état de la charge de 1·utilisateur: 
.................................................. 
L·état de la charge de 1·utilisateur est affiché 
a partir des informations contenues dans le 
message "Réponse a une demande de connexion" 
( PROT. 2 ) : 
a) Si 1·ut ilisateur est un patron ou une 
secrétaire (NIVEAU-UTILISATEUR= l ou 2 ), les 
informations suivantes sont affichées 
nombr e de documents du signataire a la 
charge de 1·utilisateur (zone S de la réponse); 
nombr e de documents urgents du courrier-in a 
la charge de 1·utilisateur (zone c-u de la 
réponse); 
nombr e de documents non urgents du 
courr ier-in a la charge de 1·utilisateur 
(zone c-o de la réponse ); 
- nombr e de documents en attente de traitement 
a la charge de 1·utilisateur (zone T de la 
réponse); 
b) Si 1·ut ilisateur est une dactylo 
(NIVEAU-UTILISATEUR= 3), le nombre de 
documents du signataire (de 1·abonné pour 
lequel elle a demandé la connexion) qui sont 
a sa charge est affiché. 
4.2.3. Le menu général est soumis a 1 · utilisateur lui 
proposant les différentes actions qu·il peut 
effectuer : 
1. CONSULTATION DEL.ETAT DE LA CHARGE DE 
L.UTILISATEUR; 
2. FONCTIONS LIEES AL.EXPEDITION DE 
DOCUMENTS; 
- -g -
3. FONCTIONS LIEES A LA RECEPTION DE 
DOCUMENTS; 
4. CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES; 
S. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE 
L'ABONNE'; 
6, CONSULTATION DES TRACES; 
7. CONSULTATION DE L'ETAT DU COMPTE DE 
L'ABONNE; 
8, CONSULTATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS 
ACTIFS DANS LE SYSTEME; 
9, CHANGEMENT DU MOT DE PASSE D'UNE SECRETAIRE; 
10, NOUVELLE CONNEXION; 
11. FONCTIONS DE BACK-UP; 
12. FONCTIONS ADMINl TRATIVES; 
O. FIN DE LA SESSION . 
Si l'utilisateur est un patron (NIVEAU-UTILISATEUR 
= 1), les propositions 9 et 10 ne sont pas affichées; 
Si 1·utilisateur est une secrétaire 
(NIVEAU-UTILISATEUR - 2), les propositions 5, 7, 
8, 11 ne sont pas affichêes; 
Si 1·utilisateur est une dactylo 
(NIVEAU-UTILISATEUR= 3), seules les propositions 
1, 2, 4, 10, 0 sont affichêes; 
Le traitement correspondant a la proposition 
sélectionnée est exêcuté : 
1. CONSULTATION DE LA CHARGE DE L ' UTILISATEUR 
- Le module" CONSULTATION DE LA CHARGE DE 
L'UTILISATEUR" est exécutê; 
- Le menu est reproposê a l'utilisateur. 
2. FONCTIONS LIE ' ES A' L'EXPE'DITION DE DOCUMENTS 
- Le module" SELECTION DES FONCTIONS LIEES A 
L'EXPEDITION" est exécuté. 
- Le menu est reproposé a 1·utilisateur. 
3. FONCTIONS LIEES A LA RECEPTION DE DOCUMENTS 
- Le module" SELECTION DES FONCTIONS LIEES A LA 
RECEPTION .. est exécuté. 
- Le menu est reproposé a 1·utilisateur. 
4. CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES 
- Le module" CONSULTATION DE LA LISTE DES 
ABONNES" est exêcuté. 
- Le menu est reproposé a 1·utilisateur. 
5. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DEL.ABONNE 
- Le module" MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE 
L·ABoNNE" est exécuté. 
- Le menu est reproposé a 1·utilisateur. 
6. CONSULTATION DES TRACES 
- Le module "SELECTION TRACES" est exêcutê; 
- Le menu est reproposé a 1·utilisateur. 
7. CONSULTATION DEL. ETAT DU COMPTE DE L·ABoNNE 
- Le module "CONSULTATION DEL.ETAT DU COMPTE 
DE L·ABoNNE "est exêcutê, 
- Le menu est reproposé a 1·utilisateur. 
8. CONSULTATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS 
ACTIFS DANS LE SYSTEME 
- Le module "CONSULTATION DE LA LISTE DES 
UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME" est 
exêcutê; 
- Le menu est repropose a l'utilisateur. 
9. CHANGEMENT DU MOT DE PASSE D'UNE SECRETAIRE 
- Le module "CHANGEMENT DU MOT DE PASSE D'UNE 
SECRETAIRE" est exêcutê , 
- Le menu est reproposê a l'utilisateur. 
10. NOUVELLE CONNEXION 
Retour au point 1. 
11. FONCTIONS DE BACK-UP 
- Le module "BACK-UP" est executê; 
- Le menu est reproposê a l ' utilisateur. 
12. FONCTIONS ADMINISTRATIVES 
- Le module "SELECTION FONCTIONS 
ADMINISTRATIVES" est executê; 
- Le menu est reproposê a 1·utilisateur. 







1. Le syst·me de courrier êlectronique soumet a 1·utilisateur le 
menu suivant: 
l.CREATION D'UN DOCUMENT; 
2.CONSULTATION DU SIGNATAIRE; 
3 . CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATI'ENTE DE MODIFICATION; 
4.CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATI'ENTE D'ACCUSE DE RECEPTION; 
5.CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATI'ENTE DE REPONSE; 
6,CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE; 
7.CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE DESTINATAIRES; 
O. TERMINAISON; 
Si 1·utilisateur est une dactylo (niveau-utilisateur= 
3),seules les propositions 1,2 et 3 lui seront soumises. 
En effet,une dactylo ne peut consulter les documents 
envoyês;son rôle se limite a prêparer l ' envoi de documents. 
2. L· utilisateur sêlectionne une des propositions du menu; 




l. CREATION D-UN DOCUMENT 
- Le module CREATION D.UN DOCUMENT est exécuté; 
Le menu est reproposé a 1 · utilisateur; 
2. CONSULTATION DU SIGNATAIRE 
Le module CONSULTATION DU SIGNATAIRE est exécuté; 
Le menu est reproposé a 1·utilisateur; 
3. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE MODIFICATION 
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Le module CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
MODIFICATION est exécuté; 
Le menu est reproposé a 1·utilisateur; 
4. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE D·AcCUSE DE 
RECEPTION 
Le module CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE 
D·AcCUSE DE RECEPTION est exécuté; 
Le menu est reproposê a 1 · utilisateur; 
5. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE 
Le module CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
REPONSE est exécuté; 
Le menu est reproposé a 1·utilisateur; 
6. CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE 
- le module CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE est 
exécute 
- Le menu est reproposé a 1·utilisateur; 
?.CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE DESTINATAIRES 
- le module CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES DE 
DESTINATAIRES est exécuté; 
Le menu est reproposé a 1 · utilisateur; 
Si l'utilisateur choisit la proposition O,le module courant est 
terminê; 
-




-Eventuellement un fichier *,CPS contenant le corps du document, 
s'il a êtê preparê en dehors de l ' application courrier 
êlectronique a l'aide d ' un êditeur de texte. 
-fichier contenant la description du document: OOC.DSC 
-fichier contenant le corps du document: DOC.CPS 
-fichier contenant la liste des destinataires du 
document: DOC.DST 
PROCEDURE: 
l.Crêation des trois fichiers contenant les trois parties du 
document 
1.1 Crêation du fichier OOC.DSC; 
Ce fichier comporte l enregistrement: 
-1·enregistrement PAGE-ENTE"TE qui est crêé a 
partir des informations fournies par 
l ' utilisateur via un dialogue êcran-utilisateur 
(ce dialogue peut être facilitê par 
1·utilisation d·un gestionnaire d·êcran) 
1 . 2. Crêation du fichier OOC , CPS; 
Ce fichier qui contient le corps du document peut être 
obtenu de deux facons diffêrentes : 
l)Si 1 · utilisateur a prêparê le corps du 
document en dehors de 1·appli cation courrier 
êlectronique,il lui suffit de donner 
le nom du fichier sur lequel le document se 
trouve.Ce fichier sera renommê DOC.CPS 
2)Sinon,1·utilisateur entre le corps du document 
sans 1 · aide d · un éditeur de texte a 
1 · êcran.Il sera memorisê sur le fichier 
- ;1, -
DOC,CPS , 
1.3. Création du fichier DOC.DST; 
L'utilisateur introduit les noms de destinataires a 
1·ecran.Il peut introduire soit: 
-L· identifiant d ' un abonnê(prêcêdê de "N') 
-L'identifiant d'une liste predêfinie de 
destinataires (prêcêdê de "L") 
Pour chaque destinataire introduit,le système de 
courrier électronique va effectuer un contrôle de 
1·existence du destinataire corrane suit: 
l)Si 1·utilisateur a introduit l'identifiant d ' un 
abonnê: 
Contrôle de 1 · existence d'un abonné: 
-création d ' un message "Demande de 
vérification de 1·existence d'un abonné" 
(prot .3' ) 
ID-ABON= l'identifiant d'abonné fourni 
par 1·utilisateur; 
-T-ENVOI ["demande de vérification de 
1·existence d ' un abonné (prot. "3 ) ) 
-T-RECEPTION ["repense a une demande de 
vérification de 1·existence d'un abonnê" 
( prot. J.t ) ) 
-si le code réponse du message reçu (CR) 
= l , affichage du message suivant: 
"identifiant de destinataire invalide" 
2)Si 1·utilisateur a introduit l'identifiant d'une 
liste prédéfinie: 
Vérification de 1·existence d'une liste 
prêdêfinie; 
-création d'un message "demande de 
vérification de 1·existence a·une liste 
prédéfinie" (prot 5) 
- °'11' -
ID-LISTE = L ' identifiant fourni par 
1 · utilisateur 
-T-ENVOI ["demande de vérification de 
1·existence d'une liste prédéfinie" 
( prot) ] 
-T-RECEPTION [ "réponse a une demande de 
vérification de 1 · existence d ' une liste 
prédéfinie"] (prot .6 ) 
-si le code réponse du message reçu(CR) 
=l,affichage du message suivant: 
"l'identifiant de la liste prédéfinie 
est invalide" 
Au cours de l'introduction des 
destinataires,1·utilisateur peut demander soit: 
-la consultation des listes prédéfinies 
Pour ce faire , il introduit les caractères "C": 
en lieu et place du nom d ' un destinataire. 
Le système de courrier électonique active 
alors le module "CONSULTATION DES LISTES PREDEFINIES". 
-la fin de l' i ntroduction des destinataires. 
Pour ce faire, il introduit les caractères "T": 
en lieu et place du nom d ' un destinataire . 
2. Traitement du document créé : 
Une fois le document créê,le système de courrier 
électronique soumet a 1 · uti l isateur le menu suivant: 
l. ENVOYER LE DOCUMENT A SES DESTINATAIRES; 
2. SOUMETTRE LE DOCUMENT AU PATRON; 
3 . METTRE LE DOCUMENT EN ATTENTE DE MODIFICATION; 
Si 1 · utilisateur est un patron ( niveau-ut i lisateur= l),seule 
la proposition lest affichée; 
L' utilisateur sélectionne une des propos i tions du menu. 
1. ENVOI D'UN DOCUMENT A SES DESTINATAIRES 
-s ' il choisit la proposition l,le module "ENVOI D'UN 
DOCUMENT A SES DESTINATAIRES "est exêcutê.Il reçoit en 
entree le nom du fichier contenant les diffêrentes 
parties du document. 
2. SOUMISSION D'UN DOCUMENT AO PATRON 
-s'il choisit la proposition 2,le module "SOUMISSION D'UN 
DOCUMENT AO PATRON" est executê.Il reçoit en entree 
le nom du fichier contenant les diffêrentes parties du 
document (DOC). 
3. MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOCUMENT 
s•i1 choisit la proposition 3,le module "MISE D'UN 
DOCUMENT EN ATTENTE DE MODIFICATION" est exêcute . 
Il reç:nit en entrêe le nom du fichier contenant les 
diffêrentes parties du document et le sujet du 
document contenu dans 1·entete du document. 
- A 3 -
ENTREES 
SORTIES 
SOUMISSION D'UN DOCUMENT A L'APPROBATION DU PATRON 
Fichiers *.DSC qui contient la partie description du 
document; 
* . CPS qui contient la partie corps du 
document; 
*.DST qui contient la partie destinataires 
du document . 
Arguments: - nom mnémonique de l"identifiant des 
fichiers (valeur del'*). 
PROCEDURE 
1. Préparation de la demande de soumission 
Le message suivant est affiché a l'écran de la station de 
travail de 1 · utilisateur : 
"Desirez-vous ajouter un commentaire au document a 
1·attention du patron?" 
Si oui, 1·utilisat eur introduit ce commentaire a l'écran. 
Celui-ci est mémorisé dans le fichier *.DSC a la suite de 
1·entete et de la clôture. 
2. Envoi de la demande de soumission 
T-ENVOI [ "Demande de ,soumission d "un document" (prot .=/ )] 
3. Transmission du document a la station de gestion 
Les 3 parties du document :description, corps, destinataires 
contenues respectivement dans les fichier *.DSC, *.CPS, *.DST 
doivent etre transmises a la station de gestion où elles 
seront mémorisées sur la mémoire secondaire. 
De plus,pour ajouter un enregistrement au fichier FSIGN, la 
station de gestion doit disposer de certaines informations : 
- sujet du document; 
- nombre de pages de description; 
nombre de pages de corps; 
- nombre de pages de destinataires. 
Ces informations sont contenues dans le message" Fin de 
demande de soumission d · un document " ( prot . 8 ) qui est 
transmis a la station de gestion a la fin de l'envoi du 
document. 
3.1. Envoi de la description : 
T-ENVOI [ pages de la description (l page= l 
enregistrement du fichier *.DSC)] 
Le sujet du document (contenu dans 1·enregistrement 
PAGE-ENTETE du fichier *.DSC) et le nombre de· pages de 
description sont mémorisés respectivement dans les 
zones SUJET et P-DC du message "Fin de demande de 
soumission d'un document" (prot . <( ); 
Suppression du fichier *.DSC. 
3.2. Envoi du corps : 
T-ENVOI [ pages du corps (l page= 18 enregistrements 
R-CORPS du fichier *.CPS); 
Le nombre de pages du corps est mêmorisê dans la 
zone P-CP du message" Fin de demande de soumission 
d · un document" ( prot . 8' ) ; 
Suppression du fichier *.CPS 
3.3. Envoi de la liste des destinataires : 
T-ENVOI ( pages de destinataires ( l page= 18 
enregistrements du fichier *,DST) ]; 
Le nombre de pages de destinataires est mémorisé dans 
la zone P-DT du message" Fin de demande de soumission 
d · un document " ( Prot • g ) ; 




4. Terminaison de la demande de soumission 
T-ENVOI ["Fin de la demande de soumission" ( PROT ,. g ) J 
ENTREES 
SORTIES 
MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION D'UN DOCUMENT 
Fichiers FDAMOD ( Fichier des documents en attente de 
modification ) . 
Arguments: - le nom mnémonique(*) des fichiers 
contenant les différentes parties du 
document; 
le sujet du document. 
Fichiers - FDAMOD mis~ jour. 
PROCEDURE 
Création d'un enregistrement R-DAMOD et ajoat de cet 
enregistrement au fichier FDAMOD . 
L ' enregistrement est constitué du nom de fichier et du sujet 
fourni par la procédure qui a demandé 1 · exécution de ce 
module. 
T-ECRITURE [FDAMOD; R-DAMOD) . 







1. Envoi de la demande de consultation du signataire 
T-ENVOI [ "Demande de consultation du signataire par une 
secretaire ou une dactylo " ( prot 9 ) ] . 
2. Reception de la reponse 
T-RECEPTION [ "Rêponse a une demande de consultation d·un 
objet " ( Prot • -10 ) ] . 
3, Analyse de la reponse 
Deux cas peuvent se presenter : 
3.1. Le signataire ne contient aucun document en attente de 
correction de la secretaire (la zone N-E du message" 
reponse a une demande de consultation d·un objet" 
( Prot .,1 O ) = o ) : 
Le message suivant est alors affiche a 1 · ecran de la station 
"Vous n · avez aucun document en 
attente de correction"; 
3.2. Le signataire contient des documents en attente de 
correction de la secrétaire (la zone N-E du message" 
Réponse a une demande de consultation d·un objet" 
( Prat . -'1 0 ) est différente de o ) : 
Le message suivant est affichê a 1·êcran de la station 
de travail 
"Vous avez X documents en attente de correction" oCl X 
est êgal a N-E; 
T-RECEPTION [ enregistrements transmis par la station de 
gestion ] ; 
Les enregistrements reçus sont mêmorisês dans une 
table. 
Le contenu de cette table est soumis a la secrêtaire 
(ou a la dactylo) qui peut sêlectionner les documents 
dêsirês. 
Pour chaque document sêlectionnê, le module 
"TRAITEMENT D.UN DOCUMENT DU SIGNATAIRE PAR UNE 
SECRETAIRE OU UNE DACTYLO" est exêcutê avec comme 
argument 1·enregistrernent descriptif du document a 
traiter. 
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l'enregistrement descriptif du document a 
traiter. 
PROCEDURES 
1. Prêparation de la rêception du document 
Crêation des 3 fichiers destinés a recevoir le contenu des 
3 parties du document a traiter, c·est a dire 
un fichier *.DSC pour la description; 
un fichier *.CPS pour le corps; 
- un fichier *.DST pour les destinataires; 
où* est un nom mnémonique fourni par 1·utilisateur. 
2. Envoi de la demande de consultation du document 
T-ENVOI (" Demande de consultation d ' un document du 
signataire" (Prot .-/41. )] . 
3, Rêception du document 
T-RECEPTION [ pages transmises par la station de gestion]; 
Sur base de la dêcoupe du document contenue dans 
1·enregistrement descriptif (argument de la fonction), la 
station de travail mêmorise chaque page transmise par la 
station de gestion dans le fichier qui correspond a son 
contenu, c·est a dire : 
- ~5 -
dans le fichier *,DSC si c·est une page de 
description; 
dans le fichier *,CPS si c·est une page de corps; 
dans le fichier * .DST si c · est une page de 
destinataires. 
4. Menu 
Un menu est proposê au patron lui proposant les diffêrentes 
actions possibles : 
1. IMPRESSION DU DOCUMENT; 
2, SUPPRESSION DU DOCUMENT; 
C 
3, MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOUMENT. 
Le traitement correspondant a la proposition sêlectionnêe 
est exêcutê, c·est a dire : 
1. IMPRESSION DU DOCUMENT 
le module" IMPRESSION D'UN DOCUMENT" est exêcutê; 
le menu est reproposê au patron. 
2. SUPPRESSION D'UN DOCUMENT 
- les fichiers *.DSC, *,CPS et *,DST sont supprimês; 
fin du module "TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DU SIGNATAIRE PAR 
UNE SECRETAIRE OU UNE DACTYLO". 
3, MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOCUMENT 
le module" MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION D.UN 
DOCUMENT" est exêcutê avec comme arguments : 
le sujet du document; 
le nom des fichier qui contiennent 
les diffêrentes parties du document. 
Fin du module .. TRAITEMENT D. UN DOCUMENT DU SIGNATAIRE 
PAR UNE SECRETAIRE OU UNE DACTYLO" 







1. Envoi de la demande de consultation du signataire 
T-ENVOI [ "Demande de consultation du signataire par le 
patron " ( prot A1)] 
2. Rèception de la rèponse 
T-RECEPTION [ "Rêponse a. une demande de consultation d·un 
objet" ( Prot ....f O ) ) . 
3. Analyse de la rêponse 
Deux cas peuvent se prèsent er 
3.1 Le signataire ne contient aucun document en attente de 
1·approbation du patron (la zone N-E du message" rêponse 
a. une demande de consultation d · un objet" ( Prot. A O ) = 
0) : 
- Le message suivant est alors affichè a. 1· ecran de .la 
"Votre signataire ne contient aucun document en attente 
d'approbation"; 
3.2 Le signataire contient des documents en attente de 
1·approbation du patron (la zone N-E du message" Rêponse 
a une demande de consultation d · un objet" ( Prot . .-10) est 
diffêrente de o ) : 
Le message suivant est alors affichê a 1·êcran de la 
"Vous avez X documents en attente 
d'approbation" où X est égal a N-E; 
T-RECEPTION [ enregistrements transmis par la station de 
gestion ] . 
Les enregistrements reçus sont mêmorisès dans une table. 
Le contenu de cette table est soumis au patron qui peut 
sêlectionner les documents dêsirês. 
Pour chaque document sélectionné, le module" TRAITEMENT 
D'UN DOCUMENT DU SIGNATAIRE PAR LE PATRON" est exêcutè 
avec connne argument 1·enregistrement descriptif du 
document a traiter. 







1·enregistrement descriptif du document a 
traiter. 
1. Préparation de la réception du document 
Création des 3 fichiers destinés a recevoir le contenu des 
3 parties du document a traiter, c·est a dire 
un fichier *.DSC pour la description; 
un fichier *.CPS pour le corps; 
un fichier *.DST pour les destinataires; 
oa * est un nom mnémonique fourni par le patron. 
2. Envoi de la demande de consultation du document 
T-ENVOI (" Demande de consultation d'un document du signataire" 
( Prot • ,1,1 ) ] 
3, Réception du document 
G-RECEPTION ( 
gestion]; 
pages transmises par la station de 
Sur base de la découpe du document contenue dans 
1·enregistrement descriptif (argument du module), la station 
de travail mémorise chaque page transmise par la station de 
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gestion dans le fichier qui correspond a. son contenu, c·est 
a. dire 
dans le fichier * .ose si c·est une page de description 
dans le fichier * .CPS si c · est une page de corps 
dans le fichier * .DST si c·est une page de destinataire 
4. Menu 
Un menu est propose au patron lui proposant les différentes 
actions possibles : 
1. IMPRESSION DU DOCUMENT; 
2. SUPPRESSION DU DOCUMENT; 
3. MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOCUMENT; 
4. DEMANDE DE CORRECTION DU DOCUMENT A SON REDACTEUR; 
S. MODIFICATION DEL.ENTETE DU DOCUMENT; 
6. MODIFICATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES DU 
DOCUMENT; 
7. SIGNATURE ET ENVOI DU DOCUMENT. 
Le traitement correspondant a. la proposition sélectionnée 
est exécute, c·est a. dire : 
l. IMPRESSION DU DOCUMENT: 
le module" IMPRESSION o · UN DOCUMENT" est active; 
le menu est reproposê au patron. 
2. SUPPRESSION DU DOCUMENT : 
- les fichiers *.DSC, *.CPS et *.DST sont supprimés; 
- fin du module "TRAITEMENT o·UN DOCUMENT DU 
SIGNATAIRE PAR LE PATRON". 
3. MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION DU DOCUMENT : 
le module" MISE EN ATTENTE DE MODIFICATION D-UN 
DOCUMENT" est active avec comme arguments : 
- le sujet du document; 
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le nom des fichier qui contiennent les 
diffêrentes parties du document. 
- Fin du module" TRAITEMENT D' UN DOCUMENT DU 
SIGNATAIRE PAR LE PATRON" 
4, DEMANDE DE CORRECTION DU DOCUMENT A SON REDACTEUR: 
................................ ... ................ 
Le module" MISE EN ATTENTE DE CORRECTION D' UN 
DOCUMENT" est activè avec comme arguments : 
le nom du rèdacteur qui avait soumis le 
document a 1·approbation du patron; 
le nom mnêmonique (*) des fichiers qui 
contiennent les diffêrentes parties du 
document. 
Fin du module "TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DU 
SIGNATAIRE PAR LE PATRON" 
5, MODIFICATION DE L'ENTETE DU DOCUMENT : 
- le patron apporte les modifications dêsirêes aux 
informations de 1·entête; 
le menu est reproposè au patron. 
6, MODIFICATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES : 
- Le patron apporte les modifications dêsirèes a la 
liste des destinataires; 
le menu est reproposè au patron. 
7. SIGNATURE ET ENVOI DU DOCUMENT: 
T-LECTURE [ * . DSC ; RES, PAGE-ENTETE); 
le code signature de l ' entête est positionnê a ·s · ; 
- le module" ENVO I D' UN DOCUMENT A SES DESTINATAIRES" 
est activê avec comme argument le nom mnèmonique 
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(*) des fichiers contenant les diffêrentes parties 
du document; 
- T-ECRITURE [ * .DSC; PAGE-ENTETE); 
- Fin du module" TRAITEMENT D' UN DOCUMENT DU 
SIGNATAIRE PAR LE PATRON". 
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ENTREES 
SORTIES 
MISE EN ATTENTE DE CORRECTION D' UN DOCUMENT 
Fichiers *.DSC qui contient la description du 
document a mettre en attente de correction ; 
*.CPS qui contient le corps du document; 
- * . DST qui contient les destinataires du document; 
Arguments: - La variable REDAC qui contient l ' identifiant 
de la secrétaire ou de la dactylo qui avait 
soumis le document a l ' approbation du 
patron; 
Fichiers 
Le nom mnémonique des fichiers qui 
contiennent les différentes parties du 
document. 
PROCEDURE 
1. Préparation de la demande de mi s~ en attente de correction: 
Le message suivant est affiché a l'écran de la station de 
travail du patron 
"Désirez-vous ajouter un commentaire au document a 
1·attention du rédacteur? " ; 
Si oui, le patron introduit ce commentaire a l'écran. 
Celui-ci est alors mémorisé dans le fichier *.DSC a la 
suite de la page d ' entête. 
2. Envoi de la demande de mise en attente de correction 
T-ENVOI [ "Demande de mise en attente de correction d'un 
document " ( PROT.13) ] ; 
• 
• 
3. Transmission du document a la station de gestion 
Les 3 parties du document :description, corps, destinataires 
contenues respectivement dans les fichier *.DSC, *.CPS, *.DST 
doivent être transmises a la station de gestion où elles 
seront mêmorisêes sur la mêmoire secondaire. 
De plus,pour ajouter un enregistrement au fichier FSIGN, la 
station de gestion doit disposer de certaines informations : 
sujet du document; 
identifiant du rêdacteur; 
nombre de pages de description; 
nombre de pages de corps; 
nombre de pages de destinataires. 
Ces informations sont mêmorisêes dans le message" Fin de 
demande de mise en attente de correction d'un document" 
(prot . ~~) qui est transmis a la station de gestion a la 
fin de 1·envoi du document. 
3.1. Envoi de la descri ption 
T-ENVOI pages de la description (l page= l 
enregist ement du fichier *.DSC)) 
Le sujet du document (contenu dans 1·enregistrement 
PAGE-ENTETE du fichier *.DSC) et le nombre de pages de 
description sont mêmorisês respectivement dans les 
zones SUJET et P-DC du message "Fin de demande de mise 
en attente de correction d'un document " ( prot -'1 .1-1 ) ; 
Suppression du fichier *.DSC. 
3.2 . Envoi du corps : 
T-ENVOI [ pages du corps (l page 
R-CORPS du fichier *.CPS) ); 
18 enregistrements 
Le nombre de pages du corps est mêmorisê dans la zone 
P-CP du message" Fin de demande de mise en attente de 
correction d - un document" ( prot .A)( ) ; 
Suppression du fichier *.CPS . 
3.3. Envoi de la liste des destinataires : 
T-ENVOI [ pages de destinataires ( l page 18 
enregistrements du fichier *.DST) ]; 
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Le nombre de pages de destinataires est mêmorisê dans 
la zone P-DT du message" Fin de demande de mise en 
attente de correction d- un document " ( Prot .Il l1 ) ; 
Suppression du fichier *.DST . 
4. Terminaison de la demande de mise en attente de correction 
L-identifiant de 1·utilisateur contenu dans la variable 
REDAC(argument du module) est mêmorisê dans la zone 
REDACTEUR du message "Fin de demande de mise en attente de 
correction" ( Prot . -1>-! ) • 
T-ENVOI [ "Fin de demande de mise en attente de correction 
d · un document " ( Prot . 11h ) J 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE MODIFICATION 
ENTREES 
Fichiers : - FDAMOD; 
Arguments: 
SORTIES 
Fichiers - FDAMOD mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Consultation du fichier FDAMOD 
T-LECTURE (FDAMOD; RES1, T-FDAMOD]; 
RES1 indique le nombre de documents en attente de modification 
de la part de 1·utilisateur. 
Deux cas peuvent se présenter 
1.1. Il n·y a pas de documents en attente de modification: 
••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 
RES1 = o, le message suivant est affiché a 1·ecran de 
la station de travail de 1·utilisateur : 
"Vous n·avez aucun document en attente de 
modification 1 " • 
Le module est alors termine. 
1.2. Il y a des documents en attente de modification 
RESl est diffèrent de o. Le message suivant est alors 
affiché a 1 · ecran de la s t ation de travail de 
1·utilisateur : 
"Vous avez RES1 documents en attente de modification" 
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Le contenu de T-PDAMOD est alors soumis a 1·utilisateur 
qui peut alors sélectionner les documents désirés. 
Pour chaque document sélectionné, le module 
"TRAITEMENT D' UN DOCUMENT EN ATTENTE DE MODIFICATION" est 
exécuté avec comme argument le nom des fichiers qui 






TRAITEMENT D'UN DOCUMENT EN ATTENTE DE MODIFICATION 
Fichiers FDAMOD ( fichier des documents en attente de 
modification) ; 
Les fichiers contenant les différentes 
parties du document : *.DSC, *.CPS et *.DST. 
Arguments: - Le nom mnémonique(*) des fichiers qui 
contiennent les différentes parties du 
document a traiter. 
Fichiers *.DSC, *.CPS et *.DST mis a jour. 
- FDAMOD mis à jour 
PROCEDURE 
1. Un menu est proposé a 1·utilisateur reprenant les 
actions qu"il peut effectuer sur le document: 
1. CONSULTATION DU DOCUMENT; 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT; 
3. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DU DOCUMENT; 
4. MODIFICATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES; 
S. SIGNATURE ET ENVOI DU DOCUMENT; 
6. SOUMISSION DU DOCUMENT A L"APPROBATION DU PATRON; 
7. SUPPRESSION DU DOCUMENT; 
O. FIN DE TRAITEMENT. 
Si 1·utilisateur est un patron (NIVEAU-UTILISATEUR= 1), la 
proposition 6 n · est pas affichée. 
Si 1·utilisateur est une secrétaire ou une dactylo 
(NIVEAU-UTILISATEUR= 2 ou 3), la proposition 5 n · est pas 
affichée. 
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Le traitement correspondant a la proposition 
sêlectionnêe est execute : 
1, CONSULTATION DU DOCUMENT 
Un nouveau menu est propose a 1·utilisateur lui 
prêsentant les actions qu"il peut effectuer 
A. CONSULTATION DE LA DESCRIPTION; 
B. CONSULTATION DU CORPS; 
C, CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES; 
O. FIN DE LA CONSULTATION. 
Chacune des consultation consiste en 1 · affichage du 
contenu du fichier correspondant a la partie 
sêlectionnee. A la fin de la consultation d'une 
partie du document (A,B ou C), le menu est reproposê 
a 1·utilisateur. 
Si 1·utilisateur sêlectionne la proposition o, le 
menu précèdent lui est repropose. 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT 
Le module "IMPRESSION D'UN DOCUMENT" est exêcutê; 
Le menu est ensuite repropose a 1·utilisateur. 
3. MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DU DOCUMENT 
L'utilisateur apporte les modifications désirées 
a la description du document; 
- Le menu est reproposê a 1·utilisateur. 
4, MODIFICATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES 
L'utilisateur apporte les modifications dêsirêes 
a la liste des destinataires; 
- Le menu est reproposê a 1·utilisateur. 
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5. SIGNATURE ET ENVOI DU DOCUMENT 
- Le code signature de 1·entête du document est 
positionné a. "S"; 
Le module "ENVOI D- UN DOCUMENT A SES DESTINATAIRES" 
est exécuté avec comme argument le nom mnémonique 
des fichiers contenant les différentes parties du 
document. 
Suppression du fichier FDAMOD de 1·enregistrement 
R-DAMOD correspondant au document traité; 
Fin du module "TRAITEMENT D-UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
MODIFICATION". 
6. SOUMISSION DU DOCUMENT AL.APPROBATION DU PATRON 
Le module "SOUMISSION D-UN DOCUMENT AL - APPROBATION 
DU PATRON" est exécuté avec comme argument le nom 
mnémonique des fichiers contenant le$ différentes 
parties du document; 
L · enregistrement R-DAMOD correspondant au document 
traité est supprimé du fichier FDAMOD 
T-SUPPRESSION [FDAMOD; R-DAMOD). 
Fin du module "TRAITEMENT D-UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
MODIFI CATION". 
7. SUPPRESSION DU DOCUMENT 
L·enregistrement R-DAMOD correspondant au document 
traité est supprimé du fichier FDAMOD; 
Les f i chiers *.DSC, * . CPS et * . DST sont supprimés; 






ENVOI D' UN DOCUMENT A SES DESTINATAIRES 
Fichiers - *.DSC (description du document); 
*.CPS (corps du document); 
*.DST (liste des destinataires du 
document); 
Arguments: - nom mnémonique(*) des fichiers contenant 
les différentes parties du document. 
Fichiers 
PROCEDURE 
1. INITIALISATION DE L'ENVOI 
T-ENVOI [ "Début d'envoi d'un document" J ( f~OT -15) 
2. ENVOI DU DOCUMENT A LA STATION DE GESTION 
L'envoi consiste en la transmission des différentes parties 
du document (description, corps, clôture, commentaire) a la 
station de gestion. 
Durant cette transmission, le nombre de pages des parties 
clôture, comment aire, corps et destinataires est calculé et 
mémorisé dans le message "Fin d'envoi d'un document" 
( PROT . -lb). 
2.1. Envoi de la description : 
La descript ion du document est constituée de l'entête du 
document e t éventuellement d'un commentaire. 
2.1.l Entête du document 
-
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T-ENVOI [ entête du document ( enregistrement 
PAGE-ENTETE du fichier *.DSC ) ]. 
2.1.2 Commentaire associé au document : 
................................. . 
Si un commentaire existe : 
T-ENVOI [ commentaire ( enregistrements 
PAGE-COMMENTAIRE du fichier *.DSC) ) 
Le nombre de pages de commentaire est mémorisé 
dans la zone P-M du message "Fin d'envoi d'un 
document" ( PROT . '1 (, ) • 
S'il n·y a pas de commentaire, la zone P-M du 
message "Fin d'envoi d'un document" est 
positionnée a o. 
2.1.3 Suppression du fichier *.DSC. 
2.2. Envoi du corps du document : 
T-ENVOI [ pages du corps ( une page est constituée de 
18 enregistrements du fichier *.CPS ) ); 
Le nombre de pages envoyées est mêmorisé dans la 
zone P-C du message "Fin d'envoi d'un document". 
Le fichier *.CPS est supprimé. 
2.3. Envoi de la liste des destinataires : 
T-ENVOI [ listes des destinataires page par page ( une 
page est égale a 18 enregistrements du fichier *.DST) ]. 
Le nombre de pages envoyées est mémorisé dans la 
zone P-D du message "Fin d ' envoi d ' un document". ( A~) 
Le fichier *.DST est supprimé. 
-
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3. CLOTURE DE L'ENVOI DU DOCUMENT A LA STATION DE GESTION 
...................................................... 
T-ENVOI [ "Fin d · envoi a· un document" ( PROT . At ) ] 
4 '1 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE D"ACCUSE DE RECEPTION 
PROCEDURE: 
l. Crêation d·un message "Demande de consultation des documents 
en attente d · accusê de rêception" ( prot . l)'.jl ) ; 
2. T-ENVOI ["demande de consultation des documents en attente 
d · accusê de rêception ( prot--11)) 
3.T-RECEPTION ["rêponse a une demande de consultation d·un 
objet " ( prot.,to)) 
4. Analyse de la rêponse: 
Deux cas peuvent se prêsenter: 
4.1 Il n·y a aucun document en attente d"accusè de 
rêception pour 1·utilisateur (la zone NE du message 
reçu =- o). 
Dans ce cas, le message suivant est affil ·.ê a 1· êcran 
de la station de travail : 
"Aucun document n · est en attente d·accusê de 
rêception ". 
4.2 Il y a des documents en attente d·accusê de 
rêception pour 1·utilisateur (la zone NE du message 
reçu est diffêrente de O) 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez · NE· documents en attente d"accusê 
de réception"; 
T-RECEPTION (enregistrements transmis par la station de 
gestion] 
Les enregistrements reçus sont mêmorisês dans 
la table TABCONS. 
Chaque enregistrement reçu contient la 
description d "un document en attente d·accusè 
de réception. 
Le contenu de cette table est alors soumis a 
1·utilisateur qui peut sêlectionner un ou 
plusieurs documents. 
Pour chaque document sêlectionné,le module TRAITEMENT 
D"UN DOCUMENT EN ATTENTE D"ACCUSE" DE RECEPTION 
est activê. 
Il reçoit en entrée 1 · enregistrement sélectionne. 
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TRAITEMENT D-UN DOCUMENT EN ATTENTE D· AcCUSE DE RECEPTION 
ENTREES: 
Argument: -1 · enregistrement de FDEAAR reç:u du module 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE 
D· AcCUSE DE RECEPTION ; 
PROCEDURE: 
La procêdure se dêcompose en deux êtapes: 
ETAPE 1: TRANSFERT DU DOCUMENT DE LA STATION DE GESTION VERS LA STATION DE 
TRAVAIL. 
Les documents en attente d·accusê de rêception sont 
mêmorisês sur la station de gestion .Avant de traiter un 
document en attente d·accusê de rêception, il faut le 
transfêrer de la station de gestion vers la station de travail. 
1. Crêation d·un message "demande de transfert d · un document"; 
( prot . '1'6 } 
-ID-DOCUMENT identifiant du document contenu dans 
1 · enregistrement de FDEAAR reç:u comme 
argument. 
-CF (code fichier } = 1 ;(ce qui signifie que le document a 
transfêrer est un document en attente d·accusê(s) de 
rêception) ; 
2. T-ENVOI [ "demande de transfert d · un document " ( prot ,,t ~ ) ) 
3. T-RECEPTION ["rêponse a une demande de transfert d·un 
document" (prot) ] ; (1 '3) 
Analyse de la rêponse: 
A. Le document est inaccessible a 1·utilisateur 
1. Document en cours de traitement chez un autre 
utilisateur: 
-le code-blocage du message reçu (C- B} = 1,ce qui 
signifie que le document est en cours de traitement 
chez un autre utilisateur.L.identifiant de cet 
utilisateur est contenu dans la zone ID-BLOQUEUR du 
message reç:u. 
Dans ce cas,le message suivant est affiché a 
l'écran: 
"le document est en cours de traitement chez 
. ID-BLOQUEUR' " . 
2. Document archivé par un autre utilisateur: 
-le code-blocage du message reçu (C-B) = 2,ce qui 
signifie que le document a été archivé par un 
autre utilisateur. 
L'identifiant de cet utilisateur est contenu dans 
la zone ID-BLOQUEUR du message reçu. 
Dans ce cas,le message suivant est affiché a 
l'écran: 
"le document a été archivé par 
. ID-BLOQUEUR' ". 
B. Le document est accessible a 1·utilisateur: 
-le code-blocage du message reçu (C-B) = o,ce qui 
signifie que le document est accessible a 
1·utilisateur; 
Dans ce cas: 
création d'un fichier DOC.OMO sur mémoire 
secondaire de travail destiné a recevoir le 
document .La taille de ce fichier est déduite du 
nombre de pages du corps et du nombre de pages 
de destinataires contenus respectivement dans 
les zones NPC et NPD du message reçu. 
T-RECEPTION (pages du document] 
Les pages reçues sont mémorisees dans le fichier DOC.OMO 
ETAPE 2: CHOIX D'UN OU PLUSIEURS TRAITEMENTS PAR L' UTILISATEUR 
1. Un menu est soumis a 1·utilisateur qui reprend les 
différents traitements qu'il peut effectuer sur le document 
en attente d'accusé de réception 
Ce menu est le suivant: 
l.CONSULTER LE DOCUMENT; 
2.IMPRIMER LE DOCUMENT; 
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3.ARCHIVER LE DOCUMENT; 
4.COPIER LE CORPS DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE 
TRAVAIL; 
S.CONSULTER LE DOCUMENT RECU ORIGINE DE LA REPONSE ENVOYEE; 
O.FIN DE TRAITEMENT DU DOCUMENT; 
La proposition 5 n·est prêsentêe a 1·utilisateur que si le 
document en attente d·accusê de rêception est une rêponse (le 
code rêponse contenu dans 1 · entête du document= ·R· ); 
L ' utilisateur choisit alors une des propositions du menu et le 
système de courrier êlectronique exêcute le module 
correspondant au choix de 1·ut ilisateur. 
l.CONSULTATION DU DOCUMENT: 
S ' il choisit la proposition l: 
le module CONSULTATION D' UN DOCUMENT est exêcutê. Il 
reçoit en entrêe le nom (DOC.OMO) du fichier a consulter 
ainsi que la dêcoupe du document sur ce fichier(nombre 
de pages du corps ,nombre de pages de destinataires) 
le menu est de nouveau soumis a 1 · utilisateur; 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT: 
S'il choisit la proposition 2: 
- le module IMPRESSION D' UN DOCUMENT est exêcutê. 
Il reçoit en entrêe le nom (DOC.OMO) du fichier contenant 
le document a imprimer ainsi que la dêcoupe du document 
sur ce fichier(nombre de pages du corps et nombre de 
pages de destinataires ) . 
le menu est de nouveau soumis a 1 · utilisateur; 
3, ARCHIVAGE DU DOCUMENT: 
S'il choisit la proposition 3 : 
le module ARCHIVAGE D'UN DOCUMENT ENVOYE est exêcutê.Il 
reç~it en entrêe 1 · enregistrement de FDRAAR 
correspondant au document a archiver, et un code fichier 
CF positionne al pour signifier que le document est est 
en attente d·accusê de rêception. 
- Lf. ~ -
- aller en O; 
4. COPIE DU CORPS D'UN DOCUMENT: 
S'il choisit la proposition 4: 
le module COPIE DU CORPS D'UN DOCUMENT est activé .Il 
reçoit en entrée le nom (DOC.DMD) du fichier contenant 
le document a archiver ainsi que la découpe du 
document sur ce fichier (nombre de pages du corps ) 
- le menu est de nouveau soumis a 1·utilisateur; 
5.CONSULTATION DU DOCUMENT RECU ORIGINE: 
S'il choisit la proposition 5: 
le module CONSULTATION DU DOCUMENT RECU ORIGINE D'UNE 
REPONSE ENVOYEE est exécute. 
Il reçoit en entrée l'identifiant du document reçu 
origine de la réponse envoyée (contenu dans le sujet 
de 1·enregistrement descriptif sélectionné); 
le menu est de nouveau soumis a 1·utilisateur; 
O.FIN DE TRAITEMENT DO DOCUMENT: 
création d'un message "Fin de traitement d'un document" 
( prot . 2 O); 
- ID-DOCUMENT ID-DOCUMENT contenu dans 1·argument 
reçu 
- CF (code fichier = l; 
- T-ENVOI "Fin de traitement d'un document") ( prot . q_O ); 
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CONSULTATION D' UN DOCUMENT 
ENTREES: 
Fichiers: le fichier contenant le document: NOMFCH; 
Argument: la dêcoupe du document: 
le nombre de pages du corps: NPC; 
le nombre de pages de destinataires: NPD; 
le nombre de pages de commentaire: NPO; 
PROCEDURE: 
1. Un menu est soumis a l ' utilisateur qui reprend les 
diffêrentes parties du document qu ' il peut vouloir consulter: 
!.CONSULTATION DE L'ENTETE; 
2.CONSULTATION DU CORPS; 
3.CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES; 
4.CONSULTATION DU COMMENTAIRE; 
a.TERMINER; 
2. L'utilisateur choisit alors une des propositions du menu; 
1. CONSULTATION DE L ' ENTETE: 
S'il choisit la proposition 1: 
T-LECTURE (NOMFICH,RES,T-NOMFICH) 
tel que - NO-ENRGT = l; 
la première page du fichier NOMFICH lue dans T-NOMFICH 
est affichêe a l'êcran. Il s · agit de l ' entête du 
document; 
Après consultation de cette dernière par 1 · utilisateur,le 
menu lui est de nouveau soumis; 
2. CONSULTATION DU CORPS : 
S ' il choisit la proposition 2 : 
- S-0 -
-T-LECTURE (NOMFICH,RES,T-NOMFICH) 
tel que - NO-ENRGT = 2; 
la deuxième page du fichier NOMFICH est affichèe a 
1·ecran;il s·agit de la première page du corps du 
document; 
1·utilisateur peut alors consulter 1·ensemble des pages 
du corps de la facon suivante: 
Une fois en presence d·une page,1·utilisateur peut 
demander soit: 
de consulter la page prècèdente; 
(s-il n·est pas en prèsence de la première page) 
de consulter la page suivante; 
(s-il n·est pas en prèsence de la dernière page) 
de terminer la consultation du corps du document; 
Les pages du corps sont memorisees dans les pages 2 a 
NPC + 1 du fichie~ NOMFCH; 
On y accède par execution du module : 
T-LECTURE (NOMFICH,RES,T-NOMFICH) 
tel que NO-ENRGT = i; 
A la fin de la consultation du corps, le menu est 
rèaffichê a 1·ecran; 
3. CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATAIRES: 
s·i1 choisit la proposition 3: 
-1·utilisateur consulte la liste des 
destinataires contenue dans les pages NPC + 2 
a NPC + NPD + 3 du fichier NOMFICH suivant le meme 
scenario que pour la consultation du corps; 
Après consultation de la liste de destinataires,le menu 
est de nouveau soumis a 1·utilisateur; 
4 . CONSULTATION DU COMMENTAIRE: 
s · il choisit la proposition 4,l · utilisateur consulte le 
commentaire contenu dans les pages NPC + NPD + 4 a 
NPC + NPD+ NPO + 5 suivant le même scenario que pour la 
consultation du corps; 
s·il choisit la proposition O,la fonction courante est 
terminée; 
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COPIE DU CORPS D' UN DOCUMENT 
ENTREES: 
Fichier: - le fichier contenant le document:NOMFCH; 
Argument: - le nombre de pages du corps du document:NPC; 
PROCEDURE: 
1. L'utilisateur fournit a l'écran le nom du fichier sur lequel 
il désire copier le corps du document; 
Création d'une variable de travail FICHUT qui contient le nom 
fourni par 1·utilisateur; 
2. Si un fichier portant le même nom existe déja sur mémoire 
secondaire de travail de 1 · utilisateur ,retour au point (l); 
3. Création d ' un fichier de nom FICHUT sur mémoire secondaire 
de travail de 1·utilisateur; 
La taille de ce fichier est déduite du nombre de pages du 
corps (NPC) reçu conune argument; 
4. Copie du corps du document: 
Les pages 2 a NPC + l du fichier NOMFCH sont copiées dans 
le fichier FICHUT; 




enregistrement de FDEAAR ou de FDEARP correspondant au 
document a archiver 
le code fichier qui vaut: 
1,si le document a archiver est en 
d·accusé de réception; 
attente 
2,si le document a archiver est en attente de 
réponse; 
1. On demande a 1·utilisateur s • i1 désire ajouter un commentaire 
au document par 1·affichage du message:"Voulez-vous ajouter un 
commentaire d · archivage au document?" 
L·utilisateur introduit éventuellement un commentaire;ce 
dernier est mémorisé dans la variable de travail COMMENT. 
2. Création d·un message "Demande d·archivage d·un document 
envoyé" (cfr PROT .1-i). 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans 1·enregistrement recu 
comme argument. 
IC (indicateur-commentaire)= 1 si un commentaire a êtê 
introduit, = o sinon. 
CF (code-fichier)= le code fichier recu comme argument. 
3, T-ENVOI ("Demande d·archivage d·un document envoyé" 
( cfr PROT21.) ) . 
4. Si 1·utilisateur a introduit un commentaire a·archivage, 
T-ENVOI (COMMENT), 
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CONSULTATION DU DOCUMENT RECU ORIGINE D'UNE REPONSE ENVOYEE. 
ENTREES: 
Arguments: l'identifiant du document origine reçu; 
PROCEDURE: 
l. Création d'un message "Demande de recherche d'un document 
origine reçu" ( prot .J..2. ) : 
ID-DOR du message= l'identifiant reçu comme argument; 
2. T-ENVOI ( "Demande de recherche d'un document origine reçu"); (PROT.U) 
3. T-RECEPTION ("Réponse a une demande de recherche d'un 
document origine reçu" ) ( prot _g ) ; 
4. Analyse de la réponse reçue: 
4.1 Le document origine n·a pas encore fait l"objet a·un 
back-up de description : 
Si le code localisation origine (CLO) de la réponse 
reçue= 1: 
- T-RECEPTION (enreg. de FCRARC); 
Exécution du module TRAITEMENT D'UN DOCUMENT RECU 
ET ARCHIVE en lui fournissant comme argument 
1·enreg. de FCRARC reçu; 
4.2 Le document origine a dêja fait l'objet d'un back-up de 
description; 
Si le code localisation origine (CLO) de la réponse 
reçue= O: 
Exécution du module MONTAGE UNITE DE MEMOIRE 
SECONDAIRE DE BACK-OP DE DESCRIPTION en lui 
fournissant comme argument la date d'envoi du 
document origine reçu contenu dans l'identifiant reçu 
comrne argument; 
T-LECTURE (ARCREC,RES,T-ARCREC) 
tel que - ID-DOCUMENT= l'identifiant reçu comrne 
argument ; 
Exécution du module TRAITEMENT D'UN DOCUMENT RECU ET 
ARCHIVE en lui fournissant comme argument 1·enreg. lu 
dans T-ARCREC; 
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MONTAGE UNITE DE MEMOIRE SECONDAIRE DE BACK-UP DE DESCRIPTION. 
ENTREES: 
Arguments: - DATE: date qui permet a 1·utilisateur de 
sêlectionner 1·unitê de back-up de 
description correspondant a la période 
qui contient 'DATE'; si cette date est a 
blanc,1 · utilisateur monte 1·unitê 
correspondant a la pêriode qu ' il dêsire 
consulter. 
PROCEDURE: 
l. Si la date reçue est diffêrente de blanc: 
le système invite 1·utilisateur a monter la 
disquette correspondant a la date reçue comme argument par 
1 · affichage du message suivant: 
"Veuillez monter la disquette correspondant a la 
période qui contient la date 'DATE' reçue comme 
argument· " ; 
Si la date reçue est êgale a blanc: 
le système invite 1·utilisateur a monter la disquette 
correspondant a la période qu ' il désire consulter par 
1·affichage du message suivant: 
"Veuillez monter la disquette correspondant a la 
période que vous dêsirez consulter" 
2. L ' utilisateur monte cette disquette (si elle n·est pas dêja 
montêe; 
3. Vérification du montage: 
Si la date fournie par 1·utilisateur est différente de blanc: 
Le premier enreg. de ARCREC contient les dates dêbut et 
fin de la période antêrieure mêmorisêe sur ARCREC. 
G-LECTURE (ARCREC,RES,DATES-PERIODE) 
(c·est le premier enregistrement) 
Si la date reçue est comprise entre la date debut période 
(DDP) et la date fin période (DFP)contenus tous deux 
dans 1·enreg. lu dans DATES-PERIODE,aller en (4); 
Sinon, - affichage du message" la disquett e montée ne 
correspond pas a la date fournie"; 
retour en (l); 
4. Fin de la fonction courante; 
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CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
1 , Création d'un message "Demande de consultation des documents 
en attente de réponse " ( prot .1Jt); 
2. T-ENVOI ["demande de consultation des documents en attente 
de réponse " J ( prot.~Jt ) ; 
3. T-RECEPTION ["réponse a. une demande de consultation d'un 
objet " ( prot..-4~] 
4. Analyse de la réponse: 
Deux cas peuvent se présenter: 
4.1 Il n·y a aucun document en attente de réponse 
pour 1·utilisateur (la zone NE du message reçu = 
0). 
Dans ce cas,le message suivant est affiché a l'écran 
de la s t - ri O J'\ G (: l"r O V • i 1 : 
"Aucun document n·est en attente de réponse" 
4.2 Il y a des documents en attente de réponse 
pour 1·utilisateur (la zone NE du message 
reçu est différente de 0): 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez · NE· documents en attente de 
réponse"; 
T-RECEPTION [enregistrements transmis par la station de 
gestion] 
Les enregistrement s reçus sont mémorisés dans 
la table TABCONS. 
Chaque enregistrement reçu contient la 
description d · un document en attente de réponse; 
Le contenu de cette table est a l ors soumis a 
l ' utilisateur qui peut sélect i onner un ou 
plusieurs documents. 
Pour chaque document sêlectionnê,le module TRAITEMENT 
D'UN DOCUMENT EN ATTENTE DE REPONSE est exécuté; 
Il reçoit en entrée 1 · enregistrement sélectionne . 
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ENTREES: 
TRAITEMENT D'UN DOCUMENT EN ATTENTE DE REPONSE 
Argument: -1·enregistrement de FDEARP reçu du module 
CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
REPONSE; 
PROCEDURE: 
La procêdure se dêcompose en deux êtapes: 
ETAPE l: TRANSFERT DU DOCUMENT DE LA STATION DE GESTION VERS LA STATION DE 
TRAVAIL. 
Les documents en attente de rêponse sont mêmorisês sur la 
station de gestion .Avant de traiter un document en attente 
de rêponse, il faut le transfêrer de la station de gestion vers 
la station de travail. 
l. Création d ' un message "demande de transfert d · un document"; 
(protAf ) 
-ID-DOCUMENT= identifiant du document contenu dans 
l'enregistrement de FDEARP reçu comme 
argument. 
-CT (code fichier ) = 2 ;(ce qui signifie que le document a 
transfêrer est un document en attente de rêponse) 
2. T-ENVOI ( "demande de transfert d · un document " ( prot.1 j ) J 
3. T-RECEPTION ["rêponse a une demande de transfert d·un 
document" ( p~~t) J ; 
Analyse de la rêponse: 
A. Le document est inaccessible a 1 · utilisateur: 
l. Document en cours de traitement chez un autre 
utilisateur: 
-le code-blocage du message reçu (C-B) = l,ce qui 
signifie que le document est en cours de traitement 
chez un autre utilisat eur.L ' identifiant de cet 
utilisateur est contenu dans la zone ID-BLOQUEUR du 
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message reçu. 
Dans ce cas,le message suivant est affiché a 1·ecran: 
"le document est en cours de traitement chez 
. ID-BLOQUEUR' ". 
2. Document archivé par un autre utilisateur: 
-le code-blocage du message reçu (C-B) = 2,ce qui 
signifie que le document a êtê archivé par un 
autre utilisateur . L'identifiant de cet utilisateur 
est contenu dans la zone ID-BLOQUEUR du message reçu. 
Dans ce cas,le message suivant est affichéa 
l'écran: 
"le document a été archivé par ' ID-BLOQUEUR'", 
B. Le document est accessible a 1·utilisateur: 
-le code-blocage du message reçu (C-B) = O,ce qui 
signifie que le document est accessible a 
l ' utilisateur; 
Dans ce cas: 
création d'un fichier DOC.OMO sur mémoire secondaire 
de travail destiné a recevoir le document .La taille 
de ce fichier déduite du nombre de pages du corps et 
du nombre de pages de destinataires contenus 
respectivement dans les zones NPC et NPD du message 
reçu. 
T-RECEPTION [pages du document) 
Les pages reçues sont mémorisées dans le fichier 
DOC.OMO 
ETAPE 2: CHOIX D'UN OU PLUSIEURS TRAITEMENTS PAR L'UTILISATEUR 
1. Un menu est soumis a 1 · utilisateur qui reprend les 
différents traitements qu'il peut effectuer sur le document 
en attente de réponse; 
Ce menu est le suivant: 
l.CONSULTER LE DOCUMENT; 
2.IMPRIMER LE DOCUMENT; 
3.ARCHIVER LE DOCUMENT; 
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4,COPIER LE CORPS DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE 
TRAVAIL 
5,ENVOYER DES RAPPELS; 
6,CONSULTER LES REPONSES DEJA RECUES AU DOCUMENT; 
?,CONSULTER LE DOCUMENT RECU ORIGINE DE LA REPONSE ENVOYEE; 
0,FIN DE TRAITEMENT DU DOCUMENT; 
La proposition 7 n·est affichée que si le document sélectionné 
est une réponse. 
L' utilisateur choisit alors une des propositions du menu et le 
système de courrier électronique active le module correspondant 
au choix de 1·utilisateur. 
l.CONSULTATION DU DOCUMENT: 
S ' il choisit la proposition 1: 
- le module CONSULTATION D' UN DOCUMENT est exécute. Il 
reçoit en entrée le nom (DOC.OMO) du fichier a consulter 
ainsi que la découpe du document sur ce fichier(nombre 
de pages du corps ,nombre de pages de destinataires) 
le menu est de nouveau soumis a 1·utilisateur; 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT: 
S ' il choisit la proposition 2: 
le module IMPRESSION D'UN DOCUMENT est exécuté. 
Il reçoit en entrée le nom (DOC.OMO) du fichier contenant 
le document a imprimer ainsi que la découpe du document 
sur ce fichier(nombre de pages du corps et nombre de pages 
de destinataires) . 
le menu est de nouveau soumis a 1 · utilisateur; 
3. ARCHIVAGE DU DOCUMENT: 
S ' il choisit la proposition 3 : 
le module ARCHIVAGE D'UN DOCUMENT ENVOYE est exécuté.Il 
reçoit en entrée 1·enregistrement de FDRAAR correspondant 
au aocument a archiver et un code fich i er CF positionné 




- aller en O; 
4. COPIE DU CORPS D'UN DOCUMENT: 
S'il choisit la proposition 4: 
le module COPIE DU CORPS D' UN DOCUMENT est active .Il 
reçoit en entree le nom (DOC.OMO) du fichier contenant le 
document a archiver ainsi que la dêcoupe du document sur 
ce fichier (nombre de pages du corps et nombre de pages de 
destinataires) . 
le menu est de nouveau soumis a 1·utilisateur; 
S. ENVOI DE RAPPELS: 
S'il choisit la proposition 5: 
le module CREATION D'UN RAPPEL est executê; 
Il reçoit en entree: le fichier contenant le 
document:DOCDMD; 
le nombre de pages du corps du 
document; 
le nombre de pages de 
destinataires du document; 
l'identifiant du document en 
attente de rêponse pour lequel on 
envoie un rappel ;(contenu dans 
1·enreg. reçu comme argument) 
6.CONSULTATION DES REPONSES DEJA RECUES A UN DOCUMENT ENVOYE: 
S'il choisit la proposition 6: 
- le module CONSULTATION DES REPONSES RECUES A UN DOCUMENT 
est executê; 
Il reçoit en entrêe: 
le fichier contenant le document:DOCDMD; 
- 1·enreg. de FDEARP correspondant au document; 
- le nombre de pages du corps; 
le nombre de pages de destinataires; 
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?.CONSULTATION DCJ DOCUMENT RECU ORIGINE: 
S'il choisit la proposition 7: 
- le module CONSULTATION DU DOCUMENT RECU ORIGINE D'UNE 
REPONSE ENVOYEE est exêcutê. Il reçoit en entree 
l'identifiant du document origine reçu contenu dans le 
sujet de 1·enregistrement descriptif sélectionné. 
- le menu est de nouveau soumis a 1·utilisateur 
O.FIN DE TRAITEMENT DU DOCUMENT: 
- création d'un message "Fin de traitement d'un document" 
( prot • .1O); 
- ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans l'argument 
reçu 
- CF (code fichier ) = l; 
- G-ENVOI [ST-D; "Pin de traitement d ' un document"] ( prot.1~; 
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CREATION D' UN RAPPEL 
ENTREES: 
Fichiers: 
le fichier DOCDMD contenant le document; 
Arguments: 
le nombre de pages du corps du document; 
le nombre de pages de destinataires du document; 
l'identifiant du document en attente de réponse pour 
lequel on envoie un rappel; 
PROCEDURE: 
1. Choix des destinataires: 
La liste des destinataires du 
fichier DOCDMD est affichée 
document contenue 





destinataires du fichier DOCDMD sont identifiées grace aux 
nombre de pages du corps et nombre de pages de destinataires 
recus comme arguments). 
L'utilisateur sélectionne le(s) destinataire(s) qui n·a (ont) 
pas encore répondu auquel (auxquels) il désire envoyer un 
rappel. La liste de ces destinataires est mémorisée dans un 
fichier de type *.DST. Le nombre de destinataires 
sélectionnés est mémorisé dans la variable de travail N-DST. 
2 . Création d'un message "Demande d ' envoi d ' un rappel" 
( cfr prot . 25 ) ; 
N-D = N-DST (nombre de destinataires du rappel); 
ID-DOC-EARP = identifiant du document en attente de réponse 
recu comme arument; 
3. T-ENVOI ( "Demande d'envoi d · un rappel" ) ( cfr PROT l S"). 
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4. On regroupe les destinataires contenus dans le fichier ~.DST 
en pages ~de 18 lignes ) a raison de un par ligne . 
T-ENVOI (pages de destinataires). 
5. Suppression du fichier ~.DST. 
CONSULTATION DES REPONSES RECUES A UN DOCUMENT 
ENTREES: 
Fichiers: 
le fichier OOCDMD contenant le document; 
Arguments: 
l'enregistrement de FDEARP ou de FCENVA correspondant 
au document 
le nombre de pages du corps; 
le nombre de pages de destinataires; 
PROCEDURE: 
La liste des destinataire? du document contenue dans les 
dernières pages du fic .ier OOCDMD est soumise a 
1 · utilisateur,chaque identifia~ ; de destinataire qui a répondu au 
document étant suivi de l'ident~fiant de sa réponse.(les pages du 
fichier OOCDMD contenant les destinataires sont identifiées gr~ce 
au nombre de pages du corps et au nombre de pages de 
destinataires recus comme arguments). 
Pour chaque réponse sélectionnée: 
a. Création d'un message "Demande de transfert du descriptif 
réponse recue" ( cfr PROT. '.26), sur base de 1· identifiant de 
la réponse. 
b. T-ENVOI ("Demande de transfert du descriptif réponse 
recue"); 
c. T-RECEPTION ("repense a une demande de transfert du 
descriptif réponse recue" ( cfr PROT , l 1- ) ; 
d .Analyse de la rèponse; 
d . l) Le document n · a pas encore fait l ' objet d·un 
back-up de description: 
Si le CLR (code localisation réponse) contenu dans 
le message recu = 1: 
T-RECEPTION (enregistrement du fichier 
correspondant a la réponse) 
FCRARC 
exécution du module TRAITEMENT D.UN DOCUMENT RECU 
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ET ARCHIVE en lui fournissant 1·enregistrement du 
fichier FCRARC recu; 
d.2) La re · ponse a de · ja• fait 1·objet d·un back-up de 
description: 
Si le CLR (code localisation rêponse) contenu dans 
le message recu = o,cela signifie que le 
descriptif de la rêponse a deja fait 1·objet d·un 
back-up de description. Il se trouve donc 
mêmorisê sur une unitê de mémoire secondaire de 
back-up correspondant a une période antêrieure. 
Exêcution du module MONTAGE UNITE DE MEMOIRE 
SECONDAIRE DE BACK-OP DE DESCRIPTION en lui 
fournissant comme argument la date d·envoi de la 
rêponse contenue dans 1-identifiant de la rêponse. 
Recherche du descriptif de la rêponse: 
T-LECTURE (ARCREC,RES,T-ARCREC) 
tel que ID-DOCUMENT= identifiant de la rêponse; 
Exêcution du module TRAITEMENT D-UN DOCUMENT RECU 
en lui fournissant l'enregistrement lu dans T-
ARCREC. 
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CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE 
PROCEDURE: 
Un menu est soumis a 1·utilisateur qui reprend les deux 
possibilités qui s'offrent a lui: 
l.CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS LA PERIODE 
COURANTE; 
2.CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS UNE PERIODE 
ANTERIEURE 
O.TERMINER; 
L'utilisateur choisit une des propositions du menu 
l. CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS LA PERIODE 
COURANTE 
S'il choisit la proposition l,le module CONSULTATION DU 
COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS LA PERIODE COURANTE est 
activé, 
Après exécution de ce module , le menu est de nouveau soumis 
a 1·utilisateur. 
2, CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS UNE PERIODE 
ANTERIEURE 
S'il choisit la proposition 2,le module CONSULTATION DU 
COURRIER ENVOYE ARCHIVE DANS UNE PERIODE ANTERIEURE est 
activé.Après exécution de ce module,le menu est de 
nouveau soumis a l ' utilisateur . 
S'il choisit la proposition O,le module courant est terminé. 
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CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE PERIODE COURANTE. 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
l. Saisie des critères: 
Le système de courrier électronique invite 1·utilisateur a 
fournir les critères sur lesquels va s·effectuer la recherche 
des documents envoyés archivés. 
Il peut fournir des critères parmi les suivants: 
L'identifiant du document; 
une ou deux dates; 
un ou plusieurs keywords; 
L'identifiant d'un destinataire; 
S'il fournit l'identifiant d'un document,il ne peut fournir 
aucun autre critère. 
2. Création d'un message "demande de consultation du courrier 
envoyé archivé" ( prot~~), sur base des infomations fournies 
au point l par 1·utilisateur. 
Les zones réservées a des critères non fournis par 
1·utilisateur sont mises a blanc dans le message. 
3, T-ENVOI ("demande de consultation du courrier envoyé 
archivé"); 
4. T-RECEPTION ("Réponse a une demande de consultation d ' un 
objet"); (fRoT . .-it>) 
s. Si le nombre d ' enregistrements sélectionnés du message reçu 
(NE)= O,le message suivant est affiché a 1 · ecran: 
"Aucun document ne répond a vos critères" 
Sinon: 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez ·NE· documents archivés répondant a 
vos critères" 
G-RECEPTION (enregistrements sélectionnés); 
Les enregistrements reçus sont mémorisés dans la 
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table TABCONS. 
Le contenu de cette table est soumis a 1·utilisateur 
qui peut sêlectionner un ou plusieurs documents. 
Pour chaque document sêlectionnê,le système de 
courrier êlectronique exêcute le module TRAITEMENT 
o·UN DOCUMENT ENVOYE ARCHIVE en lui fournissant comme 
argument 1·entrêe de TABCONS sêlectionnêe. 
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TRAITEMENT D'UN DOCUMENT ENVOYE ARCHIVE 
ENTREES: 
Fichiers: -éventuellement un fichier *.DDI sur mémoire 
secondaire de back-up de documents si le 
document a déja fait l'objet d'un back-up de 
document; 
Argument: enregistrement de PCENVA ou de ARCENV 
correspondant au document envoyé archiver a 
traiter; 
PROCEDURE: 
La procédure se décompose en deux étapes: 
ETAPE 1: Mémorisation du document dans le fichier OOCDMD. 
L ' étape 1 va dépendre du code archivage (C-A) contenu dans 
l'enregistrement descriptif_ reçu comme argument: 
1. Le document a déja fait l'objet d'un back-up de 
document: 
Si le C-A = A,cela signifie que le document a déja été 
sauvé sur mémoire secondaire de back-up de document par 
une procédure de back-up de documents. 
Il est mémorisé dans un fichier de type *.DDI. 
L'etape 1 consiste alors a transférer le document de la 
mémoire secondaire de back-up de l'abonné (fichier 
*.DDI) vers la mémoire secondaire de travail de 
1 · utilisateur (fichier OOCDMD). 
L ' enregistrement reçu comme argument contient : 
dans la variable DISQ le numéro d'unité de mémoire 
secondaire de back-up de document contenant le 
document; 
dans la variable FICHI ER le nom* du fichier sur 
cette unité contenant le document; 
Exécution du module PE"CHAGE D' UN DOCUMENT DANS LES 
ARCHIVES en lui fournissant comme arguments les variables 
DISQ et FICHIER; 
Après exécution de ce modul e, le document se trouve 
mémorisé dans le fichier OOCDMD; 
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2.Le document n · a pas encore fait l'objet d'un back-up de 
document: 
Si le C-A est a blanc,cela signifie que le document se 
trouve toujours mémorisé sur la mémoire secondaire de la 
station de gestion. 
L'étape 1 consiste alors en un transfert du document de la 
station de gestion vers la s~arto~ .!e t'f'o\l ~il : 
Création d'un message "demande de transfert d'un 
document" ( prot .1 g ) : 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans 
1·enregistrement reçu comme argument; 
CF (code fichier)= 3; 
T-ENVOI {"Demande de transfert d'un document"); 
- T-RECEPTION ("Réponse a une demande de transfert d ' un 
document") ( prot .-1, ) ; 
Création d'un fichier DOCDMD sur mémoire s econdaire 
de travail destiné a recevoir le document. 
La taille de ce fichier est déduite du nombre de pages 
du corps,du nombre de pages de destinataires et du 
nombre de pages de commentaire contenus respectivement 
dans les zones NPC,NPD et NPO de la réponse reçue. 
T-RECEPTION (pages du document); 
les mémoriser dans -le fichier DOCDMD; 
ETAPE 2: Choix d'un ou plusieurs t raitements par 1·utilisateur . 
Un menu est soumis a l'utilisateur qui reprend les différents 
traitements qu'il peut effectuer sur le document envoyé 
archive. 
Ce menu est le suivant: 
1 . CONSULTER LE DOCUMENT ; 
2 . IMPRIMER LE DOCUMENT ; 
3. COPIER LE CORPS DO DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE 
TRAVAIL; 
4. CONSULTER LES REPONSES DEJA RECUES AU DOCUMENT; 
5. CONSULTER LE DOCUMENT RECU A L'ORIGINE DE LA REPONSE 
ENVOYEE; 
O.TERMINER; 
La proposition 5 n·est affichée que si le document envoyé est 
une réponse (code réponse = "R" dans 1·entête du document 
contenue dans le premier enreg. du fichier DOCDMD). 
l.CONSULTATION DU DOCUMENT: 
Si 1·utilisateur choisit la proposition l,le système de 
courrier électronique active le module CONSULTATION D'UN 
DOCUMENT en lui fournissant comme arguments: 
le nom DOCDMD du fichier sur lequel le document est 
mémorisé; 
la découpe du document (nombre de pages du 
corps,nombre de pages de destinataires,nombre de 
pages de commentaire); 
Après exécution de la fonction,le menu est réaffiché. 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT: 
Si 1·utilisateur choisit la proposition 2,le système de 
courrier électronique active le module IMPRESSION D'UN 
DOCUMENT en lui fournissant comme arguments: 
le nom DOCDMD du fichier sur lequel le document 
est mémorisé; 
la découpe du document (nombre de pages du 
corps,nombre de pages de destinataires,nombre de 
pages de commentaire); 
Apres exécution de cette fonction,le menu est rêaffichê. 
3. COPIE DU CORPS D' UN DOCUMENT: 
Si 1·utilisateur choisit la proposition 3 , le système de 
courrier électronique active le module COPIE DU CORPS D'UN 
DOCUMENT en lui fournissant comme arguments: 
- le nom DOCDMD du fichier sur lequel le document est 
mémorise; 
le nombre de pages du corps du document; 
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Après exêcution de cette fonction,le menu est rêaffichè. 
4. CONSULTATION DES REPONSES DEJA RECUES A UN DOCUMENT: 
Si 1·utilisateur choisit la proposition 4,le système de 
courrier électronique active le module CONSULTATION DES 
REPONSES DEJA RECUES A UN DOCUMENT ENVOYE en lui fournissant 
comme arguments: 
le nom OOCDMD du fichier sur lequel le document est 
mèmorisé; 
1 · enregistrement descriptif du document envoyé 
archivé re~u comme argument; 
le nombre de pages du corps et le nombre de pages 
de destinataires du document; 
Après exêcution de cette fonction,le menu est 
rêaffichê. 
5, CONSULTATION DU DOCUMENT RECU A L'ORIGINE D'UNE REPONSE 
ENVOYEE: 
Si 1·utilisateur choisit la proposition 5,le système de 
courrier électronique active le module CONSULTATION DU 
DOCUMENT RECU A L'ORIGINE D'UNE REPONSE ENVOYEE en lui 
fournissant comme argument: 
l ' identifiant du document origine re~u contenu dans 
la zone SUJET de 1·enreg. descriptif sêlectionnê; 
Après exêcution de cette fonction, le menu est rêaffichê. 
Si 1 · utilisateur choisit la proposition O,le module courant 
est terminé. 
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le numéro de disquette dans laquelle on 
pêche le document:DISQ; 
le nom du fichier contenant le document sur 
cette disquette:PICHIER; 
1. Le système invite 1·utilisateur a monter~ meRtQ~ la 
disquette contenant le document par 1·affichage du message 
suivant : 
"Veuillez monter la disquette de numéro ·orsQ·" 
2. L·utilisateur monte cette disquette; 
3, Création d·un fichier DOCDMD sur mémoire secondaire de 
travail de 1·utilisateur; 
4. Le fichier de nom PICHIER.DDI (qui est mémorisé sur la 
disquette qui vient d · etre montée) est copié sur la 
mémoire secondaire de travail de 1·utilisateur dans le 
fichier DOCDMD; 
CONSULTATION DU COURRIER ENVOYE ARCHIVE PERIODE ANTERIEURE. 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
1. Choix et montage par l'utilisateur d'une unité de mémoire 
secondaire de back-up de description: 
Exécution du module MONTAGE UNITE DE MEMOIRE SECONDAIRE DE 
BACK-UP DE DESCRIPTION en lui fournissant connne argument une 
date a blanc.(connne quoi 1·utilisateur peut monter l ' unité 
correspondant a la période qu ' il désire consulter) 
2. Saisie des critères: 
Le système de courrier électronique invite 1·utilisateur a 
fournir les critères sur lesquels va s'effectuer la recherche 
des do~uments envoyés archivés. 
Il peut fournir des critères pa:rmi les 1ivants: 
L'identifiant du document; 
une ou deux dates; 
un ou plusieurs keywords; 
L'identifiant d'un destinataire; 
S'il fournit l'identifiant d'un docurnent,il ne peut fournir 
aucun autre critère. 
3. Vérification des dates fournies par 1·utilisateur: 
Lecture dans le fichier ARCENV de 1 · enreg. qui contient 1es 
dates début et fin de la période que 1 · utilisateur a 
choisi : 
T-LECTURE (ARCENV,RES,DATES-PERIODE); 
( c·est le premier enregistrement) 
Si une au moins des deux dates fournies par l ' utilisateur 
n·est pas comprise entre les dates DDP (date début 
période) et DFP (date fin période): 
le système de courrier électronique en avertit 
l ' utilisateur par l'affichage du message suivant 
"Les deux dates fournies ne sont pas toutes deux 
- ':fS -
comprises dans la periode choisie" 
On demande alors a 1 · utilisateur s ' il dêsire 
monter une autre unite de mémoire secondaire de 
back-up de description par l'affichage du message: 
"Voulez vous monter une autre unité de mémoire 
secondaire de back-up de description?" 
Si 1·utilisateur répond oui,retour au point (l); 
Sinon: On demande a l'utilisateur s'il désire 
consu lter la période choisie sur base 
d'autres critères par l'affichage du 
message suivant: 
"Voulez-vous consulter a nouveau cette 
période?" 
si l'utilisateur répond oui,retour au 
point 2; 
sinon,le module courant est termine ; 
4. Identification de l'utilisateur: 
L'identification de l'utilisateur actif est mémorisée dans 
le fichier FIDENT sur la station de gestion . 
Création d'un message "Demande d'identification d'un 
utilisateur" ( prot . '}..~ ) ; 
- ID-DEST = l ' identifiant du destinataire du document 
s ' il a été fourni par 1 · utilisateur dans 
la liste de critères ;blanc sinon; 
T-ENVOI ("Demande d'identification d'un utilisateur"); 
T-RECEPTION ("Réponse a une demande d ' identification 
d'un utilisateur"); ( frOT . 3o ) 
Cette réponse contient les informations suivantes: 
le niveau de 1·utilisateur dans la zone 
N-U; 
- si 1·utilisateur est une secrétaire 
(N-U = 2),le numéro de cette 
secrétaire dans la zone NO-SECRETAIRE; 
- si la demande d ' identification contenait 
l'identifiant d ' un destinataire,le numero d ' abonné 
de ce destinataire dans la zone NO-DST; 
5. Consultation du fichier ARCENV et sélection des 
enregistrements accessibles a l ' utilisateur et répondant aux 
critères fournis par l'utilisateur . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5.1. Si l ' utilisateur a fourni l'identifiant d ' un document: 
................... .. ... ...... . ....................... 
Un seul enreg. peut être sêlectionné: 
a) Si l'utilisateur est une secrétaire (N-U = 2); 
G-LECTURE (ARCENV,RES,T-ARCENV) 
tel que 
- ID-DOCUMENT ID-DOCUMENT fourni par 
l ' utilisateur; 
[NO-SECRETAIRE appartient a la liste 
d'acces contenue dans la zone liste 
d'accès de 1·enreg. de ARCENV; 
ou 
N-RD (niveau redacteur) = 3 (c·est une 
dactylo qui a rédigé le document)); 
b) Si l'utilisateur est le patron (N-U = 1): 
T-LECTURE (ARCENV,RES,T-ARCENV) 
tel que: 
- ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT fourni par 
l'utilisateur; 
5.2 Si l ' utilisateur n'a pas fourni l'identifiant d'un 
document: 
a) Si l'utilisateur est une secrétaire (N-U = 2): 
T-LECTURE (ARCENV,RES,T-ARCENV) 
tels que: 
[ NO-SECRETAIRE appartient a la liste 
d ' accès contenue dans la zone liste 
d'accès de 1·enreg. de ARCENV; 
ou 
N-RD (niveau redacteur) = 3 (c ' est une 
dactylo qui a rédigè le document)); 
--=f~ -
la liste des keywords fournis par 
l'utilisateur appartient a 1·ensemble des 
keywords de 1·enreg. de ARCENV 
(IŒYWORD i,i = 1 . . s non a blanc) 
la date d·envoi du document : 
est comprise entre D1 et D2 si D1 et D2 
ne sont pas a blanc; 
est égale a D1 si D2 est a blanc; 
D1 et D2 étant les deux dates fournies par 
l'utilisateur 
- si 1·utilisateur a fourni 1-identifiant d·un 
destinataire : 
- dst = NO-DST; 
(le destinataire unique du document a le 
même numéro d.ab nnè que le 
destinataire dont 1-identifiant est 
fourni par 1·utilisateur ) 
b) Si 1·utilisateur est un patron (N-U = 1): 
G-LECTURE (ARCENV,RES,T-ARCENV) 
tels que: 
la liste des keywords fournis par 
1·utilisateur appartient a 1·ensemble des 
keywords de 1·enreg. de ARCENV 
(IŒYWORD i,i = 1 .. s non a blanc) 
- la date d·envoi du document : 
est comprise entre D1 et D2 si D1 et D2 
ne sont pas a blanc; 
est égale a D1 si D2 est a blanc; 
D1 et D2 étant les deux dates fournies par 
1·utilisateur 
si 1·utilisateur a fourni 1 - identifiant d · un 
destinatai re : 
- dst = NO-DST; 
(le destinataire unique du document a le 
même numéro a·abonnè que le 
destinataire dont 1 · identifiant est 
- =r-~ -
fourni par 1·utilisateur ) 
6. Si le nombre d·enregistrements sêlectionnês est nul,le 
système en avertit 1·utilisateur par 1 · affichage du message: 
"Aucun document ne rêpond a vos critères" 
Sinon: 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez ·x· documents envoyês archivês 
rêpondant a vos critères" où X= RES; 
Les enregistrements sêlectionnês sont mêmorisês 
dans la table TABCONS 
Le contenu de cette table est soumis a 1·utilisateur 
qui peut sêlectionner un ou plusieurs documents. 
our chaque document sêlectionnê,le système de 
,ourrier électronique exécute le module TRAITEMENT 
o·UN DOCUMENT ENVOYE ARCHIVE en lui fournissant 
comme argument 1·entrée de TABCONS sêlectionnêe. 







1. Envoi de la demande de consultation des listes prédéfinies 
T-ENVOI ( "Demande de consultation des listes prédéfinies 
de destinataires " ( PROT .~-1 ) ] • 
2. Réception de la réponse 
T-RECEPTION ( "Réponse a une demande de consultation a·un 
objet" ( PROT . 3-1 ) ] . 
3. Analyse de la repense 
Deux cas peuvent se présenter 
3.1. Il n·existe aucune liste prédéfinie propre a cet 
abonné (La zone N-E du message" Réponse a une demande 
de consultation d · un objet" ( PROT . 114> ) = 0 ) : 
Le message suivant est alors affiché a l ' écran de la 
s i- ~ r ( o n d c r-,- .1 '{ a ï , : 




3.2. Il existe des listes predéfinies (La zone N-E du message 
"Réponse a une demande de consultation d·un objet" 
( PROT .-1 éb ) est différente de o) : 
Le message suivant est affiche a 1 · ecran de la station 
de travail : 
"Vous avez X Listes prédéfinies" avec X= N-E . 
T-RECEPTION [ enregistrements transmis par la station de 
gestion ] . 
Les enregistrements reçus sont mémorises dans une 
table. 
Le contenu de cette table est soumis a 1 · utilisateur qui 
peut : 
soit sélectionner une liste prédéfinie, auquel cas le 
module "CONSULTATION ET MISE A JOUR D- ONE LISTE PREDEFINIE" 
est active avec comme argument 1 - identifiant de la liste 
predefinie a consulter; 
soit ajouter une nouvelle liste prêdefi ni e (si 
1 · utilisateur est un patron ), auquel cas 
le module "CONSTITUTION D- ONE LISTE PREDEFINIE" est 
execute. 
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L'identifiant de la liste prédéfinie a 
consulter . 
PROCEDURE 
1. Préparation de la demande de consultation d'une liste 
prédéfinie : 
L'identifiant de la liste prédéfinie reçu comme argument est 
mémorisée dans la zone ID-LISTE-FRED du message "Demande de 
consultation d'une liste prédéfinie" ( PROT .~2 ). 
T-ENVOI [ "Demande de consultation d'une liste prédéfinie" 
(PROT ."31) ] . 
2. Réception de la liste prédéfinie 
T-RECEPTION [ identifiants d'abonné transmis par la station de 
gestion J; 
Les identifiants reçus sont mémorisés dans une table (TABDST). 
3. Menu 
Un menu est proposé a 1·utilisateur lui présentant les 
actions suivantes : 
1. CONSULTATION DE LA LISTE; 
2. SUPPRESSION D' UN DESTINATAIRE DE LA LISTE; 
3. AJOUT D' UN DESTINATAIRE A' LA LISTE; 
4. SUPPRESSION DE LA LISTE; 
5. CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNE ' S; 
O. FIN DE CONSULTATION. 
Si l'utilisateur est une dactylo ou une secrétaire, les 
propositions 2, 3, 4 ne sont pas affichées. 
Le traitement correspondant a la proposition sélectionnée 
est exécuté de la sorte : 
1. CONSULTATION DE LA LISTE 
Le contenu de la table TABDST est affiché a 
l'écran de la station de travail; 
A la fin de la consultation, le menu précèdent est 
reproposê a 1·utilisateur . 
2. SUPPRESSION D'UN DESTINATAIRE DE LA LISTE 
2.1 L'identifiant du destinataire a supprimer est 
demandé a 1·ut ilisateur et il est mémorisé 
dans la zone ID-DESTINATAIRE du message 
"Suppression d ' un destinataire d ' une liste 
prédéfinie" ( Prot •"5 ~) • Ce message contient 
également dans le zone ID-LISTE-PRED 
l'identifiant de la liste prédéfinie de 
laquelle le destinataire doit être supprimé. 
T-ENVOI ( "Suppression d'un destinataire d'une 
liste prédéfinie") (f'RoT - ~«;) 
2.2 Le menu précèdent est reproposê a 
l ' utilisateur. 
3. AJOUT D'UN DESTINATAIRE 
3.1 L ' identifiant du destinataire a ajouter est 
demander a 1 · utili sateur et il est mémorisé 
dans la zone ID-DESTINATAIRE du message "Ajoat 
d ' un destinataire a une liste prédéfinie" 
(PROT.3~). Ce message contient également dans la 
zone ID-LISTE-PRED le nom de la liste 
prédéfinie a laquelle il faut ajouter le 
destinataire. 
T-ENVOI ( "Ajoat d ' un destinataire a une liste 
prédéfinie" ( PROT .1~) ] . 
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3.2 T-RECEPTION [ "Réponse a une demande d•ajoot 
d · un destinataire" ( PROT. 3 5) ] . 
Si la zone RES de la rêponse est êgale a 1, 
cela signifie que 1•identifiant fourni est 
invalide; le message suivant est alors affichê 
a la station de travail de 1·utilisateur: 
"l.identifiant que vous avez fourni est invalide". 
3.3 Le menu prêcêdent est reproposê a 
1·utilisateur. 
4. SUPPRESSION DE LA LISTE PREDEFINIE 
4.1 L.identifiant de la liste est mémorise dans le 
message "Suppression d·une liste prêdêfinie" 
( PROT). 
T-ENVOI [ "Suppression d·une liste prédéfinie" 
( PROT . ;, I> ) ] 
4.2 Le module "CONSULTATION ET MISE A JOUR D.UNE LISTE 
PREDEFINIE" est termine. 
5. CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES 
5.1 Le module" CONSULTATION DE LA LISTE DES 
ABONNES" est exêcute. 
5.2 Le menu prêcêdent est reproposê a 
1·utilisateur. 
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l. Constitution de la liste prêdêfinie 
L'utilisateur introduit a 1·ecran la liste des identifiants 
des abonnés qui constituent la nouvelle liste prédéfinie. 
Pour chaque identifiant introduit, un contrôle est effectué 
conune suit : 
l.l. L'identifiant est mémorisé dans la zone ID-ABONNE du 
message "Demande de vérification de 1·existence d'un 
abonné" ( PROT •°3 ) 
T-ENVOI ( "Demande de verification de 1·existence d'un 
abonné" ( PROT .~ ) . 
l.2. T-RECEPTION ( "Rêponse a une demande de vérification 
d'un abonne" ( PROT . >--f ) ] • 
Si la zone RES de ce message est êgale al (identifiant 
invalide), le message suivant est affiché a 1·ecran de 
la 5 r ~ t t o "' .i e r r a" ~ i \ : 
"L'identifiant d'abonné que vous avez introduit est 
erroné l " 
2 . Transmission de la liste prédéfinie a la station de 
gestion : 
La liste ainsi constituée et validée se trouve dans la table 
TABDST. L ' utilisateur introduit a l ' écran l ' identifiant de 
la nouvelle liste. Celui-ci ainsi que le nombre de 
destinataires de la liste sont alors mêmorisês 
respectivement dans la zone ID-LISTE-PRED et N-D du message 
"Demande d ' ajoot d ' une liste prédéfinie" (PROT~:>1) . 
T-ENVOI ["Demande d'ajoot d ' une liste prêdêfinie" 
( PROT .'3i)]; 
T-RECEPTION ["Réponse a une demande d ' ajoQt d ' un e liste 
prêdêfinie" ( PROT. '! 8 ) ] . 
Si la zone RES de ce message est êgale a 1, cela signifie 
que l'identifiant de la nouvelle liste existe déja. Le 
message suivant est alors affiché a l ' écran de la station 
de travail : "L'identifiant que vous avez introduit correspond 
a l'identifiant d ' une liste prédéfinie existante I". 
Retour au point 2 . 
Si RES est égale a o, la liste contenue dans TABDST est 
transmise a la station de gestion : 
T-ENVOI ( contenu de la table TABDST ]. 
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l. Envoi de la demande de consultation de la liste des abonnés 
T-ENVOI ("Demande de consultation de la liste des abonnés" 
( PROT•"~ ) ) . 
2. Réception de la réponse 
T-RECEPTION ( informations transmises par la station de 
gestion ] . 
Ces informations sont mémorisées dans une table de travail a 
raison de une entrée par abonné . 
3. Menu 
Le menu suivant est soumis a 1 · utilisateur lui proposant les 
différentes actions qu ' il peut effectuer : 
l. IMPRESSION DE LA LISTE DES ABONNES; 
2. AFFICHAGE DE LA LISTE DES ABONNES; 
O. FIN DE LA CONSULTATION. 
Le traitement correspondant a la proposition sélectionnée 
est exécuté. 





1. Le système de courrier électronique soumet a 
menu suivant: 
1. CONSULTATION DU COURRIER-IN 
l ' utilisateur le 
2. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
3. CONSULTATION DE LA POUBELLE 
4. CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE 
O. TERMINAISON 
2. L'utilisateur sélectionne une des propositions du menu; 
3. Le traitement correspondant a la proposition sé l ectionnée 
est exécuté , 
l. CONSULTATION DU COURRIER- I N 
- le module CONSULTATION DU COURRIER-IN est exêcutê; 
- le menu est reproposê a l'utilisateur; 
2. CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••• 
- le module CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
est exêcutê; 
- le menu est de nouveau soumis a l'utilisateur; 
3, CONSULTATION DE LA POUBELLE 
le module CONSULTATION DE LA POUBELLE est exêcutê; 
le menu est reproposê a 1·utilisateur; 
4. CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE 
t I t I t I t t t t t t I t t t I t t t I t t I t I t t I t t t t t t t t t 
- le module CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE est exêcutê; 
- le menu est reproposê a l'utilisateur; 
Si 1 · utiliateur choisit la proposition O,le module courant est 
terminé. 
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l. Envoi de la demande de consultation du courrier-in 
T-ENVOI [ "Demande de consultation du courrier-in" (PROT .M) ]. 
2. Rêception et analyse de la rêponse 
T-RECEPTION [ "Rêponse a. une demande de consultation d'un 
objet " ( PROT A-0) ] . 
Deux cas peuvent se prêsenter 
2.1. Courrier-in vide : 
Le courrier-in ne contient aucun document (zone N-E du 
message reçu O).Le message suivant est alors affichê 
a.1·êcran de la .srahon de t"r~v~i 1~ 
"Il n·y a aucun document dans votre courrier-in 1 " 
Le module est termine. 
- ~ô -
2.2. Le courrier-in n · est pas v i de 
Le courrier-in contient au moins un document (zone N-E du 
message re~u > 0). Le message suivant est a ffiché a 
l ' êcran de la s t~'r(o""' doc: r~,.-.r.ï1. i 1 •. 
"Votre courrier-in contient X document(s) I" 
avec X= N-E. 
T-RECEPTION ( Le ou les enregistrements transmis par la 
station de gestion]; 
Ces enregistrements sont mémorisés dans une table qui 
est ensuite soumise a 1·utilisateur. 
Ce dernier peut alors sélectionner les documents 
désirés. 
Pour chaque document sélectionné, la fonct i on 
"TRAITEMENT D'ON DOCUMENT DU COURRIER-IN" est activée 
avec connne argument 1·enregistrement descriptif 
sélectionné. 






l. Envoi d'une demande de transfert 
Mêmorisation dans le message "demande de transfert d'un 
document du courrier in" de l ' identifiant du document a 
traiter (zone ID-DOCUMENT de 1·enregistrement reçu comme 
argument). 
T-ENVOI [ "Demande de transfert d'un document du courrier-in" 
( PROT Ji ,f ) ] • 
2. Rêception et analyse de la rêponse 
T-RECEPTION [ "Rêponse a une demande de transfert d'un 
document reçu" ( Prot.Jd,)] . 
Deux cas peuvent se prêsenter 
2.1. Document non accessible : 
La zone RES du message reçu est diffêrente de o, ce qui 
signifie que le document n · est pas accessible. 
Suivant la valeur de RES, un des messages suivants sera 
affiche a 1 · êcran de la sr ah on de T-r a~ ai l ~ 
RES= l :"Le document que vous dêsirez consulter est 
en cours de traitement par*** I" où*** spêcifie 
l'identifiant de 1·utilisateur qui traite ce document 
(cet identifiant est contenu dans la zone BLOQUEUR du 
message reçu). 
RES= 2 :"Le document que vous dêsirez consulter a 
êtê archivé par***!" oQ *** spécifie 
l'identifiant de 1·utilisateur qui a archivê le 
document (zone BLOQUEUR du message reçu). 
RES= 3:"Le document que vous désirer consulter a 
êtê mis en attente de traitement par***" où 1<** 
spécifie l'identifiant de 1·utilis ateur qui a mis le 
document en attente de traitement (zone BLOQUEUR du 
message reçu). 
RES= 4 :"Le document que vous dêsirez consulter a 
êtê jetê a la poubelle par ***I" où.*** spécifie 
l'identifiant de 1·utilisateur qui a jetê le document 
a la poubelle (zone BLOQUEUR du message reçu). 
Le module est alors terminé . 
2.2. Document accessible 
RES= O, ce qui signifie que le document est accessible. 
Les zones COM, CPS, DST spécifient le nombre de pages des 
parties conunentaire, corps, destinataires du document. 
2.2.1. Réception du document 
Création d'un fichier DO<;DMD. Ce fichier est 
destiné a recevoir le document. 
T-RECEPTION [ pages du document); 
Ces pages sont mêmorisées dans le fichier 
OOCJ'.)MD. 
2.2.2. Choix des traitements possibles : 
Le menu suivant est prêsenté a 1·utilisateur 
lui proposant les différents traitements qu'il 
peut effectuer sur le document : 
1. CONSULTATION DU DOCUMENT; 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT; 
3, MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT; 
4, MISE A' LA POUBELLE DU DOCUMENT; 
5, TRANSMISSION DU DOCUMENT; 
6, REPONSE AU DOCUMENT; 
7, ARCHIVAGE DU DOCUMENT; 
8. COPIE DU DOCUMENT; 
9. CONSULTATION DU DOCUMENT ENVOYE AYANT 
DEMANDE CETTE RE'PONSE; 
0, FIN DE TRAITEMENT. 
Si le document est une réponse (zone C-R de 
l'enregistrement reçu comme argument= "R"), 
seules les propositions 1, 2, 6, 9 sont 
présentées a 1 · utilisateur. 
Dans les autres cas, seule la proposition 9 n · est 
pas présentée. 
Le traitement correspondant a la proposition 
sélectionnée est exécuté : 
1. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
Le module "CONSULTATION D'UN DOCUMENT" est 
exécuté avec comme argument la découpe 
du document . 
Le menu est ensuite reproposé a 
l ' utilisateur. 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT . 
Le module "IMPRESSION D' UN DOCUMENT" est 
exécuté avec comme argument la découpe 
du doument. 
Le menu est ensuite reproposé a 
1·utilisateur. 
3. MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU 
DOCUMENT. 
Le module "MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
D' UN DOCUMENT" est exécuté avec comme 
- ~ '1 -
argument 1 -identifiant du document et la 
variable FICHIER= 1 (indique que le 
document provient du courrier-in). 
Le module "TRAITEMENT D- UN DOCUMENT DU 
COURRIER-IN" est terminé. 
4. MISE A LA POUBELLE DU DOCUMENT. 
Le module "MISE A' LA POUBELLE D-UN 
DOCUMENT" est exécuté avec comme 
arguments 1-identifiant du document et la 
variable FICHIER= l (indique que le 
document provient du courrier-in). 
Le module "TRAITEMENT D-UN DOCUMENT DU 
COURRIER-IN" est terminé. 
5. TRANSMISSION DU DOCUMENT. 
Le module "TRANSMISSION D- UN DOCUMENT" est 
exécuté avec comme arguments le sujet et 
la découpe du document. 
Le module "TRAITEMENT D- UN DOCUMENT DU 
COURRIER-IN" est terminé. 
6. REPONSE AU DOCUMENT. 
Le module "REPONSE A UN DOCUMENT RECU" est 
exécuté avec comme arguments 
1-identifiant du document, la variable 
FICHIER= l (indique que le document 
provient du courrier-in) ainsi que 
1 - identifiant de 1·expéditeur du 
document . 
Le modul e "TRAITEMENT D-UN DOCUMENT DU 
COURRIER-IN" est terminé . 
7. ARCHIVAGE DU DOCUMENT. 
Le module "ARCHIVAGE D- UN DOCUMENT RECU" 
est exécuté avec comme arguments 
1 - identifiant du document et la variable 
FICHIER= 1 (indique que le document 
- '3 5" -
provient du courrier-in). 
Le module "TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DU 
COURRIER-IN" est terminé. 
8. COPIE DU DOCUMENT. 
Le module "COPIE D'UN DOCUMENT" est 
exécuté avec comme argument la découpe 
du document. Le menu est ensuite 
reproposé a l ' utilisateur. 
9. CONSULTATION DU DOCUMENT ENVOYE AYANT 
DEMANDE CETTE REPONSE. 
Le module "CONSULTATION D'UN DOCUMENT 
ORIGINE ENVOYE" est exécuté avec comme 
argument l'identifiant de la réponse 
(cet identifiant se trouve dans le sujet 
de l'enregistrement descriptif de la 
réponse); 
Le menu est reproposé a l'utilisateur. 
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ENTREES 
SORTIES 
MISE A LA POUBELLE D'UN DOCUMENT 
Fichiers 
Arguments: - Identifiant du document a mettre a la 
poubelle; 
Fichiers 
La variable FICHIER qui indique d'où 
provient le document. 
PROCEDURE 
1. Envoi d'une demande de mise a la poubelle 
La variable FICHIER et l'identifiant du document a jeter a 
la poubelle sont memorisês respectivement dans les zones FC 
et IDENT du message "Demande de mise a la poubelle d ' un 
document" (PROT ). 
T-ENVOI ( "Demande de mise a la poubelle d'un document" 
( PROT .J.i ~ ) ] 
ENTREES 
SORTIES 
MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT D'UN DOCUMENT 
Fichiers 
Arguments: - Identifiant du document a mettre en attente 
de traitement; 
Variable FICHIER qui indique d ' où provient 
le document. 
PROCEDURE 
Le message suivant est affiché a 1 · écran de la station de 
travail: 
"Veuillez introduire la date d'échéance de traitement du 
document ---" 
La date fournie par 1·utilisateur, la variable FICHIER et 
l'identifiant du document sont mémorisés respectivement dans 
les zones DATE-ECH-T, PC et IDENT du message "Demande de mise en 
attente de traitement a · un document" qui est alors transmis a la 
station de gestion : 
T-ENVOI ["Demande de mise en attente de traitement d ' un 
document" ( PROT ,J,Y!)] . 
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ENTREES 
SORTIES 
ARCHIVAGE D' ON DOCUMENT RECU 
Fichiers 
Arguments: - identifiant du document a archiver; 
variable FICHIER qui indique d ' où provient 
le document. 
PROCEDURE 
1. Préparation de la demande d ' arct .vage 
1 . 1 . Introduction des keywords : 
Le message suivant est affichê a l'êcran de la station 
de travail 
"Veuillez introduire les keywords sur lesquels les 
recherches ultérieures pourront être effectuêes". 
Les keywords fournis par 1 · utilisateur sont mêmorisés 
dans la zone LISTE-KW du message "Demande d ' archivage 
d · un document reçu" ( PROT • .t, S ) . 
1 . 2 . Ajoat d ' un commentaire éventuel : 
Un nouveau message est a f fichê a l'écran 
"Désirez-vous ajouter un commentaire au document?" 
Deux cas se présentent alors : 
1 . 2.1 . L'utilisateur ajoute un commentaire : 
-~g-
Dans ce cas, l e commentaire est memorisê dans 
des pages (1 page= 18 lignes de 80 colonnes) d'un 
fichier de travail . Le nombre de pages de 
commentaire est mémorise dans la zone N-P du 
message "Demande d'archivage d'un document reç::u" 
(PROT ). 
1.2.2, L'utilisateur n•ajoute pas de commentaire : 
Dans ce cas, la zone N-P du message "Demande 
d · archivage d · un document reç::u" ( PROT .Je S ) est 
positionnee a o. 
1.3. Fin de la prêparation de la demande d'Archivage 
La variable FICHIER et l'identifiant du document a 
archiver sont mêmorisês respectivement dans les zones 
FC et IDENT du message "Demande d ' archivage d ' un document 
reç::u". 
2. Envoi de la demande d'archivage et du commentaire eventuel 
T-ENVOI [ "Demande d · archivage d · un document reç::u" ( PROT. )r S ) ] . 
Si un commentaire existe, il est egalement transmis a la 
station de gestion : 
T-ENVOI [ pages de commentaire), 




Arguments: - sujet du document a transmettre; 





1. creation d'un document prêt a 1·envoi. 
Les 3 fichiers reprenant les 3 parties du document sont 
crees de la facon suivante : 
1.1. Le fichier DOC.DSC : 
ce fichier comporte un ou plusieurs enregistrements 
suivant qu'il y a un commentaire ou non: 
a. L'enregistrement PAGE-ENTETE qui est crêê de la 
manière suivante 
SUJET= sujet contenu dans 1·enregistrement reçu 
comme argument; 
- TY = "T" ( transmis ) ; 
- c-c = demande a 1·utilisateur; 
- c-s = "S" si 1 · utilisateur est le patron, blanc 
sinon; 
C-R = blanc; 
COR= blanc; 
D-ECH-REP = 000000; 
NOTE= demandêe a 1·utilisateur; 
LISTE-ACCES= vide ( un document transmis n · est pas 
archivé); 
b. Si 1·utilisateur dêsire ajouter un commentaire, il 
1·introduit a 1 · êcran et il est mêmorisê dans des 
enregistrements PAGE-COM a raison del page(l8 lignes 
de 80 colonnes) par enregistrement . 
1.2. Le fichier DOC.CPS : 
on mémorise dans ce fichier le corps du document qui est 
obtenu de la manière suivante 
a. Le module reçoit en entrée d·une part le fichier 
DOC.DMD qui contient le document a transmettre et 
d·autre part la découpe de ce fichier. 
b. La partie corps de ce fichier est copiée dans le 
fichier DOC.CPS. 
1.3. Le fichier DOC.DST: 
Il est constitué de la même manière que pour la 
création d · un document ( cfr f. -1 =f ) • 
2. Transmission du document a ses destinataires. 
Le module "ENVOI D.UN DOCUMENT A SES DESTINATAIRES" est 
exêcutê avec comme argument 1·identifiant des fichiers 
contenant les différentes parties du document: "DOC" . 
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ENTREES 
SORTIES 
REPONSE AU DOCUMENT RECU 
Fichiers 
Arguments: - La variable FICHIER qui indique d·où 
provient le document qui a demandé la 
réponse; 
Fichiers 
Identifiant de 1·expéditeur du document qui 





1. Création de la réponse. 
Les 3 fichiers reprenant les 3 parties du document sont 
créés de la facon suivante : 
1.1. Le fichier DOC.DSC 
L·enregistrement PAGE-ENTETE est créé de la mani·re 
suivante : 
- SUJET= "Réponse a 11:*******" où *******11: est 
1·identifiant du document qui a demandé la 
réponse . 
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C-R(code réponse)= "R"; 
Le type, le code-confidentialité, le code demande de 
réponse, la date d'échéance de la réponse, la 
note et la liste d'accès sont fournis par 
1·utilisateur grace a un dialogue 
écran-utilisateur; 
Si l ' utilisateur est un patron, le code signature 
est positionné a "S". 
La liste des keywords qui est crêêe a partir des 
keywords fourni par 1·utilisateur via un dialogue 
écran-utilisateur. 
1.2. Le fichier DOC.DSC 
Ce fichier qui contient l e corps du document peut être 
obtenu de 2 facons différentes : 
a. Si 1·utilisateur a prêparê la réponse en dehors de 
l ' application courrier êlectronique , il lui suffit de 
fournir le nom du fichier sur lequel le document se 
trouve. Il sera renommé DOC.CPS. 
b. Sinon, 1·utilisateur entre le corps du document sans 
l'aide d'un éditeur de texte a l'êcran . Il sera 
mémorise sur le fichier DOC.CPS. 
1.3. Le fichier DOC.DST 
Ce fichier ne contient qu·un seul enregistrement qui est 
crêê automatiquement. Il contient le nom de 
1·expêditeur du document qui a demandê la rêponse. 
2. Archivage du document qui a demandê la rêponse. 
Le message suivant est affichê a l'êcran de la station de 
travail de l ' utilisateur : 
"Le document qui a réclame la rêponse que vous venez 
de crêer va être archive" 
Le module "ARCHIVAGE D'UN DOCUMENT RECU" est exêcutê avec 
comme arguments l ' identifiant du document qui a réclamé la 
réponse et la variable FICHIER qui indique où se trouve le 
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document actuellement. 
3. Traitement de la réponse. 
Un menu est présenté a 1·utilisateur lui proposant les 
actions qu'il peut effectuer sur la réponse : 
1. ENVOI DE LA REPONSE; 
2. SOUMISSION DE LA REPONSE AU PATRON; 
Si 1·utilisateur est un patron, la proposition 2 n·est pas 
affichée . 
Le traitement correspondant a la proposition sélectionnée 
est exécuté : 
1. ENVOI DF LA REPONSE. 
Le module "ENVOI D' UN DOCUMENT A SES DESTINATAIRES" 
est exêcuté avec comme argument l ' identifiant 
des fichiers contenant les différentes parties du 
document: "DOC" . 
2. SOUMISSION DU DOCUMENT AU PATRON. 
Le module "SOUMISSION D'UN DOCUMENT A L'APPROBATION DU 
PATRON" est exécuté avec comme argument 
l ' identifiant des fichiers contenant les différentes 
parties du document: " DOC" . 
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CONSULTATION D.UN DOCUMENT ORIGINE ENVOYE 
ENTREES: 
Argument: - 1-identifiant du document origine envoyê:IDOE; 
PROCEDURE: 
1. Crêation d·un message "Demande de recherche d·un document 
origine envoyê" ( prot . J.,6 ) ; 
IDOE du message= IDOE reçu comme argument; 
(identifiant du document origine envoyê) 
2. T-ENVOI ("Demande de recherche d·un document origine 
envoyê"); ( f' Ro T - .J.t 0 
3. T-RECEPTION ("Rêponse a. une demande de consultation d·un 
document origine envoyê") (prot,tti' ); 
4. Analyse de la rêponse reçue: 
4.2. Le document origine envoyê est en attente de rêponse: 
Si le code localisation origine du message reçu (CLR) 
= 2: 
T-RECEPTION (enregistrement de FDEARP); 
exêcution du module TRAITEMENT o·UN DOCUMENT EN 
ATTENTE DE REPONSE en lui fournissant comme 
argument 1·enreg. de FDEARP reçu; 
4.3 . Le document origine envoyê est archivê: 
Si le code localisation origine (CLO) du message reçu 
= 3: 
T-RECEPTION (enregistrement de FCENVA); 
exêcution du module TRAITEMENT o·UN DOCUMENT 
ENVOYE ARCHIVE en lui fournissant comme argument 
1·enreg. de FCENVA reçu; 
4.4. Le document origine envoyê a dêjêl. fait l'objet d · un 
back-up de description: 
Si le code localisation origine du message reçu (CLO) 
= 0: 
Appeler le module MONTAGE UNITE DE MEMOIRE 
SECONDAIRE DE BACK-UP DE DESCRIPTIONen lui 
fournissant comme argument la date d'envoi du 
document origine contenu dans 1·identifiant IDOE 
reçu comme argument; 
Consultation du fichier ARCENV mémorisé sur 
1·unité qui vient d'être montée: 
G-LECTURE (ARCENV,RES,T-ARCENV) 
tel que ID-DOCUMENT= IDOE; 
Exécution du module TRAITEMENT D'UN DOCUMENT 
ENVOYE ARCHIVE en lui fournissant comme argument 
1·enreg. lu dans T-ARCENV; 
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l. Envoi de la demande de consultation 
T-ENVOI ("demande de consultation des documents en attente de 
traitement" ( PROT .J.j i ) J • 
2. Reception de la repense 
T-RECEPTION [" Rèponse a une demande de consultation d·un 
objet" ( PROT . A d;, ) ] . 
Deux cas peuvent se presenter 
2.1. Il n·existe aucun document en attente de traitement : 
La zone N-E du message reçu= o. 
Le message suivant est alors affiche a 1·ecran de la 
St - h c:, l'\ es C \--r • 'I 4 i \ : 
"Vous n·avez aucun document en attente de traitement!". 
Le module est termine. 
2.2. Il existe des documents en attente de traitement : 
La zone N-E du message reçu> o. Le message suivant est 
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alors affichê a. 1 · êcran de la 5 ra 'r.: 01'\ d C t--,- .3 V ~i 1 •. 
"Vous avez X document(s) en attente de traitement" où 
X= N-E. 
T-RECEPTION [ Le ou les enregistrements transmis par la 
station de gestion); 
Ces enregistrements sont mêmorisês dans une table qui 
est triêe par ordre dêcroissant sur la date 
d'êchèance de traitement et ensuite soumise a. 
1·utilisateur. ce dernier peut alors sêlectionner les 
documents dêsirês. 
Pour chaque document sêlectionnê, le module 
"TRAITEMENT o· UN DOCUMENT EN ATTENTE DE TRAITEMENT" est 





TRAITEMENT D'UN DOCUMENT EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
Fichiers 
Arguments: - Enregistrement descriptif du document en 
attente de traitement. 
Fichiers 
PROCEDURE 
1. Envoi d'une demande de transfert du document 
Mémorisation dans le message "demande de transfert d'un 
document en attente de traitement" de l'identifiant du 
document a traiter (zone ID-DOCUMENT de 1·enregistrement reçu 
comme argument ) ; 
T-ENVOI [ "Demande de transfert d'un document en attente de 
traitement" (PROT.Ji'l) J . 
2. Réception de la réponse 
T-RECEPTION [ "Réponse êl. une demande de transfert d ' un 
document reçu" ( Prot.Ji 2 ) J 
Les zones COM, CPS, DST spécifie le nombre de pages des 
parties commentaire, corps, destinataires du document. 
3. Réception du document : 
Création d'un fichier DOC.DMD. ce fichier est destiné êl. 
recevoir le document. 
T-RECEPTION [ pages du document J. 
Ces pages sont mémorisées dans le fichier DOC.DMD. 
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4. Choix des traitements possibles 
Le menu suivant est présente a 1·utilisateur lui proposant 
les différents traitements qu ' il peut effectuer sur le 
document : 
1. CONSULTATION DU DOCUMENT; 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT; 
3. REMISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT; 
4. MISE A LA POUBELLE DU DOCUMENT; 
S. TRANSMISSION DU DOCUMENT; 
6. REPONSE AU DOCUMENT; 
7. ARCHIVAGE DU DOCUMENT; 
8. COPIE DU DOCUMENT; 
O. FIN DE TRAITEMENT. 
Le traitement correspondant a la proposit i on sel ectionnêe 
est executé : 
1. CONSULTATION DU DOCUMENT. 
Le module "CONSULTATION D' UN DOCUMENT" est exécuté 
avec comme argument la découpe du document.(nombre de 
pages corps, nombre de pages de destinataires et 
nombre de pages commentaire) 
Le menu est ensuite repropose a 1· utilisateur. 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT . 
Le module " IMPRESSION D' UN DOCUMENT" est exécute 
avec comme argument la découpe du document. 
Le menu est ensuite reproposê a 1 · utilisateur. 
3. MISE EN ATTENTE DE TRAI TEMENT DU DOCUMENT . 
Le module "MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT D' UN 
DOCUMENT" est execute avec comme argument 
1-identifiant du document et la vari able FICHIER 2 
(indique que le document provient des documents en 
attente de traitement). 
Le module "TRAITEMENT D.UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT" est terminé. 
4. MISE A LA POUBELLE DU DOCUMENT. 
Le module "MISE A' LA POUBELLE D'UN DOCUMENT" est 
exêcutê avec comme arguments 1 · ide_ntifiant du 
document et la variable FICHIER= 2 (indique que le 
document provient des documents en attente de 
traitement) . 
Le module "TRAITEMENT D.UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT" est terminé. 
S. TRANSMISSION DU DOCUMENT. 
Le module "TRANSMISSION D'UN DOCUMENT" est exêcutê 
avec comme arguments le sujet et la découpe du 
document. 
Le module "TRAITEMENT D'UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT" est terminé. 
6. REPONSE AU DOCUMENT. 
Le module "REPONSE A UN DOCUMENT RECU" est exécutê 
avec comme ~rguments l'identifiant du document, la 
variable FICHIER= 2 (indique que le document provient 
des documents en attente de traitement) ainsi que 
1·identifiant de 1 · expêditeur du document. 
Le module "TRAITEMENT D'UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT" est terminê. 
7. ARCHIVAGE DU DOCUMENT. 
Le module "ARCHIVAGE D.UN DOCUMENT RECU" est exêcutê 
avec comme arguments 1·identifiant du document et la 
variable FICHIER= 2 (indique que le document provient 
des documents en attente de traitement). 
Le module "TRAITEMENT D.UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT" est terminé. 
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8, COPIE DU DOCUMENT . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le module "COPIE D"UN DOCUMENT" est exécuté avec 
comme argument la découpe du document. 
Le menu est ensuite reproposé a 1·utilisateur. 
O. FIN DE TRAITEMENT . 
. . ' .............. . 
Le module "TRAITEMENT D"UN DOCUMENT EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT" est terminé. 
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1. Envoi de la demande de consultation 
T-ENVOI ["demande de consultation de la poubelle" (PROT .so )] . 
2. Reception de la réponse 
T-RECEPTION [" Réponse a une demande de consultation d'un 
objet" ( PROT . "10 ) ] • 
Deux cas peuvent se présenter 
2.1. La poubelle est vide : 
La zone N-E du message reçu= o. 
Le message suivant est alors affiché a l ' écran de la 
s t-,.lr,on <ie 1""1'" --~- ~ \ •• 
"La poubelle est vide 1 " 
Le module est terminé . 
2.2. La poubelle contient des documents : 
La zone N-E du message reçu> o. Le message suivant est 
alors affiché a 1 · écran de la s \ ~ \- ( o Y\ c1 e r -c- a" -. i \ : 
"La poubelle contient X documents!" où X= N-E. 
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T-RECEPTION [ Le ou les enregistrements transmis par la 
station de gestion]; 
Ces enregistrements sont mémorisés dans une table qui 
est soumise~ 1 · utilisateur. Ce dernier peut alors 
sélectionner les documents désirés. 
Pour chaque document sélectionné, le module 
"TRAITEMENT o· UN DOCUMENT DE LA POUBELLE" est 
exécutée avec conune argument 1 · enregistrement descriptif 




TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DE LA POUBELLE 
Fichiers 
Arguments: - L'enregistrement descriptif du document de 
la poubelle a traiter. 
Fichiers 
PROCEDURE 
1. Envoi d'une demande de transfert 
Mémorisation dans le message "demande de transfert d'un 
document de la poubelle" ( PROT _'S-1 )de 1· identifiant du document 
a traiter (zone ID-OOCUMENT de 1·enregistrement reçu comme 
argument). 
T-ENVOI [ "Demande de transfert d'un document de la poubelle" 
( PROT S--1 ) ] • 
2. Réception et analyse de la réponse 
T-RECEPTION [ "Réponse a une demande de transfert d'un 
document reçu" ( Prot . .l-1 i) ] . 
Deux cas peuvent se présenter 
2.1. Document non accessible : 
La zone RES du message reçu est différente de o, ce qui 
signifie que le document n · est pas accessible. 
Suivant la valeur de RES, un des messages suivants sera 
affiché a 1 · écran de la ~ r j l" ( on ,h t"r.l'f••· 1 : 
RES= 1 :"Le document que vous désirez consulter est 
en cours de traitement par*** l" où*** spécifie 
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l'identifiant de 1·utilisateur qui traite ce document 
(cet identifiant est contenu dans la zone BLOQUEUR du 
message reç:u). 
RES= 2 :"Le document que vous dêsirez consulter a 
êtê archivê par.,,.,,.,,, .. où.,,.,,.,, spécifie 
l'identifiant de 1·utilisateur qui a archivê le 
document (zone BLOQUEUR du message reç:u). 
RES= 3:"Le document que vous dêsirer consulter a 
êtê mis en attente de traitement par.,,.,,.,,,. où 1c1c1c 
spécifie l'identifiant de 1·utilisdateur qui a mis le 
document en attente de traitement (zone BLOQUEUR du 
message reç:u). 
Le module est alors terminê 
2.2. Document accessible 
RES= o, ce qui signifie que le document est accessible. 
Les zones COM, CPS, DST spêcifie le nombre de pages des 
parties commentaire, corps, destinataires du document. 
2.2.1. Reception du document 
Crêation d'un fichier DOC.DMD. Ce fichier est 
destinê a recevoir le document. 
T-RECEPTION ( pages du document]; 
Ces pages sont mêmorisêes dans le fichier 
DOCDMD. 
2.2.2. Choix des traitements possibles : 
Le menu suivant est prêsentê a 1·utilisateur 
lui proposant les diffêrents traitements qu'il 
peut effectuer sur le document : 
1. CONSULTATION DU DOCUMENT; 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT; 
3. MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT; 
4. TRANSMISSION DU DOCUMENT; 
- 1) If 1"' -
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5. REPONSE AU DOCUMENT; 
6. ARCHIVAGE DU DOCUMENT; 
7. COPIE DU DOCUMENT; 
O. FIN DE TRAITEMENT. 
Le traitement correspondant a la proposition 
sélectionnée est execute : 
1. CONSULTATI ON DU DOCUMENT. 
Le module "CONSULTATION D.UN DOCUMENT" est 
exécuté avec comme argument la découpe 
du document. 
Le menu est ensuite reproposé a 
1·utilisateur. 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT. 
Le module "IMPRESSION D. UN DOCUMENT" est 
exécuté avec comme argument la découpe 
du doument. 
Le menu est ensuite reproposé a 
1·utilisateur. 
3. MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT DU 
DOCUMENT. 
Le module "MISE EN ATTENTE DE TRAITEMENT 
D. UN DOCUMENT" est exécuté avec comme 
argument 1·identifiant du document et la 
variable FICHIER= 3 (indique que le 
document provient de la poubelle) 
Le module "TRAITEMENT D.UN DOCUMENT DE 
LA POUBELLE" est termine. 
4. TRANSMISSION DU DOCUMENT . 
Le module "TRANSMISSION D.UN DOCUMENT" est 
exécuté avec comme arguments le sujet et 
la découpe du document. 
Le module "TRAITEMENT D. UN DOCUMENT DE LA 
POUBELLE" est termine. 
S. :REPONSE AU DOCUMENT. 
Le module "REPONSE A UN DOCUMENT :RECU" est 
exécute avec comme arguments 
l'identifiant du document, la variable 
FICHIER= 3 (indique que le document 
provient de la poubelle) ainsi que 
l'identifiant de 1·expêditeur du 
document. 
Le module "TRAITEMENT D' UN DOCUMENT DE LA 
POUBELLE" est termine. 
6, ARCHIVAGE DU DOCUMENT. 
Le module "ARCHIVAGE D'UN DOCUMENT :RECU" 
est exécuté avec _comme arguments 
l ' identifiant du document et la variable 
FICHIER= 3 (indique que le document 
provient de la poubelle) . 
Le module "TRAITEMENT D'UN DOCUMENT DE LA 
POUBELLE" est terminé, 
7. COPIE DU DOCUMENT. 
Le module "COPIE D'UN DOCUMENT" est 
exécute avec comme argument la découpe 
du document. 
Le menu est ensuite reproposè a 
l ' utilisateur. 
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CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE 
PROCEDURE: 
Un menu est soumis a. l ' utilisateur qui reprend les deux 
possibilités qui s'offrent a. lui: 
l.CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE DANS LA PERIODE 
COURANTE; 
2.CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE DANS UNE PERIODE 
ANTERIEURE 
O.TERMINER; 
L'utilisateur choisit une des propositions du menu 
1. CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE DANS LA PERIODE 
COURANTE 
S'il choisit la proposition l,le module CONSULTATION DU 
COURRIER RECU ARCHIVE DANS LA PERIODE COURANTE est activé. 
Après exécution de ce module,le menu est de nouveau soumis 
a. l ' utilisateur. 
2. CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE DANS UNE PERIODE 
ANTERIEURE 
S ' il choisit la proposition 2,le module CONSULTATION DU 
COURRIER RECU ARCHIVE DANS UNE PERIODE ANTERIEURE est 
activé. 
Après exécution de ce module,le menu est de nouveau 
soumis a. 1·utilisateur. 
S ' il choisit la proposition O,le module courant est terminé . 
CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE PERIODE COURANTE, 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
l. Saisie des critères: 
Le système de courrier êlectronique invite 1·utilisateur a 
fournir les critères sur lesquels va s · effectuer la recherche 
des documents reçus archivês. 
Il peut fournir des critères parmi les suivants: 
L·identifiant du document; 
une ou deux dates; 
un ou plusieurs keywords; 
L.identifiant d·un expêdite\: :; 
s·i1 fournit 1·identifiant d·un document,il ne peut fournir 
aucun autre critère. 
2. Création d·un message "demande de consultation du courrier 
reçu archivé" (prot. ,1 ),sur base des infomations fournies au 
point l par 1 · utilisateur. 
Les zones rêservêes a des critères non fournis par 
1·utilisateur sont mises a blanc dans le message. 
3. T-ENVOI ("demande de consultation du courrier rec;:u 
archivé"); 
4. T-RECEPTION ("Réponse a une demande de consultation d·un 
objet"); 
5, Si le nombre d·enregistrements sêlectionnês du message rec;:u 
(NE)= O,le message suivant est affichê a 1 · ecran : 
"Aucun document ne rêpond a vos critères" 
Sinon: 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez · NE · documents rec;:us archives répondant 
a vos critères"; 
T-RECEPTION (enregistrements sélectionnes); 
Les enregistrements rec;:us sont mémorisés dans la 
table TABCONS. 
Le contenu de cette table est soumis~ l ' utilisateur 
qui peut sêlectionner un ou plusieurs documents. 
Pour chaque document sêlectionnê,le système de 
courrier êlectronique exêcute le module TRAITEMENT 
D'UN DOCUMENT RECU ARCHIVE en lui fournissant comme 
argument 1·entrêe de TABCONS sélectionnêe. 
TRAITEMENT o·UN DOCUMENT IŒCU ARCHIVE 
ENTREES: 
Fichiers: -éventuellement un fichier *.DDI sur mémoire 
secondaire de back-up de documents si le 
document a dêja fait 1·objet d·un back-up de 
document; 
Argument: enregistrement de FCRARC ou de ARCIŒC 
correspondant au document reçu archivé a 
traiter; 
PROCEDURE: 
La procédure se décompose en deux étapes: 
ETAPE l : Mémorisation du document dans le fichier DOCDMD. 
L·étape l va dépendre du code archivage (C-A) contenu dans 
1 · enregistrement descriptif reçu comme argument: 
l. Le document a déja fait 1·objet d·un back-up de document: 
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Si le C-A = A,cela signifie que le document a dêja éte 
sauve sur mémoire secondaire de back-up de document par 
une procédure de back-up de documents . 
Il est est mémorisé dans un fichier de type *,DDI. 
L·etape l consiste alors a transférer le document de la 
mémoire secondaire de back-up de 1·abonnè (fichier 
*.DDI) vers la mémoire secondaire de travail de 
1·utilisateur (fichier DOCDMD). 
L·enregistrement reçu comme argument contient: 
dans la variable DISQ le numéro d · unité de mémoire 
secondaire de back-up de document contenant le 
document; 
dans la variable FICHIER le nom* du fichier sur 
cette unité contenant le document; 
Exécution du module PE-CHAGE o·UN DOCUMENT DANS LES 
ARCHIVES en lui fournissant comme arguments les variables 
DISQ et FICHIER; 
Après exécution de ce module , le document se trouve 
mémorise dans le fichier DOCDMD; 
2. Le document n · a pas encore fait 1 · objet d · un back-up de 
document: 
Si le C-A est a blanc,cela signifie que le document se 
trouve toujours mémorisé sur la mémoire secondaire de 
la station de gestion. 
L'étape 1 consiste alors en un transfert du document de 
la station de gestion vers la 
Création d'un message "demande de transfert d'un 
document reç:u archivé" (prot ): 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans 
l'enregistrement reç:u conune argument; 
T-ENVOI ("Demande de transfert d'un document reç:u 
archivé "); (f/<. OT. S ":> ) 
T-RECEPTION ("Réponse a une demande de transfert 
d'un document " ) ( prot _,10)); 
Création d ' un fichier DOCDMD sur mémoire secondaire 
de travail destiné a recevoir le document. 
La taille de ce fichier est déduite du nombre de 
pages du corps,du nombre de pages de destinataires et 
du nombre de pages de conunentaire contenus 
dans les zones NPC,NPD et NPO de la réponse reç:ue. 
T-RECEPTION (pages du document) ; 
les mémoriser dans le fichier DOCDMD; 
ETAPE 2: Choix d'un ou plusieurs traitements par 1 · utilisateur. 
Un menu est soumis a 1 · utilisateur qui reprend les différents 
traitements qu'il peut effectuer sur le document reç:u 
archivé. 
Ce menu est le suivant: 
1. CONSULTER LE DOCUMENT; 
2. IMPRIMER LE DOCUMENT; 
3. COPIER LE CORPS DU DOCUMENT SUR MEMOIRE SECONDAIRE DE 
TRAVAIL; 
4 . CONSULTER LA REPONSE ENVOYEE AU DOCUMENT; 
S. CONSULTER LE DOCUMENT ENVOYE A L' ORIGINE DE LA 
REPONSE RECUE; 
O,TERMINER; 
La proposition 5 n·est affichée que si le document reçu est 
une réponse (code réponse = "R" dans l'entête du document 
contenue dans le premier enreg. du fichier DOCDMD). 
!.CONSULTATION DU DOCUMENT: 
Si 1·utilisateur choisit la proposition l,le système de 
courrier électronique active le module CONSULTATION D'UN 
DOCUMENT en lui fournissant comme arguments: 
le nom DOCDMD du fichier sur lequel le document est 
mémorisé; 
la découpe du document (nombre de pages du 
corps,nombre de pages de destinataires,nombre de 
pages de commentaire); 
Af ès exécution de la fonction,le menu est réaffiché. 
2. IMPRESSION DU DOCUMENT: 
Si l'utilisateur choisit la proposition 2,le système de 
courrier électronique active le module IMPRESSION D' UN 
DOCUMENT en lui fournissant comme arguments: 
le nom DOCDMD du fichier sur lequel le document 
est mémorisé; 
la découpe du document (nombre de pages du 
corps,nombre de pages de destinataires,nombre de 
pages de commentaire); 
Après exécution de cette fonction,le menu est réaffiché. 
3 , COPIE DU CORPS D'UN DOCUMENT: 
Si 1 · utilisateur choisit la proposition 3,le système de 
courrier électronique active le module COPIE DU CORPS D' UN 
DOCUMENT en lui fournissant comme arguments: 
le nom DOCDMD du fichier sur lequel le document est 
mémorisé; 
le nombre de pages du corps du document; 
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Après exécution de cette fonction,le menu est réaffiché. 
4. CONSULTATION DE LA REPONSE ENVOYEE AU DOCUMENT: 
...................... . ...... .. ........... . .... 
Si 1·utilisateur choisit la proposition 4,le système de 
courrier électronique active le module CONSULTATION D. UNE 
REPONSE ENVOYEE A UN DOCUMENT RECU en lui fournissant comme 
argument 1 - identifiant de la réponse envoyée contenu dans 
1·enreg. reçu comme argument dans la zone ID-REP-ENV; 
Après exécution de cette fonction,le menu est reaffiché; 
5. CONSULTATION DU DOCUMENT ENVOYE AL.ORIGINE DE LA REPONSE 
RECUE : 
Si 1·utilisateur choisit la proposition 5,le système de 
courrier électronique active le module CONSULTATION D. UN 
DOCUMENT ORIGINE ENVOYE en lui fournissant comme argument 
1-identifiant du document origine envoyé contenu dans 
le sujet de 1·enreg. reçu comme argument ; 
Après exécution de cette fonction, le menu est réaffiché. 
Si 1 · utilisateur choisit la proposition O,la fonction courante 
est terminée. 
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CONSULTATION DU COURRIER RECU ARCHIVE PERIODE ANTERIEURE. 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
1. Montage de 1·unitê de mêmoire secondaire de back-up de 
description correspondant a la pêriode dèsirêe: 
Exècution du module MONTAGE UNITE DE MEMOIRE SECONDAIRE DE 
BACK-UP DE DESCRIPTION en lui fournissant comme argument une 
date a blanc.(comme quoi 1·utilisateur peut monter 1·unitê 
correspondant a la période qu'il désire consulter) 
2.Saisie des critères: 
Le système de courrier êlectronique invite 1·utilisateur a 
fournir les critères sur lesquels va s·effectuer la recherche 
des documents reçus archives. 
Il peut fournir des critères parmi les suivants: 
L · identifiant du document; 
- une ou deux dates; 
un ou plusieurs keywords; 
- L'identifiant d ' un expéditeur; 
S'il fournit l'identifiant d ' un document,il ne peut fournir 
aucun autre critère. 
3. Vérification des dates fournies par 1·utilisateur: 
Lecture dans le fichier ARCREC de 1·enreg. qui contient les 
dates début et fin de la période que 1 ·utilisateur a 
choisi : 
T-LECTURE (ARCREC,RES,DATES-PERIODE) 
tel que c·est le premier enregistrement; 
Si une au moins des deux dates fournies par 1·utilisateur 
n · est pas comprise entre les dates DDP (date dèbut 
pèriode et DFP (date fin période): 
le système de courrier électronique en avertit 
l'utilisateur par l ' affichage du message suivant 
"Les deux dates fournies ne sont pas toutes deux 
comprises dans la période choisie" 
on demande alors a 1·utilisateur s'il désire 
monter une autre unité de mémoire secondaire de 
back-up de description par l'affichage du message: 
"Voulez vous monter une autre unité de mémoire 
secondaire de back-up de description?" 
Si 1·utilisateur répond oui,retour au point (l); 
Sinon: On demande a 1·utilisateur s'il désire 
consulter la période choisie sur base 
d'autres critères par 1·affichage du 
message suivant: 
"Voulez-vous consulter a nouveau cette 
période?" 
- si l'utilisateur répond oui,retour au 
point 2; 
sinon,le module ~ourant est termine; 
4. Identification de l'utilisateur: 
L'identification de 1·utilisateur actif est mémorisée dans 
le fichier FIDENT sur la station de gestion. 
Création d'un message "Demande d'identification d'un 
utilisateur" ( prot -20'.l ); 
T-ENVOI ("Demande d'identification d'un utilisateur"); 
(prot -1..<3 ) 
T-RECEPTION ("Réponse a une demande d ' identification 
d · un utilisateur" ) ; ( prot .""t;,o) 
Cette réponse contient les informations suivantes: 
le niveau de l'utilisateur dans la zone 
N-U; 
si 1·utilisateur est une secretaire 
(N-U = 2),le numéro de cette 
secrétaire dans la zone NO-SECRETAIRE; 
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5, Consultation du fichier ARCREC et sélection des 
enregistrements accessibles a 1·utilisateur et répondant aux 
critères fournis par 1 · utilisateur. 
5.1. Si 1 · utilisateur a fourni 1·identifiant d · un document: 
Un seul enreg. peut être sélectionné: 
a) Si 1 · utilisateur est une secrétaire (N-U 2): 
T-LECTURE (ARCREC,RES,T-ARCREC) 
tel que 
- ID-DOCUMENT ID-DOCUMENT fourni par 
1 · utilisateur; 
cc (le code confidentialité) est diffèrent de 
·c· (une secrétaire ne peut consulter un 
document confidentiel); 
b) Si 1·utilisateur est un patron (N-U = 1): 
T-LECTURE (ARCREC,RES,T-ARCREC) 
tel que 
- ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT fourni par 
1·utilisateur; 
5,2 Si 1·utilisateur n·a pas fourni 1 · identifiant d · un 
document: 
a) Si 1·utilisateur est une secrétaire (N-U = 2): 
T-LECTURE (ARCREC,RES,T-ARCREC) 
tel que: 
cc (le code confidentialité) est diffèrent de 
· c · (une secrétaire ne peut consulter un 
document confidentiel) 
- la liste des keywords fournis par 1 · utilisateur 
appartient a 1 · ensemble des keywords de 
1 · enreg. de ARCREC (IŒYWORD i,i= 1 . . 5 non a 
blanc) ; 
la date d·envoi du document 
est comprise entre Dl et D2 si Dl et D2 ne 
sont pas a blanc; 
est égale a Dl si D2 est a blanc; 
Dl et 02 êtant les deux dates fournies par 
l'utilisateur 
- si l'utilisateur a fourni l'identifiant d ' un 
expéditeur : 
- EXPEDITEUR= l ' identifiant d ' expéditeur 
fourni par 1 · utilisateur; 
b} Si l'utilisateur est un patron (N-U = 1): 
T-LECTURE (ARCREC,RES , T-ARCREC) 
tel que: 
la liste des keywords fournis par l ' utilisateur 
appartient a 1·ensemble des keywords de 
l'enreg, de ARCREC (lŒYWORD i,i= 1. , 5 non a 
blanc} ; 
la date d ' envoi du document 
est comprise entre Dl et 02 si Dl et 02 ne 
sont pas a blanc; 
est êgale a Dl si D2 est a blanc; 
Dl et D2 êtant les deux dates fournies par 
1 · utilisateur 
si l'utilisateur a fourni l'identifiant d ' un 
expéditeur : 
- EXPEDITEUR l'identifiant d ' expéditeur 
fourni par 1·utilisateur; 
6. Si le nombre d ' enregistrements sêlectionnês est nul,le 
système en avertit l ' utilisateu r par l'affichage du message: 
"Aucun document ne rêpond a vos critères" 
Sinon: 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez · x· documents reçus archivês répondant a 
vos critères" où X= RES 
les enregistrements sélectionnés sont mémorisés 
dans la table TABCONS. 
Le contenu de cette table est soumis a 1·utilisateur 
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qui peut sêlectionner un ou plusieurs documents. 
Pour chaque document sêlectionnê,le système de 
courrier êlectronique exêcute le module TRAITEMENT D'UN 
DOCUMENT RECU ARCHIVE en lui fournissant cormne argument 
1 · entrêe de TABCONS sêlectionnêe. 
CONSULTATION • ·UNE REPONSE ENVOYEE A UN DOCUMENT RECU 
ENTREE: 
Argument: - 1·identifiant de la rêponse envoyée:IRE; 
PROCEDURE: 
1. Création d'un message "Demande de consultation d·une rêponse 
envoyée a. un document reç:u" (prot 5l1 ); 
- IRE (identifiant rêponse envoyée)= IRE du message reç:u 
comme argument; 
2. T-ENVOI ("Demande de consultation d·une rêponse envoyêe a. 
un document reç:u"); 
3. T-RECEPTION ("Rêponse a. une demande de consultation d'une 
réponse envoyêe a. un document reç:u" ) ( prot . ç S ) ; 
4. Analyse de la rêponse: 
4.1. La rêponse envoyêe est en attente d·accusé de 
rêception: 
Si le code localisation rêponse (CLR) du message 
reç:u = 1: 
T-RECEPTION (enregistrement de FDEAAR); 
exêcution du module TRAITEMENT D' UN DOCUMENT EN 
ATTENTE D'ACCUSE DE RECEPTION en lui fournissant 
corrane argument 1 · enreg. de FDEAAR reç:u; 
4.2. La rêponse envoyêe est en attente de rêponse: 
Si le code localisation rêponse du message reç:u (CLR) 
2: 
T-RECEPTION (enregistrement de FDEARP); 
exêcution du module TRAITEMENT D. UN DOCUMENT EN 
ATTENTE DE REPONSE en lui fournissant comme 
argument 1·enreg. de FDEARP reç:u; 
4.3. La rêponse envoyée est archivée: 
Si le code localisation (CLR) du message reç:u 
= 3: 
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- T-RECEPTION (enregistrement de FCENVA); 
exêcution du module TRAITEMENT D"UN DOCUMENT 
ENVOYE ARCHIVE en lui fournissant corrane argument 
1 · enreg. de FCENVA reçu; 
4.4. La rêponse envoyêe a deja fait l "objet d"un back-up 
de description 
.................... ... .................. ...... . ... .... 
Si le code localisation du message reçu (CLR) 
- 0: 
Appeler le module MONTAGE UNITE DE MEMOIRE 
SECONDAIRE DE BACK-UP DE DESCRIPTION en lui 
fournissant comme argument la date d·envoi de la 
rêponse contenu de l " identifiant IRE reçu comme 
argument; 
Consultation du fichier ARCENV mêmorisê sur 
1·unitê qui vient d"être montêe: 
G-LECTURE ( ARCENV, RES , 'l: · 1\RCENV) 
tel que ID-DOCUMENT= RE; 
Exêcution du module TRAITEMENT D" UN DOCUMENT 
ENVOYE ARCHIVE en lui fournissant comme 
argument 1 · enreg. lu dans T-ARCENV; 







1. Envoi de la demande de consultation de la charge 
T-ENVOI [ "Demande de consultation de la charge" ( PROT . 5 l:, ) ) • 
2. Réception de la réponse 
T-RECEPTION [ "Réponse a une demande de consultation de la 
charge" ( PROT . S 1 ) J • 
3. Affichage de la charge de travail de 1·utilisateur 
L'état de la charge de travail de 1·utilisateur est affiché 
a partir des informations contenues dans le message "Réponse 
a une demande de consultation de la charge" ( PROT . S 7 ) : 
a) Si l'utilisateur est un patron ou une secrétaire 
(NIVEAU-UTILISATEUR= 1 ou 2), les informations suivantes 
sont affichées : 
nombre de documents du signataire a la charge de 
1·utilisateur (zone S de la réponse) ; 
nombre de documents urgentsdu courrier-in a la charge de 
l'utilisateur (zone c-u de la réponse) ; 
nombre de documents non urgents du courrier-in a la 
charge de 1·utilisateur (zone c-o de la réponse ) ; 
nombre de documents en attente de traitement a la charge 
de l ' utilisateur (zone T de la repense) 
b) Si l'utilisateur est une dactylo (NIVEAU-UTILISATEUR= 3), 
le nombre de documents du signataire (de l ' abonne pour 
lequel elle a demande la connexion) qui sont a sa charge 
est affiche. 







1. Envoi de la demande de transfert de la description de 
l'abonné 
T-ENVOI ["Demande de transfert de la descri ption d'un abonné" 
( PROT . S 't ) ] . 
2 . Réception de la description 
G-RECEPTION [ enregistrement transmis par la station de 
gestion]. 
3. Un menu reprenant les actions possibles est soumis au patron 
1. MODIFICATION DU MOT DE PASSE PATRON; 
2 . MODIFICATION DE LA LISTE DES SECRETAIRES; 
3, MODIFICATION DE LA LISTE DES DACTYLOS; 
4. MODIFICATION DU MOT DE PASSE DU POOL DE DACTYLO; 
S. MOFIFICATION DE LA FONCTION; 
o. FIN DE MODIFICATION . 
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Le traitement correspondant a la proposition sélectionnée 
est exécuté : 
1. MODIFICATION DU MOT DE PASSE PATRON. 
Le patron introduit a l ' écran son nouveau mot de 
passe. Celui-ci est mémorisé dans la zone 
MOT-PASSE-PAT de l ' enregistrement re~u. 
Le menu est représenté au patron. 
2. MODIFICATION DE LA LISTE DES SECRETAIRES . 
La liste des secrétaires est affichée a l ' écran . 
Au bas de cet écran, un nouveau menu est présenté 
au patron reprenant les actions qu · il peut 
effectuer sur la liste : 
A. AJOUT D'UNE SECRETAIRE; 
B. SUPPRESSION D'UNE SECRETAIRE; 
O. FIN DE MODIFICATION. 
Le traitement correspondant a la proposition sé 
lectionnée est extcuté : 
A. AJOUT D' UNE SECRETAIRE 
Le patron introduit a l'écran 
l'identifiant de la secrétaire a ajouter. 
Cet identifiant est mémorisé dans 
1·enregistrement re~u a la suite des autres 
identifiants. 
Le menu est représenté au patron. 
B. SUPPRESSION o·UNE SECRETAIRE 
Le patron introduit a 1 · écran le numéro 
de la secrétaire a supprimer (ce numéro 
apparait a côté de 1 · identifiant de la 
secrétaire). Les zones ID-SECRETAIRE et 
MOT-PASSE-SEC correspodant a la secrétaire 
supprimée sont mises a blanc . 
3. MODIFICATION DE LA LISTE DES DACTYLOS 
La liste des dactylos est affichée a l'écran. 
Au bas de cet écran, un nouveau menu est affiché 
reprenant les différentes actions que le patron 
peut effectuer sur la liste : 
A. AJOUT D' UNE DACTYLO; 
B. SUPPRESSION D'UNE DACTYLO; 
O. FIN DE MODIFICATION. 
Le traitement correspondant a la proposition 
sélectionnée est exécute : 
A. AJOUT D'UNE DACTYLO 
Le patron introduit a l'écran 
I 
l'identifiant de la dactylo a ajouter. 
Cet identifiant est mémorisé dans 
l'enregistrement reçu a la suite des autres 
identifiants de dactylos. 
B. SUPPRESSION D'UNE DACTYLO 
Le patron introduit a l'écran le numéro 
correspondant a la dactylo a supprimer. La 
zone ID-DACTYLO correspondant a la dactylo 
supprimée est mise a blanc. 
4. MODIFICATION DU MOT DE PASSE DU POOL DE DACTYLOS 
Le patron introduit a l'écran le nouveau mot de 
passe du pool. Celui-ci est mémorisé dans la zone 
MOT-PASSE-POOL de 1 · enregistrement reçu. 
5. MODIFICATION DE LA FONCTION DE L'ABONNE 
- Le patron introduit a 1·ecran le libellé de sa 
nouvelle fonction. 
Ce libellé est mémorisé dans la zone FONCTION de 
l'enregistrement reçu. 
Le menu est reproposé a 1·utilisateur. 
O. FIN DE MODIFICATION 
Le patron a terminé ces modifications. 
La station de travail transmet a la station de 
gestion un message "Demande de mise a jour de la 
description d'un abonné" ( PROT 5 '3 ) suivi de 
1·enregistrement mis a jour 
T-ENVOI ["Demande de mise a jour de la description 
d ' un abonné"] (fRO T . S'3) 
T-ENVOI [ enregistrement R-ABONNE mis a jour) 
SELECTION TRACES 
PROCEDURE: 
Le système de courrier électronique soumet a l ' utilisateur 
le menu suivant: 
1. PREUVE D'ENVOI D'UN DOCUMENT; 
2. RECHERCHE LISTE D'IDENTIFIANTS DE DOCUMENTS ENVOYES 
DURANT UNE PERIODE DONNEE; 
0. TERMINER; 
Si l'utilisateur choisit la proposition l,le module PREUVE 
D'ENVOI D' UN DOCUMENT est exécuté; 
Si l ' utilisateur choisit la proposition 2,le module RECHERCHE 
LISTE D' IDENTIFIANTS DE DOCUMENTS ENVOYES DURANT UNE PERIODE 
DONNEE est exêcutê; 
Si l'utilisateur choisit la proposition O, la fonction courante 
est terminee. 
Après exécution des modules correspondants aux propositions l 
et 2,le menu est de nouveau soumis a l ' utilisateur. 
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PREUVE D'ENVOI D'UN DOCUMENT 
PROCEDURE: 
l. Le système demande a 1·utilisateur de fournir l ' identifiant 
du document dont il désire consulter la trace 
Création d'une variable de travail ID-DOC qui contient la 
valeur de l'identifiant introduit par l'utilisateur; 
2. Création d'un message "Demande de preuve d'envoi d · un 
document " : ( prot . 6 0 ) 
- ID-DOCUMENT= ID-DOC; 
3. T-ENVOI ( "Demande de preuve d ' envoi d'un document") ( prot .( Q; 
4. T-RECEPTION ("Réponse a une demande de preuve d'envoi d'un 
document ") ( prot . <,1' ) ; 
s. Si le nombre de destinataires (NBRE-DEST) de la repense reçue 
est égal a o: 
Le système de courrier électronique en avertit 1·utilisateur 
par l'affichage du message suivant: 
"Aucun document correspondant a cet identifiant n · a êtê 
envoyé" 
Si le nombre de destinataires de la repense reçue (NBRE-DEST) 
est diffèrent de O: 
T-RECEPTION (liste d'identifiants de destinataires); 
Affichage de: ID-DOC; 
le type du document contenu dans le 
message reçu (zone TD); 
- le nombre de destinataires du 
document; 
la liste d ' identifiants de 
destinataires reçue; 
RECHERCHE LISTE D'IDENTIFIANTS 
PROCEDURE: 
1. Le système de courrier électronique invite 1 · utilisateur a 
lui fournir la date début et la date de fin de la période 
qu ' il désire examiner. 
Création des variables de travail DDP (date début période) 
et DFP (date fin période) qui prennent les valeurs fournies 
par 1·utilisateur; 
2. Création d'un message "Demande de recherche liste 
d · identifiants" ( prot . C 'L ) : 
DATE-DEBUT= DDP; 
DATE-FIN= DFP; 
3. T-ENVOI ("Demande de recherche liste d'identifiants"); 
4. T-RECEPTION ("Réponse a une demande de consultation d ' un 
objet") (prot . 11 0 ); 
5. Analyse de la réponse: 
si le nombre d ' enregistrements sélectionnés(NE) = O,le 
système de courrier électronique en avertit 
1·utilisateur par 1·affichage du message suivant: 
"Aucun document n·a été envoyé durant cette 
période" 
sinon: T-RECEPTION (liste d'identifiants de 
documents); 
Affichage de la liste des identifiants de 
documents reç:ue ; 
CONSULTATION DU COMPTE D'UN ABONNE 
PROCEDURE: 
1. Création d'un message "Demande de consultation de 1·etat du 
compte d · un abonne" ( prot . G ~ ) ; 
2. T-ENVOI ("Demande de consultation de 1·etat du compte d'un 
abonnê"); 
3. T-RECEPTION ("Rêponse a. une demande de consultation de 
1 · êtat du compte d · un abonnê") ( prot. C 11 ); 
4. Affichage de 1·etat du compte de l'abonné; 
(zone ETAT-CPTE de la rêponse reçue) 
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CONSULTATION DE LA LISTE DES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME 
PROCEDURE: 
1. T-ENVOI ("Demande de consultation de la liste des utilisateurs 
actifs dans le système") (prot.G S ); 
2, T-RECEPTION ("Rêponse êl. une demande de consultation d·un 
objet" ) ( prot . , (, ) ; 
3. Affichage du message: 
"Il y a ·NE- utilisateurs actifs dans le système" 
3. T-RECEPTION (enregistrements de FIDENT sêlectionnês); 
4. Affichage de la liste des util isateurs actifs dans le 
système: 
Pour chaque enregistrement de PIDENT reçu,affichage de: 
- ID-S (nurnêro de station); 
N-A (nurnêro d·abonnê); 
- ID-UTILISATEUR (identifiant de l'utilisateur); 
- N-0 (niveau de l ' uti l isateur) 
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1. Prêparation de la demande de changement de mot de passe 
Le message suivant est affiché a l'êcran de la station de 
travail : 
"Veuillez introduire votre nouveau mot de passe!" 
Le mot de passe fourni par la secrétaire est mémorisé dans 
la zone MOT-PASSE du message "Modification du mot de passe 
d · une secrétaire" ( PROT ,6 (i ) • 
2. Envoi de la demande de modification du mot de passe 
T-ENVOI ["Modification du mot de passe d ' une secrêtaire" 
( PROT · 6 t ) ] . 
SELECTION BACK-UP 
PROCEDURE: 
l . Le menu suivant est soumis a 1 · utilisateur: 
l, BACK-UP DE DOCUMENTS ARCHIVES; 
2. BACK-UP DE DESCRIPTION DE DOCUMENTS ARCHIVES; 
3. TERMINER; 
2. L'utilisateur sélectionne une des propositions du menu . 
. 
S'il choisit la proposition l,le module BACK-UP DE DOCUMENTS 
est executê.Après exécution de ce module,le menu est de 
nouveau soumis a 1·utilisateur. 
S'il choisit la proposition 2, le module BACK-UP DE 
DESCRIPTION est exécute.Après exécution de ce module,le 
menu est de nouveau soumis a 1·utilisateur. 
S'il choisit la proposition O, le module courant est termine. 
BACK-UP DE DOCUMENTS 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
1. Montage d·une unité de mémoire secondaire de back-up de 
document : 
Exécution du module MONTAGE UNITE DE ME - MOIRE SECONDAIRE 
DE BACK-UP DE DOCUMENT.Le numéro de 1·unité montée est 
mémorisée dans la variable NDISQ. 
2. Création d·un message "Demande de back-up de documents" 
(protrn 
3. T-ENVOI ("Demande de back-up de documents"); 
4. T-RECEPTION ( "Début de sauvetage d·un document") (prot. '(); 
s. Analyse du message reçu: 
- si le code terminaison (CT) = l,cela signifie que le 
dernier document vient d·être sauvé:Aller en (5); 
sinon : Création d·un fichier * . DDI pour contenir le 
document sur 1 · unité de mémoire secondaire de 
back-up de document monteé en (l); 
1. Calcul de la taille du fichier: 
La taille de ce fichier est déduite des 
valeurs NPC (nombre de pages du 
corps),NPD(nombre de pages de destinataires) 
et NPO (nombre de pages de commentaire) 
contenus dans le message reçu; 
2. Réservation de place pour le fichier: 
s · i1 n · y a plus assez de place sur 1 · unité 
de mémoire secondaire de back-up de 
document courante ,exécution du module 
MONTAGE UNITE DE MEMOIRE SECONDAIRE DE 
BACK-UP DE DOCUMENT; 
3. Création proprement dite du fichier; 
- T-RECEPTION (pages du document); 
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Mêmorisation des pages reçues dans le 
fichier *,DDI 
Crêation d'un message "Fin de sauvetage 
d · un document " ( prot. ,ci): 
NDISQ = la variable NDISQ; 
FICHIER= le nom* du fichier 
contenant le document; 
T-ENVOI ("Fin de sauvetage d'un document"); 
Aller en (4 ) ; 
6. Fin du module courant; 
MONTAGE UNITE DE MEMOIRE SECONDAIRE DE BACK-OP DE DOCUMENTS 
SORTIE: 
Rêsultat: - NDISQ 
PROCEDURE: 
numéro de la disquette montêe; 
1. Le système de courrier êlectronique invite l'utilisateur a 
monter une disquette de back-up destinée a recevoir les 
documents archivés par l'affichage du message suivant: 
"Veuillez monter une disquette de back-up de documents 
archivés" 
2. L'utilisateur monte cette disquette; 
3. Le numêro de cette disquette est mémorise dans la variable 
NDISQ; 
BACK-UP DE DESCRIPTION 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
l. Appeler le module MONTAGE NOUVELLE UNITE DE MEMOIRE SECONDAIRE 
DE BACK-UP DE DESCRIPTION 
2. Le système de courrier êlectronique invite 1·utilisateur a 
lui fournir les date dêbut pêriode et date fin période 
caractêrisant la procêdure de back-up qu'il effectue. 
Les valeurs fournies par 1·utilisateur sont mêmorisees 
respectivement danrns les variables DDP et DFP; 
3. creation d'un message "Demande de back-up de description" 
( prot. :,O); 
DDP ~ la variable DDP; 
DFP = la variable DFP; 
4. T-ENVOI ("Demande de back-up de description"); 
5. Rêception du contenu du fichier FCENVA: 
5, l, T-RECEPTION ( "Dèbut envoi FCENVA") ( prot.":7'1) 
La zone NE du message reçu contient le nombre d·enreg. 
du fichier FCENVA pris en charge par la procêdure de 
back-up de description; 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez ·NE· documents envoyes archivès 
correspondant a cette pêriode" 
5.2. Crêation d'un fichier ARCENV sur 1 · unitê de mêmoire 
secondaire de back-up de description montee en (l); 
La taille de ce fichier est dêduite du nombre NE 
d'enreg. de FCENVA pris en charge par la procêdure de 
back-up; 
5.3, Crêer le premier enregistrement du fichier qui contient 
les dates dêbut et fin de la pêriode considêrêe. 
5.4 . T-RECEPTION (enregistrements de FCENVA); 
Les mémoriser dans le fichier ARCENV; 
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6, Réception du contenu du fichier FCRARC: 
6 .1. T-RECEPTION ( "Début envoi FCRARC" ) ( prot ,?2.) 
La zone NE du message reç:u contient le nombre d ' enreg. 
du fichier FCRARC pris en charge par la procédure de 
back-up de description; 
Affichage du message suivant: 
"Vous avez NE documents reç:us archivés 
correspondant a cette période" 
6.2. Création d'un fichier ARCENV sur 1 · unité de mémoire 
secondaire de back-up de description montée en (l); 
La taille de ce fichier est déduite du nombre NE 
d'enreg. de FCRARC pris en charge par la procédure de 
back-up; 
6.3. Créer le premier enregistrement du fichier qui contient 
les dates début et fin de la période considérée. 
6.3, T-RECEPTION (enregistrements de FCRARC); 
Les mémoriser dans le fichier ARCENV; 
MONTAGE D'UNE NOUVELLE UNITE DE MEMOIRE SECONDAIRE DE BACK-UP DE 
DESCRIPTION 
PROCEDURE: 
1. Le système de courrier èlectronique invite 1·utilisateur a 
monter une disquette de back-up de description par l'affichage 
du message suivant: 
"Veuillez monter une disquette archives de description" 
2 . L' utilisateur monte cette disquette; 
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SELECTION FONCTIONS ADMINISTRATIVES 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
l. Authentification de l'administrateur du système: 
1.1. Le système invite 1 · utilisateur a lui fournir le mot de 
passe "Administrateur" pour prouver qu'il est bien en 
droit d'effectuer les fonctions dites "Administratives"; 
1.2. L'utilisateur introduit ce mot de passe; 
Création d'une variable de travail PASSWD qui contient 
le mot de passe introduit par l'utilisateur; 
1.3. Création d'un message "Demande d ' authentification de 
l'administrateur " (PROT --73); 
- PWA d message= PASSWD; 
1.4. T-ENVOI ("Demande d'authentification de 
l'administrateur"); 
1.5. T-RECEPTION ("Réponse a une demande d ' authentification 
de 1· administrateur"); ( PROT -=7.J..f) 
1.6. Analyse de la réponse: 
Si le code réponse (CR) de la réponse O: 
afficher le message suivant: 
"Le mot de passe introduit est incorrect"; 
le système demande a l ' utilisateur ce q'il désire 
faire par l ' affichage du menu suivant: 
1 . FOURNIR UN AUTRE MOT DE PASSE; 
2. SORTIR DE LA FONCTION COURANTE; 
l ' utilisateur choisit une des propositions du menu; 
S'il choisit la proposition l: retour au point l; 
S'il choisit la proposition 2: fin de la fonction 
courante; 
2. Le système de courrier êlectronique soumet a 
l'administrateur du système le menu suivant qui reprend les 
diffêrentes fonctions administratives qu'il peut effectuer: 
1. AJOUT D'UN ABONNE; 
2. SUPPRESSION D'UN ABONNE; 
3. CONSULTATION ET MISE A JOUR DES COMPTES DES ABONNES; 
O. TERMINER; 
3. L'administrateur sêlectionne une des propositions du menu; 
4. S'il choisit la proposition 1, le module AJOUT D'UN ABONNE est 
exécute; après execution de ce module,le nemu est de 
nouveau présenté a l'administrateur du système; 
S'il choisit la proposition 2,le module SUPPRESSION D' UN ABONNE 
est exécuté;après exécution de ce module, le menu est de 
nouveau présente a l'administrateur du système; 
S'il choisit la proposition 3,le module CONSULTATION ET MISE A 
JOUR DES COMPTES DES ABONNES est exécuté;après exécution 
de ce module,le menu est de nouveau soumis a l'administrateur 
du système; 
S'il choisit la proposition O,le module courant est terminé; 
AJOUT D'UN ABONNE 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
l. L'administrateur du système fournit~ l'êcran l'identifiant 
du nouvel abonnê; 
2. Crêation d'un message "Demande d'ajout d'un nouvel abonnê"; 
( prot.15 ) 
- ID-ABON= l'identifiant fourni par l ' utilisateur; 
3. T-ENVOI ("Demande d'ajout d'un nouvel abonnê"); (fROT . 7c;J 
4. T-RECEPTION ("Rêponse ~ une demande d ' ajout d'un nouvel 
abonnê"); ( prot. i 6 ) 
s. Le système de courrier êlectronique avertit 1·utilisateur du 
rêsultat de l'ajout du nouvel abonnê par l'affichage du 
message suivant: 
"Le nurnêro du nouvel abonnê d'identifiant 'ID-ABON' est 
'NO-ABON'" 
SUPPRESSION D' UN ABONNE 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
l,L'administrateur du système fournit d l ' écran l'identifiant 
de l'abonné qu'il désire supprimer. 
2. Création d ' un message "Demande de suppression d'un abonné"; 
( prot -=rn; 
- ID-ABON= l'identifiant fourni par l ' utilisateur; 
3. T-ENVOI ("Demande de suppression d'un abonne"); 
4. T-RECEPTION ("Réponse dune demande de suppression d ' un 
abonné") (prot. ?~ ); 
S. Analyse de la réponse reçue: 
Si le code erreu~ (CE)= l,le système de courrier 
électronique en avertit l ' utilisateur par l'afficl i ge du 
message suivant : 
"Cet identifiant d'abonné est invalide" 
Sinon,le message suivant est affiché d l'écran: 
"Suppression réussie" 
CONSULTATION ET MISE A JOUR DU COMPTE D' UN ABONNE. 
ENTREES: 
PROCEDURE: 
l. L'administrateur du système fournit l ' identifiant de 
l'abonne dont il desire consulter et mettre a jour le 
compte. 
creation d ' une variable de travail ID-ABON qui contient 
l'identifiant fourni par l'utilisateur. 
2. creation d'un message "Demande de consultation du compte d ' un 
abonne par l'administrateur"; (prot- -7 ~) 
ID-AB =ID-ABON; 
3. T-ENVOI ("Demande de consultation du compte d'un abonne par 
1 · administrateur " ) ; 
4. T-RECEPTION ("Reponse a une demande de consultation du 
compte d ' un abonné par l ' administrateur") (prot -80); 
5. Analyse de la reponse reçue: 
Si RES= O: - affichage du message "Identifiant invalide"; 
Sinon: 
- retour en l; 
Affichage de 1·etat du compte de l ' abonne; 
(zone ETAT-CPTE de la reponse reçue) 
On demande a l'administrateur s ' il desire mettre 
a jour le compte de l'abonné par l'affichage du 
message: 
"Voulez-vous mettre a jour le compte de 
l'abonne?" 
- Si l'Administrateur repond oui: 
- on lui demande la nouvelle valeur que doit 
prendre le compte de l ' abonné; (cette valeur 
est mémorisée dans la variable de travail 
VAL-CPTE; 
- Création a·un message "Demande de mise a 
jour compte" ( prot . ~1 ) : 
- ID-AB= ID-ABON; 
- ETAT-CPTE = VAL-CPTE; 









T- ENVOI [ "Demande de déconnexion" ( PROT _ i 2.)] . 
L'utilisateur est alors déconnecté du système de courrier 
électronique. 
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RECEPTEUR DE MESSAGES DE DEMANDE DE SERVICE 
ENTREES: 
Fichiers: 
Arguments: - le message de demande de service; 
PROCEDURE: 
Ce module réceptionne les messages de demande de service en 
provenance des différentes stations de travail. 
Pour chaque message de demande de service réceptionné, 
il exécute le module correspondant au service demandé en lui 
fournissant comme argument le message de demande de service 
réceptionné; 
Le sélection du module a executer se fait sur base 
du code action (ACT) contenu dans le message de demande 




TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE CONNEXION 
Fichiers FABON ( fichier des abonnês ) 
FIDENT ( fichier d'identification ) 
Arguments: - Le message " Demande de connexion " ( PROT ~ ) 
Fichiers - FIDENT mis a jour 
PROCEDURE 
1. Contrôle de la validitê du numêro d'abonnê contenu dans la 
zone N-A du message "Demande de connexion " ( PROT .:i_ ) : 
G-LECTURE [ FABON; RESl, RABONNE] 
tel que : N-A = numêro d'abonnê contenu dans le message 
(zone N=A) 
Si RESl = o, cela signifie que le numéro d'abonnê est 
incorrect; la zone RES du message "Rêponse a une demande de 
connexion" ( PROT ~ ) est positionnêe a 1. 
Sinon, les autres informations contenues dans le message sont 
vérifiêes : 
1.1. Vérification du niveau et de l'identifiant de 1·utilisateur 
1.1.2 Si 1 · utilisateur est un patron ( zone N-U du message reçu 
= 1), la fonction vérifie si l ' identifiant de 
l'utilisateur (zone ID-UTILISATEUR du message reçu ) 
correspond a l'identifiant de l ' abonné ( zone ID-ABONNE 
de 1·enregistrement R-ABONNE).Si les deux iqentifiantssont 
différents, la zone RES du message "rêponse a une 
demande de connexion" (PROT t) est positionnêe a 2 et 
on passe au point 2. 
- 'i 
1.1.2 Si l'utilisateur est une secrétaire (zone N-U du message 
reçu= 2), le module parcourt la liste des secrétaires 
de l'abonné (zone LISTE-DES-SECRETAIRES de 
l'enregistrement R-ABONNE) et recherche un identifiant 
(zone ID-SECRETAIRE) qui correspond d l'identifiant de 
l'utilisateur (zone ID-UTILISATEUR du message reçu). 
Si la recherche est infructueuse, la zone RES du message 
" réponse d une demande de connexion " ( PROT ~ ) est 
positionnée d 2 et on passe au point 2. 
1.1.3 Si l'utilisateur est une dactylo (zone N-U du message 
reçu= 3), le module parcourt la liste des dactylos de 
l'abonné (zone LISTE-DES-DACTYLOS de 1·enregistrement 
R-ABONNE) et recherche un identifiant (zone ID-DACTYLO) 
qui correspond d l'identifiant de 1·utilisateur (zone 
ID-UTILISATEUR du message reçu). 
Si la recherche est infructueuse, la zone RES du message 
" réponse d une demande de connexion " ( PROT ~ ) est 
positionnée d 2 et on passe au point 2. 
1.2. Vérification du mot de passe de 1·utilisateur 
1.2.1 Si l'utilisateur est un patron, le module vérifie si le 
mot de passe qu'il a fourni (zone MOT-PASSE du message 
reçu) correspond au mot de passe de l'abonné (zone 
MOT-PASSE-PAT de l'enregistrement R-ABONNE). 
S'ils sont différents, la zone RES du message 
"Réponse dune demande de connexion" (PROT 2 ) est 
positionnée d 3 et qn passe au point 2. 
1.2.2 Si 1·utilisateur est une secrétaire, le module vérifie 
si le mot de passe qu·elle a fourni (zone MOT-PASSE du 
message reçu) correspond au mot de passe associé d 
cette secrétaire (zone MOT-PASSE-SEC de 
1·enregistrement R-ABONNE). 
S'ils sont différents, la zone RES du message" 
Réponse d une demande de connexion" ( PROT 2. ) est 
positionnée d 3 et on passe au point 2. 
1.2.3 Si l'utilisateur est une dactylo, le module vérifie si 
le mot de passe qu·elle a fourni (zone MOT-PASSE du 
message reçu) correspond au mot de passe du pool de 
dactylo (zone MOT-PASSE-POOL de l'enregistrement R-ABONNE) 
S'ils sont différents, la zone RES du message" 
Réponse d une demande de connexion" ( PROT Ili. ) est 
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positionnée a 3 et on passe au point 2. 
1.3 . Si toutes les informations sont correctes, les 
opérations suivantes sont effectuées : 
1.3.1 Le fichier PIDENT est mis a jour 
G-LECTURE [PIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que : - N-S = numéro de stati~ contenu dans le 
message reç:u ( "demande de connexion" 
(PROT ,j,_ ) ) . 
L'enregistrement lu est mis a jour de la manière suivante 
- N-A = numéro d'abonné contenu dans le message 
reç:u ( zone N-A) 
- N-U = niveau utilisateur contenu dans le message 
reç:u ( zone N-U ) 
ID-UTILISATEUR= identifiant utilisateur contenu 
dans le message reç:u 
- C-0 =" o" (indique que la station est occupée) 
G-ECRITURE [FIDENT,R-IDENT] 
1.3.2 La charge de l'utilisateur est calculée : 
Le module "CALUL DE LA CHARGE D'UN UTILISATEUR" est 
exécuté avec comme arguments : 
dans NIVEAU le niveau de 1 · utilisateur (zone N-U 
du message reç:u comme argument) ; 
dans ABON le numéro d ' abonné (zone N-A du 
message reç:u comme argument); 
- dans UTIL l ' identifiant de l ' utilisateur (zone 
ID-UTILISATEUR du message). 
Le module fournit comme résultats : 
dans SIGNATAIRE le nombre de documents du 
signataire a la charge de 1·utilisateur; 
dans C-URGENT le nombre de documents urgents du 
courrier-in a la charge de 1 · utili sateur; 
dans C-ORDINAIRE le nombre de documents non 
urgents du courrier-in a la charge de 
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l'utilisateur; 
dans TRAITEMENT le nombre de documents en attente 
de traitement a la charge de l ' utilisateur . 
1.3.3 Le message "Rêponse a une demande de connexion" (PROT4l,) 
est constituê de la mani ère suivante 
a. La zone RES est positionnée a O; 
b, Le contenu des variables SIGNATAIRE, C-URGENT, 
C-ORDINAIRE et TRAITEMENT est mémorisé dans les 
zones s, C-U, c-o et T . 
2. La rêponse a la demande de connexion est envoyêe : 
Le numêro de station contenu dans le message reçu conune 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-D. 
G-ENVOI [ST-D; "Rêponse a une demande de connexion" 











Rêsultats : - SIGNATAIRE nombre de documents du 
signataire a la charge de 
1·utilisateur; 
- C-URGENT nombre de documents urgents 
du courrier-in a la charge 
de 1·utilisateur; 
- C-ORDINAIRE : nombre de documents 
non-urgents du courrier-in a 
la charge de 1·utilisateur; 
- TRAITEMENT nombre de documents en 
attente de traitement pour 
1·utilisateur. 
PROCEDURE 
La charge de 1·utilisateur est calculêe de la manière suivante: 
1. Nombre de documents du signataire a la charge de 
1·utilisateur : 
1,1. Si 1·utilisateur est un patron (NIVEAU= 1), les 
documents du signataire qui sont a sa charge sont ceux 
qui sont en attente d " approbation a son nom: 
LECTURE [ FSIGN; RES , T-FSIGN] 
tel que N-A = ABON; 
- E-D ="A" ( en attente d"approbation) 
La valeur contenue dans RES est mêmorisêe dans la 
variable SIGNATAIRE (RES indique en effet le nombre 
d"enregistrements sélectionnés et donc le nombre de 
documents du signataire a la charge de 1·utilisateur). 
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1.2. Si l'utilisateur est une secretaire ou une dactylo 
(NIVEAU= 1 ou 2), les documents du signataire qui sont 
a sa charge sont ceux qui sont en attente de correction 
a son nom: 
LECTURE (PSIGN; RES, T-PSIGN) 
tel que N-A = ABON; 
E-D =" c" (en attente de correction); 
ID-REDACTEUR= UTIL. 
La valeur contenue dans RES est mêmorisêe dans la 
variable SIGNATAIRE. 
2. Nombre de documents du courrier-in a la charge de 
1·utilisateur : 
2.1. Si l'utilisateur est un patron ( NIVEAU= 1), les 
documents du courrier-in qui sont a sa charge sont ceux 
qui s · y trouvent a son nom: 
LECTURE (PCOUIN; RES, T-PCOUIN] 
tel que N-A = ABON. 
RES indique le nombre de documents q , i se trouvent dans 
le courrier-in de l ' abonne .Parmi ce~ documents, 
certains peuvent être urgents. 
Il faut rechercher parmi ces documents d'une part, le 
nombre de ceux qui sont urgents et d'autre part le nombre 
de ceux qui ne le sont pas. 
2.1.1. Nombre de documents urgents contenus dans le 
courrier-in du patron: 
Si RES est egal a o, il n · y a pas de documents 
urgents et la variable C-URGENT est positionnée 
a o. 
Si RES est diffèrent de o, le module parcourt la 
table T-COUIN et compte le nombre 
d ' enregistrements dont la zone TY vaut "E" 
(document exprês) . Ce nombre indique le nombre de 
documents urgents et est mémorise dans la 
variable C-URGENT . 
2.1.2. Nombre de documents non urgents contenus dans le 
courrier-in du patron : 
Si RES est egal a o, il n·y a pas de documents 
non urgents et la variable C-ORDINAIRE est 
positionnée a O. 
Si RES est diffèrent de o, le nombre de documents 
non urgents est egal au nombre de document du 
courrier-in (RES) moins le nombre de documents 
urgents ( C-URGENT). ce nombre est mémorise 
dans la variable C-ORDINAIRE. 
2.2 . Si 1 · utilisateur est une secretaire (NIVEAU= 1), les 
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documents du courrier-in a sa charge sont ceux qui sont 
destines a 1·abonne pour lequel elle travaille et qui 
ne sont pas confidentiels : 
LECTURE [FCOUIN; RES, T-FCOUIN] 
tel que - N-A = ABON; 
- CC= blanc ( document non confidentiel). 
RES indique le nombre de documents du courrier-in a la 
charge de la secretaire. 
Il faut rechercher parmi ces documents d·une part, le 
nombre de ceux qui sont u rgents et d·autre part le nombre 
de ceux qui ne le sont pas. 
2.2.1. Nombre de documents urgents du courrier-in a la 
charge de la secretaire 
Si RES est êgal a o, il n y a pas de documents 
urgents et la zone C-U de la rêponse set 
positionnee a o. 
Si RES est diffèrent de o, le module parcourt la 
table T-COUIN et compte le nombre 
d·enregistrements dont la zone TY vaut "E" 
(document exprès).Ce nombre indique le nombre de 
documents urgents et est mêmorisê dans la variable 
C-URGENT. 
2.2.2. Nombre de documents non urgents du courrier-in a 
la charge de la secrêtaire : 
Si RES est egal a o, il n·y a pas de documents 
non urgents et la variable C-ORDINAIRE est 
positionnêe a o. 
Si RES est diffèrent de o, le nombre de documents 
non urgents est êgal au nombre de document du 
courrier-in (RES) moins le nombre de documents 
urgents ( C-URGENT). Ce nombre est mêmorisê dans 
la variable C-ORDINAIRE. 
2.3 . Si 1·utilisateur est une dactylo (NIVEAU= 3), elle n·a 
pas accès au courrier-in et les variables C-URGENT et 
C-ORDINAIRE sont donc positionnees a o. 
3 . Nombre de documents en attente de traitement a la charge de 
1 · utilisateur : 
3 .1. Si 1 · utilisateur est un patron ou une secretaire(NIVEAU = 
1 ou 2), les documents en attente de traitement qui sont 
a sa charge sont ceux qui le renseignent comme traiteur : 
LECTURE [FDEATR; RES, T-PDEATR) 
tel que N-A ~ ABON; 
- TRAITEUR= UTIL. 
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RES indique le nombre de documents en attente de 
traitement a la charge de 1·utilisateur et il est 
mémorisé dans la variable TRAITEMENT. 
3.2. Si 1·utilisateur est une dactylo (NIVEAU= 3), elle n · a 
pas accès aux documents en attente de traitement et la 




VERIFICATION DE L'EXISTENCE D'UN ABONNE, 
-fichier: -FABON 
-argument: -le message "demande de vêrification de 
1 · existence d · un abonnê " ( prot 3 ) . 
PROCEDURE: 
l.. G-LECTURE [ FABON, RES, T-FABON) 
tel que ID-ABONNE= ID-ABON du message reçu; 
2. creation d ' un message "reponse a une demande de 
verification de l ' existence d'un abonne (prot l/ ). 
Si RES= o, alors,le code reponse du message est positionne 
a l; 
sinon,il est positionne a O; 
3. Crêation de la variable de travail: 
- ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
4. G-ENVOI [ST-D;"reponse a une demande de verification de 
1 · existence d · un abonne" ( prot 1 ) . J 
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VERIFICATION DE L'EXISTENCE D'UNE LISTE PREDEFINIE. 
ENTREES: 
SORTIES: 
-fichiers: - FLPRED; 
FIDENT; 
-argument: -le message "demande de vêrification de 
1·existence d'une liste prêdêfinie" 
( prot 'S ) 
PROCEDURE: 
1. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT] 
tel q e - N-S = N-S du message reçu comme argument 
2. G-LECTURE IFLPRED,RES,T-FLPRED] 
tel que : - N-A = N-A de 1 · enregistrement contenu dans 
T-FIDENT 
-ID-LISTE-PRED = ID-LISTE du message reçu 
3. creation d'un message "rêponse a. une demande de 
vèrification de 1·existence d·une liste prédèfinie": 
(prot b ) 
Si RES a O,le code rèponse de ce message est positionne a 
l,sinon ,il est positionne a. o. 
4. Crêation de la variable de travail: 
- ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
4. G-ENVOI (ST-D;"réponse a. une demande de vèrification de 




REPONSE A UNE DEMANDE DE SOUMISSION D'UN DOCUMENT. 
Fichiers FSIGN 
FIDENT 
Arguments: - le message" Demande de soumission d'un 
document " ( Prot T ) 
Fichiers FSIGN mis a jour; 
un fichier *.DOC qui contient le document 
soumis a 1·approbation du patron. 
PROCEDURE 
1. Identification de l'utilisateur qui dêsire soumettre le 
document a l'approbation de son patron : 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
conune argument. 
Mémorisation des zones N-A, ID-UTILISATEUR et N-V de 
l'enregistrement lu respectivement dans les variables de 
travail ABON, UTILISATEUR et NIVEAU. 
2. Création d'un fichier destiné a recevoir le document 
Un fichier de nom AAJJSS . DOC est créê où : 
- AA = numéro de l'abonné a qui le document est 
soumis; ce numêro est contenu dans la variable de 
travail ABON; 
JJ =jour; 
SS= numéro séquentiel positionné a o en début de 
journée et incrêmenté del a chaque ajou-t 
d'un document au signataire de l'abonné de 
numéro AA. 
3. Réception du document 
Le numéro de station contenu dans le message reçu connue 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-0. 
G-RECEPTION [ST-0; pages transmises par la station de travail] 
et mémorisation de ces pages dans le fichier AAJJSS.DOC; 
4. Terminaison de la réception 
G-RECEPTION [ST-0; "Fin de demande de soumission d'un document" 
( prot $1 ) J ; 
5. Création d'un enregistrement R-SIGN 
Un enregistrement R-SIGN est créé a partir des informations 
suivantes : 
numéro de l'abonné a qui le document est soumis 
(contenu dans la variable de travail ABON); 
sujet du document, nombre de pages de description, 
nombre de pages de corps, nombre de pages de 
destinataires (Ces informations sont contenues dans le 
message reçu : "Fin de demande de soumission d'un 
document " ( Prot fi ) ) ; 
nom AAJJSS du fichier dans lequel a été mémorisé le 
document; 
- identifiant de la secrétaire ou de la dactylo qui a 
demandé de soumettre ce document a 1·approbation de 
son patron (contenu dans la variable de travail 
UTILISATEUR) . 
état du document= "A" (en attente d'approbation). 
6, Mise a jour du fichier FSIGN: 
G-ECRITURE [ FSIGN; enregistrement R-SIGN créé]; 
7 . Mise a jour de l'entête du document 
- G-LECTURE [ AAJJSS; RES ,F-RES) ; 
- Ajou·t a l'enregistrement lu de l'identifiant(ZONE 
REDACTEUR) et du niveau de 1 · utilisateur ( ces 
informations sont contenues dans les variables de travail 
UTILISATEUR et NIVEAU); 
G-ECRITURE [ AAJJSS; enregistrement mis a jour). 
REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION DU SIGNATAIRE PAR UNE 
SECRETAIRE OU UNE DACTYLO. 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers - FSIGN; 
les fichiers *.DOC. 
Arguments: - le message" Demande de consultation du 
signataire par une secrêtaire ou une 
dactylo " ( Prot ..9 ) . 
Fichiers FSIGN mis a jour; 
les fichiers *.DOC mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Identification de 1·utilisateur qui dêsire consulter le 
signataire : 
G-LECTURE [ FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que N-S = numêro de station contenu dans le message 
"Demande de consultation du signataire par une 
secrêtaire ou une dactylo " ( Prot ..9 ) . 
Les zones N-A et ID-UTILISATEUR de 1 · enregistrement R-IDENT lu 
sont mêmorisêes respectivement dans les variables de travail 
ABON et UTILISATEUR. 
2, Sêlection des documents du signataire en attente de 
correction de la secrêtaire ou de la dactylo qui a fait la 
demande de consultation: 
- G-LECTURE [ FSIGN; RESl, T-FSIGN) 
tel que : - N-A = ABON; 
ID-REDACTEUR= UTILISATEUR; 
- E-D = ·c· (en attente de correction). 
RESl indique le nombre d ' enregistrements de PSIGN qui ont 
êtê sêlectionnés; il est mémorisé dans la zone N-E du 
message "Réponse a une demande de consultation d ' un objet" 
( PROT Jl0). 
3. Envoi de la réponse a la stat i on de travai l 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mémori sé dans la variabl e ST-D. 
G-ENVOI [ST-D; "Repense a une demande de consultation d'un 
objet" ( Prot ;10 ) ] ; 
4 . Envoi des enregistrements éventuels 
Si RESl est diffèrent de o : 
G-ENVOI [ST-D; enregistrements du signataires contenus dans 
T-FSIGN]. 
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les fichiers *.DOC. 
Arguments: - le message" Demande de consultation d'un document 
du signataire " ( Prot /1-1 ) • 
Fichiers - FSIGN mis a jour; 
les fichiers *,DOC mis a jour. 
PROCEDURES 
1. Transmission du document a la station de travail qui en a 
fait le demande 
Transmission du fichier *,DOC qui contient le document 
demandê a la station de travail qui en a fait la demande 
le nom* du fichier qui contient le document est contenu dans 
le message" Demande de transmission d'un document du 
signataire" (argument du module) ): 
Le numêro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mêmorisê dans la variable ST-O. 
G-ENVOI [ST-O; fichier *.DOC] ; 
2. Mise a jour du fichier FSIGN 
Suppression du fichier FSIGN de l ' enregistrement correspondant 
au document consultê. (En effet, le document consultê ne 
fait plus partie du signataire) 
G-SUPPRESSION [FSIGN; R-SIGN) 
tel que : - N-A = numêro de l ' abonnê contenu dans 
1·enregistrement du fichier FIDENT 
qui correspond a la station de 
travail de l'utilisateur qui a fait 
la demande de consultation; 
REF-DOC= nom du fichier qui contenait le 
corps du document. 
3. Suppression du fichier *.doc qui contenait le document 




les fichiers *.DOC. 
Arguments: - le message" Demande de consultation du 




1. Identification du patron qui désire consulter le signataire 
G-LECTURE [ FIDENT; RES1, R-IDENT] 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message 
"Demande de consultation du signataire par un 
patron " ( Prat A 2 ) 
Mémorisation dans la variable de travail ABON du numéro 
d'abonné contenu dans la zone N-A de 1·enregistrement R-IDENT 
lu. 
2. Sélection des documents du signataire en attente de 
1 · approbation du patron qui a fait la demande de consultation: 
G-LECTURE [ FSIGN; RES2 , T-FSIGN] 
tel que : - N-A 
- E-D 
ABON; 
' A' (en attente d ' approbation ). 
RES2 indique le nombre d ' enregistrements de FSIGN qui ont 
été sélectionnés; il est mémorisé dans la zone N-E du 
message "réponse a une demande de consultation d ' un objet" 
3. Envoi de la réponse a la station de travail 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-5) est mémorisé dans la variable ST-D. 
G-ENVOI [ST-D; "Repense a une demande de consultation d·un 
objet" (Prot ;10 ) ] ; 
4. Envoi des enregistrements éventuels 
Si RES2 est diffèrent de o : 
G-ENVOI [ST-D; enregistrements du signataires contenus dans T-FSIGN) . 
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Arguments: - le message" Demande de mise en attente de 
correction d · un document " ( Prot ,13 ) 
Fichiers FSIGN mis a jour; 
un fichier *.DOC qui contient le document 
mis en attente de correction. 
PROCEDURE 
1. Identification de 1·utilisateur qui désire mettre le 
document en attente de correction: 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Mémorisation de la zone N-A 1·enregistrement lu dans la 
variable de travail ABON. 
2. Création d'un fichier destine a recevoir le document 
Un fichier de nom AAJJSS.DOC est crêê où: 
- AA = numéro de l'abonne a qui le document est 
soumis; ce numéro est contenu dans la variable de 
travail ABON; 
JJ =jour; 
- SS= numéro séquentiel positionne a O en dêbut de 
journée et incrementê del a chaque ajou-t 
d'un document au signataire de l ' abonne de 
numéro AA. 
3. Réception du document 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-0. 
G-RECEPTION (ST-0; pages transmises par la station de travail] 
et mémorisation de ces pages dans le fichier AAJJSS,OOC; 
4. Terminaison de la réception 
G-RECEPTION (ST-0 "Fin de demande dejnise en attente de 
correction d · un document " ( prot A q J ] ; 
s. Création d·un enregistrement R-SIGN 
Création d·un enregistrement R-SIGN a partir des 
informations suivantes : 
numéro de 1 · abonné (contenu dans la variable de 
travail ABON) ; 
sujet du document, identifiant du rédacteur, nombre de 
pages de description, nombre de pages de corps, nombre 
de pages de destinataires (contenues dans le message 
reçu : "Fin de demande de mise en attente de 
correction d · un document " ( Prot AL{ ) ) ; 
nom AAJJSS du fichier dans lequel a été mémorisé le 
document; 
ETAT= "C", 
6. Mise a jour du fichier PSIGN 
G-ECRITURE [ PSIGN; enregistrement R-SIGN crêé ]; 
ENTREES 
SORTIES 
REPONSE A UNE DEMANDE D'ENVOI D'UN DOCUMENT 
Fichiers - FIDENT (Fichier d.identification); 
- FABON (Fichier des abonnês ); 
- ENTDOC ( fichier des entêtes des documents ) ; 
- CORDOC ( fichier des corps des documents); 
DSTDOC ( Fichier des destinataires des 
documents); 
- CLODOC (Fichier des clo-tures des 
documents ) ; 
- COMDOC (Fichier des conunentaires des 
documents ) ; 
LIBRES (Fichier des libres); 
FTRACE (Fichier des traces); 
- FLPRED ( Fichier des listes prêdêfinies); 
- FDEAAR (Fichier des documents en attente 
d·accusê de rêception) ; 
- FDEARP ( Fichier des documents en attente de 
rêponse ); 
- FCENVA (Fichier courrier envoyê archivê ); 
- FCOUIN (Fiehier courrier-in) 
Arguments: - Le message "Dêbut d'envoi d·un document" 
( PROT ,1 5' ) ; 
Fichiers - ENTDOC mis a jour; 
- CORDOC mis a jour; 
- DSTDOC mis a jour; 
- CLODOC mis a jour; 
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COMDOC mis a. jour; 
LIBRES mis a. jour; 
FTRACE mis a. jour; 
FDEAAR mis a. jour; 
FDEARP mis a. jour; 
FCENVA mis a. jour; 
FCOUIN mis a. jour. 
PROCEDURE 
1. RECEPTION DU DOCUMENT 
1.1. Initialisation de la rêception du document : 
Un fichier DOCREC destine a. recevoir le document est 
crêê, Il fait office de tampon entre la reception des 
diffêrentes parties du document et le traitement 
effectif de ce dernier. 
De plus, l'identifiant du document est crêê sous la 
forme AAMMJJHHMMSS où AAMMJJ represente la date du 
jour, HHMM l'heure du jour et SS est un numêro 
sêquentiel. 
L'identifiant ansi crêê est mêmorisê dans la variable 
de travail IDENT. 
1.2. Rêception du document : 
Le numêro de station contenu dans le message reçu corrane 
argument (zone N-S) est mêmorisê dans la variable ST-0, 
G-RECEPTION (ST-O; Pages transmises par la station de 
travail ] ; 
Ces pages sont mêmorisêes dans le fichier DOCREC. 
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1.3. c10-ture de la reception du document : 
G-RECEPTION [ "Fin d·envoi d·un document" ]. 
(. PR<Oi' .A (0) 
2. DISTRIBUTION DU DOCUMENT A TOUS SES DESTINATAIRES 
2.1. Identification de 1·expéditeur du document : 
G-LECTURE [ FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que : N-S = numéro de station contenu dans le 
message "Envoi d · un document" ( PROT .!/' ) . 
Mémorisation des zones N-A, ID-UTILISATEUR, N-V de 
1·enregistrement R-IDENT lu respectivement dans les zones 
de travail ABON, UTILISATEUR et NIVEAU. 
2.2. Mémorisation du document reçu dans les fichiers ENTDOC, 
CORDOC, DSTDOC et CLODOC : 
•••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.2.1. Consultation du fichier FPARAM: 
G-LECTURE [FPARAM; RES, R-LIBRES). 
L·enregistrement R-LIBRES lu contient les 
pointeurs vers le premier enregistrement des 
fichiers ENTDOC, CORDOC, DSTDOC, CLODOC, COMDOC. 
2.2.2. Mémorisation de 1·entete : 
- La première page du fichier DOCREC contenant 
1·entete du document est lue : 
G-LECTURE [DOCREC; RES, R-DOCREC) 
L·enregistrement R-ENTDOC où doit être 
mémorise 1·entete du document est lu : 
G-LECTURE (ENTDOC; RES, R-ENTDOC) 
tel que : - NO-ENRGT = numéro d·enregistrement 
contenu dans la zone 
L-ENTDOC de 
1·enregistrement 
R-ENTDOC lu ci-dessus. 
- 2.-s--
Les zones de l'enregistrement R-ENTDOC lu sont 
remplies de la manière suivante : 
SUJET, TY, C-C, C-S, C-R, CDR, D-ECH-REP, 
NOTE, C-A, LISTE-ACCES, REDACTEUR et N-R = 
Le contenu des zones SUJET, TY, c-c, c-s, C-R, 
COR, 0-ECH-REP, NOTE, C-A, LISTE-ACCES, 
REDACTEUR et N-R de l'enregistrement R-OOCREC; 
D-ENVOI = La date du jour; 
EXPEDITEUR= l'identifiant de l'expéditeur 
obtenu par consultation du fichier FABON sur 
base du numéro d'abonné contenu dans la 
variable de travail ABON; 
Si les zones REDACTEUR et N-R sont toujours a 
blanc (Ce sera le cas si c · est une secrétaire 
qui a rédigé le document), le contenu des 
variables de travail NIVEAU et UTILISATEUR y 
est mémorisé. 
C-L = le nombre de pages de clo·ture (O si le 
document est un transmis, l sinon); 
- CO= le nombre de pages de conunentaire 
(contenu dans la zone P-M du message reçu); 
- CP= le nombre de pages de corps (contenu dans 
la zone P-C du message reçu); 
Mise a jour du pointeur libre L-ENTDOC : 
L-ENTDOC = numéro d'enregistrement contenu dans 
la zone PT-SUIV de R-ENTDOC. 
PT-SUIV O. 
Sauvetage du numéro de l'enregistrement qui 
contient l ' entête : 
PT-ENTETE= NO-ENRGT. 
Mise a jour du fichier ENTOOC 
G-ECRITURE (ENTOOC; R-ENTDOC) 
2.2.3. Mémorisation de la c1o·ture : 
Si le type du document est diffèrent de "T" 
(Ce qui signifie que le document n·est pas un 
transmis), la première page du fichier DOCREC 
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contient la liste des keywords. 
L'enregistrement R-CLODOC où doit être 
mémorisé la c1o·ture du document est lu 
G-LECTURE [CLODOC; RES, R-CLODOC] 
tel que : - NO-ENRGT = L-CLODOC. 
L'enregistrement R-CLODOC lu est rempli de la 
manière suivante 
LISTE-KW= Les keywords contenus dans le fichier 
DOCREC. 
Mise a jour du pointeur libre L-CLODOC : 
L-CLODOC = numéro d'enregistrement contenu dans 
la zone PT-SUIV de R-CLODOC. 
PT-SUIV O. 
Sauvetage du numéro de l'enregistrement qui 
contient la cloture 
PT-CLOTURE= NO-ENRGT. 
Mise a jour du fichier CLODOC 
G-ECRITURE (CLODOC; T-ENDOC]. 
2.2.4. Mémorisation du commentaire : 
Si la zone P-M du message reçu comme argument est 
différente de o, l e fichier DOCREC contient des 
pages de commentaire (Le document ne peut être 
qu·un transmis). 
ces pages de commentaire doivent être 
mémorisées dans une chai·ne d ' enregistrement du 
fichier COMDOC, chaque enregistrement contenant 
une ligne de commentaire.Le numéro 
d'enregistrement du premier enregistrement de la 
chai·ne est contenu dans la zone L-COMDOC de 
l'enregistrement R-LIBRES lu ci-dessus. Ce numéro 
est mémorisé dans la variable de travail 
PT-COMMENTAIRE. 
Mise a jour du pointeur libre L-COMDOC: 
L-COMDOC = le numéro d'enregistrement contenu 
dans la zone PT-SUIV du dernier enregistrement 
de la chai·ne contenant le commentaire.ce 
pointeur, quant a lui, est mis a o. 
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2,2,5. Mémorisation du corps : 
Les pages du corps du document contenues dans le 
fichier DOCREC doivent etre mémorisées dans une 
chai·ne d·enregistrements du fichier CORDOC. Le 
numéro du premier enregistrement de la chai·ne 
est contenu dans la zone L-CORDOC de 
1·enregistrement R-LIBRES lu ci-dessus. 
ce numéro est mémorisé dans la variable de 
travail PT-CORPS. 
Mise a jour du pointeur libre L-CORDOC : 
L-CORDOC = le numéro d · enregistrement contenu 
dans la zone PT-SUIV du dernier enregistrement 
de la chai ·ne contenant le commentaire. 
Ce pointeur,quant a lui, est mis a o. 
2.2.6. Mêmorisation de la liste des destinataires : 
...................... .. ........... .......... 
La liste des destinataires du document contenue 
dans les dernières pages du fichier DOCREC est 
mémorisée dans le fichier DSTDOC de la manière 
suivante : 
a. Pour chaque identifiant de liste prèdéfinie, 
les opérations suivantes sont ex·cutées 
LECTURE (FLPRED; RES, R-LPRED] 
tel que N-A "" ABON; 
- ID-LISTE-PRED = identifiant de la 
liste predéfinie. 
L·enregistrement lu contient les numéros des 
abonnés faisant partie de la liste. Le 
remplacement de chaque numéro par 
1•identifiant correspondant se fait par 
consultation du fichier FABON sur base de ce 
numéro. 
b, La liste de destinataires ainsi obtenue est 
alors triée et les doubles sont supprimés (Il 
peut en effet arriver que deux listes 
prédéfinies contiennent 1 ou plusieurs 
destinataires identiques). 
Le nombre de destinataires est alors mémorisé 
d·une part dans la zone N-D de 1·enregitrement 
R-ENTDOC qui contient 1 · entéte du document et 
d·autre part dans la variable de travail NB-DEST. 
Le nombre de pages nécessaires pour contenir 
les destinataires est calculé et mémorisé 
dans la zone DS de 1 · enregistrement R-ENTDOC 
qui contient l'entête. 
c. La liste doit être mémorisée dans une 
chai·ne d'enregistrements du fichier DSTDOC. Le 
numéro du premier enregistrement de la chai·ne 
est contenu dans la zone L-DSTOOC de 
l'enregistrement R-DSTOOC lu ci-dessus. 
Ce numéro est mémorisé dans la variable de 
travail PT-DEST. 
Mise a jour du pointeur libre L-DSTOOC : 
L-DSTOOC = le numéro d'enregistrement contenu 
dans la zone PT-SUIV du dernier enregistrement 
de la chai·ne contenant les destinataires. 
ce pointeur, quant a lui, est mis a o. 
2.2.-. Initialisation du sémaphore : 
Le sémaphore contenu dans 1·entete du document 
(Zone SEM de 1 · enregis0 cernent R-ENTOOC) est 
initialisé : 
au nombre de destinataires+ l (NB-DST+ 1) si 
le document n·est pas un transmis; 
au nombre de destinataires (NB-DST) sinon. 
2.3. Distribution du document : 
Pour chaque destinataire du document, une copie du 
document doit être placêe dans son courrier-in. Ce qui 
est rêalisê de la manière suivante 
2.3.l. Consultation du fichier FABON sur base de 
l'identifiant du destinataire afin de connai·tre 
le numêro d ' abonné qui lui correspond : 
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LECTURE [FABON; RES, R-ABON] 
tel que : - ID-ABONNE= identifiant du 
destinataire. 
Mêmorisation dans la variable de travail AB du 
numéro d'abonné contenu dans la zone N-A de 
l'enregistrement lu . 
2.3.2. Création d'un enregistrement R-COUIN : 
N-A = numéro d'abonné contenu dans AB; 
IDENT-DOC = identifiant du document (contenu 
dans la variable de travail IDENT); 
EXPEDITEUR, SUJET, TY, C-C, CDR, D-ECH-REP et 
C-R de R-COUIN = les informations contenues dans 
les zones EXPEDITEUR, SUJET, TY, c-c, COR, 
D-ECH-REP et C-R de 1·enregistrement R-ENTDOC 
qui contient 1·entête du document; 
PT-ENT, PT-CPS, PT-DST et PT-COM de R-COUIN = 
les pointeurs PT-ENTETE, PT-CORPS, PT-DEST et 
PT-COMMENTAIRE; 
C-B = O; 
ID-BLOQUEUR = blanc. 
G-ECRITURE [ FCOUIN; R-COUIN] . 
3. MISE A JOUR DU COMPTE DE L'ABONNE 
Sur base du numéro d ' abonné contenu dans la variable de 
travail ABON, consultation du fichier des abonnés : 
G-LECTURE [FABON; RES, R-ABONNE] 
tel que N-A = ABON. 
Activation du module "TARIFICATION D' UN ENVOI" avec comme 
arguments : 
nombre de destinataires du document (variable NB-DST); 
type du document (zone TY de 1·entête); 
nombre de pages du corps (vartiable P-C). 
Le résultat fourni par ce module est mémorisé dans la zone 
ETAT-CPTE de l'enregistrement R-ABONNE. 
Mise a jour du fichier FABON: 
G-ECRITURE [ FABON; R-ABONNE] . 
4. MISE A JOUR DU FICHIER DES TRACES 
Création d'un enregistrement R-TRACE de la manière suivante: 
ID-DOCUMENT= identifiant du document contenu dans la 
variable de travail !DENT; 
- N-A = numéro de l ' abonné-expéditeur contenu dans la 
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variable de travail ABON; 
TY = type du document contenu dans la zone TY de 
1·enregistrement R-ENTOOC qui contient 1·entête du 
document; 
NB-D = nombre de destinataires du document contenu dans 
la variable de travail NB-DEST; 
LISTE-DESTINATAIRES= liste des destinataires du 
document (Chaque destinataire étant identifié par son 
numéro d"abonné), 
5, SI LE DOCUMENT EST UNE REPONSE, MISE A JOUR DU DOCUMENT QUI 
EST A' L"ORIGINE DE CETTE REPONSE : 
Accès au document a 1·origine de la réponse : 
G-LECTURE (PCRARC; RES, R-CRARC) 
tel que : - N-A = numéro d"abonné corre~ 'ondant au 
destinataire de la réf ,nse; 
ID-DOCUMENT= identifiant de document contenu dans 
le sujet de la réponse. 
L"identifiant de la réponse (contenu dans la variable de 
travail IDENT) est mémorisé dans la zone ID-REP-ENV de 
1·enregistrement R-CRARC lu et la zone CER (code envoi) de ce 
même enregistrement est positionnée a 1. 
6. SI LE DOCUMENT N"EST PAS UN TRANSMIS, MEMORISATION D"UNE COPIE 
DU DOCUMENT CHEZ L"EXPEDITEUR. 
Trois cas peuvent se présenter : 
a. le document demande une réponse; 
b. le document est recommandé et il ne demande pas de 
réponse; 
c. le document est ordinaire. 
6.1. Le document demande une réponse : 
Dans ce cas, le document doit être classé dans 
la collection des documents en attente de réponse. 
Pour ce faire, un enregitrement R-DEARP est crèé 
de la manière suivante : 
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- N-A = le numéro d'abonné contenu dans la 
variable de travail ABON; 
ID-DOCUMENT= identifiant du document 
(variable de travail !DENT); 
TY, D-ECH-REP, SUJET, N-RD, ID-REDACTEUR= le 
type, la date d'échéance de la réponse, le 
sujet, le niveau du rédacteur et 
l'identifiant du rédacteur contenus 
respectivement dans les zones TY, D-ECH-REP, 
SUJET, N-R et REDACTEUR de 1·enregistrement 
R-ENTOOC où est mémorisé 1·entête du 
document; 
PT-ENT = pointeur vers l ' entête du document 
( variable de travail PT-ENTETE ) ; 
PT-CPS = pointeur vers le corps du document 
(variable de travail PT-CORPS); 
PT-DST= pointeur vers la liste des 
destinataires du document (Variable de travail 
PT-DEST); 
PT-CLO # pointeur vers la c1o·ture du document 
(variable de travail PT-CLOTURE); 
C-B = code blocage; il est initialisé a O; 
ID-BLOQUEUR = blanc; 
N-D = nombre de destinataires du document 
(variable de travail NB-DST); 
N-AR = nombre d'accusés de réception dèja 
reçus; ini tialisé a O; 
N-R = nombre de réponses deja reçues; 
initialisé a o. 
L'enregistrement est ajouté au fichier FDEARP 
G-ECRITURE [FDEARP, R-DEARP]. 
6.2. Le document demande un accuse de réception, mais 
pas de réponse: 
Dans ce cas, le document doit etre classé dans la 
collection des documents en attente a·accuse de 
réception. 
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Pour ce faire, un enregistrement R-DEAAR est crêê 
N-A = le numêro d'abonnê contenu dans la 
variable de travail ABON; 
ID-DOCUMENT= identifiant du document 
(variable de travail IDENT); 
SUJET, N-RD et ID-REDACTEUR= le sujet du 
document, le niveau du rêdacteur du document 
et l'identifiant du rêdacteur du document 
contenus respectivement dans les zones 
SUJET, N-R et REDACTEUR de 1·enregistrement 
R-ENTDOC où est mêmorisê 1·entête du 
document; 
PT-ENT = pointeur vers 1 · entête du document 
( variable de travail PT-ENTETE); 
PT-CPS = pointeur vers le corps du document 
(variable de travail PT-CORPS); 
PT-DST= pointeur vers la liste des 
destinatai res du document (Variable de travail 
PT-DEST); 
PT-cLO = pointeur vers la c1o·ture du document 
(variable de travail PT-CLOTURE); 
C-B = code blocage; il est initialisê a O; 
ID-BLOQUEUR = blanc; 
N-D = nombre de destinataires du document 
(variable de travail NB-DST); 
N-AR = nombre d·accusês de rêception dêja 
reçus; initialisê a O; 
N-R = nombre de rêponses dêja reçues; 
initialisê a o. 
L'enregistrement est ajoutê au fichier FDEAAR 
G-ECRITURE [FDEAAR, R-DEAAR]. 
6.3 . Le document est ordinaire : 
Dans ce cas, le document doit être classê dans la 
collection des documents du courrier envoyé 
archivê. 
Pour ce faire, un enregistrement R-CENVA est crêé 
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- N-A = le numéro d'abonné contenu dans la 
variable de travail ABON; 
ID-DOCUMENT= identifiant du document 
(variable de travail IDENT); 
SUJET, N-RD et ID-REDACTEUR= le sujet du 
document, le niveau du rédacteur du document 
et l'identifiant du rédacteur du document 
contenus respectivement dans les zones 
SUJET, N-R et REDACTEUR de 1·enregistrement 
R-ENTOOC où est mémorisé 1·entête du 
document; 
PT-ENT = pointeur vers 1·entête du document 
(variable de travail PT-ENTETE); 
PT-cPS = pointeur vers le corps du document 
(variable de travail PT-CORPS); 
PT-DST= pointeur vers la liste des 
destinataires du document (Variable de travail 
PT-DEST); 
PT-COM = pointeur vers le commentaire associé 
au document(variable de travail PT-CLOTURE); 
N-D = nombre de destinataires du document 
(variable de travail NB-DST); 
C-A et LISTE-ACCES= le code accès et la 
liste d'accès contenus espectivement dans les 
zones C-A et LISTE-ACCES de l'enregistrement 
R-ENTOOC qui contient l'entête du document; 
- DST= deux cas peuvent se présenter: 
a. le document a un destinataire unique 
(variable NB-DST= 1). 
Dans ce cas, on mémorise dans DST le 
numéro d'abonné correspondant au 
destinataire de la manière suivante 
G-LECTURE (DSTOOC; RES12, T-DSTDOC) 
tel que : - NO-ENR = le numéro 
d ' enregistrement contenu dans 
la variable de travail PT-DEST. 
G-LECTURE (FABON; RES13, T-FABON] 
tel que : - ID-ABONNE= identifinant 
contenu dans la zone 
ID-DESTINATAIRE de 
1·enregistrement R-DSTOOC lu 
ci-dessus. 
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- DST= numêro d'abonné contenu 
dans la zone N-A de 
1 · enregistrement R-ABONNE lu. 
b. le document a plus d ' un destinataire 
(variable NB-DST> 1). 
Dans ce cas, DST est positionné~ o. 
C-ARCH = O; 
DISQ = O; 
FICHIER= blanc; 
LISTE-KW= la liste des keywords contenue dans 
la zone LISTE-KW de 1·enregistrement R-CLODOC 
où est mémorisé la cloture. Cet 
enregistrement est supprimé et rendu au libres 
L-LIBRES = PT-CLOOOC. 
L'enregistrement est ajouté au fichier FCENVA 
G-ECRITURE [FCENVA; R-cENVA). 
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ENTREES: 
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE CONSULTATION DES 
DOCUMENTS EN ATTENTE D'ACCUSE DE RECEPTION 
-Fichiers: -FDEAAR; 
-FIDENT; 
-Arguments: -le message "demande de consultation des 
documents en attente d'accusés de réception" 
( prot-1+ ) ; 
PROCEDURE: 
1.Identification de l'utilisateur: 
LECTURE [FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Création des variables de travail suivantes: 
-NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
-NIVEAU-UTILISATEUR= N-O de l'enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
-IDENTIFIANT-UTILISATEUR= ID-UTILISATEUR de 
l'enregistrement lu 
T-FIDENT; 
-ST-D N-S du message reçu comme argument; 
-ST-0 N-S du message reçu comme argument; 
2. Consultation du fichier FDEAAR et sélection des enregistrements 
accessibles a 1·utilisateur. 
a) Si 1·utilisateur est une secrétaire (NIVEAU-UTILISATEUR= 
2): 
LECTURE [FDEAAR,RES,T-FDEAAR) 
tels que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
[ ID-REDACTEUR= IDENTIFIANT-UTILISATEUR 
(elle est le rédacteur du document) 
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ou 
N-RD (niveau du rédacteur ) = 3 
(c·est une dactylo qui a rédigé le 
document) ] 
-C-B (code blocage ) est différent de Z(le 
document n · a pas été archivé entretemps) . 
b) Si l'utilisateur est un patron (NIVEAU-UTILISATEUR= 1): 
G-LECTURE (FDEAAR,RES,T-FDEAAR) 
tels que - NA= NUMERO-ABONNE; 
- C-B (code blocage) est différent de 2 (le 
document n · a pas été archivé 
entretemps ) ; 
3. Création d'un message "réponse a une demande de consultation 
d ' un objet" ; 
- N-E (nombre d ' enreg. sélectionnés)= RES; 
4. G-ENVOI [ST-D;"réponse a une demande de consultation d'un objet" 
(prot .11~ )] 
5. Si RES est différent de O,G-ENVOI [ST-D;enregistrements de FDEAAR 
contenus dans T-FDEAAR ]. 
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Argument: - Le message "demande de transfert d·un document" 
( prot A8 ) ; 
PROCEDURE: 
l.Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Création des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1 · enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
IDENTIFIANT-UTILISATEUR= id-utilisateur de 
1·enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
ST-0 N-S du message reçu comme argument; 
ST-D N-S du message reçu comme argument; 
2. Recherche document et envoi réponse : 
TRANSFERT D.UN DOCUMENT EN ATTENTE o·AcCUSE DE RECEPTION 
Si le code-fichier du message reçu (CF)= 1, 
a)G-LECTURE (FDEAAR,RES,T-FDEAAR) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
- ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans le 
message reçu comme argument; 
b) Création d · un message "réponse a une demande de 
transfert d . un document " ( prot If 3 ) : 
--- --
G-LECTURE (ENTDOC,RES,T-ENTDOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-ENT de 1·enregistrement lu au 
point (a) dans T-PDEAAR; 
- la zone NPC (nombre de pages du corps du 
document )du message = CP de 1·enregistrement 
lu dans T-ENTDOC; 
la zone NPD (nombre de pages de destinataires ) du 
message= DS de 1·enregistrement lu dans T-ENTDOC; 
Le code blocage (C-B) du message= C-B de 
1·enregistrement lu dans T-FDEAAR; 
la zone ID-BLOQUEUR du message= ID-BLOQUEUR de 
1 · enregistrement lu dans T-PDEAAR; 
c) G-ENVOI (ST-D;"rêponse a une demande de transfert a·un 
document") 
d) Si le code-blocage (C-B) = o, le document est accessible; 
Mise a jour de 1·enreg. de PDEAAR; 
modification de 1 · enreg. contenu dans T-PDEAAR: 
C-B = 1; 
ID-BLOQUEUR = IDENTIFIANT-UTILISATEUR; 
G-ECRITURE ( FDEAAR, T-FDEAAR); 
Envoi du document a la station de travail: 
Exêcution du module ENVOI o· UN DOCUMENT PAR PAGES A 
LA STATION DE TRAVAIL en lui fournissant comme 
arguments le numero de station N-S du message reçu 
comme argument et les pointeurs vers les _diffêrentes 
parties du document contenus dans 1 · enregistrement lu 
au point (a) dans T-PDEAAR.A savoir,dans cet ordre: 
PT-ENT,PT-CPS,PT-DST et PT-COM; 
La zone PT-COM est mise a o pour signifier 
qu • il n·y a pas de commentaire. 
TRANSFERT D. UN DOCUMENT EN ATTENTE DE REPONSE 
Si le code-fichier du message reçu (CF)= 2, 
a)G-LECTURE (FDEARP,RES,T-FDEARP) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans le 
message reçu comme argument; 
b) Crêation d·un message "rêponse a une demande de 
transfert d·un document" (protA3 ): 
G-LECTURE (ENTDOC,RES,T-ENTDOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-ENT de 1 · enregistrement lu au 
point (a) dans T-FDEARP; 
la zone NPC (nombre de pages du corps du document) 
du message = CP de 1 · enregistrement lu dans 
T-ENTDOC; 
la zone NPD (nombre de pages de destinataires ) 
du message= os de 1·enregistrement lu dans 
T-ENTDOC; 
Le code blocage (C-B) du message= C-B de 
1·enregistrement lu dans T-FDEARP; 
- la zone ID-BLOQUEUR du message= ID-BLOQUEUR de 
1 · enregistrement lu dans T-FDEARP; 
c) G-ENVOI (ST-D;"rêponse a une demande de transfert d·un 
document") (t>eoT J\'3) 
d) Si le code-blocage (C-B) = o, le document est accessible; 
Mise a jour de 1 · enreg. de FDEARP; 
modification d e 1 · enreg. contenu dans T-FDEARP : 
C-B = 1; 
- ID-BLOQUEUR = IDENTIFIANT-UTILISATEUR; 
G-ECRITURE ( FDEARP, T-FDEARP); 
Envoi du document a la station de travail : 
Exêcution du module ENVOI o· UN DOCUMENT PAR PAGES A" 
LA STATION DE TRAVAIL en lui fournissant comme 
arguments le numêro de station N-S du message reçu 
comme argument et les pointeurs vers les diffêrentes 
parties du document contenus dans 1 · enregistrement lu 
au point (a) dans T-FDEARP.A savoir,dans cet ordre: 
PT-ENT,PT-CPS,PT-DST et PT-COM; 
La zone PT-COM est mis a. o pour signifier 
qu'il n·y a pas de comrnentaire. 
TRANSFERT D'UN DOCUMENT ENVOYE ARCHIVE 
Si le code fichier (CF) du message reçu= 3, 
a ) G-LECTURE ( FCENVA, RES, T-FCENVA) 
tel que N-A =NUMERO-ABONNE; 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT du message reçu 
b) Crêation d'un message "rêponse a. une demande de 
transfert d · un document" ( prot 19 ) : 
G-LECTURE (ENTDOC,RES,T-ENTOOC) 
tel que - NO-ENRGT = PT-ENT de 1·enregistrement lu en 
(a) dans T-FCENVA; 
La zone NPC du message = CP de l ' enregistrement lu 
dans T-ENTDOC; 
La zone NPD du message 
dans T-ENTDOC; 
DS de 1 · enregistrement lu 
La zone NPO du message= CO de 1 · enregistrement lu 
dans R.....T-ENTOOC; 
Les zones c-B et ID-BLOQUEUR sont mises a. blanc. 
C) G-ENVOI (ST-D;"Rêponse a. une demande de transfert d'un 
document " ) ( p R oT A g J 
~) Envoi du document a. la station de travail: 
............... ....... ..................... 
Exécution du module ENVOI D' UN DOCUMENT PAR PAGES A LA 
STATION DE TRAVAIL en l ui fournissant comme arguments le 
numéro de station N-S du message reçu comrne argument et 
les pointeurs vers les différentes parties du document 
contenus dans l'enregistrement au point (a) dans T-FCENVA; 
À savoir,dans cet ordre: PT-ENT,PT-CPS,PT-DST .et PT-COM. 
- '1/J -






Arguments: -PT-ENT (le pointeur vers 1 · entête du document); 
-PT-CPS (le pointeur vers le corps du document); 
-PT-DST (le pointeur vers la liste de destinataires 
du document); 
-PT-COM (le pointeur vers le commentaire); 
-N-S (le numêro de la station~ laquelle le 
document doit être envoyé); 
PROCEDURE: 
1. Envoi de l'entête du document: 
G-LECTURE (ENTDOC,RES,T-ENTDOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-ENT; 
mêmorisation de 1·entête lue dans T-ENTOOC dans une 
page de nom PAGE-ENTETE; 
Crêation des variables de travail: 
-ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
-ST-0 = N-S du message reçu comme argument; 
- G-ENVOI (ST-D;PAGE-ENTETE); 
2. Envoi du corps du document: 
Le corps du document est contenu dans une liste chainêe de 
pages du fichier CORDOC. 
On parcourt la liste des pages du corps: 
2.1 G-LECTU'RE (COROOC,RES,T-COROOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-CPS pour lire le premier 
enregistrement de la liste 
PT-SUIV de 1·enregistrement lu dans 
T-CORDOC pour lire les enregistrements 
suivants de la liste; 
La liste est terminée lorsque PT-SUIV vaut o. 
2.2 G-ENVOI (ST-D;pages du corps ); 
3. Envoi de la liste de destinataires du document: 
La liste de destinataires du document est mémorisée dans une 
liste d'enregistrements du fichier DSTDOC. 
On parcourt la liste des pages de destinataires: 
3,1 G-LECTU'RE (DSTOOC,RES,T-DSTOOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-DST pour lire le premier 
enregistrement de la liste; 
PT-SUIV de 1 · enregistrement lu dans 
T-DSTDOC pour lire les enregistrements 
suivants de la liste; 
La liste est terminée lorque PT-SUIV vaut o. 
3,2 Les enregistrements sont regroupes par page et envoyés a 
la station de gestion : G-ENVOI (ST-D;pages de destinataires) ; 
4.si PT-COM est diffèrent de o, envoi du comnmentaire: 
Le commentaire est contenu dans une liste chainée 
d ' enregistrements du fichier COMDOC. 
Parcours de cette liste: 
4.1 G-LECTU'RE (COMDOC,RES,T-COMDOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-COM pour lire le premier 
enregistrement de la liste 
PT-SUIV pour lire les 
enregistrements suivants de la liste; 
La liste est terminée lorsque PT-SUIV vaut o. 
4 . 2 Les enregistrements sont regroupes par page et 
envoyés a la station de travail: 
G-ENVOI (ST-D ; pages de commentaire); 





Argument: - Le message "fin de traitement d·un document" 
(prot10 ); 
SORTIES: 
Fichiers: -FDEARP mis a jour; 
-FDEAAR mis a jour; 
PROCEDURE: 
1. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que - N-S - N-S contenu dans le message reçu comme 
argument; 
creation de la variable de travail: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
2. Si le code fichier du message reçu (CF)= 1, 
mise a jour du fichier FDEAAR: 
............................................ 
-G-LECTURE (FDEAAR,RES,T-FDEAAR) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT du message reçu 
comme argument; 
-si le code blocage de 1·enregistrement lu dans T-FDEAAR 
est diffèrent de 2,on le positionne a o. 
(s•il n·a pas ete archive,le document 
redevient accessible) 
-G-ECRITURE ( FDEAAR, T-FDEAAR); 
- '111-
Si le code fichier du message reçu (CP)= 2, 
mise a jour du fichier FDEARP: 
-G-LECTURE (FDEARP,RES,T-FDEARP) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT du message reçu 
comme argument; 
-si le code blocage de 1·enregistrement lu dans T-FDEARP 
est diffèrent de 2,on le positionne a O. 
(s-il n·a pas ètè archivè,le document redevient 
redevient accessible) 
-G-ECRITURE ( FDEARP, T-FDEARP); 









- LIE ES 
Arguments: 




- PDEAAR maj 
- FDEARP maj 
- FCENVA maj 
CLODOC maj 
- LIBRES maj 
PROCEDURE: 
1. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT;RES,T-PIDENT) 
tel que - N-S = N-S (numêro de station de travail) du 
message recu 
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Crêation des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de l'enregistrement lu dans T-
FIDENT; 
ID-UTILISATEUR= ID-UTILISATEUR de l'enregistrement lu 
dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message recu comme argument; 
ST-0 = N-S du message recu comme argument; 
2.Recherche du document a archiver: 
si le code fichier (CF) contenu dans le message recu = 1, 
G-LECTURE (FDEAAR;RES,T-FDEAAR) 
tel que - ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT du message recu; 
si le code fichier (CF) du message recu = 2, 
G-LECTURE (FDEARP;RES,T-FDEARP) 
tel que - ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT du message recu 
3. Réception et mémorisation du commentaire êventuel: 
si IC (indicateur-commentaire) du message recu = 1, 
G-RECEPTION ( ST-0; COMMENT); 
mémorisation du comment recu dans le fichier 
COMDOC,dans une liste cha1nêe d'enregistrements (de 
lignes) avec mise a jour du pointeur libre L-CLODOC 
dans 1·enreg. R-LIBRE du fichier FPARAM. Le numêro du 
premier enregistrement de la liste dans COMDOC 
constitue la rêférence au commentaire. 
4. Lecture des keywords du document contenus dans la cloture du 
document: 
G-LECTURE (CLODOC;RES,T-CLODOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-CLO (pointeur cloture) de 
l'enregistrement lu soit dans T-FDEAAR,soit dans T-FDEARP. 
suppression de 1·enregistrement lu de CLOOOC avec mise a 
jour du pointeur libre L-cLODOC dans le fichier LIBRES. 
s. Si le destinataire est unique,recherche de son numéro 
d'abonné: 
Si N-D (nombre de destinataires) de 1·enregistrement lu au 
point (2) = l: 
G-LECTURE (DSTDOC;RES,T-DSTDOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-DST de 1 · enregistrement lu 
en ( 2). 
G-LECTURE (FABON;RES,T-FABON) 
tel que ID-ABONNE = ID-DESTINATAIRE de 
1·enregistrement lu dans T-DSTDOC 
crêation de la variable de travail : 
6. Sur base: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1 · enregistrement lu dans 
T-FABON; 
de l ' enregistrement lu en (2); 
de la rêfêrence au commentaire eventu_elle mêmorisee en ( 3); 
des keywords lus en (4); 
du nurnêro de destinataire unique trouve en (5) 
creation d'un enregistrement du fichier FCENVA dans la 
variable de travail T-FCENVA. 
7. G-ECRITURE (FCENVA;RES,T-FCENVA) 
a. Mise a jour de 1·enregistrement du fichier FDEAAR ou FDEARP 
pour indiquer que le document est archivê: 
Si CF (le code fichier du message recu = l, 
mise a jour de 1·enregist rement contenu dans T-FDEAAR 
C-B (code blocage)= 2; 
ID-BLOQUEUR = ID-UTILISATEUR; 
G-ECRITURE ( FDEAAR; RES, T-FDEAAR); 
Si CF (le code fichier du message recu) 2, 
- '1 i -
- mise a jour de 1·enregistrement contenu dans T-FDEARP: 
- C-B (code blocage)= 2; 
- ID-BLOQUEUR = ID-UTILISATEUR; 
- G-ECRITURE (FDEARP;RES,T-FDEARP); 
- LI~ -
RECHERCHE DOCUMENT ORIGINE RECU 
ENTREES: 
Fichiers: - FCRARC; 
Arguments: - le message "demande de recherche d ' un document 
origine reç:u" ( prot .2 2 ) ; 
PROCEDURE: 
l. Identification de l'utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que - N-S = N-S contenu dans le message reç:u conune 
argument; 
Crêation des variables de travail suivant es: 
NUMERO-ABONNE= N-A de l ' enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reç:u conune argument; 
2. Recherche du descriptif du document origine reçu: 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
- ID-DOCUMENT= l"identifiant contenu dans le 
message reçu conune argument; 
3. Crêation d"un message "Réponse a. une demande de recherche 
d" un document origine reçu" ( prot 2~); 
- CLO (code localisation origine)= RES; 
4. Si RES l,G-ENVOI (ST-D;enregistrement lu dans T-FCRARC); 
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ENTREES: 
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE CONSULTATION DES 
DOCUMENTS EN ATTENTE DE REPONSE 
-Fichiers: -FDEARP 
-FIDENT 
-Arguments: -le message "demande de consultation des 
documents en attente de réponse" 
(prot 21.f ); 
PROCEDURE: 
1.Identification de 1·utilisateur: 
LECTURE [FIDENT,RES,T-FIDENT] 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument 
Création des variables de travail suivantes: 
-NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
-NIVEAU-UTILISATEUR= N-U de l'enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
-IDENTIFIANT-UTILISATEUR= ID-UTILISATEUR de 
l'enregistrement lu 
T-FIDENT; 
-ST-D = N-S du message reçu cornme argument; 
-ST-0 N-S du message reçu comme argument; 
2. Consultation du fichier FDEARP et sélection des enregistrements 
acce~ibles a 1·utilisateur. 
et t t t t t t t t te II t t III t t I t I t t t t t III t t t t t t t t t t If t f I t II t II t t I t t If t t II f 
a) Si 1·utilisateur est une secrétaire (NIVEAU-UTILISATEUR 
=2): 
LECTURE [FDEARP,RES,T-FDEARP] 
tels que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
- [ ID-REDACTEUR= IDENTIFIANT-UTILISATEUR 




N-RD (niveau du rêdacteur ) = 3 (c ' est 
une dactylo qui a redigê le document) J 
-C-B (code blocage ) est diffèrent de 2(le document n · a 
pas ete archive entretemps). 
b) Si l'utilisateur est le patron (NIVEAU-UTILISATEUR =1) : 
G-LECTURE (FDEARP,RES,T-FDEARP) 
tels que N-A = NUMERO-ABONNE; 
- C-B (code blocage) est diffèrent de 2 (le 
document n·a pas ete archive entretemps); 
3. creation d'un message "repense a. une demande de 
consultation d'un objet" ; le nombre d ' enregistrements 
sélectionnés (RES) est memorisê dans la zone NE de ce 
message . ( prot ~ 0 ) 
4 . G-ENVOI [ST-D;"rêponse a. une demande de consultation d ' un 
objet" (protJ\O )] 
s. si RES est diffèrent de O,G-ENVOI [ST-D;enregistrements de 
FDEARP contenus dans T-FDEARP ]. 
- 5 2..-





Arguments: - le message "Demande d ' envoi d'un rappel" (cfr 
prot25); 
PROCEDURE : 
l. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE FIDENT ; RES,T-FIDENT) 
tel ç ue N-S = N-S du message recu comme argument; 
Création de la variable de travail 
NUMERO-ABONNE 
FIDENT; 
N-A de 1·enregistrement lu dans T-
2. Création du fichier DOCREC (la taille de ce fichier est 
déduite 
du nombre de destinataires N-D du message recu); 
3, G-RECEPTION (pages de destinataires) . 
Les pages recues sont mémori sées dans le fichier DOCREC 
4 . Création de l ' identifiant du rappel: 
AA JJ MM= date du jour ; 
HH MM= heure et minute 
NS = numéro séquentiel attribué par compostage; 
5, Ajoat au fichier FCOUIN d ' autant d'enregistr ements qu'il n · y a 
de destinataires du document: 
Pour chaque destinataire ID-DESTINATAIRE de la liste des 
destinataires contenue dans le fichier DOCREC : 
- S-3 -
creation d'un enregistrement du fichier FCOUIN dans la 
variable de travail T-FCOUIN: 
l.Recherche du numero d ' abonné du destinataire: 
G-LECTURE (FABON;RES,T-FABON) 
tel que - ID-ABONNE= ID-DESTINATAIRE; 
N-A = N-A de l ' enregistrement lu dans T-FABON. 
2.ID-DOCUMENT = identifiant du rappel cre·e par 
compostage; 
3.EXPEDITEUR = NUMERO-ABONNE; 
4.SUJET = "rappel au document d ' identifiant 
"ID-DO-EARP" "; (contenu dans le message recu 
comme argument) 
S . TY = 'L ' 
les autres informations sont a blanc . 
AjoQt de cet enregistrement au fichier FCOUIN: 
G-ECRITURE (FCOUIN;RES,T-FCOUIN). 
6. Ajoat d'un enregistrement au fichier FTRACE pour le rappel: 
creation d'une variable de travail T-FTRACE : 
ID-DOCUMENT= identifiant du document cree par compostage; 
N-A = NUMERO-ABONNE; 
TY = -T'; 
me·morisation de la liste des numéros d ' abonnês de 
destinataires dans la zone liste-destinataires; 
G-ECRITURE ( FTRACE; RES, T-FTRACE); 
- s-'1 -
' 1 
TRANSFERT DESCRIPTIF REPONSE RECUE 
ENTREES: 




- le message "Demande de transfert descriptif 
rêponse reçue" ( prot 16 ) ; 
1. Identification de l'utilisateur . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Crêation des variables de travail suivantes: 
- NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
2. Recherche du descriptif de la rêponse reçue: 
............................ ................. . 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE 
ID-DOCUMENT =- ID-REP-REC; 
3. Crêation d'un message "Rêponse a une demande de transfert 
descriptif rêponse reçue " ( prot 2.,=f, ) ; 
- CLR (code localisation rêponse) = RES; 
4. G-ENVOI (ST-D;"Rêponse a une demande de transfert descriptif 
rêponse reçue") ( prot 'lf); 
S. Si RES = l: G-ENVOI (ST-D;enreg. lu dans T-FCRARC); 
-55 -
ENTREES: 
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE CONSULTATION DU 




Arguments: Le message "demande de consultation du courrier 
envoyê archivê période courante"; 
( prot..22 ) 
PROCEDURE: 
1. Identification de l'utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que N-S = N-S contenu dans le message eçu; . 
Crêation des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enreg. lu dans T-FIDENT; 
NIVEAU-UTILISATEUR= N-U de 1·enreg. lu dans T-FIDENT; 
IDENTIFIANT-UTILISATEUR= ID-UTILISATEUR de 1 · enreg. lu 
dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
ST-0 N-S du message reçu comme argument; 
2. Recherches prêlêminaires: 
2.1. Recherche de l'identifiant du destinataire: 
Si un identifiant de destinataire est fourni 
(diffêrent de blanc) dans le message reçu comme 
argument,recherche de son numêro d'abonnê: 
G-LECTURE (FABON,RES,T-FABON) 
tel que ID-ABONNE= ID-DESTIN contenu dans le 
message reçu comme argument; 
Crêation de la variable de travail : 
NO-DST= N-A de l'enreg. lu dans T-FABON; 
2.2. Recherche du numéro de secrétaire: 
••••••••• • •••• • •••••• • •• • ••••••• t ••• 
Si 1·utilisateur est une secrétaire 
(NIVEAU-UTILISATEUR= 2),recherche de son numéro de 
sécrétaire: 
G-LECTUlŒ (FABON,RES,T-FABON) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
Création de la variable de travail: 
NO-SECRETAIRE= N-S qui correspond,dans la liste 
des secrétaires de 1·enreg. lu 
dans T-FABON a. ID-UTILISATEUR; 
3. Sélection des enregistrements de FCENVA qui répondent aux 
critères fournis dans le message reç:u comme argument: 
........................................ ................ .... 
3.l. Si la zone ID-DOCUMENT du message reçu est différente 
de blanc: 
.............................. .................. ....... 
Un seul enreg. peut être sélectionné: 




N-A = NUMERO-ABONNE; 
- ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans le 
message reç:u; 
-[ NO-SECRETAIRE appartient a. la liste 
d ' accès contenue dans la zone liste 
d ' accès de 1·enreg. de FCENVA; 
ou 
- N-RD (niveau redacteur) = 3 (c'est une 
dactylo qui a rédigé le document);) 
b) Si L'utilisateur est un patron (NIVEAU-UTILISATEUR =l): 
G-LECTURE (FCENVA , RES,T-FCENVA) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
- ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans le 
-5=f- -
message reçu; 
3.2 Si la zone ID-DOCUMENT du message reçu est a blanc: 
t t 1 • t t t t t t t t t t t t t t II t Ott t t t Ott I t t t I t t t t t t t t t t t t t t t I t 




- N-A = NUMERO-ABONNE; 
-[ NO-SECRETAIRE appartient a la liste 
d ' accès contenue dans la zone liste 
d ' accès de 1 · enreg. de FCENVA; 
ou 
- N-RD (niveau redacteur) = 3 (c · est une 
dactylo qui a rêdigê le document);] 
la liste des keywords contenus dans le message 
reçu comme argument (K-W i, i = 1 .. 5 non a 
blanc) appartient a 1 · ensemble des keywords de 
1·enreg. de FCENVA ( IŒYWORD i,i= 1 . . 5 non a 
blanc) ; 
la date d'envoi du document : 
est comprise entre Dl et D2 si Dl et D2 ne 
sont pas a blanc; 
est êgale a Dl si D2 est a blanc; 
Dl et D2 êtant les deux dates contenues dans le 
message reçu ; 
si la zone ID-DESTIN du message reçu est 
diffêrente de blanc: 
- dst = NO-DST; 
(le destinataire unique du document a le 
même numêro d'abonné que le destinataire 
dont l ' identifiant est fourn i dans le 
message reçu); 
b) S i l ' utilisateur est le patron (NIVEAU-UTILISATEUR =l) : 
G-LECTURE (FCENVA,RES,T-FCENVA) 
tel que: 
- N-A = NUMERO-ABONNE; 
- s~ -
la liste des keywords contenus dans le message 
reçu comme argument (K-W i,i = l .. s non a 
blanc) appartient a 1·ensemble des keywords de 
1·enreg. de FCENVA (KEYWORD i,i= l .. s non a 
blanc) ; 
la date d'envoi du document 
est comprise entre Dl et D2 si Dl et D2 ne 
sont pas a blanc; 
est égale a Dl si D2 est a blanc; 
Dl et D2 étant l es deux dates contenues dans le 
message reçu; 
si la zone ID-DESTIN du message reçu est 
différente de blanc: 
- dst = NO-DST; 
(le destinataire unique du document a le 
même numéro d'abonné que le destinataire 
dont l'identifiant est fourni dans le 
message reçu); 
4. Création d'un message "réponse a une demande de consultation 
d'un objet" (prot 110): 
- NE (nombre d'enregistrements sélectionnés= RES; 
s. G-ENVOI (ST-D;Rê~nse a une demande de consultation d'un 
objet); (.~ô"ï A o J 
6, Si RES est diffèrent de o : 




IDENTIFICATION D'UN UTILISATEUR. 
ENTREES: 
Fichiers: - FIDENT; 
FABON; 
Arguments: - Le message "Demande d ' ident~fication d'un 
utilisateur" ; ( Pi or 2. <3 j 
PROCEDURE: 
1. Identification de l'utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que - N-S = N-S contenu dans le message reçu comme 
argument 
Création des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1 · enreg. lu dans T-FIDENT; 
IDENTIFIANT-UTILISATEUR= ID-UTILISATEUR de 1·enreg. lu 
dans T-FIDENT; 
N-UT = N-U de 1 · enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
ST-0 = N-S du message reçu comme argument; 
2. Si l'utilisateur est une secrétaire (NIVEAU-UTILISATEUR 
= 2),recherche de son numéro de secrétaire: 
G-LECTURE (FABON,RES,T-FABON) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
Recherche du numéro de secrétaire (N-S) correspondant~ 
IDENTIFIANT-UTILISATEUR dans la liste des secrétaires de 
i · enregistrement lu dans T-FABON; 
Le numéro de cette secrétaire est mémorisé dans la 
variable de travail NO-SECRET . 
3. Si le message reçu contient l'identifiant d'un destinataire, 
recherche de son numéro d ' abonné: 
G-LECTURE (FABON,RES,T-FABON) 
tel que ID-ABONNE= l ' identifiant du destinataire contenu 
60 -
dans le message reçu comme argument; 
Création de la variable de travail: 
NO-DEST = N-A de 1·enreg. lu dans T-FABON; 
4 . Création d ' un message "Réponse a. une demande 
d · identification d'un utilisateur" : ( P ,'è o'T ~ o J 
- NIVEAU-UTILISATEUR= N-UT; 
si NIVEAU-UTILISATEUR= 2, NO-SECRETAIRE= NO-SECRET; 
si le message reçu contient l'identifiant d ' un 
destinataire, NO-DST= NO-DEST; 
s. G-ENVOI (ST-D;"Rèponse a. une demande d'identification a · un 
utilisateur" ) ; ( prot 3 0 ) 
- 6 -1 -




Fichiers FLPRED (fichier des listes prêdêfinies de 
destinataires); 
- FIDENT (fichier d'identification). 
Arguments: - Le message" Demande de consultation des 
listes prêdêfinies de destinataires" 
(PROT 3~ ) . 
Fichiers - FLPRED mi s a jour. 
PROCEDURE 
1. Identification de 1·utilisateur qui désire consulter les 
listes prêdêfinies : 
G-LECTURE [FIDENT; RES1, R-IDENT ) 
tel que N-S = numêro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Mêmorisation dans la variable de travail ABON du numêro 
d'abonnê contenu dans la zone N-A de 1·enregistrement R-IDENT 
lu. 
2. Consultation du fichier des listes prêdêfinies sur base du 
numéro d'abonnê contenu dans la variable de travail ABON: 
G-LECTURE [FLPRED; RES2 ,T-FLPRED] 
tel que N-A = ABON. 
RES2 indique le nombre de l iste prêdêfinies appartenant a 
l'abonnê de numêro ABON; i l est mêmorisê dans la zone N-E 
du message" Rêponse a une demande de consultation d ' un 
objet" < PROT .!\ O). 






3. Envoi de la réponse a la station de travail 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-D . 
G-ENVOI [ST-D; "Réponse a une demande de consultation" 
( PROT AO ) . 
4. Envoi des enregistrements éventuels 
Si RES2 est diffèrent de O, envoi a la station de travail 
des enregistrements sélectionnés : 
G-ENVOI [ST-D; enregistrements de FLPRED contenus dans 








REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION D'UNE LISTE PREDEFINIE 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers - FIDENT (Fichier d'identification); 
FLPRED (Fichier des listes prédéfinies); 
FABON (Fichier des abonnes) . 
Arguments: - Le message "Demande de consultation d·une 
liste prédéfinie" ( PROT 3 ~ ) . 
Fichiers 
PROCEDURE 
1. Identification de l'utilisateur qui désire consulter la liste 
prédéfinie : 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Mémorisation dans ABON de la zone N-A de 1·enregistrement lu. 
2. Sélection de la liste prédêfinie que 1 · utilisateur désire 
consulter 
G-LECTURE (FLPRED; RES, R-LPRED] 
tei que : N-A = ABON; 
ID-LISTE-FRED 
- b '1-
identifiant de la liste 
prédéfinie que l'utilisateur 
désire consulter (zone 
ID-LISTE-PRED du message reçu 
comrne argument) . 
3, Substitution des numéros d'abonné par les identifiants 
correspondants : 
Chaque numéro d ' abonné contenu dans la zone 
LISTE-DESTINATAIRES est remplace par l'identifiant qui lui 
correspond par consultation du fichier des abonnés FABON. 
4. Envoi de la liste de destinataires 
G-ENVOI [ la liste des identifiants des destinataires ). 
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SUPPRESSION D'UN DESTINATAIRE D'UNE LISTE PREDEFINIE 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers FIDENT (Fichier d'identification); 
FLPRED (Fichier des listes prédéfinies); 
FABON (Fichier des abonnés). 
Arguments: - Le message "Suppression d'un destinataire 
d'une liste prédéfinie" ( PROT 33 ) . 
Fichiers - FLPRED mis a. jour. 
PROCEDURE 
l. Identification de 1·utilisateur qui désire supprimer un 
destinataire d'une liste prédéfinie 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Mémorisation dans ABON de la zone N-A de 1·enregistrement lu. 
2. Sélection de la liste prédéfinie dont 1·utilisateur désire 
retirer un destinataire : 
G-LECTURE (FLPRED; RES, R-LPRED] 
tel que : N-A = ABON; 
ID-LISTE-PRED = identifiant de la liste 
prédéfinie de laquelle 
1·utilisateur désire retirer un 
destinataire (zone ID-LISTE-PRED 
du message reçu comme argument). 
• 
3. Recherche du numéro d'abonné correspondant a l'abonne a 
supprimer 
L'enregistrement R-LPRED lu contient dans la zone 
LISTE-DESTINATAIRES 1·ensemble des abonnês(sous forme de leur 
numéro d'abonné) qui font partie de la liste prédéfinie . 
Or, on connai·t l'identifiant de l'abonne a supprimer(zone 
ID-DESTINATAIRE du message reçu comme argument). Donc, il faut 
retrouver le numéro qui correspond a cet identifiant, ce qui 
se fait par consultation du fichier des abonnes(FABON) sur 
base de l'identifiant : 
G-LECTURE [FABON; RES, R-ABONNE] 
tel que ID-ABONNE= ID-DESTINATAIRE (contenu dans le message 
reçu comme argument). 
Mémorisation dans la variable de travail AB-SUP de la zone 
N-A de 1·enregistrement R-ABONNE lu. 
Le numéro d'abonne de la zone LISTE-DESTINATAIRES de 
1·enregistrement R-LPRED correspondant a AB-SUP est 
supprime . 
4. Mise a jour de la liste prédéfinie 
G-ECRITURE (FLPRED; R-LPRED). 
ENTREES 
SORTIES 
AJOUT D'UN DESTINATAIRE A UNE LISTE PREDEFINIE 
Fichiers FIDENT (Fichier d'identification); 
PLPRED (Fichier des listes prêdêfinies); 
PABON (Fichier des abonnés). 
Arguments: - Le message "Ajou·t d'un destinataire a une 
liste prêdéfinie" ( PROT SLI ) . 
Fichiers - FLPRED mis a jour. 
PROCEDURE 
1 . Identification de 1 · utilisateur qui désire ajou · ter un 
destinataire a une liste prêdéfinie 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R- I DENT) 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Mémorisation dans ABON de la zone N-A de 1 · enregistrement lu. 
2. Sélection de la liste prêdéfinie a laquelle 1 · utilisateur 
désire ajouter un destinataire : 
G-LECTURE [FLPRED; RES, R-LPRED] 
tel que : N-A = ABON; 
ID-LISTE-PRED identifiant de la liste 
prédéfinie que 1 · util isateur 
désire traiter (zone 
ID-LISTE-PRED du message reçu 












3. Recherche du numéro d'abonné correspondant a l'abonné a 
ajouter : 
L ' enregistrement R-LPRED lu contient dans la zone 
LISTE-DESTINATAIRES l ' ensemble des abonnés(sous forme de leur 
numéro d'abonné) qui font part i e de la liste prédéfinie . 
Or , on connai-t l ' identifiant de l ' abonné a ajou - ter(zone 
ID-DESTINATAIRE du message reçu comme argument) . Donc, il faut 
retrouver le numéro qui correspond a cet identifiant, ce qui 
se fait par consultation du fichier des abonnés(FABON) sur 
base de l'identifiant : 
G-LECTURE [FABON; RES, R-ABONNE) 
tel que ID-ABONNE= ID-DESTINATAIRE. 
Si RES est égale a o, cela signifie que l'identi fiant fourni 
par l ' utilisateur est incorrect et la zone RES du message 
"Réponse a une demande d'ajou - t d'un dest i natair e a une 
liste prédéfinie" (PROT ) est positionnée a o . cette 
zone sera positionnée al si RES est égal al. 
G-ENVOI [ "Réponse a une demande d'ajou - t d'un destinataire 
a une liste prédéfinie" ( PROT 3.5')] . 
4. Ajou-t du destinataire a la liste prédéfinie 
Si l ' identifiant fourni est correct, le numéro d'abonné 
contenu dans la zone N-A de l ' enregistrement R-ABONNE lu est 
mémorisé dans la zone ID-DESTINATAIRES de l'enregistrement 
R-LPRED. 






SUPPRESSION D' UNE LISTE PREDEFINIE 
Fichiers - FIDENT (Fichier d'identification); 
- FLPRED (Fichier des listes prédéfinies). 
Arguments: - Le message "Suppression d'une liste 
prédéfinie" ( PROT jt,), 
Fichiers - FLPRED mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Identification de 1·utilisateur qui désire supprimer une 
liste prédéfinie : 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Mémorisation dans ABON de la zone N-A de l ' enregistrement lu. 
2. Suppression de la liste prédéfinie 
G-SUPPRESSION [FLPRED; R-LPRED) 
tel que - N-A = ABON; 
- ID-LISTE-FRED= identifiant de la liste 
prédéfinie que 1 · utilisateur 
désire supprimer (zone 
ID-LISTE-FRED du message reçu 








REPONSE A UNE DEMANDE D' AJOUT D'UNE LISTE PREDEFINIE 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers FIDENT (Fichier d'identification); 
FLPRED (Fichier des listes prédéfinies); 
FABON (Fichier des abonnés). 
Arguments: - Le message "Demande d'ajou-t d'une liste 
prédéfinie" . L P 12,o-t • 3 + ) 
Fichiers - FLPRED mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Identification de l ' utilisateur qui a demandé 1 • ajou-t d'une 
liste prédéfinie : 
G-LECTURE [FIDENT; RESl, T-FIDENT) 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message re~u 
en argument. 
Mémorisation dans la variable de travail ABON du numéro 
d'abonné contenu dans 1·enregistrement R-IDENT lu . 
2. Validation de l'identifiant de la nouvelle liste prédéfinie: 
Cette validation consiste en la vérification de la non 
existence d'une liste prédéfinie de même identifiant : 
G-LECTURE [FLPRED; RES2, T-FLPRED) 
tel que : N-A = ABON; 
ID-LISTE-PRED identifiant de la nouvelle liste 
prédéfinie . 
Si RES2 est égale a 1, cela signifie qu'il existe déja une 
liste prédéfinie qui porte l ' identifiant fourni par 
l ' utilisateur . 







"Réponse êl. une demande d'ajou-t d'une liste prédéfinie" 
(PROT3i) 
Le numéro de station contenu dans le message reçu conune 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-D. 
G-ENVOI (ST-D; "Réponse a. une demande d ' ajou - t d'une liste 
prédéfinie" ( PROT 39 ) ] 
3. Ajou-t de la nouvelle liste êl. la collection des listes 
prédéfinies de destinataires : 
Si RES2 est égale êl. o, la nouvelle liste prédéfinie est 
ajoutée au fichier des listes prédéfinies de la manière 
suivante : 
3.l. Le numéro de station contenu dans le message reçu conune 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-0. 
G-RECEPTION (ST-0; identifiants d'abonné transmis par le 
station de travail 
Ces identifiants sont mémori sés dans la table DESTIN 
3.2. Création d ' un enregistrement R-LPRED 
Un enregistrement R-LPRED est créé/sur base 
du numéro d'abonné contenu dans la variable 
de travail ABON; 
de l ' identifiant de la liste prédéfinie et du 
nombre de destinataires contenus dans le 
message reçu comme argument; 
- des numéros d ' abonné correspondant aux 
identifiants d ' abonnes de la table DESTIN 
(cette transformation se fait par consultation 
du fichier des abonnes (FABON) ) . 
3 . 3: Ajou-t de 1 · enregistrement R-LPRED au fichier FLPRED : 
R-ECRITURE [FLPRED; R-LPRED] . 
REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION DE LA LISTE DES ABONNES 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers - FABON (fichi er des abonnés); 
FPARAM. 
Arguments: - le message "Demande de consulta~on de la 
liste des abonnés. ( f'f2o1 ~ '3 J 
Fichiers 
PROCEDURE 
1. Consultation de la liste des abonnés 
Le module parcourt séquentiellement le fichier FABON et de 
chaque enregistrement, il extrait les informations suivantes 
- identifiant de l ' abonné (ID-ABONNE) 
fonction de l ' abonné (FONCTION) 
liste des identifiants des secrétai res de l ' abonné. 
2. Envoi des informations concernant la liste des abonnés 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mêmorisê dans la variable ST-D. 
G-ENVOI (ST-D; informations concernant les abonnés]. 
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REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION DU COURRIER-IN 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers FCOUIN (Fichier courrier-in); 
FIDENT (Fichier d'identification). 
Arguments: - Le message "Demande de consultation du 
courrier-in" ( PROT l/ O ) • 
Fichiers 
PROCEDURE 
1. Identification de 1·utilisateur qui a demandé la consultation 
du courrier-in 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
connne argument . 
Les zones N-A, ID-UTILISATEUR et N-U de 1 · enregistrement 
R-IDENT lu sont mémorisées respectivement dans les 
variables de travail ABON , UTIL et NIVEAU. 
2. Consultation du courrier-in 
2.1. Si 1 · utilisateur est un patron (NIVEAU= 1) : 
G-LECTURE (FCOUIN; RES , T-FCOUIN] 










2.2. Si l'utilisateur est une secrêtaire (NIVEAU= 2) : 
G-LECTURE (FCOUIN; RES, T-FCOUIN) 
tel que : N-A ABON; 
- C-B = O; 
c-c = blanc.(Document non confidentiel). 
3. Traitement du courrier-in 
RES indique le nombre de documents contenus dans le courrier 
in de l'utilisateur. Il est mêmorisê dans la zone N-E du 
message "Réponse a une demande de consultation d'un objet" 
(PROT ,10 ) . 
T-FCOUIN contient les enregistrements de FCOUIN qui ont été 
sélectonnés. Le module parcourt cette table et effectue les 
opérations suivantes : 
pour chaque enregistrement rencontrê dont la zo: a TY 
est êgale a "A" (enregistrement qui décrit un 
accusé de rêception), le module "RECEPTION D' UN 
ACCUSE DE RECEPTION" est exécutê avec comme argument 
l'enregistrement descriptif. 
pour chaque enregistrement rencontré dont la zone C-R 
est égale a "R" (enregistrement qui décrit une 
réponse), le module "RECEPTION D'UNE REPONSE" est 
exécuté avec comme argument 1·enregistrement 
descriptif. 
4. Envoi de la rêponse 
Le nurnêro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mémorisê dans la variable ST-D. 
G-ENVOI (ST-D; "Rêponse a une demande de consultation d'un 
objet" (PROT;1O )) . 
Si le courrier-in de l'utilisateur n·est pas vide : 
G-ENVOI [ST-D; enregistrements contenus dans T-FCOUIN ] . 
ENTREES 
SORTIES 
RECEPTION D'UN ACCUSE DE RECEPTION 
Fichiers FCOUIN (Fichier courrier-in); 
DSTDOC (Fichier des destinataires des 
documents); 
FDEARP (Fichier des documents en attente de 
reponse ); 
FDEAAR (Fichier des documents en attente 
d·accuse de reception); 
Arguments: - enregist ·-ement descriptif du document du 
courrier-in qui demande un accuse de 
reception. 
Fichiers FCOUIN mis a jour; 
FDEAAR mis a jour; 
FDEARP mis a jour; 
DSTOOC mis a jour. 
PROCEDURE 
L'enregistrement descriptif reçu comme argument decrit un 
accuse de reception. Le but de ce module est de mettre a jour 
le document qui a reclamè cet accuse de reception.ce document 
se trouve soit dans la farde des documents en attente d·accuse de 
reception, soit dans la farde des documents en attente de 









1. Le document qui a demandé cet accusé de réception se trouve 
dans la farde des documents en attente d'accusé de 
réception (la zone COR (code demande de réponse) de 
1·enregitrement descriptif est égale a blanc) : 
Sélection dans le fichier FDEAAR de 1·enregisgtrement qui 
décrit le document qui a demandé cet accusé de réception: 
G-LECTURE [FDEAAR; RES, R-DEAAR] 
tel que : - N-A = N-A contenu dans 1·enregistrement 
descriptif; 
- ID-DOCUMENT= identifiant de document contenu 
dans le sujet de 1·enregistrement 
descriptif. 
La zone N-AR (nombre d ' accusés de réception déja reçus) 
est incrémentée de 1. 
Le contenu de la zone PT-DST(pointeur vers le premier 
enregistrement de la chai•ne d'enregistrements qui contient la 
liste des destinataires) est mémorisé dans la variable 
de travail PT-DESTINATAIRES . 
2. Le document qui a demandé cet accusé de réception se trouve 
dans la farde des documents en attente de réponse (la zone 
COR de 1·enregitrement descriptif est égale a "D") : 
Sélection dans le fichier FDEARP de 1·enregisgtrement qui 
décrit le document qui a demandé cet accusé de réception : 
G-LECTURE [FDEARP; RES, R-DEARP] 
tel que : - N-A = N-A contenu dans 1 · enregistrement 
descriptif; 
- ID-DOCUMENT= identifiant de document contenu 
dans le sujet de l ' enregistrement 
descriptif . 
La zone N-AR (nombre d'accusés de réception déja reçus) est 
incrémentée de 1. 
Le contenu de la zone PT-DST(pointeur vers le premier 
enregistrement de la chai·ne d·enregistrements qui contient la 
liste des destinataires) est mémorisé dans la variable 
de travail PT-DESTINATAIRES. 










Pour ce faire, le module parcourt la liste des destinataires 
contenue dans une chai-ne d'enregistrements du fichier DSTDOC, 
Il accède au premier enregistrement sur base du numéro 
contenu dans la variable de travail PT-DESTINATAIRES. Il 
sélectionne alors l'enregistrement contenant le destinataire 
qui a expédié 1 · accusé de réception. cette sélection se 
fait grace a l'identifiant de 1·expéditeur de 1·accusé de 
réception (zone EXPEDITEUR de l'enregistrement descriptif 
reçu comme argument). La date du jour est alors mémorisée 
dans la zone DATE-LECT de cet enregistrement, 
4. Suppression de l'enregistrement descriptif 
L' enregistrement descriptif est supprimé du fichier FCOUIN 










RECEPTION D'UNE REPONSE 
FCOUIN ( Fichier courrier-in); 
- DSTOOC (Fichier des destinataires des 
document s ) ; 
FDEARP (Fichier des documents en attente de 
reponse ); 
- FCRARC (Fichier courrier reçu archivé) . 




L'enregistrement descript i f reçu comme argument decrit une 
repense. Le but de ce module est de mettre a jour le document 
qui a demande cette réponse et d'archiver la repense. 
1. RECHERCHE DU DOCUMENT QUI A RECLAME LA REPONSE. 
Le module consulte le fichier des documents en attente de 
repense (FDEARP) et cherche 1 · enregistrement qui dêcrit le 
document qui a demande la rêponse reçue 
G-LECTURE [FDEARP; RES, R-DEARP) 
tel que : - N-A = N-A contenu dans 1 · enregistrement 
descriptif reçu comme argument. 
- ID-DOCUMENT= l'identifiant de document 
contenu dans le sujet de 
1·enregistrement descriptif. 
- '9-3 -
Deux cas se prêsentent : 
1.1. Recherche infructueuse 
La recherche est infructueuse (RES= 0), ce qui 
signifie que le document a deja ete archive.Dans ce 
cas, la réponse n·est pas archivêe et la zone C-R(code 
réponse) de l'enregistrement descriptif est positionnée 
a blanc. Aucun lien ne sera dons établi entre la 
réponse et le document qui est a 1 · origine de cette 
réponse. 
1.2. Recherche fructueuse : 
La recherche est fructueuse (RES =l). Dans ce cas, les 
opérations suivantes sont exécutées : 
1.2.1. Mise a jour du nombre de rêponses reçues : 
La zone N-R(nombre de rêponses dêja reçues) de 
1·enregistrement descriptif est incrêmentee de 
1. 
Le contenu de la zone PT-DST(pointeur vers le premier 
enregistrement de la chai•ne d'enregistrements qui 
contient la liste des destinataires) est 
mêmorisê dans la variable de travail 
PT-DESTINATAIRES. 
1.2.2. Mise a jour de la liste des destinataires : 
Pour ce faire, le module parcourt la chai·ne 
d ' enregistrements du fichier DSTDOC qui constitue 
la liste des destinataires. Il accède au premier 
enregistrement de la chai·ne sur base du numéro 
contenu dans la variable de travail 
PT-DESTINATAIRES . Il sêlectionne alors 
l'enregistrement contenant le destinataire qui a 
expédie la réponse. La date du jour est alors 
mérnorisêe dans la zone DATE-REP de cet 
enregistrement et l'identifiant de la réponse est 
mêmorisê quant a lui dans la zone ID-REPONSE. 
1.2 . 3. Archivage de la rêponse : 
Un enregistrement R-CRARC est créé de la 
manière suivante : 
--
N-A, ID-DOCUMENT, EXPEDITEUR, SUJET, C-C, C-R, 
PT-ENT, PT-cFS, PT-DST et PT-COM = le contenu 
des zones N-A, ID-DOCUMENT, EXPEDITEUR, SUJET, 
c-c, C-R, PT-ENT, PT-CPS, PT-DST et PT-COM de 
1 · enregistrement descriptif reçu conune argument. 
LISTE-IŒYWORDS = on fait l ' hypothèse qu · une 
rèponse est archivêe avec les mêmes keywords 
que le document qui est a son origine.Donc, on 
mémorisera dans LISTE-IŒYWORDS les keywords 
contenus dans l'enregistrement du fichier CLODOC 
d'identifiant PT-CLOTURE (zone de 
1·enregistrement R-DEARP lu en 1). 
C-A, FICHIER, CER et ID-REP-ENV = blanc; 
DISQ = O. 
G-ECRITURE [FCRARC; R-CRARC]. 
1.2.4. Suppression de i·enregistrement descriptif du 
courrier-in: 













REPONSE A UNE DEMANDE DE TRANSFERT D'UN DOCUMENT DU COURRIER-IN 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers - FIDENT (fichier d'identification); 
Arguments: - Le message "Demande de transfert d'un 
document du courrier-in" ( PROT L/1) . 
Fichiers 
PROCEDURE: 
1. Identification de 1·utilisateur qui désire consulter le 
document : 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Les zones N-A, ID-UTILISATEUR et N-U de 1 · enregistrement 
R-IDENT lu sont mémorisées respectivement dans les 
variables de travail ABON , ID-BLOQUEUR et NIVEAU. 
2. Consultation de 1 · enregistrement descriptif du document que 
1·utilisateur désire consulter : 
G-LECTURE [FCOUIN; RES, R-COUIN] 
tel que : - N-A = ABON; 
- ID-DOCUMENT= identifiant de document contenu dans 
la zone IDENT du message reçu comme 
argument; 
3 . Préparation de la réponse a la demande de consultation 
Deux cas peuvent se présenter : 
3.1. Le code blocage de 1·enregistrement R-COUIN lu (zone C-B) 
est diffèrent de o 





en cours de traitement, soit qu'il a dêja êtê traitê 
par un autre utilisateur . L'identifiant de cet 
utilisateur est contenu dans la zone ID-BLOQUEUR de 
l ' enregistrement. 
Dans ce cas, le contenu du code blocage et 
l'identifiant du bloqueur sont mêmorisês respectivement 
dans les zones RES et BLOQUEUR du message "Rêponse a 
une demande de transfert d · un document" ( PROT 42). 
t'E'îù 
3.2. Le code blocage de 1·enregistrement R-COUIN lu (zone C-B) 
est êgal a O: 
Le document est accessible a 1·utilisateur. 
Dans ce cas, la zone RES du message "Rêponse a 
une demande de transfert d'un document" ( PROT ~2. ) est 
positionnêe a o. ïe ~\J 
Le module consulte l'entête du document pour connai•tre 
le nombre de pages des di ffêrentes parties du document: 
- G-LECTURE [ENTDOC; RES, R-ENTDOC) 
tel que NO-ENRGT = numéro d ' enregistrement contenu 
dans la zone PT-ENT de 
1·enregistrement R-COUIN lu 
c i -dessus. 
Les zones CP, DS et CO de 1·enregistrement R-ENTDOC 
lu sont mémorisées respectivement dans les zones 
CPS, DST et COM du message "Rêponse a une demande 
de transfert d · un document" ( PROT ~ tS)_), 
re~ù 
4. Envoi de la rêponse a la stati on de travail qui a fait la 
demande de transfert du document 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mêmori sê dans la variable ST-D. 
G-ENVOI [ST-D; "Rêponse a une demande de transfert a·un 
document reçu" ( PROT 4 2 ) ] ; 
5. Si le document est accessible , mise a jour de sa description 
et envoi du document : 
5,1. Mise a jour de la description du document 
Le code blocage de 1 · enregistrement R-COUIN (zone C-B) 












est positionné al et la zone ID-BLOQUEUR de ce même 
enregistrement est remplie avec l'identifiant 
d'utilisateur contenu dans la variable de travail 
ID-BLOQUEUR , 
5.2. Si le document est recommandê~envoi d ' un accusé de 
réception: 
Si la zone TY de 1·enregistrement R-COUIN est égale a 
"R", le module "CREATION ET ENVOI D'UN ACCUSE DE 
RECEPTION" est exécuté avec comme argument 
1 · enregistrement R-COUIN. 
5,3. Transfert du document a la station de travail qui a fait 
la demande de transfert 
Le module "ENVOI D'UN DOCUMENT PAR PAGES A LA STATION 
DE TRAVAIL" est exécuté avec comme arguments : 
- PT-ENT : pointeur vers 1·enregistrement de ENTDOC qui 




pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai·ne d'enregistrements R-CORDOC qui 
contient le corps du document; 
pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai·ne d ' enregistrements R-DSTDOC qui 
contient la liste des destinataires du 
document; 
pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai·ne d'enregistrements R-COMDOC qui 
contient le commentaire associé au 
document; 
ces pointeurs sont issus de 1·enregistrement R-COUIN lu 
ci-dessus (cfr. point 2) . 
- STATION : numéro de la station de travail a 
laquelle le document doit être envoyé 
(zone N-S du message reçu comme argument) . 
CREATION ET ENVOI D'UN ACCUSE DE RECEPTION 
ENTREES 
Fichiers FCOUIN (Fichier courrier-in); 
FABON (Fichier des abonnês). 
Arguments: - L'enregistrement descriptif du document qui 
rêclame cet accusê de rêception. 
SORTIES 
Fichiers - FCOUIN mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Crêation d'un enregistrement R-COUIN de la manière suivante: 
- N-A = numéro d'abonne de l ' expéditeur du document 
recommandé.Ce numéro est obtenu par consultation du 
fichier FABON sur base de 1 · identifiant contenu dans 
la zone EXPEDITEUR de 1·enregistrernent reçu comme 
argument. 
!DENT-DOC= identifiant crêê a partir de la date du jour, 
de l ' heure et d ' un numéro séquentiel; 
EXPEDITEUR= identifiant correspondant au numéro d'abonné 
contenu dans la zone N-A de 1 · enregistrement reçu 
comme argument; 
- SUJET= "Accuse de réception de************* " où. 
************ est 1·identifiant du document recommade 
(zone ID-DOCUMENT de 1·enregistrement descriptif reçu 
comme argument ) ; 
TY = "O" (ordinaire); 
c-c = blanc; 
D-ECH-REP = blanc; 
C-R = blanc; 
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PT-ENT = 00000; 
PT-CPS 00000; 
- PT-DST 00000; 
PT-COM = 00000; 
C-B = O; 
ID-BLOQUEUR = blanc; 
CDR (code demande de rêponse) = 
2 cas : a. si le document qui a rêclamê 1 · accusê de 
rêception rêclame aussi une rêponse, 
alors COR= "D" 
b. sinon, CDR = blanc. 
L·enregistrement ainsi constituê est ajoutê au fichier FCOUIN 
G-ECRITURE [FCOUIN; R-COUIN] 
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REPONSE A UNE DEMANDE DE MISE A' LA POUBELLE D'UN DOCUMENT 
ENTREES 
Fichiers - FIDENT (Fichier d'identification); 
- FCOUIN (Fichier courrier-in); 
- FDEATR (Fichier des documents en attente de 
traitement); 
- FPOUBE (Fichier poubelle). 
Arguments: - Le message "Demande de mise a. la poubelle 
d · un document" ( PROT 4 3 ) . 
SORTIES : 
Fichiers - FPOUBE mis a. jour; 
FCOUIN mis a. jour; 
- PDEATR mis a. jour. 
PROCEDURE 
1. Identifiacation de l'utilisateur qui dêsire jeter le 
document a. la poubelle : 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numêro de station contenu dans le message 
reçu comme argument. 
Les zones N-A et ID-UTILISATEUR de 1·enregistrement 
R-IDENT lu sont mêmorisêes respectivement dans les 
variables de travail ABON et UTIL . 
2. Mise a. la poubelle du document 
Le document a. jeter a. la poubelle peut se trouver soit dans 
le courrier-in, soit dans les documents en attente de 
traitement : 
2.l. Le document se trouve dans le courrier-in ( zone FC du 
message reçu corrane argument= l) : 
••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••••• 1 •••••••••••• 
G-LECTURE [FCOUIN; RES, R-COUIN) 
tel que : - N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT= zone IDENT du message reçu 
comrne argument. 
Création d'un enregistrement R-POUBE su base des 
informations contenues dans l'enregistrement R-COUIN lu 
et ajoat de cet enregistrement au courrier in. 
La zone C-B (code-blocage) de 1·enregistrement R-COUIN 
est positionnée a 4 et l'identifiant de 1·utilisateur 
(contenu dans la variable de travail UTIL ) est 
mêmorisê dans la zone ID-BLOQUEUR de ce même 
enregistrement. 
G-ECRITURE [FCOUIN; R-COUIN), 
2.2. Le document se trouve dans les documents en attente de 
traitement (zone F-C du message reçu comme argument= 2): 
G-LECTURE [FDEATR; RES, R-DEATR) 
tel que : - N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT zone IDENT du message reçu 
comme argument. 
Création a·un enregistrement R-POUBE su base des 
informations contenues dans 1·enregistrement R-DEATR lu 
et ajoat de cet enregistrement au fichier FDEATR. 
L'enregistrement R-DEATR est supprime du fichier FDEATR: 
G-SUPPRESSION [FDEATR; R-DEATR). 
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- FIDENT (Fichier d'identification); 
FCOUIN ( Fichier courrier-in); 
FDEATR ( Fichier des documents en attente de 
traitement ) ; 
FPOUBE ( Fichier poubelle). 
Arguments: - Le message "Demande de mise en attente de 
traitement d'un document" (PROT ~'I ). 
SORTIES 
Fichiers - FDEATR mis a jour; 
- FCOUIN mis a jour; 
- FPOUBE mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Identifi.cation de 1·utilisateur qui dêsire mettre le 
document en attente de traitement : 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numêro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Les zones N-A et ID-UTILISATEUR de l'enregistrement 
R-IDENT lu sont mêmorisêes respectivement dans les 
variables de travail ABON et UTIL. 
2. Mise en attente de traitement du document 
Le document a mettre en attente de traitement peut se trouver 
soit dans le courrier-in, soit dans les documents en attente 
de traitement, soit dans la poubelle : 
2.1. Le document se trouve dans le courrier-in ( zone PC du 
message reçu comme argument= 1). 
G-LECTURE (FCOUIN; RES, R-COUIN] 
tel que : - N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT zone IDENT du message reçu 
comme argument. 
Création d'un enregistrement R-DEATR sur base des 
informations contenues dans 1·enregistrement R-COUIN lu, 
de la date d'échéance de traitement contenue dans la 
zone DATE-ECH-T du message reçu comme argument et de 
l'identifiant utilisateur contenu dans la variable de 
travail UTIL.Ajoat de cet enregistrement au fichier 
FDEATR. 
La zone C-B (code-blocage) de 1·enregistrement R-COUIN 
est positionnée a 3 et l'identifiant de 1·utilisateur 
(contenu dans la variable de travail UTIL ) est 
mémorisé dans la zone ID-BLOQUEUR de ce même 
enregistrement. 
G-ECRITURE (FCOUIN; R-COUIN). 
2.2. Le document se trouve de j a en attente de 
traitement : 
G-LECTURE [PDEATR; RES, R-DEATR) 
tel que : - N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT zone IDENT du message reçu 
comme argument. 
Mise a jour de 1·enregistrement R-DEATR lu sur base de 
la date d'êchêance de traitement contenue dans la zone 
DATE-ECH-T du message reçu comme argument. 
Le fichier FDEATR est mis a jour 
G-ECRITURE [ FDEATR; R-DEATR] . 
2.3. Le document se trouve dans la poubelle ( zone FC du 
message reçu comme argument= 3) : 
G-LECTURE (FPOUBE; RES, R-POUBE] 
tel que : - N-A = ABON; 





comme argument . 
Crêation d·un enregistrement R-DEATR sur base des 
informations contenues dans 1·enregistrement R-POUBE lu, 
de la date d·êchêance de traitement contenue dans la 
zone DATE-ECH-T du message reçu comme argument et de 
1 · identifiant utilisateur contenu dans la variable de 
travail UTIL. Ajoat de cet enregist rement au fichier 
FDEATR. 
La zone c-B (code-blocage) de 1 · enregistrement R-POUBE 
est positionnêe ~ 3 et 1·identifiant de 1 · utilisateur 
(contenu dans la vari able de travail UTIL ) est 
mêmorisê dans la zone ID-BLOQUEUR de ce même 
enregistrement. 
G-ECRITURE [ FPOUBE; R-POUBE J • 
REPONSE A UNE DEMANDE D'ARCHIVAGE D'UN DOCUMENT RECU 
ENTREES : 
Fichiers - FIDENT (Fichier d'identification); 
FCOUIN (Fichier courrier-in); 
FDEATR ( Fichier des documents en attente de 
traitement ) ; 
FPOUBE (Fichier poubelle); 
FCRARC ( Fichier courrier reç::u archivé). 
Arguments: - Le message "Demande d ' archivage d'un 
d ocument reç::u" ( PROT ~ c;) . 
SORTIE: 
Fichiers - FDRARC mis a jour; 
- FCOUIN mis a jour; 
- FDEATR mis a jour; 
FPOUBE mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Identifiacation de 1 · utilisateur qui désire archiver le 
document : 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message 
reç::u comme argument. 
Les zones N-A et ID-UTILISATEUR de 1·enregistrement 
R-IDENT lu s o nt mémorisées respectivement dans les 
variables de travail ABON et UTIL. 
2 . Consultation de 1 · enregistrement descriptif du document a 











Le document a archiver peut se trouver soit dans le 
courrier-in, soit dans les documents en attente de traitement, 
soit dans la poubelle : 
2.1. Si le document se trouve dans le courrier in (zone FC du 
message reçu comme argument= 1) 
G-LECTURE [FCOUIN; RES, R-COUIN] 
tel que N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT identifiant contenu dans la 
zone IDENT du message reçu 
comme argument. 
2.2. Si le document se trouve dans les documents en attente de 
traitement(zone PC du message reçu comme argument= 2) 
G-LECTURE [FDEATR; RES, R-DEATR] 
tel que N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT= identifiant contenu dans la 
zone IDENT du message reçu 
comme argument. 
2.3. Si le document se trouve dans la poubelle (zone FC du 
message reçu comme argument= 3) : 
G-LECTURE [FPOUBE; RES, R-POUBE] 
tel que N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT 
- g 3-
identifiant contenu dans la 
zone IDENT du message reçu 








3. AjoQt du commentaire éventuel 
3.1. Un commentaire existe (la zone N-P du message reçu comme 
argument est> O): 
e. t t t te I t • t t I t III III III III I t III III II t III III III I e e III t II 1 
T-RECEPTION [ pages de commentaires). 
Deux cas se présentent 
3.1.l. Il n·y a pas encore de commentaire associé au 
document (zone PT-COM de 1 · enregistrement lu 
ci-dessus= O) : 
Dans ce cas, le module consulte le fichier LIBRES 
afin de connai·tre le premier enregistrement libre 
du fichier COMDOC : 
G-LECTURE [LIBRES; RES, R-LIBRE) 
La zone L-COMDOC de cet enregistrement contient 
l'identifiant du premier enregistrement libre de 
COMDOC. Cet identifiant est mémorisé dans la 
zone PT-COM de 1·enregistrement descriptif du 
document (R-COUIN, R-DEATR ou R-POUBE). 
Les pages de commentaire reçues sont mémorisées 
dans une chai·ne d'enregistrements du fichier 
COHDOC, le premier enregitrement de la chai·ne 
étant celui vers lequel pointe L-COMDOC. 
Le pointeur L-COMDOC est mis a jour: 
L-COMDOC = le numéro d'enregistrement contenu 
dans la zone PT-SUIV du dernier 
enregistrement de la chai·ne 
cont enant le commentaire. Ce 
pointeur quant a lui est mis a o. 
3.1.2. Il y a déja un commentaire associé au document 
(zone PT-COM de 1 · enregistrement descriptif> o, 
ce qui signifie que le document est un transmis). 
Dans ce cas, il faut ajouter le nouveau 
commentaire a la suite de 1·autre . 











G-LECTURE [LIBRES; RES, R-LIBRE] . 
La zone L-COMDOC de cet enregistrement contient le 
numéro du premier enregistrement libre de COMDOC. 
Ce numéro est mémorisé dans la zone PT-SUIV du 
dernier enregistrement de la chai-ne contenant le 
commentaire précédent . 
Les pages de commentaires reçues sont mémorisées 
dans une chai-ne d'enregistrements de COMDOC, le 
premier enregitrement de la chai - ne étant celui 
vers lequel pointe L-COMDOC . 
Le pointeur L-COMDOC est mis a jour : 
L-COMDOC = le numéro d'enregistrement contenu 
dans la zone PT-SUIV du dernier 
enregistrement de la chai-ne 
contenant le commentaire. Ce 
pointeur quant a lui est mis a o. 
4. Archivage du document 
Sur base des informations contenues dans 1·enregistrement 
descriptif du document (R-COUIN si PC= l, R-DEATR si PC=2, 
RPOUBE si FC=3) et des keywords contenus dans la zone LISTE-KW 
du message reçu comme argument, le module crée un 
enregistrement R-CRARC et l'ajoute au fichier PCRARC. 
s. Mise a jour de 1·enregistrement descriptif dans le fichier 
d'origine : 
Si PC=l ou 3, il positionne le code blocage de 
l'enregistrement R-COUIN(FC=l) ou R-POUBE(FC=3) a 2 et met 
dans la zone ID-BLOQUEUR de ce même enregistrement 
l'identifiant de 1·utilisateur qui a archivé le document (cet 
identifiant se trouve dans la variable de travail UTIL). 
Si FC=3, le module supprime 1·enregistrement R-DEATR du 
fichier FDEATR . 
- g 5" -
ENTREES 
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE CONSULTATION DU 
DOCUMENT ENVOYE ORIGINE D'UNE REPONSE RECUE 
Fichiers: - PDEARP; 
PCENVA; 
- PIDENT; 




1. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (PIDENT,RES,T-PIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Crêation de la variable de travail: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
2. Recherche du descriptif du document origine: 
2.1 Recherche dans PDEARP; 
G-LECTURE ( FDEARP,RES,T-FDEARP) 
tel que 
Si RES= 1 
N-A = NUMERO-ABONNE; 
- ID-DOCUMENT= IDOE du message reçu comme 
argument; 
Crêation d'une variable de travail 
- CLO = 2; 
Aller en (3); 
2.3 Recherche dans FCENVA; 
G-LECTURE FCENVA,RES , T-FCENVA) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 





Si RES= 1 Création d ' une variable de travail 
- CLO = 3; 
- Aller en ( 3); 
Sinon création d'une variable de travail CLO O; 
3. Création d'un message "Réponse a. une demande de 
consultation du document envoyé origine d'une réponse reçue" 
(protfr ); 
- code localisation origine (CLO) = CLO; 
4. G-ENVOI ( ST-0; "Réponse a. une demande de consultat:ï.._on du document 
envoyé origine d · une réponse reçue" ) ; (jR o T' '-f =,- j 
S. Envoi du descriptif du document origine: 
Si CLO = 2: G-ENVOI (ST-D;enreg. lu dans T-FDEARP); 
SI CLO 3: G-ENVOI (ST-D;enreg. lu dans T-FCENVA); 
REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE 
TRAITEMENT 
ENTREES : 
Fichiers PDEATR (Fichier des documents en attente de 
traitement); 
FIDENT (Fichier d'identification). 
Arguments: - Le message "Demande de consultation des 




1. Identification de 1·utilisateur qui a demandê la consultation 
des documents en attente de traitement : 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numêro de station contenu dans 1e message reçu 
comme argument. 
Les zones N-A, ID-UTILISATEUR et N-U de 1·enregistrement 
R-IDENT lu sont mêmoriosêes respectivement dans les 
variables de travail ABON, UTIL et NIVEAU. 
2 . Consultation des documents en attente de traitement 
G-LECTURE (FDEATR; RES, T-FDEATR) 










3. Prêparation et envoi de la rêponse 
RES indique le nombre de documents en attente de traitement 
pour 1·utilisateur. Il est rnêmorisé dans la zone N-E du 
message "Rêponse êl. une demande de consultation d ' un objet" 
(PROT ;10 ) . 
Le numêro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mêmorisê dans la variable ST-D. 
G-ENVOI [ST-D;"Rêponse êl. une demande de consultation d'un 
objet.. < PROT ~ O ) J . 
Si il y a des documents en attente de traitement pour 
1 · utilisateur (RES est diffèrent de O) : 
G-ENVOI (ST-D; enregistrements contenus dans T-FDEATR ) . 
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Fichiers - FIDENT (fichier d"identification); 
FDEATR (fichier des documents en attente de 
traitement); 
ENTDOC (fichier des entêtes de document). 
Arguments: - Le message "Demande de transfert d"un 
document en attente de traitement" ( PROT ~ :J). 
Fichiers - FDEATR mis a jour. 
PROCEDURE 
1. Identification de 1·utilisateur qui dêsire consulter le 
document : 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numêro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Le numéro d"abonnè contenu dans la zone N-A de 
1 · enregistrement lu est mêmorisê dans la variable de travail 
ABON. 
2. Consultation de l ' enregistrement descriptif du document que 
l ' utilisateur dêsire consulter : 
G-LECTURE (FDEATR; RES, R-DEATR] 
tel que : - N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT identifiant de document contenu dans 








3. Transfert du document a la station de travail qui a fait 
la demande de consultation 
Le module "ENVOI D'UN DOCUMENT PAR PAGES A LA STATION 
DE TRAVAIL" est exécute avec comme arguments : 
- PT-ENT: pointeur vers 1·enregistrement de ENTDOC qui 




pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai · ne d ' enregistrements R-COROOC qui 
contient le corps du document; 
pointeur vers le premi er enregistrement de 
la chai·ne d'enregistrements R-DSTDOC qui 
contient la liste des desti nataires du 
document; 
pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai·ne d ' enregistrements R-COMDOC qui 
contient le commentaire associ e au 
document ; 
ces pointeurs sont issus de 1 · enregistrement R-DEATR lu 
ci-dessus (cfr. poi nt 2). 
- STATION numéro de l a station de travail qui 
désire consulter le document (zone N-S du 
message re~u comme argument) . 
'REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION DE LA POUBELLE 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers - FIDENT (Fichier d'identification); 
FPOUBE (Fichier poubelle). 
Arguments: - Le message "Demande de consultation de la 
poubelle" ( PROT S"O ) . 
Fichiers 
PROCEDURE 
1 . Identification de 1·utilisateur qui a dernandê la consultation 
de la poubelle 
G-LECTURE [FIDENT; 'RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numêro de station contenu dans le message re~u 
comme argument. 
Les zones N-A, ID-UTILISATEUR et N-U de l ' enregistrement 
R-IDENT lu sont rnêmorisêes respectivement dans les 
variables de travail ABON, UTIL et NIVEAU. 
2. Consultation de la poubelle 
2.1. L ' utilisateur est un patron (NIVEAU= l) : 
G-LECTURE [FPOUBE; 'RES, T-FPOUBE) 
tel que 
- N-A ABON ; 
- C-B = O. 






G-LECTURE [PPOUBE; RES, T-PPOUBE] 
tel que N-A = ABON; 
- c-c = blanc(Document non confi dentiel); 
C-B = O. 
3. Prêparation et envoi de la rêponse 
RES indique le nombre de document contenus dans la poubelle de 
1·utilisateur. Il est mêmorisê dans la zone N-E du 
message "Rêponse a. une demande de consultation d'un objet" 
(PROT )Ô ) , 
Le numêro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mêmorisê dans la variable ST-D. 
G-ENVOI (ST-D; "Rêponse a. une demande de consultation d ' un 
objet" ( PRC"T 1 0 ) ] . 
Si la poubelle n · est pas vide (RES est diffèrent de O) 




REPONSE A UNE DEMANDE DE TRANSFERT D'UN DOCUMENT DE LA POUBELLE 
ENTREES 
Fichiers - FIDENT (fichier d ' identification); 
- FPOUBE (fichier poubelle); 
- ENTDOC (fichier des entêtes de documents), 
Arguments: - Le message "Demande de transfert 
documen)\. ( PROT S--1). 
SORTIES : 
l>E LA 'Pov~ELl-E 
Fichiers - FPOUBE mis a jour. 
PROCEDURE 
d'un 
l. Identification de 1·utilisateur qui désire consulter le 
document : 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
corrane argument. 
Les zones N-A, ID-UTILISATEUR et N-U de 1·enregistrement 
R-IDENT lu sont mémorisées respectivement dans les 
variables de travail ABON , UTIL et NIVEAU, 
2. Consultation de 1·enregistrement descriptif du document que 
1·utilisateur désire consulter: 
G-LECTURE [FPOUBE; RES, R-POUBE) 
tel que : N-A = ABON; 
ID-DOCUMENT identifiant de document contenu dans 
la zone !DENT du message reçu corrane 
argument; 
3. Préparation de la réponse a la demande de consultation 
Deux cas peuvent se présenter 
3.1. Le code blocage de l ' enregistrement R-POUBE lu (zone C-B) 
est diffèrent de O 
Le document est inaccessible, soit qu'il est 
en cours de traitement, soit qu'il a déja êtê traitê 
par un autre utilisateur . L'identifiant de cet 
utilisateur est contenu dans la zone ID-BLOQUEUR de 
l'enregistrement. 
Dans ce cas, le contenu du code blocage et 
l'identifiant du bloqueur sont mêmorisês respectivement 
dans les zones RES et BLOQUEUR du message "Réponse a 
une demande de transfert d'un document r ecu 
( PROT 42 ) . 
3.2. Le code blocage de l ' enregistrement R-POUBE lu (zone C-B) 
est égal a O: 
Le document est accessible a l ' utilisateur. 
Dans ce cas, la zone RES du message "Réponse a 
une tl.emande de transfert d · un document " ( PROT '12) est 
positionnêe a o. ~?Cv 
Le module consulte 1· entête du document pour connai-tre 
le nombre de pages des diffêrentes parties du document: 
G-LECTURE [ENTOOC; RES, R-ENTOOC) 
tel que NO-ENRGT = numéro d'enregistrement contenu 
dans la zone PT-ENT de 
l'enregistrement R-POUBE lu 
ci-dessus . 
Les zones CP, DS et CO de 1·enregistrement R-ENTOOC 
lu sont mémorisêes respectivement dans les zones 
CPS, DST et COM du message "Réponse a une demande 
de transfert d · un document" ( PROT '1 2.) . 
Q.Ecu 
4. Envoi de la réponse a la stat i on de travail qui a fait la 
demande de transfert du document 
Le nurnêro de station contenu dans le message re~u comme 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-D. 
G-ENVOI [ST-D; "Réponse a une demande de transfert d ' un 




5, Si le document est accessible mise a jour de sa description 
et envoi du document : 
5,1. Mise a jour de la description du document 
Le code blocage de 1·enregistrement R-POUBE (zone C-B) 
est positionné a o et la zone ID-BLOQUEUR de ce même 
enregistrement est remplie avec 1 · identifiant 
d·utilisateur contenu dans la variable de travail 
ID-BLOQUEUR, 
5.3. Transfert du document a la station de travail qui a fait 
la demande de transfert 
Le module "ENVOI D.UN DOCUMENT PAR PAGES A LA STATION 
DE TRAVAIL" est exécuté avec comme arg\: .nents : 
- PT-ENT : pointeur vers 1 · enregistrement de ENTDOC qui 




pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai-ne d·enregistrements R-CORDOC qui 
contient le corps du document; 
pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai-ne d·enregistrements R-DSTDOC qui 
contient la liste des destinataires du 
document; 
pointeur vers le premier enregistrement de 
la chai-ne d·enregistrements R-COMDOC qui 
contient le commentaire associ é au 
document; 
ces pointeurs sont issus de 1·enregistrement R-POUBE lu 
ci-dessus (cfr. point 2 ) . 
- STATION numéro de la station de travail a 
laquelle le document est destine. 
ENTREES: 
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE CONSULTATION DU 




Arguments: Le message "demande de consultation du courrier 
reç:u archivê11 · 
(prot 5~) 
PROCEDURE: 
1. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-PIDENT) 
tel que N-S = N-S contenu dans le message reç:u; 
Crêation des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de l'enreg. lu dans T-PIDENT; 
NIVEAU-UTILISATEUR= N-U de 1·enreg . lu dans T-PIDENT; 
IDENTIFIANT-UTILISATEUR= ID-UTILISATEUR de 1·enreg. lu 
• dans T-PIDENT; 
ST-D = N-S du message reç:u comme argument; 
3. Sêlection des enregistrements de FCRARC qui rêpondent aux 
critères fournis dans le mes s age reç:u comme argument: 
3.1. Si la zone ID-DOCUMENT d u message reçu est diffêrente 
de blanc: 
Un seul enreg. peut être sêlectionnê: 
a) Si l'utilisateur est une secrétaire: 
(NIVEAU-UTILISATEUR ·= 2) 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que : 
N-A = NUMERO-ABONNE; 
- ID-DOCUMENT= I D-DOCUMENT contenu dans le 
- /J,,O =f -
message reçu; 
- cc (le code confidentialitê) est diffèrent de 
·c · ; (une secrêtaire ne peut consulter un 
document confidentiel) 
b) Si l'utilisateur est un patron: 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que : 
N-A = NUMERO-ABONNE; 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT contenu dans le 
message reçu; 
3,2 Si la zone ID-DOCUMENT du message reçu est a blanc: 
a) Si l'utilisateur est une secrêtaire: 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que: 
- N-A = NUMERO-ABONNE 
- cc (le code confidentialitê) est different de 
· c · (une secretaire ne peut consulter un 
document confidentiel) 
- la liste des keywords contenus dans le message 
reçu comme argument (K-W i,i = 1 .. 5 non a 
blanc) appartient a 1·ensemble des keywords de 
1·enreg. de FCRARC (KEYWORD i,i= 1 . . s non a 
blanc) ; 
la date d ' envoi du document ( = date de 
rêception ) : 
est comprise entre Dl et D2 si Dl et D2 ne 
sont pas a blanc; 
est êgale a Dl si D2 est a blanc; 
Dl et D2 êtant les deux dates contenues dans le 
message reçu; 
- si la zone ID-EXPED du message reçu est 
diffêrente de blanc: 
- EXPEDITEUR= ID-EXPED du message reçu; 
- //Of-
b) Si 1·utilisateur est un patron: 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que: 
- N-A = NUMERO-ABONNE 
la liste des keywords contenus dans le message 
reçu comme argument (K-W i,i = l .. 5 non a 
blanc) appartient a 1·ensemble des keywords de 
1·enreg. de FCRARC (KEYWORD i,i= l .. 5 non a 
blanc) ; 
- la date d·envoi du document(= date de 
réception) : 
est comprise entre Dl et D2 si Dl et D2 ne 
sont pas a blanc; 
est égale a Dl si D2 est a blanc; 
Dl et D2 étant les deux dates contenues dans le 
message reçu; 
si la zone ID-EXPED du message reçu est 
différente de blanc: 
- EXPEDITEUR= ID-EXPED du message reçu; 
4. Création d·un message "réponse a une demande de consultation 
d · un objet" ( prot \ 0 ) : 
- NE (nombre d·enregistrements sélectionnés)= RES; 
5. G-ENVOI (ST-D;Rêponse a une demande de consultation d·un 
objet); 
6. Si RES est diffèrent de o : 










le message "Demande de transfert d'un document 
reçu archive" ( prot S 3); 
l.Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-PIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Crêation des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
IDENTIFIANT-UTILISATEUR= id-utilisateur de 
l'enregistrement lu dans 
T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
2. Recherche document et envoi rêponse : 
TRANSFERT D'UN DOCUMENT RECU ARCHIVE 
a) G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT du message reçu 
b) Crêation d'un message "rêponse a une demande de 
transfert d'un document reçu archivê" (prot ): 
- G-LECTURE (ENTDOC,RES,T-ENTDOC) 
tel que - NO-ENRGT = PT-ENT de 1·enregistrement lu en 
(a) dans T-FCRARC; 
La zone NPC du message = CP de l ' enregistrement lu 
dans T-ENTDOC; 
La zone NPD du message= os de l ' enregistrement lu 
dans T-ENTDOC; 
La zone NPO du message= CO de l'enregistrement lu 
-/J/10-
• 1 
dans : T-ENTDOC; 
c) G-ENVOI (ST-D;"rêponse a une demande de transfert d ' un 
document" ) ; Lf' (LJDT I '3 J 
d) Envoi du documemt a la station de travail: 
Exêcution du module ENVOI D' UN DOCUMENT PAR PAGES A LA 
STATION DE TRAVAIL en lui fournissant comme arguments les 
pointeurs vers les diffêrentes parties du document 
contenus dans l ' enregistrement au point (a) dans T-FCRARC. 




TRAITEMENT D·um: DEMANDE DE CONSULTATION D·um: 






Arguments: - le message "Demande de consultation d·une 
rêponse envoyêe a. un document reçu"; 
(prot 5~) 
PROCEDURE: 
l. Identification de 1 · utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Crêation de la variable de travail: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1 · enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
2. Recherche du descriptif de la rêponse 
2.1. Recherche dans FDEAAR 
G-LECTURE (FDEAAR,RES,T-FDEAAR) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
ID-DOCUMENT= IRE contenu dans le message 
reçu comme argument; 
Si RES= l: -crêation d · une variable de travail: 
- CLR = l; 
Aller en (3); 
2.2 Recherche dans FDEARP; 
G-LECTURE FDEARP,RES,T-FDEARP) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
- /}/J 2 -
• 
Si RES= l 
- ID-DOCUMENT= IRE du message reç:u comme 
argument; 
- creation d'une variable de travail 
CLR = 2; 
Aller en (3); 
2,3 Recherche dans FCENVA; 
G-LECTURE FCENVA,RES,T-FCENVA) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
Si RES l 
- ID-DOCUMENT= IRE du message reç:u comme 
argument; 
Crêat i on d'une variable de travail 
CLR = 3; 
Aller en (3); 
Sinon, creation d ' une variable de travail CLR O; 
3, creation d'un message "Rêponse a une demande de 
consultation de la rêponse envoyee a un document reç:u" 
( prot 55"); 
- CLR (code localisation repense)= CLR; 
4. G-ENVOI (ST-D;"Rêponse a une demande de consultation de la 
réponse envoyée a un document reç:u"); 
S. Envoi du descriptif de la reponse 
Si CLR = l: G-ENVOI (ST-D; enreg. lu dans T-FDEAAR); 
Si CLR = 2: G-ENVOI (ST-D; enreg. lu dans T-FDEARP); 
Si CLR = 3: G-ENVOI (ST-D; enreg. lu dans T-FCENVA); 
- /]/J 3 -
ENTREES 
SORTIES 
REPONSE A UNE DEMANDE DE CONSULTATION DE LA CHARGE 
Fichiers - FIDENT (fichier d ' identification); 
Arguments: - Le message "Demande de consultation de la 
charge" ( PROT s ~ ) . 
Fichiers 
PROCEDURE 
1. Identification de 1·utilisateur qui dêsire connatre sa 
charge de travail: 
G-LECTURE (FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que N-S = numêro de station contenu dans le message reçu 
comme argument . 
Les informations suivantes de l'enregistrement lu sont 
mêmorisêes dans des variables de travail: 
- dans ABON le numéro d'abonnê (zone N-A); 
- dans NIVEAU le niveau de 1·utilisateur (zone N-U); 
dans SECRETAIRE l' i dentifiant de l ' utilisateur (zone 
ID-UTILISATEUR) . 
2 . Etablissement de la charge de l'utilisateur 
- Le module "CALUL DE LA CHARGE D' UN UTILISATEUR" est exêcutê 
avec comme arguments : 
- dans NIVEAU le niveau de 1·utilisateur ( variablle de 
travail NIVEAU); 




dans UTIL l'identifiant de l'utilisateur (variable de 
travail UTILISATEUR). 
- Le module fournit comme résultats 
dans SIGNATAIRE le nombre de documents du signataire a 
la charge de 1·utilisateur; 
dans C-URGENT le nombre de documents urgents du 
courrier-in a la charge de 1·utilisateur; 
dans C-ORDINAIRE le nombre de documents non urgents du 
courrier-in a la charge de 1·utilisateur; 
dans TRAITEMENT le nombre de documents en attente de 
traitement a la charge de 1·utilisateur . 
Le message "Réponse a une demande de I a Chdi 'J e ( PROT ) 
est constitué de la manière suivante 
a. La zone RES est positionnée a o 
b. Le contenu des variables SIGNATAIRE, C-URGENT, 
C-ORDINAIRE et TRAITEMENT est mémorisé dans les 
zones s, c-u, c-o et T . 
3. La réponse a la demande de consultation de la charge est 
envoyée : 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-D. 
G-ENVOI (ST-D; "Réponse a une demande de consultation de 
la charge " ( PROT Ç ~ ) ] . 




Fichiers FIDENT (fichier d'identification); 
- FABON (fichier des abonnés), 
Arguments: - Le message "Demande de transfert de la 
description d · un abonne" ( PROT if ) . 
Fichiers 
PROCEDURE 
l. Identification de l'abonné qui désire modifier sa 
description: 
G-IDENT (FIDENT; RES, R-IDENT) 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
comme argument. 
Le contenu de la zone N-A de 1·enregistrement lu est 
mémorise dans la variable de travail ABON. 
2. Lecture de la description de l'abonné 
G-LECTURE (FABON; RES, R-ABONNE) 
tel que N-A = ABON. 
3. Envoi de la description de l ' abonné 
Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-D. 
G-ENVOI (ST-D; enregistrement R-ABONNE lu] . 
- /J1 6 -
REPONSE A UNE DEMANDE DE MISE A JOUR DE LA DESCRIPTION D'UN ABONNE 
ENTREES 
SORTIES 
Fichiers FABON (fichier des abonnés). 
Arguments: - Le message "Demande de mise a jour de la 
description a· un abonné" ( PROT 5 g). 
Fichiers FABON mis a jour. 
PROCEDURE 
l. Le numéro de station contenu dans le message reçu comme 
argument (zone N-S) est mémorisé dans la variable ST-0. 
G-RECEPTION [ST-0; "enregistrement R-ABONNE mis a jour"] 
2. Mise a jour du fichier FABON 
G-ECRITURE (FABON; R-ABONN1:j 
G-RECEPTION (ST-0; "enregistrement R-ABONNE mis a jour"] 
2. Mise a jour du fichier FABON : 
G-ECRITURE ( FABON; R-ABONNE] . 
- IJ1 f- -




Argument: - le message "Demande de preuve d'envoi d'un 
document" ( prot bo ) 
PROCEDURE: 
1. Recherche de la trace du document: 
G-LECTURE (FTRACE,RES,T-FTRACE) 
tel que - ID-DOCUMENT= ID-DOCUMENT du message reçu comme 
argument; 
2. Création d'un message "Réponse a une demande de preuve 
d · envoi d · un document" ( prot 6-1): 
- NBRE-DEST = 0 si RES= O; 
NB-D de 1·entregistrement lu dans T-FTRACE 
sinon; 
- TYPE-DOC= TY de 1·enreg. lu dans T-FTRACE; 
3. G-ENVOI ("Réponse a une demande de preuve d'envoi d'un 
document" ) ( prot 6,1 ) ; 
4. Création de la variable de travail: 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
4. Si RES est diffèrent de O,recherche et envoi de la liste des 
identifiants de destinataires du document: 
I. I 1 1 • 1. 1 1 I • 1 I 1 1 1 1 1 1 III III 1 1 1 t • II III 1 1 1 t II f 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 I 1 1 1 1 II t 
Pour chaque numéro de destinataire (N-D) de 1·enreg. lu dans 
T-FTRACE : 
- G-LECTURE (FABON,RES,T-FABON) 
tel que - N-A = N-D; 
G-ENVOI (ST-D;ID-ABONNE contenu dans 1·enregistrement lu 
dans T-FABON ) ; 
TRAITEMENT D' UNE DEMANDE DE RECHERCHE LISTE D'IDENTIFIANTS 
ENTREES: 
Fichiers: - FTRACE; 
FIDENT; 
Argument: - le message "Demande de recherche liste 
d'identifiants"; ( prot b 2) 
PROCEDURE: 
1. Identification de l'utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que - N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Création des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1 · enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
2. Consultation du fichier FTRACE: 
G-LECTURE (FTRACE,RES,T-FTRACE) 
tel que N-A = numéro d'abonné; 
DATE-ENVOI est comprise entre DDP ET DFP 
contenus dans le message reçu comme argument; 
3. Création d'un message "Réponse êl. une demande de 
consultation d'un objet" (prot;fO): 
- NE (nombre d'enreg. sélectionnés)= RES; 
4. G-ENVOI (ST-D;"Rêponse êl. une demande de consultation d·un 
objet"); 
s. Si RES est diffèrent de O: 
G-ENVOI (ST-D;liste d'identifiants de documents contenue 
dans les enreg. sélectionnés dans T-FTRACE); 
• 
TRAITEMENT D.UNE DEMANDE DE CONSULTATION 






le message "Demande de consultation de 1 · êtat 
du compte d · un abonne" ( prot 6 3); 
1. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (PIDENT,RES,T-PIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Crêation des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1·enreg, lu dans T-PIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
2. Consultation du fichier PABON: 
G-LECTURE {FABON,RES,T-FABON) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
3. Crêation d·un message "Rêponse a une demande de 
consultation de 1 · êtat du compte d- un abonné" ( prot G ~ ) ; 
- ETAT-cFTE = ETAT-CPTE de 1 · enreg. lu dans T-FABON; 
4. G-ENVOI (ST-D;"Rêponse a une demande de consultation de 
1·etat du compte d · un abonné"); ( f~o-r b4) 
_/12.0 -
ENTREES: 
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE DE CONSULTATION DE LA 
LISTE DES UTILISATEURS ACTIFS DANS LE SYSTEME 
Fichiers: - FIDENT; 
Argument: - le message "Demande de consultation de la liste 
des utilisateurs actifs dans le 
système" ( prot 6'°); 
PROCEDURE: 
1. Consultation du fichier FIDENT et sélection des 
enregistrements correspondant a des utilisateurs actifs dans 
le système (dont le code occupation est positionné a · o· ): 
G-LECTURE (FIDENT,RES , T-FIDENT) 
tel que c-o (code occupation)= · o· ; 
2. Création d'un message "Réponse a une demande de 
consultation d'un objet" ( prot,,JO ) : 
- NE (nombre d'enreg. sélectionnés ) RES; 
3. Création de la variable de travail: 
- ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
4. G-ENVOI (ST-D;"Réponse a une demande de consultation d'un 
objet" ) ; ( P l'l-<,T .Il O) 
5. G-ENVOI (ST-D;les enregistrements sélectionnés contenus dans 
T-FIDENT); 
-112--1-




Fichiers FIDENT (fichier d ' identification); 
- FABON (fichier des abonnés), 
Arguments: - Le message "Modification du mot de passe 
d' une secrétaire" ( PROT 6 b ) . 
Fichiers - fIABON mis a jour. 
PROCEDURE 
i. Identification de la secrétaire qui demande la modification 
de son mot de passe : 
G-LECTURE [FIDENT; RES, R-IDENT] 
tel que N-S = numéro de station contenu dans le message reçu 
connne argument. 
Les informations suivantes de 1·enregistrement lu sont 
mémorisées dans des variables de travail : 
- dans ABON le numêro d ' abonné (zone N-A); 
- dans SECRETAIRE l ' identifiant de la secrêtaire (zone 
ID-UTILISATEUR) . 
2. Sélection de l'enregistrement du fichier FABON qui contient 
la description de l ' abonné pour lequel la secrétaire 
travaille : 
G-LECTURE [FABON; RES, R-ABONNE) 
tel que N-A = ABON. 
- /1 2. L -
3. Mise a jour de la description de l ' abonné 
Pour ce faire, le modu l e parcourt la liste des 
secrétaires(zone LISTE-DES-SECRETAIRES) et recherche 
l'identifiant qui correspond a l'identifiant contenu dans la 
variable de travail SECRETAIRE. Il remplace alors 1 · ancien mot 
de passe associé a cette secrétaire par le nouveau contenu 
dans la zone MOT-PASSE du message reçu comme argument. 
G-ECRITURE [ FABON; R-ABONNE] . 
-/12-3 -
REPONSE A UNE DEMANDE DE DECONNEXION 
ENTREES 
Fichiers 
- FIDENT (fichier d'identification) . 
Arguments: - Le message "Demande de dêconnexion" 
( PROT 8 2_) . 
SORTIES 
Fichiers FIDENT mis a jour. 
PROCEDURE 
1 . Identification de l'utilisateur qui dêsire se dêconnecter 
G-LECTURE [FIDENT; RES; R-IDENT) 
tel que N-S - numêro de station contenu dans la zone N-S du 
message re~u comme argument. 
2. Dêconnexion de 1·utilisateur 
La zone c-o (code occupation) de 1·enregitrernent R-IDENT lu 
est positionnêe a blanc. 
G-ECRITURE [FIDENT; R-IDENT). 
-// 2 4 -
r 








le message "Demande de back-up de documents" 
(prot b +-); 
Fichiers: - FCENVA mis a jour 
PROCEDURE: 
- FCRARC mis a jour 
(suppression des enreg. correspondant aux documents 
pris en charge par la procêdure de back-up de 
documents) 
1. Identification de 1 · utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
Crêation des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE = N-A de 1·enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D N-S du message reçu comme argument; 
ST-O = N-S du message reçu comme argument; 
2. Back-up des documents envoyés archivês: 
2.1. Consultation du fichier FCENVA: 
G-LECTURE (FCENVA,RES,T-FCENVA) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
-/12.S-
2.2. Pour chaque enreg. R-CENVA lu dans T-FCENVA: 
2.2.1. Consultation de 1·entête du document pour connai·tre 
la dêcoupe du document: 
G-LECTURE (ENTDOC,RES,T-ENTDOC) 
tel que NO-ENRGT = PT-ENT contenu dans 1·enreg. 
R-CENVA; 
2.2.2. Mise a jour du sêmaphore du document: 
Dêcrêmentation del de la variable SEM de 
1·enreg. lu dans T-ENTDOC; 
- Si cette variable SEM vaut o,appeler le module 
SUPPRESSION D'UN DOCUMENT en lui fournissant comme 
arguments les pointeurs vers les diffêrentes 




2.2.3. Crêation d'un message "Début de sauvetage d'un 
document" ( prot 6 ~ ) ; 
CT (code terminaison)= O; 
NPC (nombre de pages du corps) CP de 1·enreg. lu 
dans T-ENTDOC; 
NPD (nombre de pages de destinataires)= DS de 
1·enreg. lu dans T-ENTDOC 
NPO (nombre de pages de commentaire) 
1·enreg. lu dans T-ENTDOC; 
CO de 
2.2.4. G-ENVOI (ST-D;"Début de sauvetage d'un document") 
( protbJ); 
2.2.s. Envoi du document a l a station de travail: 
Exêcution du module "ENVOI D'UN DOCUMENT PAR PAGES A 
LA STATION DE TRAVAIL" en lui fournissant comme 
arguments les poi nteurs vers les diffêrentes parties 
du document contenus dans 1·enreg. de FCENVA 
considéré. A savoir: PT-ENT,PT-CPS,PT-DST,PT-COM; 
2.2.6. G-RECEPTION (ST-O;"Fin de sauvetage d'un document") 
3. 
(prot bS ); 
2.2.7. Mise a jour de 1·enreg. de FCENVA considéré: 
2.2.8. 
C-A (code archivage)= ·A· ; 
FICHIER (nom du fichier contenant le document)= 
z o ne FICHIER du message reçu; 
- DISQ (numéro de 1·unité de mémoire secondaire 
d e back-up de document contenant le document) 
z o ne NDISQ du message reçu; 
- PT-ENT = l; 
PT-CPS CP de 1 · enreg. lu dans T-ENTDOC; 
- PT-DST os de 1 · enreg. lu dans T-ENTDOC; 
- PT-COM = DO de 1·enreg. lu dans T-ENTDOC; 
G-ECRITURE (FCENVA,R-FCENVA); 
Back-up des documents reçus archivés: 
3.1. Consultation du fichier FCRARC: 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
3 . 2. Pour chaque enreg. R-FCRARC lu dans T-FCRARC: 
.... ..... .......... ........... .... ........... 
3.2.1. Consultation de 1·entete du document pour connai · tre 
la découpe du document: 
G-LECTURE (ENTDOC,RES,T-ENTDOC ) 
tel que NO-ENRGT = PT-ENT contenu dans 1 · enreg. 
R-FCRARC; 
3.2 . 2. Mise a jour de la sémaphore du document: 
- Dêcrémentation de 1 de la variable SEM de 
1 · enreg. lu dans T-ENTDOC; 
- Si cette variable SEM vaut o,appeler le module 
SUPPRESSION o·UN DOCUMENT en lui fournissant comme 
arguments les pointeurs vers les différentes 
parties du document contenus dans 1 · enteg. de 
FCENVA considéré. 
A savoir:PT-ENT,PT-CPS,PT-DST , PT-COM ; 
-/12,-:/ -
- G-ECRITURE ( ENTDOC, T-ENTDOC); 
3.2.3. Création d ' un message "Début de sauvetage d ' un 
document" ( prot 'f); 
CT (code terminaison)= O; 
- NPC ( nombre de pages du corps)= CP de 1·enreg. lu 
dans T-ENTDOC; 
NPD (nombre de pages de destinataires)= DS de 
1·enreg. lu dans T-ENTDOC 
NPO (nombre de pages de commentaire) 
1·enreg. lu dans T-ENTDOC; 
CO de 
3 . 2.4. G-ENVOI (ST- D;"Début de sauvetage d'un document") 
( pro t bj) ; 
3.2 . 5. Envoi du document a la station de travail: 
Exêcution du module "ENVOI D' UN DOCUMENT PAR PAGES A 
LA STATION DE TRAVAIL" en lui fournissant comme 
arguments les pointeurs vers les différentes parties 
du document contenus dans 1 · enreg. de FCRARC 
considêré. 
A savo ir: PT-ENT,PT-<:PS,PT-DST,PT-COM; 
3 . 2 . 6 . G-RECEPTION (ST-O;"F i n de sauvetage d ' un document") 
(prot b~ ); 
3 , 2.7. Mise a jour de 1·enreg . de FCENVA considéré: 
3. 2. 8. 
- C-A (code archivage)= · A·; 
FICHIER (nom du fichier contenant le document) 
FICHIER du message reçu ; 
- DISQ (numéro de 1 · unitê de mémoire secondaire 
de back-up de document contenant le document) 
NDISQ du message reçu; 
PT-ENT = l; 
PT-CPS CP de 1 · enreg . lu dans T-ENTDOC; 
PT-DST DS de 1 · enreg. lu dans T-ENTDOC; 
- PT-COM = DO de 1 · enreg. lu dans T-ENTDOC; 
G-ECRITURE (FCRARC,R-FCRARC) ; 
- /12J'-
4. Crêation d ' un message "Début de sauvetage d ' un document" 
( prot'J ) ; 
- CT (code terminaison)= l; 
5. G-ENVOI ( ST-D; "Début de sauvetage d · un document"); C f(l..()ï G, ~ ) 
SUPPRESSION D'UN DOCUMENT 
ENTREES: 




Arguments : - PT-ENT:pointeur vers l ' entête du document; 
PT-CPS:pointeur vers le corps du document; 
PT-DST:pointeu r vers la liste de destinataires 
du document; 
PT-COM:pointeur vers le conunentaire du 
document; 
SORTIES: 
Fichiers: - ENTDOC mis a. jour; 
CORDOC mis a jour; 
- DSTDOC mis a. jour; 
COMOOC mis a. jour; 
PROCEDURE: 
1. Lecture de 1·enreg R-LIBRE du fichier FPARAM: 
G-LECTURE (FPARAM,RES,R-LIBRE ). 
L'enreg. R-LIBRE lu contient les pointeurs vers les premiers 
enreg. libres des fichiers ENTDOC,CORDOC,DSTDOC,CLODOC,COMDOC. 
A savoir : PT-ENTDOC,PT-CORDOC,PT-DSTDOC,PT-CLODOC,PT-COMDOC. 
2. Suppression de 1·entete: 
G-LECTURE (ENTDOC,RES,R-ENTDOC ) 
tel que NO-ENR = PT-ENT; 
Mise a jour de la chaine des libres: 
PT-SUIV = L-ENTDOC contenu dans R-LIBRE. 
- G-ECRITURE (ENTDOC,R-ENTDOC) 
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- L-ENTDOC = PT-ENT; 
3, suppression du corps: 
Le corps du document est contenu dans une liste chai•nêe 
d'enregistrements (de pages) du fichier CORDOC; 
Parcours de la liste des pages du corps: 
G-LECTURE (CORDOC,RES,R-CORDOC) 
tel que - NO-ENR = PT-CPS pour lire le premier 
enreg. de la liste; 
= PT-SUIV de 1·enreg . prêcêdent dans 
la liste pour lire les autres 
enreg. de la liste; 
Un PT-SUIV a blanc signale la fin de la liste; 
Mise a jour de la chaine des libres: 
PT-SUIV du dernier enreg. lu dans R-CORDOC = L-CORDOC 
contenu dans R-LIBRE; 
G-ECRITURE ( CORDOC, R-ENTDOC); 
L-CORDOC = PT-CPS; 
4. suppression de la liste des destinataires: 
......................... .................. 
La liste de destinataires du document est contenue dans une 
liste chai·nêe d ' enregistrements du fichier DSTDOC; 





- NO-ENR = 
= 
PT-DST pour lire le premier 
enreg. de la liste; 
PT-SUIV de 1 · enreg. prêcêdent 
la liste pour lire les autres 
enreg. de la liste; 
Un PT-SUIV a blanc signale la fin de la liste; 
Mise a jour de la chaine des libres: 
de 
dans 
PT-SUIV du dernier enreg. lu dans R-DSTDOC = L-DSTDOC 
contenu dans R-LIBRE; 
- G-ECRITURE (DSTDOC,R-DSTDOC); 
- /13,1 -
- L-DSTOOC PT-DST; 
s. suppression du commentaire: 
Le commentaire est contenu dans une liste chai-née 
d·enregistrements du fichier COMDOC; 
Parcours de la liste des enreg. qui constitue le commentaire: 
G-LECTURE (COMDOC,R-COMDOC) 
tel que - NO-ENR = PT-COM pour lire le premier 
enreg. de la liste; 
= PT-SUIV de 1 · enreg. précèdent dans 
l a l i ste pour lire les autres 
enreg. de la liste; 
Un PT-SUIV a blanc s i gnal e la fin de la liste; 
Mise a jour de la chaine des libres: 
- PT-SUIV du dernier enreg. lu dans R-COMDOC = L-COMDOC 
contenu dans R-LIBRE; 
- G-ECRITURE (COMDOC,R-<:OMDOC); 
- L-COMDOC = PT-COM; 
6 . Mise a jour du fichier FPARAM: 
G-ECRITURE ( FPARAM, R-LIBRE); 









le message "Demande de back-up de description"; 
( Pn..o"t -.;. o J 
- FCENVA mis a jour; 
FCRARC mis a jour; 
1. Identification de 1·utilisateur: 
G-LECTURE (FIDENT,RES,T-FIDENT) 
tel que N-S = N-S du message reçu comme argument; 
creation des variables de travail suivantes: 
NUMERO-ABONNE= N-A de 1 · enreg. lu dans T-FIDENT; 
ST-D = N-S du message reçu comme argument; 
2. Sauvetage du fichier FCENVA de l'abonné: 
2.1. Consultation du fichier FCENVA: 
G-LECTURE (FCENVA,RES,T-FCENVA) 
tel que N-A = NUMERO-ABONNE; 
- DATE-ENVOI est compris entre les valeurs DDP 
et DFP du message reçu comme argument; 
2. 2. Crêation d- un message "Début envoi FCENVA" ( prot }-1.): 
- NE= RES (nombre a·enregistrements lus); 
2.3. G-ENVOI (ST-D;"Dêbut envoi FCENVA"); 
(_PR.or -=,.- ,t) 
2.4 . G-ENVOI (ST-D;enregistrements lus dans T-FCENVA); 
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2.5. Supression du fichier FCENVA de tous les enreg. lus dans 
T-FCENVA; 
3. sauvetage du fichier FCRARC de 1·abonnê: 
3.1. Consultation du fichier FCRARC: 
G-LECTURE (FCRARC,RES,T-FCRARC) 
tel que - N-A = NUMERO-ABONNE; 
DATE-ENVOI est compris entre les valeurs DDP 
et DFP du message reçu comme argument; 
3. 2 . Crêation d · un message "Dêbut envoi FCRARC" ( prot ?-2): 
•••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- NE= RES (nombre d·enregistrements lus) ; 
3.3. G-ENVOI (ST-D;"Début envoi FCRARC"); ( rt R.,OT 7" 2.. ) 
3 . 4. G-ENVOI (ST-D;enregistrements lus dans T-FCRARC); 
3,5. supression du fichier FCRARC de tous les enreg. lus dans 
T-FCRARC; 
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'AUTHENTIFICATION DE L'ADMINISTRATEUR 
ENTREES: 
Fichier: - FPARAM; 
Argument: le message "Demande d ' authentification de 
1 · administrateur " ( PROT 1'" 3); 
PROCEDURE: 
1. Consultation du fichier FPARAM: 
G-LECTURE (FPARAM,RES,R-PARAM) 
la zone MOT-PASSE-AD de cet enreg. contient le mot de passe 
"administrateur"; 
2. Analyse du mot de passe reçu: 
2.1. Le mot de passe e s t correct: 
Si MOT-PASSE-AD= PWA du message reçu: 
crêation d ' une variable de travail: c-REPONSE = 1; 
2.2. Le mot de passe est incorrect: 
Si MOT-PASSE-AD est diffèrent de PWA du message reçu: 
crêation d · une variable de travail: C-REPONSE = O; 
3. creation d'un message "Rêponse a une demande 
d · authentification de 1 · administrateur" ( PROT =f ~); 
CR (code rêponse ) = C-REPONSE; 
4. G-ENVOI ("Rêponse a une demande d'authentification de 
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DESCRIPTION DES FICHIERS. 
Introduction. 
Chaque fichier sera dêcrit de la manière suivante 
1. La description gênêrale du fichier. 
Dans ce point, on spêcifie : 
la localisation du fichier (station de gestion ou 
station de travail); 
- le contenu du fichier; 
- l'organisation du fichier. 
2. Le format du des) enregistrement(s) du fichier. 
Dans ce poî nt on dêcrit le(les) enregistrement(s) du fichier. 
J....,,.5 •rt. ,6 .. ,_.,/,. 
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FICHIER DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE MODIFICATION (FDAMOD) 
Description générale : 
Ce fichier est propre d un utilisateur et est donc mémorisé 
sur une mini-disquette de cet utilisateur. 
Il contient la description 
modification mémorisés dans 
sur cette même disquette. 
Organisation du fichier 
Directe. 
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des documents en attente de 
des fichiers *.DSC, *.CPS et *.DST 
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FDAMOD 
Description de 1·enregistrement R-DAMOD 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS INFORMATIONS 
1-6 G 6 AN REF-DOC Référence au document; 
Cette zone contient le nom 
mnémonique des fichiers 
de type 1r . osc, 1r.CPS et 
1r.DST qui contiennent les 
différentes parties du 
document. 
7-36 G 30 AN SUJET Sujet du document. 
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FICHIER DESCRIPTION (* . DSC) 
Description gênêrale : 
Un fichier *.DSC est un fichier propre a un utilisateur et 
est donc memorisê sur une mini-diquette de cet utilisateur. 
Il contient la partie description: 
soit d·un document en attente de modification; 
soit d · un document en cours de création; 
soit d·un document du signataire en cours de consultation. 
Cette description comporte 2 parties au maximum 
1·entête du document; 
un commentaire éventuel associe au document. 
A chacune de ces parties correspond un type d·enregistrement : 
1·entête du document est contenue dans un enregistrement de 
type PAGE-ENTETE; 
le commentaire si il y en a un est contenu dans un ou 
plusieurs enregistrements de type PAGE-COMMENTAIRE. 
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FICHIER *.DSC 
Description de l'enregistrement PAGE-ENTETE 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
l-30 G 30 AN SUJET 
3l l A TY 
32 l A c-c 
33 l A c-s 
34 l A C-R 
35 l A COR 
36-4l 6 N D-ECH-REP 
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INFORMATIONS 
sujet du document. 
Type du document;Il existes 
type de documents : 
O: document ordinaire; 
R: document reconunandé; 
- T: document transmis; 
L: document de rappel; 
- A: accusé de réception. 
Code confidentialité; 
Si le document est 
confidentiel, le c-c est 
égal a "C"; 
Sinon, c-c = blanc. 
Code signature; 
Si le document est signé, 
C-S = "S"; 
Sinon c-s = blanc. 
Code réponse; 
Si le document est une 
réponse, C-R "R"; 
Sinon, C-R = blanc. 
Code demande de réponse; 
Si le document demande une 
réponse, COR= "D"; 
Sinon, COR= blanc. 
Date d'échéance de la 
réponse sous la forme 
AAMMJJ; 
Si cette zone n·est pas 
vide, elle contient la date 
a laquelle les réponses 
doivent être envoyées au 
plus tard 
42-(2)31 G 70 AN NOTE Note a 1·attention des 
destinataires. 
( 2 )32 1 N C-A Code accès au document; 
S'il vaut o, le patron et 
toutes les secrétaires 
peuvent accéder au document 
après son archivage; 
S'il vaut 1, le patron et 
les secrétaires dont le 
numéro est repris dans la 
liste d'accès qui suit ce 
code peuvent accéder au 
document après son 
archivage. 
(2)33-(2)42 LISTE-ACCES Liste d'accès au document. 
Cette li~:e contient au 
maximum 5 numéros de 
secrétaires. Ces 
secrétaires pourront 
accéder au document après 
son archivage. 
(2)43-(2)68 G 26 AN REDACTEUR Rédacteur du document. 
( 2 )69 1 N N-R Niveau du rédacteur du 
document. 
(2)70-(3)39 LISTE-
IŒYWORDS Liste des keywords du 
document. La liste comporte 
5 keywords au maximum 
de 10 positions chacun. 
) 
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FICHIER CORPS (*.CPS) 
Description générale : 
Un fichier *.CPS est un fichier propre~ un utilisateur et 
est donc mémorisé sur une mini-diquette de cet utilisateur. 
Il contient la partie corps : 
soit d'un document en attente de modification; 
soit d'un document en cours de création; 
soit d ' un document du signataire en cours de consultation. 
Chaque enregistrement de ce fichier contient une ligne du corps 
du document. 
Organisation du fichier 
Séquentielle. 
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FICHIER DESTINATAIRES (*.DST) 
Description gênêrale : 
Un fichier *.DST est un fichier propre a un utilisateur et 
est donc memorisê sur une mini-diquette de cet utilisateur. 
Il contient la partie destinataires : 
soit d'un document en attente de modification; 
soit d·un document en cours de crêation; 
soit d·un document du signataire en cours de consultation. 
Chaque enregistrement de ce fichier contient un destinataire qui 
peut être soit le nom d'une liste prêdêfinie de destinataires, 
soit l'identifiant d'un destinataire. 
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FICHIER *.DST 
Description de l'enregistrement DESTIN 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
l l A T-D 
3-28 G 26 AN DESTINATAIRE 
12 -
INFORMATIONS 
Type de destinataire. 
Si T-D = "L", DESTINATAIRE 
contient l'identifiant 
d'une liste prêd ' finie 
de destinataires; 
Si T-D = "N", DESTINATAIRE 
contient l'identifiant 
d ' un destinataire. 
Identifiant d · une liste 
prêdêfinie de destinatairess 
ou identifiant d·un 
destinataire. 
FICHIER SIGNATAIRE (FSIGN) 
Description generale : 
Le fichier FSIGN est un fichier partage entre tous les 
abonnes au système de courrier électronique. Il est donc situe 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient les descriptions des documents des abonnes en attente 
d'approbation ou de correction~ raison de une description par 
enregistrement. 
Les différentes parties du document décrit par un enregistrement 
de FSIGN sont mémorisées dans un fichier de type *.DOC. Le nom du 
fichier (*) etant mémorise dans la zone REF-DOC de 
1·enregistrement. 
Organisation du fichier 
Deux types d'accès sont effectues sur ce fichier : 
accès sur base de 1-identifiant d'un document 
indexe); 
accès sur base du numêro d ' abonnê (clé secondaire). 
L·organisation du fichier sera donc indexée-séquentielle. 
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( accès 
FIC 1-1 .1 t: 1-', F5IG N 
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9 ij 1 1 1 1 ' ] 1 4 1 s 1 4 1 ' 1 5 ' ' ' ' ' 0 1 1 1 1 1 8 9 ~ 112i3 141s:611 1e19•~ J1 41 S1 6 1 7'8 1 9'n'1'1']'4 1 5'6'1 18 1 9 1 o'l'1 1 J 1 41 5'6 1 1 1 8 6 1 118191n11•1•3 1c ,s'6'l'B'9'n'''1•J'1•s 16 1 1 1 e1g1 0 1 •1 1 •J11 15 6 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 t 1 1 1 J 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 
tv-A TO - iRF Of\C. T E u R ~ ~EF -ooc S U.)é T p 'J t t: P-C 5 M ..::t 
1 1 1 ' ] 1 C 1 5 1 5 • 1 • 8 1 9 1 0I 1 1 1 1 1 ] 1 4 • 5 : 6 1 J 1 8 1 9 t , 1 1 1 1 ] 1 4 1 S 1 6 '1 •, 8 ' 9 1 • 1 1 1 1 ] t 4 1 5 • 6 • 1 1 8 1 g ' 4 1 1 , 1 1 ] 1 4 1 5 t 6 1 1 1 8 t 9 , 0 1 1 1 1 ' ] 1 C t 5 1 6 1 1 ' 8 t 9 1 0 1 1 1 2 t ] 14 5 t 6 1 1 1 8 1 9 1 O 11 1 1 1 1 J Il ' 5 ', 6 1 / ! 8 : 9 : i 1 1 1 1 1 1 1 1 
1•1;J ' 4,S •6:1•s,91 ,1,21J1c,s•s 1 1•e,9, ',1,1 1 J1 1:s,5, 1,s,9,~,1•1•J•c•s•s •11e,9 , 4 ,, ,1,J ,c,5,5 ,1 ,s19 • ,,,1,3,1,5 1 5,7,s,9, ,1,1,J,c,s ,6 1 11 81 9 1 1 11 1 J1c,5,5 
•· 
FICHIER FSIGN 
Description de l'enregistrement R-SIGN 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N N-A 
3-28 G 26 AN ID-REDACTEUR 
29 1 A E-D ' 
30-35 G 6 AN REF-DOC 
36-65 G 30 AN SUJET 
66 1 N P-E 
67-68 1 N P-C 
69 1 N P-D 
70 1 N P-M 
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INFORMATIONS 
Numêro de l'abonnê auquel 
appartient le document 
dêcrit par cet 
enregistrement. 
Identifiant de l'utilisateur 
qui a tapê le document 
dêcrit par 1·enregistrement 
Etat du document : 
- s -·. E-D = ·A~ cela signifie 
que le document est en 
attente d'approbation; 
si E-D =·c; cela signifie 
que le document est en 
attente de correction. 
Rêfêrence au document. 
Cette rêfêrence est le nom 
du fichier de type *.DOC qui 
contient le document. 
Sujet du document. 
Nombre de pages de 1·entête 
du document. 
Nombre de pages du corps du 
document 
Nombre de pages de 
destinataires. 
Nombre de pages de 
commentaire du document. 
FICHIER DOCUMENT DU SIGNATAIRE (*.DOC) 
Description générale : 
Un fichier * . doc contient 
document du signataire et il 
les différentes parties d'un 
est mémorisé sur la mémoire 
secondaire de la station de gestion. 
Chaque enregistrement d'un fichier *.DOC est constitue de 18 
lignes de BO caractères. 
Organisation du fichier 
Séquentielle. 
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FICHIER DES DOCUMENTS EN ATTENTE D'ACCUSE DE RECEPTION 
(FDEAAR) 
Description générale : 
Le fichier FDEAAR est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion . 
Il contient les descriptions des documents en attente d ' accusé de 
réception des abonnés a raison de une description par 
enregistrement. 
Organisation du fichier 
Deux types d'accès sont effectués sur ce fichier: 
accès sur base de l ' identifiant d'un document 
indexé); 
(accès 
accès sur base d'un numéro d ' abonné lors de la consultation 
des documents en attente d'accusé de réception d'un abonné . 
L'organisation sera donc indexée-séquentielle. 
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FICHIER FDEAAR 
Description de 1·enregistrement R-DEAAR 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS INFORMATIONS 
1-2 D 2 N N-A Numéro de l'abonné auquel 
appartient le document 
décrit par cet 
enregistrement. 
1-6 D 6 N DATE-ENVOI Date a laquelle le document 
a êtê envoyé sous la 
forme AAMMJJ, 
7-10 D 4 N H-ENVOI Heure a laquelle le 
document a êtê envoyé 
sous la forme HHMM. 
11-12 D 2 N N-EN Numéro d'envoi. Si 
plusieurs documents sont 
envoyés durant la même 
minute, un numéro 
séquentiel permet de les 
distinguer. 
15 1 N N-RD Niveau du rédacteur du 
document. 
16-45 G 30 AN SUJET Sujet du document. 
46-50 D 5 N PT-ENT Pointeur entête. 
Contient le numéro de 
l ' enregistrement du fichier 
ENTDOC qui contient 
1 · entête du document. 
51-55 D 5 N PT-CPS Pointeur corps. 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
CORDOC qui contient la 
première page du corps du 
document . 
56-60 D 5 N PT-DST Pointeur destinataires. 
Contient le numéro de 
1 · enregistrement du fichier 
DSTDOC qui contient le 
premier destinataire du 
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61-65 D 5 N 
66 1 N 
67-(2)12 G 26 AN 
( 2 )13-( 2 )38 G 26 AN 
(2)39-(2)40 N 2 N 









Contient le numéro de 
l ' enregistrement du fichier 
CLODOC qui contient la 
cloture du document. 
Code blocage [l]. 
Le code blocage est égal a 
0,1 ou 2. 
Identifiant d ' un utilisateur 
Identifiant du rédacteur du 
document. 
Nombre de destinataires du 
document. 
Nombre d'accusés de 
réception deja reçus. 
[l) Un document en attente d'accusé de réception étant accessible a 
plusieurs personnes, un code blocage est utilisé pour résoudre les 
conflits au niveau de 1·accés a un document. 
Ce code blocage peut prendre différentes valeurs 
- 0: le document est accessible; 
- 1: le document est en cours de traitement. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l ' identifiant de 1·utilisateur qui 
traite le document; 
- 2: le document a été archivé. 
La zone ID-BLOQUEUR contient 1 · identifiant de 1·utilisateur qui a 
archivé. 
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FICHIER DES ENTETES DE DOCUMENT (ENTDOC) 
Description gênêrale : 
Le fichier ENTDOC est un fichier partagê entre tous les 
abonnês au système de courrier êlectronique. Il est donc situê 
sur la mêmoire secondaire de la station de gestion. 
Chaque enregistrement du fichier ENTDOC contient l ' entête d'un 
document. Les enregistrements du fichier ENTDOC qui sont vides 
sont chainês entre eux. L'enregistrement R-LIBRES du fichier 
FPARAM contient le numêro du premier enregistrement libre de 
ENTDOC. Ce numêro est mis d jour lors de 1•ajoat ou de la 
suppression d ' un enregistrement de ENTDOC. 
Organisation du fichier: 
L'accès d un enregistrement de ENTDOC se fait toujours sur base 
de son numêro. 
L'organisation sera donc directe. 
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FICHIER ENTOOC 
Description de 1·enregistrement R-ENTOOC 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-26 G 26 AN EXPEDITEUR 
27-56 G 30 AN SUJET 
57 1 A TY 
58 1 A c-c 
59 1 A c-s 
60 1 A C-R 
61 1 A CDR 
62-67 6 N D-ECH-REP 
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INFORMATIONS 
Identifiant de 1·expéditeur 
du document. 
Sujet du document. 
Type du document;Il existe 5 
type de documents : 
0: document ordinaire; 
- R: document recommande; 
T: document transmis; 
L: document de rappel; 
- A: accuse de reception . 
Code confidentialité; 
Si le document est 
confidentiel, le c-c est 
égal ê1. "C"; 
Sinon, c-c = blanc. 
Code signature; 
Si le document est signé, 
C-S = "S"; 
Sinon C-S = blanc. 
Code réponse; 
Si le document est une 
réponse, C-R = "R"; 
Sinon, C-R = blanc. 
Code demande de réponse; 
Si le document demande une 
réponse, CDR = "D"; 
Sinon, CDR = blanc. 
Date d·échéance de la 
réponse sous la forme 
AAMMJJ; 
Si cette zone n·est pas 





( 2 )75-( 3 )20 






G 70 AN 
1 N 
G 26 AN 
1 N 
D 2 N 
D 2 N 
D 2 N 












a laquelle les rêponses 
doivent être envoyees au 
plus tard 
Date a laquelle le document 
a ete envoyê (sous la 
forme AAMMJJ). 
Note a l'attention des 
destinataires. 
Code accès au document; 
S' il vaut o, le patron et 
toutes les secretaires 
peuvent acceder au document 
après son archivage; 
S'il vaut 1, le patron et 
les secretaires dont le 
numero est repris dans la 
liste d'accès qui suit ce 
code peuvent accêder au 
document après son 
archivage. 
Liste d'accès au document. 
Cette liste contient au 
maximum 5 numéros de 
secrétaires . ces 
secretaires pourront 
accéder au document après 
son archivage. 
Rêdacteur du document. 
Niveau du rêdacteur du 
document. 
Nombre de pages de corps du 
document. 
Nombre de pages de 
destinataires du document. 
Nombre de pages de 
commentaire du document. 
Sémaphore; 
Ce sémaphore permet de 
déterminer a quel moment 
le document peut être 
supprime de la station de 
gestion. 
Il est initialise a X au 














document. X étant égal 
soit au nombre de 
destinataires du document+ 
1 (l ' expéditeur) si le 
document n·est pas un 
transmis, 
soit au nombre de 
destinataires si le document 
est un transmis (en effet 
un transmis n · est pas 
archivé chez 
1 · expéditeur) . 
Nombre de destinataires du 
document. 
Numéro de 1·enregistrement. 
Si l'enregistrement est 
vide, cette zone contient le 
numéro du prochain 
enregistrement vide de 
E~OOC . 
FICHIER DES CORPS DE DOCUMENT (CORDOC) 
Description générale : 
Le fichier CORDOC est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient la partie corps des documents mémorisés sur la 
station de gestion a raison de 1 enregistrement par page du 
corps. 
Les enregistrements qui constituent le corps d'un document sont 
chainés entre eux. 
Les enregistrements de CORDOC qui sont libres sont également 
chainés entre eux. L·enregistrement R-LIBRES du fichier FPARAM 
contient le numéro du premier enregistrement libre de CORDOC. Ce 
numéro est mis a jour lors de 1 • ajoat ou de la suppression d · un 
enregistrement de CORDOC. 
Organisation du fichier: 
L'accès a ur enregistrement de CORDOC se fait toujours sur base 
de son numéro. 
L·organisation sera donc directe. 
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FICHIER CORDOC 
Description de 1·enregistrement R-CORDOC 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
(1)1-(18)80 
(19)1-(19)5 D 5 N NO-ENRGT 
(19)6-(19)8 D 3 N PAGE 
(19)9-(19)13 D 5 N P-SUIV 
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INFORMATIONS 
Contenu d'une page du corps 
d'un document. 
Numéro de 1 · enregistrement. 
Numéro de la page du corps. 
Pointeur vers 
1 · enregistrement de CORDOC 
qui contient la page 
suivante du corps. 
Si 1·enregistrement est 
vide, ce pointeur contient 
le numéro du prochain 
enregistrement libre de 
CORDOC. 
FICHIER DES DESTINAIRES DE DOCUMENT (DSTDOC) 
Description générale : 
Le fichier DSTDOC est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier èlectronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient la partie destinataires des documents a raison de un 
destinataire par enregistrement. 
Les enregistrements constituant la liste des destinataires d'un 
document sont chainés entre eux. 
Les enregistrements du fichier DSTDOC qui sont vides sont 
également chainés entre eux. L'enregistrement R-LIBRES du fichier 
FPARAM contient le numéro du premier enregistrement libre de 
DSTDOC. ce numéro est mis a jour lors de l'ajoat ou de la 
suppression d'un enregistrement de DSTDOC, 
Organisation du fichier: 
L'accès a un enregistrement de DSTDOC se fait toujours sur base 
de son numéro. 
L'organisation sera donc directe. 
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F1C HI ER Q_~_T DOC 
FORMAT DE l-. 1 ENR E 6TSTR E M E: NT r - OST DO C 
J J tt M A A J 
NO-HJr'<GTP- '.>vrv TD - Ot STTNATA 1=Rc DATE- LECT 
112•3 1415 15,11a,g 1 ~,1:2•3 1 4:s;s•1 1 a191 ,1,213 14 ,515,1:a•g, ,1 1 11 11c,s•s•1•a • 9: 4,1,1,1•c,s•s:1:a19, 0,1:1•1 1 c,s:s 111 s191 011•1131c s 1s 111s
19 1o:1 1 1 1 J1c's :s 1: :s :9 ; 8 
FICHIER DSTDOC 
Description de 1·enregistrement R-DSTDOC 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-5 D 5 N NO-ENRGT 
5-10 D 5 N P-SUIV 
11-36 G 26 AN ID-DESTINATAIRE 
37-42 6 N DATE-LECT 
43-48 6 N DATE-REP 
49-60 12 N ID-REPONSE 
61-66 6 N DATE-RAP 
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INFORMATIONS 
Numêro de 1·enregitrement. 
Pointeur vers 
1 · enregistrement de DSTDOC 
qui contient le destinataire 
suivant. Si c · est le dernier 
destinataire de la liste, 
P-SUIV = 00000. 
Si 1·enregistrement est 
vide, ce pointeur contient 
le numêro du prochain 
enregistrement libre de 
DSTDOC . 
Identifiant du destinataire. 
Date a laquelle le 
destinataire a pris 
connaissance du document. Si 
le document est reconunandê, 
DATE-LECT= 000000. 
Date a laquelle le 
destinataire a rêpondu au 
document. S ' il n · a pas 
encore rêpondu ou si le 
document ne demande pas de 
rêponse, DATE-REP = 000000. 
Si le destinataire a 
rêpondu au document, cette 
zone contient l ' identifiant 
de cette rêponse. 
Si des rappels ont êtê 
envoyê a ce destinataire, 
cette zone contient la date 
a laquelle a êtê envoyê 
le dernier rappel . 
FICHIER CLOTURES DE DOCUMENT (CLODOC) 
Description générale : 
Le fichier CLODOC est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situe 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion . 
Il contient la partie clôture des documents a raison del clôture 
par enregistrement. 
Les enregistrements vides du fichier CLOOOC sont chanés entre 
eux. L·enregistrement R-LIBRES du fichier FPARAM contient le 
numéro du premier enregistrement libre de CLOOOC. Ce numéro est 
mis a jour lors de 1•ajoat ou de la suppression d · un 
enregistrement de CLOOOC. 
Organisation du fichier : 
L·acces a un enregistrement de CLOOOC se fait toujours sur base 
de son numéro. 
L·organisation sera donc directe . 
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FICHIER CLODOC 
Description de l ' enregistrement R-CLODOC 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-5 D 5 N NO-ENRGT 
1-55 LISTE-IŒYWORDS 
56-60 D 5 N P-SUIV 
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INFORMATIONS 
Numéro de l'enregistrement. 
La liste des keywords 
associes au document. 
Si l'enregistrement contient 
la cloture d'un document, ce 
pointeur est êgal a o. 
Sinon, il contient le 
numéro de 1·enregistrement 
libre suivant. 
FICHIER DES DOCUMENTS EN A'rl'ENTE DE REPONSE (FDEARP) 
Description qênêrale : 
Le fichier PDEARP est un fichier partagê entre tous les 
abonnês au système de courri er êlectronique . Il est donc situe 
sur la memoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient les descriptions des documents en attente de repense 
des abonnes a raison de une description par enregistrement. 
Organisation du fichier 
Deux types d'accès sont effectues sur ce fichier: 
accès sur base de l ' identifiant d ' un document 
indexê); 
(accès 
accès sur base d'un numéro d'abonne lors de la consultation 
des documents en attente de repense d ' un abonne. 
L'organisation sera donc indexêe-sequentielle. 
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FICHIER FDEARP 
Description de 1·enregistrement R-DEARP 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N N-A 
3-14 ID-DOCUMENT 
15 l N N-RD 
16 1 AN TY 
17-22 D 6 N D-ECH-REP 
23-52 G 30 AN SUJET 
53-57 D 5 N PT-ENT 
58-62 D 5 N PT-CPS 
63-67 D 5 N PT-DST 
68-72 D 5 N PT-CLO 
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INFORMATIONS 
Numéro de 1·abonné auquel 
appartient le document 
décrit par cet 
enregistrement. 
Identifiant du document 
décrit par cet 
enregistrement 
Niveau du rédacteur du 
document. 
Type du document (Rou O). 
Date d · echéance de la 
réponse sous la forme 
AAMMJJ. 
Sujet du document. 
Pointeur entête . 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
ENTOOC qui contient 
1·entête du document. 
Pointeur corps. 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
CORDOC qui contient la 
première page du corps du 
document. 
Pointeur destinataires. 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
DSTDOC qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
Pointeur cloture. 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
CLODOC qui contient la 
cloture du document. 
73 l. N C-B Code blocage. 
Le code blocage est êgal a 
0,l. ou 2. (cfr. FDEAAR). 
74-( 2 )J.9 G 26 AN ID-BLOQUEUR Identifiant d ' un utilisateur 
(2)20-(2)45 G 26 AN ID-REDACTEUR Identifiant du rêdacteur du 
document . 
(2)46-(2)47 N 2 N N-D Nombre de destinataires du 
document. 
(2)48-(2)49 N 2 N N-AR Nombre d·accusês de 
rêception deja re,;us. 
( 2 )50-( 2 )Sl. N 2 N N-R Nombre de rêponses dêja 
reçues. 
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FICHIER COURRIER ENVOYE DE LA PERIODE COURANTE 
(FCENVA) 
Description générale : 
Le fichier FCENVA est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient la descriptions des documents envoyés et archivés par 
les abonnés au système de courrier électronique durant la période 
courante a raison de une description par enregistrement. 
Une description contient notemment les critères sur lesquels 
peuvent s·effectuer les recherches ultérieures. 
Elle contient également la localisation du document qu'elle 
décrit. 
Organisation du fichier : 
L'accès au fichier se fait sur base de plusieurs clés. 
L'organisation est donc indexée-séquentielle. 
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Description de 1·enregistrement R-CENVA 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N N-A 
3-14 ID-DOCUMENT 
15 1 N N-RD 
16-45 G 30 AN SUJ 'T 
46-(2)15 LISTE-KW 
(2)16-(2)17 D 2 N DST 
( 2 )18 1 A C-ARCH 
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INFORMATIONS 
Numéro de 1·abonné auquel 
appartient le document 
envoyê archivê décrit par 
cet enregistrement. 
Identifiant du document 
envoyê archivé dêcrit par 
cet enregistrement. 
Niveau du rêdacteur du 
document. 
Sujet du document. 
Liste des keywords. Elle 
contient 5 keywords au 
maximum. Chaque keywords 
fait 10 positions 
alphanumériques. 
Si le document n·a qu·un 
seul destinataire, cette 
zone contient le numêro 
d·abonné correspondant a 
ce destinataire. Dans le cas 
contraire, elle vaut O. 
Code archivage. Il indique 
où se trouve le document : 
s · i1 est êgal a blanc, 
cela signifie que le 
document se trouve 
mémorisê sur la 
mêmoire secondaire de la 
station de gestion. 
s • il est êgal a A, 
cela signifie qu·il a 
êté archivê sur une 
disquette de 1·abonnê. 
(2)19-(2)21 D 3 N 
(2)22-(2)27 G 6 AN 
(2)28-(2)32 D 5 N 
( 2 )33-( 2 )37 D 5 N 
(2)38-(2)42 D 5 N 
(2)43-(2)47 D 5 N 









Si le document a ete 
archive sur une disquette 
de l ' abonne, DISQ contient 
le numero de cette 
disquette. 
Si le document a etê 
archivê sur disquette, 
FICHIER indique le nom du 
fichier de la disquette de 
numêro DISQ qui contient le 
document. 
Pointeur entête. 
Si le document a etê 
archivê sur disquette, 
PT-ENT = 1. 
Sinon, il contient le 
numero de 1 · enregistrement 
du fichier ENTDOC qui 
contient l'entête du 
document. 
Pointeur corps. 
Si le document se trouve sur 
disquette, PT-CPS = nombre 
de pages du corps; sinon, il 
contient le numéro de 
l ' enregistrement du fichier 
CORDOC qui contient la 
première page du corps du 
document. 
Pointeur destinataires. 
Si le document est 
mêmorisê sur disquette, 
PT-DST= nombre de pages de 
destinataires; sinon, il 
contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
DSTDOC qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
Pointeur commentaire, 
Si le document est 
mémorise sur disquette, 
PT-COM = nombre de pages de 
commentaire; sinon, il 
contient le numêro de 
l ' enregistrement du fichier 
COMDOC qui contient la 
cloture du document. 
Code accès. Indique si une 
(2)49-(2)58 LISTE-ACCES 
( 2 )59 1 A C-R 
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liste d'accès est associée 
au document. 
La liste d·accè indique qui 
parmi les secretaires de 
l'abonne peut acceder au 
document. 
Code réponse. 
FICHIER DES DOCUMENTS SAUVES SUR DISQUETTES (*.DDI) 
Description gênérale : 
Un fichier *.DDI contient un document qui a êté sauvé sur 
disquette lors d'un back-up de document. 
Un enregistrement d'un fichier *.DDI est constitue de 18 lignes 
de 80 caractères et contient un des types de page suivants: 
la page entête du document; 
une page commentaire du document; 
une page corps du document; 
une page destinataires du document. 
Organisation du fichier 
Directe. 
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FICHIER COURRIER ENVOYE ARCHIVE D-UNE PERIODE ANTERIEURE 
(ARCENV) 
Description générale : 
Le fichier ARCENV est un fichier propre a un abonné. Il est 
mémorisé sur une mini-disquette et contient les descriptions de 
tous les documents envoyés et archivés par 1·abonné durant une 
période antérieure a raison de une description par enregistrement 
de type R-ARCENV. 
Le premier enregistrement (enregistrement 
fichier contient les dates début et fin 
question. 
Organisation du fichier : 
DATES-PERIODE) du 
de la période en 
L·accês au fichier se fait sur base de plusieurs clês. 
L·organisation est donc indexée-séquentielle. 
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Date dêbut de la pêriode. 
Date dêbut de la pêriode. 
fI(HIEf:::Z AACEN \/ 
FORMAT DE L 'E NR EGT.STRE MENT R-f\RCENV 
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FICHIER ARCENV 
















































Identifiant du document 
envoyê archivê decrit par 
cet enregistrement. 
Niveau du rêdacteur du 
document. 
Sujet du document. 
Liste des keywords. Elle 
contient 5 keywords au 
maximum. Chaque keywords 
fait 10 positions 
alphanumériques. 
Si le document n·a qu·un 
seul destinataire, cette 
zone contient le numéro 
d'abonnê correspondant a 
ce destinataire. Dans le cas 
contraire, elle vaut o. 
DISQ contient le numêro de 
la disquette. 
FICHIER indique le nom du 
fichier de la disquette de 
numéro DISQ qui contient le 
document. 
PT-ENT = 1. 
PT-CPS = nombre de pages du 
corps. 
PT-DST= nombre de pages de 
destinataires. 
PT-COM = nombre de pages de 
commentaire. 
Code accès , Indique si une 
liste d·acces est associêe 
au document, 
(2)46-(2)55 




La liste d'acce indique qui 
parmi les secretaires de 
l'abonne peut accêder au 
document. 
Code réponse. 
FICHIER DES LISTES PREDEFINIES (FLPRED) 
Description générale : 
Le fichier FLPRED est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient l'ensemble des listes prédéfinies de destinataires 
des abonnés a raison de une liste prédéfinie par enregistrement. 
Un enregistrement de FLPRED contient la liste des numéros 
d'abonné correspondant aux destinataires. 
Organisation du fichier 
Deux types d'accès sont effectués sur ce fichier : 
accès sur base de l'identifiant d'une liste prédéfinie 
(accès indexé) ; 
accès séquentiel lors de la consultation de 1·ensemble des 
listes prédéfinies de destinataires d ' un abonné. 
L'organisation du fichier sera donc indexée-séquentielle. 
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Description de 1·enregistrement R-LPRED 
COLONNES CADRAGE FORMAT 
1-2 D 2 N 
3-17 G 15 AN 










Numéro de l ' abonne auquel 
est associê la liste 
prédêfinie. 
Identifiant de la liste 
prêdêfinie. 
Nombre de destinataires 
contenus dans cette liste 
prêdéfinie. 
Liste des destinataires 
contenus dans cette liste 
prêdéfinie. Il peut y en 
avoir 98 au maximum. 
Chaque destinataire est 
identifiê dans la liste 
prêdêfinie par son numéro 
d ' abonné (2 positions 
numériques) , , . .., • 
FICHIER DES ABONNES (FABON) 
Description générale : 
Le fichier FABON est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situe 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient un enregistrement pour chaque abonne au système de 
courrier électronique. 
Cet enregistrement contient la description de l ' abonné, c·est a 
dire 
son identifiant; 
sa fonction au sein de l'organisation; 
son mot de passe personnel; 
la liste de ses secrétaires avec pour chacune d'elles son 
numéro et son mot de passe; 
la liste des dactylos qui peuvent travailler a son service 
et le mot de passe du pool. 
l'état de son compte. 
Organisation du fichier 
Deux types d'accès sont effectues sur ce fichier : 
accès sur base du numéro ou de l'identifiant de l'abonné 
(acces indexe); 
accès séquentiel lors de la consultation de la liste des 
abonnes au système de courrier électronique. 
L'organisation du fichier sera donc indexée-séquentielle. 
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FICHIER FABON 
Description de 1·enregistrement R-ABONNE 
COLONNES CADRAGE FORMAT 
l-2 D 2 N 
3-28 G 26 AN 
29-43 G 15 AN 
44-53 G 10 AN 
54-(6)33 
(6)34-(9)63 G 1 0 AN 
( 9 )64-( 9 )69 D 6 N 
ABREVIATIONS INFORMATIONS 
N-A Numéro de l ' abonné 
ID-ABONNE Identifiant de l'abo nné 
FONCTION Fonction de l'abonné au 
sein de 1·organisation. 
MOT-PASSE-PAT Mot de passe du patron 
LISTE-SECRETAIRES La liste des secrétaires 
qui travaillent pour 
l ' abonnê. Il peut y avo ir 
au maximum 10 secrêtaires 




A chaque secrétaire sont 
associées les informations 
suivantes 
- N-S : numêro de la 
secrêtaire; 
- ID-SECRETAIRE : 
idenifia nt d e la 
secrétaire; 
MOT-PASSE-SEC : le mot 
de passe de la 
secrêtaire. 
Liste des dactylos qui 
travaillent pour l ' a.bonnê. 
Il peut y avoir au maximum 
10 dactylos pour un 
a.bonnê. Chaque dactylo est 
identifiée par ID-DACTYLO. 
Indique a tout moment 
l ' état du compte de 
l ' a.bonnê. Il est mis a 
jour lors de chaque envoi de 
document . 
FICHIER DES TRACES (FTRACE) 
Description générale : 
Le fichier FTRACE est un f i chier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique, Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient un enregistrement pour chaque document envoyé par un 
abonné. 
Il fournit la preuve a 1·expéditeur a·un document que ce document 
a bien été envoyé a chacun de ses destinataires. 
Organisation du fichier 
Deux types d'accès sont effectués sur ce fichier : 
accès sur base de l ' identifiant d ' un document 
indexé); 
( accès 
accès séquentiel lors de la consult; t ion des documents 
envoyés durant une période déterminée, 
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Description de 1·enregistrement R-TRACE 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS INFORMATIONS 
1-12 12 N ID-DOCUMENT Identifiant du document. 
13-14 D 2 N N-A Numêro de 
1·abonnê-expêditeur du 
document. 
15 1 A TY Type du document. 
16-17 D 2 N NB-D Nombre de destinataires du 
document. 
18-(3)53 LISTE- Liste des destinataires du 
DESTINATAIRES document.Chaque destinataire 






FICHIER D'IDENTIFICATION (PIDENT) 
Description générale : 
Le fichier fident est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de Courrier Electronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion . 
Il contient un enregistrement pour chaque station de travail. 
Cet enregistrement contient la description de 1·utilisateur qui 
est occupé a la station de travail quand celle-ci est active. 
Organisation du fichier 
Deux types d ' accès sont effectués sur ce fichier : 
accès sur base du numéro de station (acces indexe); 
accès séquentiel lors de la consultation des utilisateurs 
actifs du système . 
L ' organisation du fichier sera donc indexée-séquentielle. 
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FICHIER FIDENT 
Description de l'enregistrement R-IDENT 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS INFORMATIONS 
1-2 D 2 N N-S Numéro de la station de 
travail . 
3 1 A C-0 Code occupation de la 
station de travail : 
Si C-0 = "o", cela signifie 
que la station est 
occupée ; 
Si C-O = blanc, cela 
signifie que la station est 
inactive. 
4-5 D 2 A N-A Numéro de l'abonné pour 
lequel travail 1·utilisateur 
qui est associé a. la 
station de travail. 
6 1 N N-U Niveau de 1·utilisateur 




- 3: dactylo . 
7-32 D 26 AN ID-UTILISATEUR Identifiant de 1·utilisateur 
associé a. la station de 
travail. 
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FICHIER COURRIER-IN (FCOUIN) 
Description générale : 
Le fichier FCOUIN est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient la description des documents du courrier-in des 
abonnés a raison de une description par enregistrement . 
Organisation du fichier 
Deux types d ' accès sont effectués sur ce fichier: 
accès sur base de l ' identifiant d'un document 
indexé); 
(accès 
accès sur base d'un numéro d ' abonné lors de la consultation 
des documents du courrier-in d·un abonné. 
L'organisation sera donc indexée-séquentiell e. 
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FICHIER FCOUIN 
Description de 1·enregistrement R-COUIN 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N N-A 
3-14 ID-DOCUMENT 
15-40 G 26 AN EXPEDITEUR 
41-70 G 30 AN SUJET 
71 l A TY 
72 l A c-c 
73 l A CDR 
74-79 D 6 N D-ECH-REP 
80 l A C-R 
( 2 )1-( 2 )5 D 5 N PT-ENT 
(2)6-(2)10 D 5 N PT-CPS 
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INFORMATIONS 
Numêro de 1·abonnê auquel 
appartient le document 
du courrier-in dêcrit par 
cet enregistrement. 
Identifiant du document du 
du courrier-in dêcrit par 
cet enregistrement. 
Identifiant de 1·abonnê qui 
a envoyê le document. 
Sujet du document. 
Type du document(O, R, L, A, 
T) . 
Code confidentialitê (blanc 
ou C). 
Code demande de rêponse 
( blanc ou D) . 
Date êchéance de la 
réponse. Si le document 
n·est pas une rêponse, 
cette zone vaut o. 
Code rêponse. Si ce code 
est êgal a "R", cela 
signifie que le document 
décrit par cet 
enregitrement est une 
réponse. 
Pointeur entête. 
Contient le numêro de 
1·enregistrement du fichier 
ENTDOC qui contient 
1·entête du document . 
Pointeur corps. 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
CORDOC qui contient la 
première page du corps du 
document, 
(2)11-(2)15 D 5 N PT-DST Pointeur destinataires. 
Contient le numéro de 
l'enregistrement du fichier 
DSTDOC qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
(2)16-(2)20 D 5 N PT-COM Pointeur commentaire. 
Contient le numéro de 
1 · enregistrement du fichier 
COMDOC qui contient la 
première ligne de 
commentaire du document. 
( 2 )21 l A C-B Code blocage [ l]. 
Il vaut o, l, 2, 3 ou 4. 
(2)22-(2)47 G 26 AN ID-BLOQUEUR Identifiant d ' un utilisateur 
(1) Un document du courrier in étant accessible a plusieurs utilisateurs, un 
code blocage est utilisé pour résoudre les conflits au niveau de 1·accès 
a un document. 
Ce code blocage peut prendre différentes valeurs 
O: le document est accessible; 
l: le document est en cours de traitement. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l ' identifiant de l ' utilisateur qui 
traite ce document; 
- 2: le document a été archivé. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l'identifiant de l ' utilisateur qui 
a archivé ce document; 
- 3: le document a été mis en attente de traitement. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l"identifiant de 1·utilisteur qui 
a mis ce document en attente de traitement; 
- 4: le document a été jeté a la poubelle. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l " identifiant de 1 · utilisateur qui 
jeté ce document a la poubelle. 
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FICHIER COMENTAIRES DE DOCUMENT (COMDOC) 
Description générale : 
Le fichier COMDOC est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient la partie commentaire des documents a raison de une 
ligne de commentaire par enregistrement. 
Les enregistrements constituant le commentaire d ' un document sont 
chainés entre eux. 
Les enregistrements vides du fichier COMDOC sont également 
chainés entre eux. L ' enregistrement R-LIBRES du fichier FPARAM 
contient le numéro du premier enregistrement libre de COMDOC. Ce 
numéro est mis a jour lors de 1 • aj0Qt ou de la suppression d·un 
enregistrement de COMDOC . 
Organisation du fichier : 
L ' accès a un enregistrement de COMDOC se fait toujours sur base 
de son numéro. 
L·organisation sera donc directe. 
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FICHIER COMDOC 






G 80 AN 
D 5 N 







Représente une ligne du 
commentaire d'un document. 
Numéro de 1·enregistrement. 
Si l ' enregistrement est 
vide, P-SUIV contient le 
numéro de l ' enregistrement 
libre suivant. 
s'il contient la dernière 
ligne du commentaire d ' un 
document, P-SUIV vaut o. 
Sinon, P-SUIV contient le 
numéro de l ' enregistrement 
qui contient la ligne 
suivante du commentaire . 
FICHIER DES DOCUMENTS EN ATTENTE DE TRAITEMENT (FDEATR) 
Description gênérale : 
Le fichier FDEATR est un fichier partagê entre tous les 
abonnês a u système de courrier électronique . Il est donc situé 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient la description des documents en attente de traitement 
des abonnés a raison de une description par enregistrement. 
Organisation du fichier 
Deux types d·accès sont effectuês sur ce fichier : 
Accès sur base de l'identifiant d · un document 
séquentiel); 
( accès 
accès sur base d·un numéro d·abonnê lors de la consultation 
des documents en attente de traitement d'un abonné. 
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Description de 1·enregistrement R-DEATR 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N N-A 
3-14 ID-DOCUMENT 
15-40 G 26 AN EXPEDITEUR 
41-70 G 30 AN SUJET 
71 l A c-c 
72 l A COR 
73-78 D 6 N D-ECH-REP 
79-(2)4 D 6 N D-ECH-TR 
(2)5-(2)30 G 26 AN TRAITEUR 
(2)31-(2)35 D 5 N PT-ENT 
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INFORMATIONS 
Numéro de l'abonné auquel 
appartient le document en 
attente de traitement 
décrit par cet 
enregistrement. 
Identifiant du document en 
attente de traitement 
décrit par cet 
enregistrement 
Identifiant de l"abonné qui 
a envoyé le document. 
Sujet du document. 
Code confidentialité (blanc 
ou C), 
Code demande de réponse 
( blanc ou D). 
Date échéance de la 
réponse. Si le document 
ne demande pas de réponse, 
cette zone vaut o. 
Date d'échéance de 
traitement, c·est a dire 
la date pour laquelle le 
traiteur doit avoir traité 
le document au plus tard. 
Identifiant de l'utilisateur 
(patron ou secrétaire) qui 
doit traiter le document. 
Pointeur entête. 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
ENTDOC qui contient 
l'entête du document. 
(2)36-(2)40 D 5 N PT-CPS Pointeur corps. 
Contient le numéro de 
l ' enregistrement du fichier 
CORDOC qui contient la 
première page du corps du 
document. 
(2)41-(2)45 D 5 N PT-DST Pointeur destinataires. 
Contient le numéro de 
l ' enregistrement du fichier 
DSTDOC qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
(2)46-(2)50 D 5 N PT-COM Pointeur commentaire. 
Contient le numéro de 
l'enregistrement du fichier 
COMDOC qui contient la 
première ligne de 
commentaire du document. 
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FICHIER POUBELLE (FPOUBE) 
Description générale : 
Le fichier FPOUBE est un fichier partagé entre tous les 
abonnés au système de courrier électronique. Il est donc situe 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il contient la description des documents jetes a la poubelle par 
les abonnes a raison de une decription par enregistrement. 
Organisation du fichier 
Deux types d'accès sont effectués sur ce fichier: 
Accès sur base de l'identifiant d ' un document 
séquentiel); 
( accès 
accès sur base d'un numéro d ' abonné lors de la consultation 
des documents de la poube l le d ' un abonne. 
L'organisation sera don< indexee-sequentielle. 
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FICHIER FPOUBE 
Description de 1·enregistrement R-POUBE 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N N-A 
3-14 ID-DOCUMENT 
15-40 G 26 AN EXPEDITEUR 
41-70 G 30 AN SUJET 
71 1 A c-c 
72-73 D 2 N I-P 
74-78 D 5 N PT-ENT 
79-(2)3 D 5 N PT-CPS 
(2)4-(2)8 D 5 N PT-DST 
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INFORMATIONS 
Numêro de l'abonné auquel 
appartient le document de la 
poubelle décrit par cet 
enregistrement. 
Identifiant du document de 
la poubelle dêcrit par 
cet enregistrement 
(cfr. fichier FTRACE). 
Identifiant de l'abonne qui 
a envoyé le document. 
Sujet du document. 
Code confidentialité (blanc 
ou C). 
Indicateur de pêremption. 
Cet indicateur est mis a 
jour par la procêdure de 
gestion de la poubelle. 
Pointeur entête. 
Contient le numêro de 
1·enregistrement du fichier 
ENTDOC qui contient 
1·entete du document. 
Pointeur corps. 
Contient le numéro de 
1·enregistrement du fichier 
CORDOC qui contient la 
première page du corps du 
document. 
Pointeur destinataires. 
Contient le numero de 
1·enregistrement du fichier 
DSTDOC qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
( 2 )9-( 2 )l3 D 5 N PT-COM Pointeur commentaire. 
Contient le numéro de 
l ' enregistrement du fichier 
C0MD0C qui contient la 
première ligne de 
commentaire du document. 
( 2 )l4 l A C-B Code blocage [l]. 
Il vaut 0,l,2 ou 3. 
(2)15-(2)40 G 26 AN ID-BLOQUEUR Identifiant d'un utilisateur 
[l] Un document du courrier in étant accessible a plusieurs utilisateurs, un 
code blocage est utilise pour résoudre les conflits au niveau de 1·accès 
a un document. 
ce code blocage peut prendre différentes valeurs 
O: le document est accessible; 
l: le document est en c0urs de traitement. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l ' identifiant de 1 · utilis .teur qui 
traite ce document; 
- 2: le document a ètè archivé. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l'identifiant de 1·utilisateur qui 
a archivé ce document; 
- 3: le document a êté mis en attente de traitement. 
La zone ID-BLOQUEUR contient l'identifiant de 1·utilisateur qui 
mis ce document en attente de traitement. 
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FICHIER COURRIER RECU ARCHIVE DE LA PERIODE COURANTE (FCRARC) 
Description generale : 
Le fichier FCRARC est un fichier partage entre tous les 
abonnes au système de courrier electronique, Il est donc situe 
sur la memoire secondaire de la station de gestion . 
Il contient la description des documents reçus et archives PAR 
les abonnes au système de courrier electronique durant la période 
courante~ raison de une description par enregistrement. 
Une description contient notemrnent les critères sur lesquels 
peuvent s·effectuer les recherches ulterieures. 
Elle contient egalement la localisation du document qu·elle 
décrit. 
Organisation du fichier· : 
L'accès au fichier se fait sur base de plusieurs cles. 
L'organisation est donc indexee-sequentielle. 
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FICHIER FCRARC 
Description de 1·enregistrement R-CRARC 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N N-A 
3-14 ID-DOCUMENT 
15-40 G 26 AN EXPEDITEUR 
41-70 G 30 AN SUJET 
71 1 A c-c 
72-( 2 )41 LISTE-KW 
( 2 )42 1 A C-ARCH 
(2)43-(2)45 D 3 N DISQ 
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INFORMATIONS 
Numéro de l'abonné auquel 
appartient le document 
reçu archivé décrit par 
cet enregistrement. 
Identifiant du document 
envoyé archivé décrit par 
cet enregistrement 
Identifiant de l'abonné qui 
a envoyé le document. 
Sujet du document. 
Code confidentialité. 
Liste des keywords. Elle 
contient 5 keywords au 
maximum. Chaque keywords 
fait 10 positions 
alphanumériques. 
Code archivage. Il indique 
où se trouve le document : 
si il est égal a blanc, 
cela signifie que le 
document se trouve 
mémorisé sur la 
mémoire secondaire de la 
station de gestion. 
- si il est égal a A, 
cela signifie qu'il a 
été archivé sur une 
disquette de l'abonné. 
Si le document a été 
archivé sur une disquette 
de l'abonné, DISQ contient 





( 2 )61-( 2 )65 
(2)66-(2)70 
( 2 )71 
( 2 )72 
G 6 AN 
D 5 N 
D 5 N 
D 5 N 











Si le document a êtê 
archivê sur disquette, 
FICHIER indique le nom du 
fichier de la disquette de 
numêro DISQ qui contient le 
document. 
Pointeur entête. 
Si le document a êtê 
archivê sur disquette, 
PT-ENT = 1. 
Sinon, il contient le 
numêro de 1·enregistrement 
du fichier ENTDOC qui 
contient 1·entête du 
document. 
Pointeur corps . . 
Si le document se trouve sur 
disquette, PT-CPS = nombre 
de pages du corps; sinon, il 
contient le numêro de 
1·enregistrement du fichier 
CORDOC qui contient la 
première page du corps du 
document. 
Pointeur destinataires. 
Si le document est 
mêmorisê sur disquette, 
PT-DST= nombre de pages de 
destinataires; sinon, il 
contient le numêro de 
1·enregistrement du fichier 
DSTDOC qui contient le 
premier destinataire du 
document. 
Pointeur commentaire. 
Si le document est 
mêmorisê sur disquette, 
PT-COM = nombre de pages de 
commentaire; sinon, il 
contient le numêro de 
1·enregistrement du fichier 
COMDOC qui contient la 
cloture du document. 
Code réponse. 
Code envoi réponse. Indique 
si une rêponse a êtê 
envoyee au document dêcrit 
par cet enregistrement. 
(2)73-(3)4 12 N ID-REP-ENV 
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Si une réponse a été 
envoyée au document dêcrit 
par cet enregistrement, 
cette zone contient 
l'identifiant de cette 
rêponse. 
FICHIER COURRIER RECU ARCHIVE D'UNE PERIODE ANTERIEURE (ARCREC) 
Description gênêrale : 
Le fichier ARCREC est un fichier propre~ un abonnê. Il est 
mêmorisê sur une mini-disquette et contient les descriptions de 
tous les documents reçus et archivês par l'abonnê durant une 
pêriode antêrieure ~ raison de une description par enregistrement 
de type R-ARCREC. 
Le premier enregistrement (enregistrement 
fichier contient les dates dêbut et fin 
question. 
Organisation du fichier : 
DATES-PERIODE) du 
de la période en 
L'accès au fichier se fait sur base de plusieurs clês. 
L'organisation est donc indexêe-sêquentielle. 
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FICHIER AR CREC 












Date début de la période. 
Date début de la période. 
F1C HJ. ER ARC R.E C 
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( 2 )59-( 2 )63 
( 2 )64-( 2 )68 
(2)69 
( 2 )70 
CADRAGE FORMAT 
G 26 AN 
G 30 AN 
l A 
D 3 N 
G 6 AN 
D 5 N 
D 5 N 
D 5 N 



















Identifiant du document 
envoyé archivé décrit par 
cet enregistrement. 
Identifiant de l'abonné qui 
a envoyé le document. 
Sujet du document. 
Code confidentialité. 
Liste des keywords. Elle 
contient 5 keywords au 
maximum. Chaque keywords 
fait 10 positions 
alphanumériques. 
DISQ contient le numéro de 
la disquette sur laquelle 
est mémorisé le document 
FICHIER indique le nom du 
fichier de la disquette de 
numéro DISQ qui contient le 
document. 
PT-ENT = l. 
PT-CPS = nombre de pages du 
corps. 
PT-DST= nombre de pages de 
destinataires. 
PT-COM = nombre de pages de 
commentaire, 
Code réponse. 
Code envoi réponse. Indique 
si une réponse a êtê 
envoyée au document décrit 
par cet enregistrement. 
(2)71-(3)2 12 N ID-REP-ENV 
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Si une rêponse a êtê 
envoyêe au document dêcrit 
par cet enregistrement, 
cette zone contient 
l'identifiant de cette 
rêponse. 
FICHIER DES PARAMETRES (FPARAM) 
Description gênêrale : 
Le fichier FPARAM est un fichier partage entre tous les 
abonnês au système de courrier êlectronique. Il est donc situê 
sur la mémoire secondaire de la station de gestion. 
Il est constitue de deux types d ' enregistrements : 
Un enregistrement R-PARAM qui contient le nombre d'abonnés 
au système de courrier électronique, le numéro qui sera 
attribue au prochain abonne et le mot de passe de 
l'administrateur du système . 
Un enregistrement R-LIBRES qui contient les 
les diffêrentes chaines de libres des 
CORDOC, CLOOOC, DSTOOC et COMDOC. 
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FICHIER FPARAM 
Description de 1 · enregistrement R-PARAM 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS 
1-2 D 2 N NB-A 
3-4 D 2 N A-S 
5-14 G 10 AN MOT-PASSE-AD 
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I NFORMATIONS 
Nombre d · abonnés au 
système de courrier 
électronique. 
Numéro qui sera attribué 
au prochai n abonné. 
Mot de passe de 
1 · arninistrateur. 
F T C t-1 1 ç K~ • F P f) __ l3._ A M 
FORMnT Of L ' ENN'EGI 5 TR c tï f. NT 4"-LI~R f 5 
1 1 i i 1 1 1 1 1 
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1 1 2 , 111 1 s , ~ , , 1 e, g , 01 11 , 2 , 3 '4, 5 : s 1 , , 8 , g 1 , 1 1 1 1 3 '4 , s 1 6 , , ,1 a , g , , 1 , 2 , J 1 , , 5 , 6 , , 1 8 , 9 , 4 , 1 , 2 , J , 4 1 s I s 1 1 1 e I g , 0 , 1 1 2 • J , , , s 1 6 • , 1 s , g 1 0 1 1 • 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 t 1 1 
' i 
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FICHIER FPARAM 
Description de 1·enregistrement R-LIBRES 
COLONNES CADRAGE FORMAT ABREVIATIONS INFORMATIONS 
1-5 D 5 N L-ENTDOC Numéro du premier 
enregistrement libre de 
ENTDOC. c·est en fait le 
pointeur vers la chaine des 
enregistrements libres de 
ENTDOC. 
6-10 D 5 N L-CORDOC Numéro du premier 
enregistrement libre de 
COROOC. c·est en fait le 
pointeur vers la chaine des 
enregistrements libres de 
COROOC. 
11-15 D 5 N L-CLODOC Numéro du premier 
enregistrement libre de 
CLODOC. c·est en fait le 
pointeur vers la chaine des 
enregistrements libres de 
CLODOC. 
16-20 D 5 N L-DSTDOC Numéro du premier 
enregistrement libre de 
DSTDOC. c-est en fait le 
pointeur vers la chaine des 
enregistrements libres de 
DSTDOC. 
21-25 D 5 N L-COMDOC Numéro du premier 
enregistrement libre de 
COMDOC. c·est en fait le 
pointeur vers la chaine des 
enregistrements libres de 
COMDOC. 
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FICHIER CONSULTATION DE DOCUMENTS (DOC.OMO) 
Description générale 
Pour consulter un document mémorisé sur la mémoire 
secondaire de la station de gestion, il faut tout d'abord 
transférer les différentes parties du document dans un fichier 
DOC.OMO sur une mini-disquette de la station de travail de 
l ' utilisateur. 
Les enregistrements d'un fichier DOC.OMO sont constitués de 18 
lignes de 80 caractères. 
Organisation du fichier 
Directe. 
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FICHIER DOCUMENT RECU {DOCREC) 
Description gênêrale : 
Le fichier DOCREC est un fichier tampon entre la rêception 
d ' un document par la station de gestion et sa distribut i on. 
Il est situê sur la mêmoire secondaire de la station de gestion 
et il contient les diffêrentes parties du document, 
Un enregistrement de OOCREC est constituê de 18 lignes de 80 
caractères. 
Organisation du fichier : 
L'accès aux enregistrements du fichier se fait uniquement de 
manière sêquentielle. Chaque enregistrement est lu et traitê. 
L' organisation sera donc sêquentielle. 
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